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E L T I E M P O (S Meteorológico N.) .-Probable para hoy! 
Sureste de España: Cielo nuboso y algunas lluvias Res-
to de España: Buen tiempo. Temperatura: máxima db 
ayer, ¿5 en Sevilla y Córdoba; minlma, 2 en Segovla y 
Albacete. E n Madrid: máxima, 22 (2 t.); minlma M 
(5,15 m.); presión barométrica: máxima, 707,1 mm.; 
mínima, 703,5 mm. Q E l E 3 ^ V ^ T E l 
e r o n i i i & 
R E V I S T A I N P A N T I l 
M A D R I D . — A f í o X X V . — N ú m . 7. ,930 Martes 30 de abril de 1985 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4e8.-R«. . , A d ^ n . , A L F O N S O XI, « . - l ^ t o , . . . ^»»0. ^ " m > 
A l e m a n i a h a c o m u n i c a d o o f i c i a l m e n t e a I n g l a t e r r a q u e v a a c o n s t r u i r d o c e s u b m a r i n o s 
D e c ó m o E s p a ñ a v o l v e r á a s e r g r a n d e 10 ANUNCIA EL 
INGLES EN LA CAMARA 
DE LOS C O I N E S 
A l pie de Mon t se r r a t , en pleno c o r a z ó n de C a t a l u ñ a , l a Ig les ia y los c a t ó -
l icos e s p a ñ o l e s han rendido u n homenaje a San Ignac io de Loyo la . A l eco de 
los discursos ha rev iv ido por entre aquellos p e ñ a s c o s mi lenar ios l a luminosa 
sombra del mendigo caballero de Cr is to , de aquel vasco gen ia l que t e m p l ó sus 
a r m a s de jefe de una g r a n m i l i c i a de a p ó s t o l e s en C a t a l u ñ a y v ino a ser uno 
de los arquet ipos m á s s ingulares de la raza e s p a ñ o l a . 
N a d a t a n ac tua l como esta semana "p ro Ecclesia et P a t r i a " dedicada por 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a a la figura de I ñ i g o de L o y o l a . Es ac tua l como es s iempre 
a c t u a l E s p a ñ a . Esa E s p a ñ a ú n i c a que aparece asi enlazada en firme abrazo 
en la persona de u n santo h i j o de l a noble Vasconia que f o r m a su a l m a en el 
seno de C a t a l u ñ a y cuya m i s i ó n e sp i r i tua l se ident i f ica con l a g r a n m i s i ó n co-
l ec t i va de nues t ra Pa t r i a . A c t u a l , porque es u n s í n t o m a adver t ido reciamente, 
sobre todo, en estos t iempos de contras te . Po r dondequiera que se escarbe la 
cor teza del e s p í r i t u e s p a ñ o l , en l a que no h a n hecho m á s que a r a ñ a r u n poco 
los sectarios de nuestros d í a s , surge s iempre la e x p r e s i ó n de u n p a t r i o t i s m o 
rel igioso. N o hay o t r a idea n i o t ro sen t imien to que nos dé con m a y o r firmeza 
l a conciencia de la P a t r i a c o m ú n . Mas n i esa conciencia s e r á plena n i nues t ro 
e s p í r i t u p a t r i ó t i c o robusto, s i ese g r a n p r i n c i p i o de un idad no vuelve a estar 
en su e n t r a ñ a an imado por lo que fué el anhelo de esos hombres, representacio-
nes g e n u í n a s del sentido nacional e s p a ñ o l . 
L a t í a en S. Ignacio , como en los hombres de su siglo, como en el ind iv iduo , 
como en la sociedad y como en el Es tado de entonces, u n anhelo de v i r t u d . De 
v i r t u d concebida en todo su ampl io sentido cr i s t iano . L a g r a n idea ignac iana 
que p l a s m ó en el e s p í r i t u de su época , fué f o r m a r verdaderos hombres in t e r io -
res, crear en las capas todas de la sociedad una a r i s toc rac ia m i l i t a n t e que l i -
b r a r a a d ia r io la g r a n ba ta l l a de la p e r f e c c i ó n i n t e r i o r pa ra acometer luego la 
co lec t iva y regeneradora de l a sociedad y del Estado. Con una a m b i c i ó n t o d a v í a 
m á s ampl i a . L a de rebasar los l í m i t e s in te r io res de la p rop ia n a c i ó n y extender 
po r el mundo todo el generoso e m p e ñ o a p o s t ó l i c o de u n g r a n imper io esp i r i tua l . 
F u i m o s a s í grandes y gloriosos como pueblo y como n a c i ó n porque é r a m o s los 
mejores . H a b í a u n c i rcu lo c o m ú n de pa t r i o t i smo , u n firme lazo de un idad que 
abrazaba los individuos , las regiones, l a sociedad y el Es tado. U n lazo de u n i -
dad que se a f i rmaba t a m b i é n en ese sentido de l a d isc ipl ina , concebida como 
v i r t u d y representada en esa obediencia que predicaba Ignacio , cuando Eu ropa 
e r a u n m a r de discordias y de r e b e l d í a s . 
T a l f ué nues t r a rea l idad h i s t ó r i c a . T a l y no o t r a la esencia de esa idea i m -
per i a l , cantada ahora con un sentido huero de superficiales sent imenta l ismos, 
como exvoto p r e t é r i t o m a l in te rp re tado . P a r a l l egar a una r e n a c i o n a l i z a c i ó n 
de E s p a ñ a , a una conciencia de nues t ro ú n i c o v incu lo de unidad como n a c i ó n , 
no hay o t r a ru t a , como a d v e r t í a M e n é n d e z y Pelayo. Hemos de reevangel izar-
nos, de vo lve r a f o r m a r nues t ra a r i s toc rac ia de v i r t u d . Hombres in te r iores com-
p o r t á n d o s e como e s p í r i t u s cr is t ianos en la p r á c t i c a de l a v ida , producen una 
sociedad v i r tuosa , u n Estado capaz de ob ra r l a un idad m o r a l de sus s ú b d i t o s , 
u n imper io e sp i r i t ua l pujante y robusto como el de los siglos de nues t ra mejor 
grandeza. 
Por eso el reflejo y l a consecuencia m á s j u s t a de esta c o n m e m o r a c i ó n de 
San Ignac io de L o y o l a y de su e v o c a c i ó n en parajes cargados de h i s t o r i a y de 
leyenda en C a t a l u ñ a , que hace s u r g i r el entusiasmo del p a t r i o t i s m o rel igioso, 
es l a c o n s i d e r a c i ó n de la A c c i ó n C a t ó l i c a , o rgan izadora de estas jo rnadas alec-
cionadoras. A c c i ó n C a t ó l i c a , que busca crear precisamente en las conciencias 
esa v i r t u d , s emi l l a de ar is tocracias , que en su anhelo a p o s t ó l i c o , a l i r en pos de 
u n a r e e v a n g e l i z a c i ó n de l a sociedad, de una r e v a l o r i z a c i ó n del sen t imien to c r i s -
t i a n o en las a lmas y en los corazones, e s t á buscando t a m b i é n encont ra r a l fin 
de s u r u t a a esa g r a n P a t r i a e s p a ñ o l a , hecha como se h a dicho en uno de los 
discursos de M o n t s e r r a t , "pa ra l a m a y o r g l o r i a de Dios" . 
— 
L a f i e s t a d e R o m a 
"Labor colectiva^ no colectivista" 
UN DISCURSO DE MUSSOLINI 
C o n t r a l a d e c e n c i a y l a 
c i u d a d a n í a 
Se dice que será enviada una nota 
de protesta a Berlín 
Veinticinco millones de libras para 
gastos complementarios de 
defensa aérea 
(De nuest ro corresponsal) 
R O M A , 29.—Pudo ser en a b r i l o en 
mayo , en el verano quieto o en el ma-
d u r o octubre. Pudo ser hac ia el m a r 
o hacia el cielo, pero no i m p o r t a c u á n - ' 
do. E l d í a glor ioso, que se i gno raba a 
si mi smo, el d í a un iversa l de l a funda-
c i ó n de Roma, s e r á siempre uno de esos 
elegidos por Dios pa ra ^ s c r i t o s con re-
c í a fecha en l a h i s to r i a de u n pueblo. 
Cuando hace muchos siglos u n d í a co-
mienza a ba lbuci r el nombre de Roma, 
R o m a no tiene hombres, n i c iudad, n i 
recuerdos, n i pensamiento que ofrecer-
le. Con só lo él i n i c i a su h i s to r i a , con él 
e m p u j ó l a p r i m e r a piedra hacia el r ío , 
con él s u b i ó l a co l ina e i n s c r i b i ó su 
voz i n é d i t a en el v i en to . Luego el d ía 
se p e r d i ó t i e m p o abajo, y R o m a q u e d ó 
sola pa ra g a n a r el mundo. Siglos. H i s -
t o r i a . Sobre su f i r m e z a se de r rumban 
las ins t i tuc iones y los hombres; sobre 
sus muros d e j ó Pedro l a p iedra funda-
m e n t a l de lo creado; toda l a v ida de 
u n pueblo, en t re sus brazos fuertes de 
c iudad. Luego , ayer. 
A y e r I t a l i a s i n t i ó c ó m o la fiesta le co-
r r í a por las venas, y henchida de pro-
v inc ias y a tav iada con sus colores de 
n a c i ó n , c o r r i ó hac ia el hogar eterno de 
l a c iudad de Roma. Toda I t a l i a e s t á 
a q u í . Le aguardaban las odres llenas del 
v i n o a ñ e j o que confor ta el á n i m o , le 
aguardaban los panes bendecidos y la 
a lmohada g lor iosa de sus padres donde 
acunar el pensamiento nuevo. Y l a I t a -
l i a de ayer l l e g ó a su t r a d i c i ó n llenas 
las manos de la ofrenda: una nueva 
c iudad pa ra n ido del domin io del aire, 
unos carros de guerra , u n t r o p e l m i l i -
t a r de juventudes y proclamas encen-
didas de fe. Todo como u n s í m b o l o del 
t i e m p o a quien le supo colonizar, ven-
cido. Bel lo m o t i v o pa ra el tap iz de ayer 
l a p a r á b o l a de aquel s iervo que v ino a 
da r l e cuenta a su s e ñ o r de los talentos 
que le confiara. 
L a jo rnada de ayer fué la moneda con 
que el pueblo p a g ó a l a H i s t o r i a su dé -
b i t o . De un lado, el recuerdo, la evoca-
c i ó n de t i ; es e l acto de i n a u g u r a r una 
A c a d e m i a de j a r d i n e r í a capaz pa ra c íen 
a lumnos, es el momen to de poner en pie 
las columnas del an t iguo templo de Ve-
nus, quince siglos dormidas ; es la ce-
r e m o n i a de coronar el Rey a los ven-
cedores de u n torneo cient í f ico l i t e r a r i o ; 
es el t ras lado solemne de la loba y del 
á g u i l a , tus s í m b o l o s , a su nuevo r e t i ro . 
D e o t ro lado, t u v ida , t u mandato , la 
l eva del f u t u r o : es el desfile m i l i t a r , las 
camisas negras que han acudido a la 
p l aza de Venecia pa ra ac lamar a l " D u -
ce"; es la voz del "Duce" que pide a 
las juventudes de I t a l i a alcen hoy sus 
ga l lardetes y fusiles para s imbol iza r asi 
l a u n i ó n del t r aba jo y de las a rmas ; es 
l a fiesta de la labor, la fiesta de conce-
der a c incuenta m i l labradores i t a l i a -
nos el p remio a su e s t í m u l o ; es la pala-
b r a de Musso l in i , que medi ta y resuel-
ve : " L a b o r colect iva, no colect ivis ta . Po-
l í t i c a e c o n ó m i c a . P r e v i s i ó n ante cual-
qu ie r sorpresa grave . Renuncia de todos 
aquellos elementos negativos que no se 
unan con entusiasmo a este p rog rama . " 
Estas fueron las palabras del "Duce" 
en l a fecha de ayer. Fecha de 1935. A 
L a D i r e c c i ó n General de 
ha d i r i g i d o a don Ricardo Boote l lo D e l -
gado e l oficio s igu ien te : "Recibido por 
conducto del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r gober-
nador c i v i l de l a p r o v i n c i a el escri to 
que, en su nombre y var ios s e ñ o r e s le 
h a n d i r i g ido , en so l i c i t ud de que se 
p r o h i b a la p r o y e c c i ó n de la p e l í c u l a t i -
t u l ada " E l y s i a " y los carteles anuncian-
do l a misma , p a r t i c i p ó l e que esta pe-
l í c u l a f ué opor tunamente censurada, s in 
encon t ra r en el la nada que aconsejase 
su p r o h i b i c i ó n , y, no obstante, se apro-
b ó con l a c o n d i c i ó n de no pe rmi t i r s e 
l a en t rada a los menores de edad y no 
ser a p t a pa ra s e ñ o r i t a s ; mas si existe a l -
go pecaminoso s e r á en l a i n t e n c i ó n de 
a lguno que lo observe en este sent i -
d o . — M a d r i d , 21 de a b r i l de 1935.—El 
d i r ec to r general, P . D . ( i l e g i b l e ) . " 
Resul ta , pues, que l a D i r e c c i ó n de Se-
g u r i d a d no solamente aprueba la p e l í c u -
la, sino que la defiende. 
L a so l i c i tud en c u e s t i ó n fué hecha en 
uso de u n derecho de c i u d a d a n í a . L a 
a u t o r i d a d puede denegarla o a tender la , 
fundando s iempre en razones su res-
puesta. Pero una cosa es inconcebible 
y o t r a es i l í c i t a en la au to r idad . La 
cosa inconcebible consiste en la aberra-
c ión de c r i t e r i o que e l oficio demues t ra : 
considera inocente u n a obra que choca 
con el concepto general de la decencia 
y del decoro. 
L o que e s t á en la i n t e n c i ó n de toda 
persona honrada es e l sentido del p u -
dor y de defensa de las v i r tudes f a m i -
l iares . Y l a so l ic i tud del s e ñ o r Boote l lo 
Delgado, i n t e r p r e t a ese sentido. Po r eso 
ju s t amen te ha sido p roh ib ida en Barce-
lon; . 
L O N D R E S , 29.—Sir John S i m ó n ha 
declarado hoy en l a C á m a r a de los Co-
munes que el Gobierno a l e m á n h a b í a he-
cho saber po r conducto oficial su i n t e n -
c ión de cons t ru i r doce submarinos de 
200 toneladas cada uno. N o h a b í a a lu-
dido a la r eape r tu ra de l a escuela de 
submar in i s tas de Kíe l . E l m i n i s t r o hizo 
esta d e c l a r a c i ó n contestando a la pre-
g u n t a de u n diputado. Las palabras tex-
tuales fue ron : 
" E l Gobierno a l e m á n nos ha comun i -
cado disposiciones para l a c o n s t r u c c i ó n 
de doce submar inos de 200 toneladas 
cada uno. E n cuanto a l a r eape r tu ra de 
l a escuela de K í e l no nos ha sido hecha 
n i n g u n a c o m u n i c a c i ó n oficial . 
S i r A u s t e n Chamber l a in p r e g u n t ó 
c u á n d o fué hecha l a c o m u n i c a c i ó n ante-
r i o r y el m i n i s r t o d e c l a r ó no tener d i -
cha fecha exacta en aquel momento , pe-
ro que c r e í a recordar fué el 25 del co-
r r i en te . 
I n t e r r o g a d o sobre s i se h a b í a n t oma-
do medidas para l l eva r esta nueva " v i o -
l a c i ó n del T r a t a d o de Versal les" a co-
noc imien to de la Sociedad de Nacionss 
y s i se t e n í a la i n t e n c i ó n de proceder a 
conversaciones navales entre A l e m a n i a 
y l a G r a n B r e t a ñ a , S i r S i m ó n d e c l a r ó : 
" Y a he dicho que nosotros tomamos es-
te asunto en c o n s i d e r a c i ó n con toda l a 
g ravedad que merece indudablemente . 
N o me a g r a d a r í a , s in embargo, que se 
me p id i e ra una respuesta m á s detal lada. 
E l d ipu tado conservador c a p i t á n M a c 
Dona ld m e n c i o n ó , por su parte , los i n -
formes sobre l a escuela de K i e l y el he-
cho de que ex suboficiales de s u b m a r i -
nos h a y a n sido l lamados a p res ta r ser-
vicio. 
E l m i r . i s t r o r e s p o n d i ó que no h a b í a re-
cibido n i n g u n a c o m u n i c a c i ó n of ic ia l a 
este respecto. 
Macdona ld a n u n c i ó , a d e m á s , que el 
jueves se I n i c i a r á n los debates sobre 
l p o l í t i c a ex te r io r con una d e c l a r a c i ó n 
Segur idad del Gobierno, y m á s tarde se t r a t a r á n 
los aspectos t é c n i c o s del p rob l ema de 
la defensa nacional . C h u r c h l l l p r e g u n t ó 
si no p o d r í a n adelantarse estps ú l t i -
mos debates a causa de la g rave s i tua-
c ión ac tua l . Macdona l r e p l i c ó que el Go-
bierno no deseaba re t rasar dichos de-
bates, y que h a r í a saber lo m á s p ron to 
posible l a fecha en que se c e l e b r a r á n . 
Contestando a o t r a pregunta , S i m ó n 
d i jo que en l a d i s c u s i ó n del jueves se 
a b o r d a r á , d n duda, l a c u e s t i ó n de l a 
i Ama. r e s o l u c i ó n del Consejo de l a So-
ciedad de Naciones y sus consecuen-
cias. 
L a carta de Macdonald 
L O D E L D I A 
L u c h a c o m e r c i a l 
Hemos llegado a la r u p t u r a comer-
c ia l con F ranc ia . H a t i empo que l a des-
c o n t á b a m o s , porque era p a l m a r i a l a i n -
t r ans igenc ia del Gobierno de P a r í s y 
porque no p o d í a m o s dudar de l a f i r m e -
za de los representantes e s p a ñ o l e s y de 
nues t ro Gobierno, fuera el que fuese. 
F r a n c i a se h a presentado a negociar 
en 1935 con l a m i s m a a c t i t u d que en 
1934. L a e v o l u c i ó n comerc ia l del a ñ o 
que separa ambas fechas no ha sido 
ten ida en cuenta. ¿ P u e s q u é í b a m o s a 
hacer? 
D i r i g i r ahora los hechos, en lo que a 
l a j u r i s d i c c i ó n e s p a ñ o l a concierne, me-
d ian te u n a g u e r r a de t a r i fas p u r a y 
s implemente , creemos que no basta. H a y 
que ponerse a tono con los t iempos y 
acordar el establecimiento de una com-
p e n s a c i ó n r igu rosa de divisas, s i n te-
m o r a n i n g ú n l inaje de consecuencias. 
L a r e s t r i c c i ó n en m a t e r i a de divisas 
pa ra t u r i s m o hay que hacer la efect iva 
en todos sus aspectos. 
E l ensayo de una c o m p e n s a c i ó n r i -
gurosa con F r a n c i a nos ha de ser m u y 
opor tuna , lo mismo por lo tocante a es-
te caso que como p r e p a r a c i ó n de ca-
r á c t e r general . A h o r a b ien : e n t i é n d a s e 
que nos refer imos a una c o m p e n s a c i ó n 
en l a cua l la s e l e c c i ó n entre los deman-
dantes de divisas sea hecha conforme 
a p roced imien to correcto, d i s c r iminan -
do el g r ado de preferencia desde el pun-
to de v i s t a nacional y olvidando pro-
cedimientos a l uso, bastante e m p í r i c o s 
y lamentables . 
B a s t a c o n u n p o q u i t o 
p e r s o n a s e n l a c l a u s u r a d e l A ñ o S a n t o e n L o u r d e s 
P o r l a c o n c o r d i a y l a p a z 
d e l o s p u e b l o s 
Una oración del Pontífice transmi-
tida por la "radio" 
HAN ASISTIDO A LA CEREMONIA 
MUCHOS ESPAÑOLES 
D o s a e r o p l a n o s p a r a 
M i s i o n e s 
l a s A c u e r d o 
Llegó también ayer una peregrina-
ción alemana 
E L C A R D E N A L L E G A D O S A L -
D R A H O Y P A R A R O M A 
S e g ú n el « T h e S t a r » , el a r t i c u l o pu -
blicado por M a c Dona ld en la r ev i s t a 
« N e w s L e t t e r » , parece que f u é estudia- — , 
do y aprobado po r el F o r e l g n O f ñ c e . £ 
P r e c e d i ó a ese a r t í c u l o una g r a n p ropa 
ganda por pa r t e de ciertos c í r c u l o s ofi 
da les y p o l í t i c o s encaminados a Impe- Q Q 
d l r las negociaciones con A l e m a n i a y 
rea l izar una t r i p l e a l ianza con F r a n c i a ¡Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
e I t a l i a . I ^ v t ^ t t ^ t 
D e s p u é s de conocerse l a no t ic ia de que 
A l e m a n i a t en ia el p r o p ó s i t o de cons t ru i r 
doce submarinos , parece que se t r a t ó de 
d e o b j e t i v i d a d 
¿ A q u é a t r i b u i r el desequil ibrio que 
se n o t a ent re las diversas In formac io-
nes p o l í t i c a s publicadas en l a « H o j a 
Oficial» de aye r? A l decir desequlllbdlo, 
a lud imos a l a d e s p r o p o r c i ó n n o t o r i a en-
t r e las informaciones insertas y prescin-
dimos de las quu se omi ten , que y a es 
presc indi r . Y resul ta que l a p e r o r a c i ó n 
accidentada del s e ñ o r B o t e l l a Asensi 
merece m á s a t e n c i ó n I n f o r m a t i v a que 
el centenar y medio de m í t i n e s que ha 
dado l a C. E . D . A , en toda E s p a ñ a . 
Sean cuales fueren, los vaivenes de l a 
p o l í t i c a , no creemos que la « H o j a Ofi -
c i a l» pueda a r r u m b a r po r completo to-
do c r i t e r i o objet ivo. Decimos a r r u m b a r 
por completo . Es decir, que no tenemos 
la exigencia de que m i d a y considere 
con r i g u r o s a ob je t iv idad a l s e ñ o r Bo-
te l l a Asens l . E l g é n e r o c ó m i c o no e s t á 
al alcance de todo el mundo, n i se Ies 
puede ped i r a ifnoSr periodistas que rea-
l izan semanalmente una est imable l a -
bor sup le to r i a que afinen su p e r c e p c i ó n 
hasta el p u n t o de captar todos los ma-
tices de lo grotesco. No . Bas t a con tener 
un poco de sentido de l a p r o p o r c i ó n y 
una e lementa l Idea de las cosas. SI un 
p a r t i d o fuer te , vigoroso, el de m á s ex-
tensa r e p r e s e n t a c i ó n en l a C á m a r a , da 
en u n solo d í a ciento noventa m í t i n e s , 
eso t i cen i m p o r t a n c i a m u y superior, a 
todas luces, que el acto en que u n iz-
qu ie rd i s ta de los que se han hundido en 
un fracaso atroz, pre tenda av iva r l a ho-
guera revoluc ionar la . Con sólo una leve 
Idea de l o que representan en el p a í s 
una cosa y o t r a se hubiera tenido un 
c r i t e r i o p a r a medir, menos alejado del 
ac ier to que el que ayer se u s ó . 
N a d a m á s . N o pierda de v i s t a la « H o -
ja» su finalidad verdadera, n i l leve su 
gubernamenta l l smo has ta el exceso" de 
ser t a n poco gubernamen ta l que ofrezca 
un eco a uno de los m á s desheredados 
a c ó l i t o s de la r e v o l u c i ó n . 
• • K H • 1 B B B 
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Deportes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 
L a vida en Madrid P á g . 
In formac ión comercial y fi-
nanciera P á g . 
Anuncios por palabras. P á g s . 10 y 11 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g . 11 
C r ó n i c a de sociedad P á g , 12 
E n el mismo yunque (folle-
t í n ) , por Jeanne Coulomb. P á g . 12 
P R O V I N C I A S . — H a n sido nombradas 
casi todas las Gestoras catalanas, en-
tre ellas, la de Barcelona (pág. 3).— 
Grandioso acto de clausura de las 
jornadas "Pro Ecclesia et Pa t r i a" , de 
Montser ra t ( p á g . 2). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno a l e m á n 
anuncia oficialmente su dec i s ión de 
const rui r submarinos.—250.000 perso-
nas asisten a la clausura del Año San-
to en Lourdes.—Nuestras ventas de 
naranjas en F ranc ia reducidas a la 
quinta parte ( p á g . 1). 
i sabotear las conversaciones p re l imina re s 
que han de celebrars en breve ent re I n -
g l a t e r r a y A l e m a n i a acerca de l a cues-
t i ó n de las fuerzas navales. 
E l p rob lema de las fuerzas a é r e a s ha 
desencadenado t a m b i é n una a c c i ó n en 
favor de u n potente E j é r c i t o a é r e o b r i -
t á n i c o . 
Los c í r c u l o s p o l í t i c o s parece que opi 
nan que l a ú n i c a manera de e v i t a r l a 
f a t a l c a r r e r a de a rmamentos entre Alo -
m a n í a y las d e m á s potencias s e r í a el 
concertar , s in d i l ac ión a lguna, el «Ló-
c a m e » a é r e o , propuesto entre Gran Bre -
t a ñ a , F r a n c i a , I t a l i a y A l e m a n i a y en 
el que se h a b r í a de prever el n ive l má<? 
bajo posible, con a r reg lo a l p r inc ip io 
de igua ldad de derechos. 
L a defensa del Imperio 
u n lado, la p ro fe s ión de fe a Roma ; a 
o t ro lado, la i n i c i a l de u n a n h ¿ l o . Es ta 
fué, ca ra y cruz, la medal la que a c u ñ ó 
ayer el fascio en homenaje a Roma.— 
G A R C I A Vt f i 'OLAS. 
L O N D R E S , 29.—Comienza la acele-
r a c i ó n del rearme a é r e o b r i t á n i c o . E l 
m i n i s t e r í o del A i r e anuncia que u n n ú -
mero r e s t r i ng ido de aviadores Ingleses 
que p a r t i c i p a r o n en la g u e r r a m u n d i a l 
s e r á n mantenidos en f i las d e s p u é s de 
t e r m i n a r su t i empo de servicio. 
Se v a a cons t ru i r Inmedia tamente un 
nuevo aeropuer to m i l i t a r p a r a reforzar 
la defensa a é r e a , en Cran f l e ld (Conda-
do de B e l f o r d ) . 
D u r a n t e esta semana, la c u e s t i ó n de 
l a defensa del I m p e r i o s e r á objeto de 
una serle de deliberaciones p o l í t i c a s . 
L a C á m a r a de los Comunes comen-
z a r á el jueves los debates sobre po l í t i -
ca ex te r io r , y se cree que s i r John Si-
m ó n h a r á uso de l a pa labra en nom-
bre del Gobierno. A l g u n o s a f i r m a n que 
Mac Dona ld s u b i r á t a m b i é n a l a t r i buna . 
L a C á m a r a de los Lores, que se re-
u n i r á m a ñ a n a , se o c u p a r á de una pro-
p o s i c i ó n de l o r d Davies, tendiendo a que 
el Gobierno i n g l é s haga todas las ges-
tiones necesarias pa ra completar el ar-
t í c u l o 19 del Covenant de Ginebra, con 
la I n t r o d u c c i ó n de u n procedimiento sa-
t i s f ac to r io p a r a l a r e a l i z a c i ó n de mo-
dificaciones p a c í f i c a s en las relaciones 
internacionales , y para la r e v i s i ó n de 
los T r a t a d o á . 
Se cree t a m b i é n que las deliberacio-
nes angloalemanas concernientes a loa 
a rmamen tos navales, c o m e n z a r á n a f i -
nes de esta semana. 
E l "Sunday Chronic le" cree que el 
p r o g r a m a de l a defensa del I m p e r i o pre-
vé las disposiciones s iguientes: 
P r i m e r a . Fuerzas a é r e a s mayores pa-
ra los Domin ios . Segunda. C r e a c i ó n de 
una serie de puntos de r e l a c i ó n y bases 
a é r e a s entre l a Gran B r e t a ñ a , la Ind ia , 
A f r i c a del Sur y A u s t r a l i a , y a t r a v é s 
del Pac í f i co , hasta el C a n a d á . Tercero. 
Refuerzo de los efectivos navales de 
A u s t r a l i a . Cuar ta . A u m e n t o de las sub-
venciones de los Dominios , pa ra el sos-
t en imien to de la flota b r i t á n i c a y, l lega-
do el caso, u n rearme naval para la 
p r o t e c c i ó n de los Domin ios . Quinta . Re-
fuerzo de las fort if icaciones de Slnga-
poore, p a r a la p r o t e c c i ó n de Nueva Ze-
landa y A u s t r a l i a , y establecimiento, en 
dicho punto, de una base de la flota 
a é r e a . 
S e g ú n e l " D a i l y Te l eg raph" los gas-
tos complementar los para la Defensa 
a é r e a s e r á n de 25 mi l lones de l ibras . 
Po r ú l t i m o , se dice que A l e m a n i a es-
t á t r a t a n d o de entenderse con Por tu -
gal . H í t l e r t uvo hace algunas semanas 
una en t rev i s ta con representantes de los 
p e r i ó d i c o s portugueses y que se t r a t ó 
acerca de un In te rcambio de productos 
entre P o r t u g a l y A l e m a n i a , en cuyo 
cambio s a l d r í a beneficiado aquel p a í s , 
pues, por ejemplo, las sardinas p o r t u -
guesas p o d r í a n encontrar en A l e m a n i a 
un mercado Interesante. 
Una nota de protesta 
L O N D R E S , 29 .—El Gobierno de I n -
g l a t e r r a e s t á haciendo consultas por la 
v í a d i p l o m á t i c a con F r a n c i a e I t a l i a 
acerca de la conveniencia de presentar 
una no ta de pro tes ta con t ra el p rogra -
ma de A l e m a n i a pa ra l a c o n s t r u c c i ó n 
de submar inos . 
Se ha p r o p u e s t ó celebrar conversa-
ciones p re l imina res antes de l a Confe-
rencia n a v a l que h a b r á de celebrarse 
duran te el p r ó x i m o mes, aunque se te-
me que el paso dado , por A leman ia in -
t e r r u m p a d icha Conferencia.—Assoclar-
ted Press . 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S . 2 9 . — E l s e r m ó n del Cardenal 
Pacel l l en Lourdes , en l a c lausura del 
A ñ o Santo, ha causado g r a n s e n s a c i ó n 
en todos los medios franceses. Los dia-
r los reproducen largos ex t rac tos del 
mismo. Con las ú l t i m a s f o t o g r a f í a s dan 
la i n f o r m a c i ó n del ú l t i m o d ía , de las 
Juventudes mascul inas y de los h o m -
bres. Realzan, sobre todo, los i n f o r m a -
dores l a d e v o c i ó n y el n ú m e r o de los 
e s p a ñ o l e s y la h u m i l d a d del archiduque 
O t t o y su rea l f ami l i a , quienes han v i -
vido de I n c ó g n i t o hasta aye r en una 
modesta fonda de los alrededores de 
Lourdes. N o o lv idan el dato del ó m n i b u s 
a l e m á n que ha t r a í d o desde Essen a se-
senta peregrinos, pese a todas las d i f i -
cultades actuales. F r a n c i a sigue siendo 
of ic ia lmente n e u t r a : los actos de L o u r -
des, s in embargo, p rueban que l a ola 
del an t l ca to l l c l smo ha pasado.—BER-
M U D E Z C A Ñ E T E . 
L O U R D E S , 2 9 — E l d í a de ayer ha 
sido a lgo inenarrable . M i l l a r e s y m i -
l lares de personas fueron l legando du-
ran te todo el d í a . Desde p r i m e r a s ho-
ras de l a m a ñ a n a l l ega ron m u c h í s i m o s 
centenares de a u t o m ó v i l e s y autobuses. 
A u n cuando se calcula en 200.000 per-
sonas las que as is t ieron desde el p r i -
mer d í a a l T r i d u o , puede decirse que 
esa c i f r a i.o f ué exagerada n i m u -
cho menos; m á s bien han pasado 
de el la . L a muchedumbre a p r i m e r a 
hora del p r i m e r d í a i n v a d i ó todos los 
lugares cercanos a la B a s í l i c a 09 L o u r -
des. N o puede calcularse el g r a n n ú -
mero de personas que en las r iberas 
del r í o han de colocarse pa ra presen-
c iar l a m a g n a ceremonia de las tres de 
l a tarde. Desde las dos todos los luga-
res estaban comple tamente cubiertos. 
Fue ron Insuficientes la explanada y los 
alrededores de las t res iglesias y hubo 
necesidad de que los servicios de orden 
fueran s i tuando a los peregrinos a las 
m á r g e n e s del río y en la r u t a de Pau. 
H a n acudido peregrinos de todas las 
par tes del mundo. J a m á s se ha vis to 
u n entusiasmo semejante. Con verdade-
r o de l i r io se a c l a m ó a Su Sant idad el 
Papa. Comienza la ceremonia S i t u á n -
dose a l a Izquierda los Cardenales; de-
t r á s de ellos los p r í n c i p e s de las f a m i -
l ias reales; a la derecha, el Cardenal le-
gado con su cor te pon t i f i c i a , y a su lado, 
óon sus un i fo rmes rojos y blancos, los 
miembros de la Guard ia Pon t i f i c i a . Lue-
go se s i t ú a n los Caballeros del Santo 
Sepulcro, que v a n de u n i f o r m e ; los 
maestros de ceremonia, etc., etc. L a 
muchedumbre es cada vez m á s compac-
t a . Pocos momentos antes de comenzar 
l a ceremonia r e g a r o n los elementos 
oficiales c ivi les de Lourdes . E l Legado 
l l egó en u n t rono y a l aparecer f u é 
objeto de enormes g r i t o s de entusiasmo 
y vivas a Su Sant idad el Papa. Comen-
zó el of icio y el credo fué cantado po r 
250.000 personas. A las diez y seis t r e i n -
t a t e r m i n ó l a misa pon t i f i ca l . Los a l ta-
voces anuncian que dentro de t res m i -
nutos va a hab la r el Papa desde Roma. 
L a alocución del Papa 
Fueron bendecidos ayer en Munich 
M U N I C H , 29 .—El Cardenal Fau lha-
ber bendijo ayer en el a e r ó d r o m o de 
esta ciudad, los dos aeroplanos y los 
diez a u t o m ó v i l e s destinados a l servicio 
de las Mis iones en A f r i c a , p r i n c i p a l -
mente en e l t e r r i t o r i o de las an t iguas 
colonias alemanas. Mi l e s de personas 
as is t ieron a l ac to ; ent re los inv i tados 
de honor se encontraba el famoso «as» 
de l a a v i a c i ó n t r a n s o c e á n i c a , c a p i t á n 
Koeh l , que es el o rganizador de este 
servicio. T a m b i é n as is t ieron numerosos 
d igna ta r ios e c l e s i á s t i c o s , oficiales del 
E j é r c i t o y de l a A v i a c i ó n y represen-
tantes de l a c iudad de M u n i c h . Ondea-
ban los colores del Re lch y el a m a r i l l o 
y el emblema de la Ig les ia , en ju s t a 
p o s i c i ó n con el del E j é r c i t o . 
E n su discurso antes de la b e n d i c i ó n , 
d i jo el Cardenal , desde el a l t a r levan-
tado en el m i s m o campo, que l a Ig le -
sia abre sus brazos a los progresos de 
l a t é c n i c a y reconoce su s i g n i f i c a c i ó n 
pa ra e l re inado de Dios en l a t i e r r a . 
Los misioneros t e n d r á n aeroplanos pa-
r a su comet ido. 
Te rminado el acto, el Cardenal F a u l -
haber d ló l a b e n d i c i ó n . 
E l aeroplano a l que se ha puesto el 
nombre de « C r u z v o l a n t e » , es del t i po 
m á s moderno de los Dorn le r . S e r á su 
p i l o to el padre P a u l Schulte, quien du-
ran te l a guer ra , f u é aviador en el f ren-
te de Palest ina. 
Por Méjico 
M O B I L E ( A l a b a m a , Estados U n i d o s ) , 
d e l V a t i c a n o y 
Y u g o e s l a v i a 
• 
Pronto se llegará al Concordato 
A G R A M , 29 .—El presidente del Con-
sejo, s e ñ o r Y e f t i c h , h a declarado ayer 
en una r e u n i ó n e lec tora l que las nego-
ciaciones entre Yugoes lav ia y la San-
t a Sede v a n a t e r m i n a r , y la p r imera 
e s t a r á p ron to en condiciones de concer-
t a r un Concordato. 
El Arzobispo de Westminster 
i 
L O N D R E S . 29.—Desde el estableci-
mien to de la R e f o r m a en I n g l a t e r r a no 
se h a b í a contemplado una ceremonia 
m á s solemne como la que se ha pre-
senciado con l a e n t r o n i z a c i ó n del doc-
t o r Hins ley , que viene a s u s t i t u i r a l 
Cardenal Bourne en el Arzobispado de 
Wes tmins te r . U n a Inmensa m u l t i t u d se 
ha congregado en la Catedra l , en la 
que se reun ie ron muchos miembros del 
Pa r l amen to y d i p l o m á t i c o s de ios p r i n -
cipales p a í s e s c a t ó l i c o s del mundo.— 
Associated Press. » 
29.—Quince m i l c a t ó l i c o s que han to -
mado pa r t e en l a p r o c e s i ó n de clausu-
r a del A ñ o Santo, se v a n a d i r i g i r en 
una no ta a l Presidente Roosevelt, al 
secretar io de Estado, M r . Cordel l H u l l 
y a l embajador de Mé j i co , acusando al 
Gobierno de M é j i c o de haber v io lado el 
acuerdo de 1915, s e g ú n el cual , el Go-
bierno de los Estados Unidos recono-
c e r í a a l Gobierno de M é j i c o con l a con-
d ic ión de que é s t e garant izase el res-
peto a l a l i b e r t a d rel igiosa.—Associa-
ted P r e r j . 
N u e s t r a s v e n t a s d e n a r a n j a s e n F r a n c i a 
r e d u c i d a s a l a q u i n t a p a r t e 
Los plátanos de Canarias pagarán al Estado fran-
cés más de tres veces su valor. Además los envíos 
tendrán que estar visados en Madrid 
E l Papa, que habla desde su b ib l io te-
ca pr ivada , antes de bendecir, reza la 
s iguiente i n v o c a c i ó n : 
" V i r g e n Inmaculada , Re ina de l a Paz, 
tened piedad de nosotros, rogad por 
nosotros. Interceded por nosotros. M a d r e 
de Piedad y de Miser icord ia , que a s í s 
t i s te a l d u l c í s i m o H i j o t u y o mien t r a s 
c u m p l í a l a R e d e n c i ó n sobre la cruz, par 
t ic ipando en sus dolores, y que a q u í , 
desde la sagrada Gruta , te d ignas te ben 
decir tan tos Obispos y sacerdotes de todo 
el orbe c a t ó l i c o , que han renovado du-
rante este sacrosanto T r i d u o el Sacr i -
ficio de l a Cruz, a f i n de conmemorar 
g r a t amen te t u bendita a p a r i c i ó n , sea 
para dar grac ias a Dios por la fe l iz ter-
m i n a c i ó n del A ñ o Santo de la Reden 
c lón ; c o n s é r v a n o s , a c r e c e n t á n d o l o s cada 
d ía , los preciosos f ru tos de l a R e d e n c i ó n 
y de t u P a s i ó n , T ú , que eres M a d r e de 
todos, y c o n c é d e n o s que con la pureza 
de las cos tumbres y la d ign idad de la 
vida, con la un idad y concordia de los 
e s p í r i t u s , se man tenga la paz de los 
pueblos y podamos, f ina lmente , gozar 
duraderamente los dones de esa paz." 
D e s p u é s el P o n t í f i c e dió la solemne 
b e n d i c i ó n a todos y toda F ranc i a . 
A l acto as is t ieron el padre Soccorsl, 
d i rec tor de la Radio Va t icana , y los 
camareros secretos Ven ln l y Mlgnone. 
A las cinco y cuarenta e l Papa des-
cend ió , en medio de los aplausos de l a 
muchedumbre , a la B a s í l i c a , para par-
t i c ipa r en la a d o r a c i ó n para la clausura 
del A ñ o Santo. As i s t i e ron once Carde-
nales, el Cuerpo d i p l o m á t i c o . Arzob i s -
pos y Obispos. H a b l ó el Cardenal L a u -
ren t i , y a c o n t i n u a c i ó n l eyó las plega-
r ias el padre j e s u í t a V e n t u r í n i . E l coro 
musical , d i r i g i d o por el maest ro Perosi, 
e j e c u t ó algunos c á n t i c o s , y los fieles 
can ta ron el " M a g n í f i c a t " , el "Pange l i n -
gua" y el "Tedeum". 
E l Papa d ió la bend ic ión e u c a r í s t i c a . 
A l acto a s i s t i ó t a m b i é n l a peregr ina-
c i ó n de la Juven tud c a t ó l i c a femenina 
de Holanda .—Daff ina . 
L O U R D E S , 29 .—La salida del Carde-
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 29 .—La e m o c i ó n que ha cau-
sado a los impor tadores f ru te ros espa-
ñ o l e s en F r a n c i a l a desconsiderada rup-
t u r a comerc ia l decretada por el m in i s -
t r o de Comercio es fác i l pa ra imag ina -
da m á s que p a r a descri ta . Se me ase-
g u r a que el m i n i s t r o de Negocios E x -
t ranjeros a c o n s e j ó hasta ú l t i m a ho ra la 
conc i l i a c ión . L o c ie r to es que el decreto 
de c o n t i n g e n t a c i ó n de los agr ios l leva 
t a m b i é n la firma de L a v a l . F i j a a q u é l 
las c i f ras m á x i m a s de naranjas a I m -
p o r t a r para los meses que res tan del 
segundo t r i m e s t r e de este a ñ o : 532.660 
k i l o s para m a y o y 239.991 pa ra juu io . 
Es tas son cant idades globales. A Espa-
ñ a se le a s i g n a r á seguramente el 25 por 
100 del 90 po r 100 de esas cantidades, 
o sean, unos 118.000 ki los p a r a m a y o y 
unos 53.000 k i los pa ra j un io . A l va lo ra r 
como nos pe r jud ican esas cantidades de-
be recordarse el que el a ñ o a n t e r i o r to-
d a v í a se I m p o r t a r o n en mayo 521.000 k i -
los de naranjas . Nues t ras ventas queda-
r á n , pues, reducidas a la q u i n t a parte . 
E l decreto establece a d e m á s la nece-
s idad de que los e n v í o s vengan visados 
por el agregado comerc ia l en M a d r i d . 
E s t a es l a d i s p o s i c i ó n que imposib i l i ta rÉi 
casi en absoluto nuestras impor tac iones 
de p l á t a n o s canar ios . T r a t á n d o s e de una 
f r u t a perescible, el tener que v i sa r en 
M a d r i d los cert if icados aduaneros de Ca-
nar ias equivale a pa ra l i za r en absoluto 
ese comercio. A m i entender, este t r á -
m i t e aparentemente b u r o c r á t i c o 5 e r á 
m á s d a ñ o s o que el recargo que se or-
dena en el segundo decreto, de 75 f ran-
na l Pacel l l , ha sido fijada p a r a el mar-
tes por l a ta rde . 
* * * 
R O M A , 29.—Como recuerdo del A ñ o 
Santo de la R e d e n c i ó n , se c o l o c a r á n en 
el a t r i o de l a B a s í l i c a V a t i c a n a l á p i d a s 
recordando l a c o n c e s i ó n del Papa de i n -
dulgencia p lenar la perpetua a los fieles 
que v i s i t en l a B a s í l i c a . H o y han sido 
colocadas las l á p i d a s en l a t í n e i t a l i ano 
y la e s p a ñ o l a - f r a n c e s a e inglesa-alema-
na, s e r á n colocadas el 19 de m a y o con 
o c a s i ó n de l a c a n o n i z a c i ó n de Fisher y 
M o r o . — D A F F I N A . 
El Coro de Aquisgrán 
R O M A , 29 .—El Papa r ec ib ió en l a Sa-
la del Consis tor io a l Coro de la Cate-
d r a l de A q u i s g r á n , a l que a c o m p a ñ a b a 
el Obispo. E j e c u t a r o n algunas composi-
ciones. E l P o n t í f i c e les d i r i g i ó un salu-
do como miembros de la g r a n f a m i l i a 
c a t ó l i c a de A l e m a n i a que v e n í a n a v i -
s i t a r l e en una hora difíci l y g rave para 
todos los c a t ó l i c o s . Les r e c o m e n d ó que 
t rabajen ac t ivamente para conservar a l 
Dios de la f a m i l i a y de la pa t r i a . T a l 
p rograma, les di jo, es difícil de real izar 
pero la verdadera vida c a t ó l i c a no es 
fác i l n i aun en los t iempos de t r anqu i -
l idad. Suceda lo que suceda no t e m á i s 
porque el po rven i r e s t á en manos de 
Dios, no de los hombres, y es c ie r to que 
Dios e s t a r á s iempre con nosotros, nun-
ca en contra nuestra . Es ta ce r t idumbre 
F I N A entera Conflaííza' ~ D A F -
cos por q u i n t a l de p l á t a n o s y que debe* 
r á abonarse como l icencia pa ra la ven-
t a del producto cont ingentado. Este—los 
p l á t a n o s — y a satisface quince francos 
por derechos arancelar ios , 75 por 100 
por impuesto par is ino, 4 por 100 por re-
cargo naval , 2 por 100 por l icencia, y 
t a l vez olvide a lgo ( t o t a l , que los p l á -
tanos canarios van a pagar a l Estado 
f r a n c é s m á s de t res veces su v a l o r ) . 
Pero m á s q u i z á que su c ie r ta ru ina i n -
d igna a nuestros impor tadores la injus-
t a no ta del Gobierno f r a n c é s . Les suble-
va e l que Franc ia , quien s i s t e m á t i c a -
mente ha es t rangulado nuestras ventas 
de f ru tas , en general , vinos y h o r t a l i -
zas, a p a r t i r de 1933, con prohibiciones 
y recargos, venga ahora a m a t a r la ú n i -
ca e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a de c u a n t í a que 
quedaba: agr ios y p l á t a n o s , e x c u s á n d o s e 
en' in t rans igencias nuestras . 
Se queja Francia—dicen—de que Es-
p a ñ a no o t o r g a favores y o lv ida que 
quien no los hace son ellos. Porque su 
p o l í t i c a reciente es l a de los hechos con-
sumados. Sube los derechos o baja los 
cont ingentes de t a l o cual producto, v io -
lando lo pactado, y cuando se les re-
procha o se v a a negociar con t r a esa 
medida, contesta] P a r a que v e á i s nues-
t r a generosidad, el recargo de l 20 por 
100 lo dejaremos en 10. De este modo 
van a conseguir que la balanza mercan-
t i l en 1935 se cub ra no nivelada, sino 
Incluso con s u p e r á v i t para Franc ia . Has-
t a a q u í sus quejas y razones. 
Yo insisto en que E s p a ñ a no debe 
dejarse a r r a s t r a r a l te r reno del en ju i -
c iamien to del saldo de la balanza de 
m e r c a n c í a s . A y e r demostraba que Espa-
ñ a necesita tener s u p e r á v i t en ella para 
con su saldo pagar los beneficios por ex-
portaciones invis ib les—"cine" y t u r i s -
mo—que F r a n c i a obtiene en E s p a ñ a . De 
a h í e l que, como e n s e ñ a la h i s to r i a eco-
n ó m i c a , todos los p a í s e s g rancap i t a l i s -
t a s—Ing la t e r r a , B é l g i c a , F ranc ia , e t c é -
t e ra—liqu iden con déf ic i t sus balanzas 
comerc i a l e s .—BERMITDEZ C A Ñ E T E . 
E l p r i m e r o d e m a y o 
Los contratoá de trabajo aproba-
dos por los Jurados Mixtos, en los 
que la representación obrera es sólo 
socialista, prohiben trabajar a los ti-
pógrafos, vendedoras y personal ad-
ministrativo el día primero de mayo. 
Tienen esos contratos fuerza de ley 
para todos, afiliades o no a la Casa del 
Pueblo, en virtud de disposiciones que 
no han sido derogadas. Por eso no se 
publicaran periódicos mañana. 
Contra la voluntad de la Encrasa 
y la de todos, absolutamente todos los 
que trabajamos en E L DEBATE, no 
se publicará tampoco mañana nuestro 
diario. 
Martes 30 de abril de 1935 '(2y E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.930 
S o l e m n e c l a u s u r a d e l a s J o r n a d a s d e A c c i ó n 
C a t ó l i c a e n M o n t s e r r a t 
"San Ignacio es el tipo del caballero español del si-
glo XVI." "Fué el hombre providencial, que puso su 
fuerza, su ciencia y su brazo al servicio de la Se" 
DISCURSOS DEL CARDENAL VIDAL Y BARRAQUEE Y DEL 
PRESIDENTE DE LA JUNTA CENTRAL 
B A R C E L O N A , 29 .—Ayer domingo se iTar ragona ; don Ja ime A n d i n a , p-efecto 
c e l e b r ó en M o n t s e r r a t u n solemne ac- |de las Congregaciones Mar ianas de Bar -
de a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a en el c laus t ro ¡ ce lona ; don F é l i x M i l l e t , de la Federa-
del Monas ter io , bajo la presidencia de l j c ión de J ó v e n e s C a t ó l i c o s de C a t a l u ñ a , 
Arzob i spo de Tar ragona , doctor V ida l , y don Franc isco Manich , de la Obra de 
y Bar raquer , y de los Obispos de Ge- i0s Ejerc ic ios Espi r i tua les . Todos ellos 
r o ñ a , Solsona, Seo de U r g e l ; el abad exa l t a ron la f i g u r a de San Ignac io y re-
m i t r a d o de Montse r ra t , el v ica r io de ¡ s a l t a r o n los ejercicios espir i tuales como 
V i c h y el presidente de la J u n t a Cen-jei me jor e indispensable medio para for -
t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , don A n g e l He- j a r gi t emple de las almas que quieran 
r r e ra . As is t ie ron a d e m á s representan-
tes de tod^s las Ordenes religiosas. 
T a m b i é n figuraba en la presidencia el 
presidente de la Jun t a de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a de Ta r ragona , don J o a q u í n M a -
r í a de Nada l 
San Ignacio, fundador 
dedicarse a l apostolado de la A c c i ó n Ca 
tó l ica . T a m b i é n h ic ieron f i r m e y fer-
viente e x p r e s i ó n de s u m i s i ó n a la j e r a r -
q u í a e c l e s i á s t i c a y especialmente a l pre-
sidente de la Jun t a Cen t ra l de Acc ión 
C a t ó l i c a , don A n g e l He r r e r a . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó don A n g e l He-
rrera . 
Don Angel Herrera 
Antes de celebrarse el acto d ió una 
conferencia el P. Casanova acerca cíe 
San Ignac io fundador; una conferen-
cia m u y documentada e in teresant ls i - ! E l presidente de la A c c i ó n C a t ó l i c a 
ma. E x p l i c a las condiciones que debe e s p a ñ o l a h a b l ó de San Ignac io de L o -
r e u n i r todo fundador y la obra de la yola en estos t é r m i n o s . 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . Rebate la tesis del L a ac tua l idad de San Ignac io se acen 
tas, mis ter iosas e inconfesables a la 
inf luencia de la C o m p a ñ í a . E l poder de 
la C o m p a ñ í a no es p o l í t i c o ; es un pres-
t ig io , una inf luencia social. N o a r r a n -
ca de la p o s e s i ó n de los resortes de go-
bierno; procede del ascendiente espi-
r i t u a l sobre las conciencias. 
Semejante poder es l eg i t imo , j u s to y 
humano. Es el p remio tempora l que 
a c o m p a ñ a s iempre a la v i r t u d y a l m é -
r i t o . Loa enemigos y los envidiosos po-
d r á n acud i r a l a ins id ia y a la ca lum-
nia pa ra d e s t r u i r a un enemigo a 
quien no pueden vencer en campo 
abier to . 
L a C o m p a ñ í a puede apor t a r en de-
fensa p r o p i a tes t imonios irrecusables 
di hombres eminentes de todos los s i -
glos de su h i s to r i a . N o son necesarios. 
' ale m á s que todos ellos el voto a n ó -
n imo de m i l l a r e s y mi l l a res de a lmas 
buenas que duran te siglos han v iv ido 
en contac to con los Padrea J e s u í t a s y 
d e s p u é s han puesto en sus manos, no 
bienes mater ia les , sino, lo que vale m á s , 
la e d u c a c i ó n de sus hi jos y l a d i r e c c i ó n 
esp i r i tua l de la propia conciencia. 
L a C o m p a ñ í a conoce p á g i n a s de 
a m a r g u r a en su h i s to r i a ; pero la r é c -
t i f icación no ha sido t a r d í a . L a i n t r i g a 
o el a m a ñ o las han causado. L a ju s t i c i a 
hr sab . ' áo reparar las . 
P r o t o t i p o de e s p a ñ o l e s 
los que a f i rman que la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s tuvo su or igen en M o n t m a r t r e , y 
a f i r m a que, por el c o n t r a r í o , t u v o su 
o r igen en Mont se r r a t , pues a Montse-
r r a t es adonde vino San Ignac io r e c i é n 
conver t ido ; t r o c ó su un i fo rme de cap i -
t á n de los Tercios e s p a ñ o l e s por los 
h á b i t o s del penitente, y a q u í r e c i b i ó la 
i n s p i r a c i ó n pa ra fundar la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . L a conferencia fué m u y e ru-
d i t a y completa , mereciendo grandes 
elogios 
* E n el acto de A c c i ó n a C t ó l i c a , ha-
b ló en p r i m e r luga r el presidente de 
l a J u n t a archidiocesana de T a r r a -
gona, don J o s é M a r í a de Nada l , que se 
e x p r e s ó en c a t a l á n . Hizo la presenta-
c ión de los oradores. Se a d h i r i ó a l ho-
menaje a San Ignacio, uno de los g r a n -
des s í m b o l o s de la Iglesia, t an to m á s i y e r g u e v o l u n t a r i a y del iberadamente el 
cuanto que todos los sectarismos se hombre c o n t r a su D i v i n o Hacedor y lo 
unen para c o m b a t i r a San Ignac io y su ¡de sa f í a , y a conciencia, 
obra . Reiv indica para C a t a l u ñ a el de- Pa ra I ñ i g o de L o y o l a la vida es un 
recho a celebrar este homenaje, pues si combate e sp i r i t ua l l ibrado, m á s que en 
L o y o l a dió a E s p a ñ a un cuerpo g lo r io -
so, M o n t s e r r a t d ió a l c r i s t i an i smo un 
a l m a excepcional. 
Hab la ron a c o n t i n u a c i ó n la s e ñ o r i t a 
M a r í a Teresa Sastre, presidenta de la 
S e c c i ó n Femenina de A c c i ó n C a t ó l i c a de 
San Ignac io es p r o t o t i p o de los es-
p a l ó l e s del s ig lo X V I u es u n hombre de 
nuestra raza ; por el equi l ib r io de sus 
facultades, por la c la r idad men ta l , por 
el sentido p r á c t i c o , por la f o r m a ac t i va 
de su e sp i r i t ua l idad rel igiosa, es un mo-
do' de la p s i c o l o g í a e s p a ñ o l a . A s i co-
mo p o s e y ó en g rado sumo aquella v i r -
t ud c a r a c t e r í s t i c a de la raza vasca, ver-
dadera en obras y en palabras, la cual , 
una vez que se penetra de la sant idad 
de una ldea,v es temiblemente l óg i ca pa-
ra l l e v a r l a a la e j ecuc ión hasta en s u f 
• t imas consecuencias. 
Ignac io es el t i p o de caballero espa-
1 del s ig lo X V I . 
E n t r e las in f in i tas facetas del Sal-
vador, cada santo prefiere la suya: el 
Esposo, o el Maes t ro , o el A m i g o , o el 
Padre. San Ignac io gusta de contem-
plar a l « S u m o C a p i t á n J e s ú s » . E l es un 
soldado a lo d iv ino . Es un caballero de 
Su D i v i n a Majes tad . Y nada hay para 
él t a n i n f aman te como ser infiel a esta 
a L s ima p r o f e s i ó n y merecer el dic tado 
de *:perverso c a b a l l e r o » . 
Así era E s p a ñ a t a m b i é n en i?l si-1 
_ o X V I . 
Con breve d i ferencia de meses, el Pa-
pa Farnes io r ec ib ió a Carlos de Gante 
y a Ignac io de Loyo la . ¡ C u á n d i s t in tas 
las c i rcuns tancias y el apara to exte-
r i o r ! ¡ C u á n acordes los pensamientos 
í n t i m o s y los p r o p ó s i t o s ú l t i m o s de los 
t re hombres, entre á n g e l e s , y si sup r i - idos esclarecidos varones! 
mimos de su filosofía esta idea funda- E s p a ñ o l e s h a b í a n de ser la m a y o r í a 
menta l y dominadora , no l legaremos a. de los c o m p a ñ e r o s de Ignacio y los p r i -
comprender bien el l ib ro d-- los E j e r c í - ! meros generales de la Orden. E s p a ñ o -
cios n i las Const i tuciones. l í s i m a sigue siendo é s t a en todas las 
Los Ejercicios Espirituales!latitudes de la t i e r r a . Apelo a r t es t imo 
t ú a en nues t ra é p o c a . Nues t ro siglo, 
m á s que n i n g ú n o t ro , se siente ag i tado 
de diversos e s p í r i t u s . L a lucha con t ra 
la Ig les ia c a t ó l i c a tiene en la h i s to r ia 
moderna acaso como en n inguna o t r a 
caracteres sobrenaturales. E l pecado de 
nuestro s iglo es pecado con t ra el Es-
p í r i t u Santo, tomada la frase en el sen-
t ido en que desde el s ig lo X I I I la acep-
ta la T e o l o g í a . Porque los hombres pe-
can unas veces por flaqueza, esto es, 
con t r a el Padre, que representa el po-
der, y o t ras por ignorancia , esto es, 
con t ra el H i j o , que personifica la sabi-
d u r í a ; pero hoy se comete el pecado 
p ú b l i c o y colect ivo con t r a el E s p í r i t u 
Santo, que s ignif ica la sant idad. 
H o y conocemos el odio f o r m a l a Dios. 
Se busca el m a l por el m a l mismo. Se 
net ramos p ro tundamento de que E s p a ñ a 
ha sido ü n pueblo hecho « p a r a la ma-
y o r g l o r i a de D i o s » . 
El Cardenal Vidal y 
Barraquer 
H a b l ó por ú l t i m o el doctor V i d a l y B a -
rraquer , que, a l r e sumi r los discursos de 
los d e m á s oradores, e x p r e s ó la satisfac-
ción que exper imentaba por el acto y por 
las ideas expuestas por los representan-
tes de los diversos sectores de la j u v e n -
tud, dispuesta a la cruzada de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , y s o m e t i é n d o s e a la d isc ip l ina 
de la J e r a r q u í a . 
E n bellos p á r r a f o s exa l ta la d e v o c i ó n 
a Mon t se r r a t , que s imbol iza el a lma de 
C a t a l u ñ a y que representa nuestra f i r -
meza y perseverancia en el bien. 
Destaca la f i g u r a providencia l de San 
Ignacio , que ha de serv i rnos de ejemplo 
en la A c c i ó n C a t ó l i c a , y elogia el rasgo 
de f r a t e rn idad de todas las Ordenes r e l i -
giosas, r i va l i zando en este homenaje a 
San Ignac io . Pondera la obra de San í g -
nacio. su e s p í r i t u , la s a b i d u r í a de sus 
Const i tuciones y los ejercicios esp i r i tua-
les. San Ignac io , en su é p o c a t u rbu l en t a 
y de d u r a prueba para la Iglesia, coope-
ró a la a c c i ó n del cielo como lo que era: 
un caballero de fe a r ra igada . H o m b r e 
de gobierno y de ta len to p r á c t i c o estu-
dió su p rop ia v ida ; e x a m i n ó él mismo sus 
Ideas y se c o n v i r t i ó por propio conven-
c imiento . 
Compara las c i rcunstancias de hoy con 
las del s ig lo X V I cuando nos v ino de 
A l e m a n i a el pe l igro lu terano, y S. n I g -
nacio fué el hombre providencia l que pu-
so su ciencia, su brazo y su fuerza a l 
servicio de la fe c a t ó l i c a . Hoy el Papa, 
en c i rcunstancias a n á l o g a s e a q u é l l a s , 
hace un l l a m a m i e n t o a la A c c i ó n C a t ó l i -
ca de todos por medio de los prelados, 
encomendando la d i l e c c i ó n la j e r a r q u í a 
y la e j e c u c i ó n a los seglares, que pueden 
e x t e n d e r s é f á c i l m e n t e por todas partes 
y l legar a s i t ios donde no puede l legar 
el sacerdote ni el rel igioso, porque he-
mos de sup l i r la realidad de las t r i s tes 
consecuoncian que han tenido las cam-
p a ñ a s con t ra Dios y sus min i s t ros . All í 
donde nos es ma te r i a lmen te imposible 
l legar a nosotros, p o d é i s rea l izar lo vos-
otros, real izando as í eficazmente la obra 
disc ipl inada que la I g l e s i a os enco-
mienda. 
Obediencia y disciplina 
I m p o r t a n t e s a c t o s d e R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 
y t r a d i c i o n a l i s t a s 
Calvo Sotclo, en Tarrasa; Goicoechea, en Ciudad Real. Mi-
tin tradicionallsta en Palma; un nuevo circulo en Murcia 
^ nio de los que han tenido o c a s i ó n de 
S A N A T O R I O • ( i K B O O S ' 
Arenas de San redro 
Habitaciones Individuales. Pensiones 
de 14 a 16 ptas.. incluido anál i s i s , apli-
cación inyecciones y radioscopias. DI 
rector: Dr Crespo Alvarez. Paseo Re-
coletos, ítt M A D R I D 
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P A S T I L L A S d é * 
O R M I T R O 
v i s i t a r las casas de los J e s u í t a s en el 
ex t ran je ro . Dios quiera que el recuer-
do de estos hechos y de estos hombres 
s i rva para despertar en nosotros la con-
mucho menos ac t iva de lo que p iensan ' ciencia de nosotros mismos; para indi-1 tó l i cos . 
los que creen que en los ejercicios queda i caraos d ó n d e e s t á el secreto de nuestra | E i0g ia a ias j u v e n t u d e s C a t ó l i c a s y 
Son, a s í , cua t ro las personas que i n -
tervienen en los ejercicios. E l e jerci -
tante, el d i rec tor , el buen e s p í r i t u y el 
mal e s p í r i t u . L a m i s i ó n del d i rec tor es 
Pide que en la f o r m a c i ó n del aposto-
lado moderno haya pocas verdades, pe-
ro grandes y bien ar ra igadas en el co-
r a z ó n y en el a lma . Insis te en la nece-
sidad de In f i l t r a rnos en el e s p í r i t u de 
San Ignacio , p r inc ipa lmen te en lo que 
respecta a la d i sc ip l ina y obediencia 
San Ignac io impone a sus hijos no só-
lo la obediencia de e j ecuc ión , sino la de 
la vo lun tad y de entendimiento, y les 
da un consejo: prudencia grande y res-
peto a la au to r idad . Hemos de v e r — a ñ a -
de—en los que gobiernan, por mucho 
que nos desagrade, el representante de 
la au to r idad . Y hemos de p rocura r In-
t e rven i r en todo con vis tas a que nada 
se haga sin la i n t e r v e n c i ó n de los ca-
C I U D A D R E A L , 29.—En el teatro 
Cervantes, con asistencia de unas 1.500 
personas, se c e l e b r ó un m i t i n de Reno-
v a c i ó n E s p a ñ o l a . P r e s e n t ó a los orado-
res don M a n u e l Navas . 
H a b l a r o n en p r i m e r l uga r los s e ñ o r e s 
Zunzunegui , Fuentes P i l a y Honor io 
M a u r a . 
E ! s e ñ o r Goicoechea dice que es un 
a p ó s t o l m á s que un caudi l lo . En Espa-
ñ a só lo hablan las derechas, porque don 
las que r e ú n e n m u l t i t u d e s entusiastas. 
Nues t ra c o n v i c c i ó n se resume en: la 
bandera, la c ruz y la corona. Es ta re-
presenta la obra de la M o n a r q u í a du-
rante veinte siglos. H a y tres clases 
de m o n á r q u i c o s : los que lo son resuel-
tamente , los que acuden a la hora del 
. t r iunfo, y los que no saben que lo son. 
L o que se ha comet ido con el pueblo 
e s p a ñ o l es una estafa po l í t i ca . Par te 
de las derechas nos considera como re-
probos y se han apar tado de nosotros: 
en cambio, e s t á n unidos con derechas 
gubernamentales , que no es u n i ó n líci-
ta, sino contubernio . Hab la del gesto v i -
ril y a r rogan te de G i l Robles (parte" del 
p ú b l i c o da muchos vivas al jefe de la 
C. E . D . A . y grandes ovaciones) , que 
es preciso sea def in i t ivo . De formarse 
un Gobierno a n á l o g o , las derechas se 
d e s g a s t a r á n . Salvada la pos i c ión de su 
par t ido , no nos opondremoa a que A c -
ción Popular ocupe el Gobierno. Abo-
ga por la u n i ó n de derechas sin mez-
cla de elementos radicales. A las de-
rechas no nos Infunde temor la diso-
luc ión de Cortes. P i é n s e s e bien antes 
de resolver, porque la semana c ó m i c a 
de la crisis p o d r í a convertirse en t r á -
gica 
Calvo Sotelo en Tarrasa 
T A R R A S A , 29 .—Llegaron los s e ñ o r e s 
Calvo Sotelo y Serrano Jover. Fueron 
recibidos por elementos del Bloque Na-
cional entre grandes ovaciones y aplau-
sos. 
E n el t ea t ro P r i n c i p a l se ce l eb ró el 
anunciado m i t i n , con u n lleno absoluto. 
P r e s i d i ó don Al fonso Salas P r o n u n c i ó 
un discurso de s a l u t a c i ó n y elogio t an-
to al s e ñ o r Calvo Sotelo como al s e ñ o r 
Serrano Jover. 
la conquis ta de l a nueva Bas t i l l a , que 
es el Pa r l amen to , y echar a los d ipu-
tados a l Sena. 
Se ref iere a l a C o n s t i t u c i ó n , y dice 
que é s t a no ha encajado en el pueblo 
e s p a ñ o l , porque e s t á en desacuerdo con 
él. S i v o l v i e r a n las izquierdas, las de-
rechas t e n d r í a m o s que prevenirnos, por-
que las izquierdas que se improv i sa ron 
en el Poder, han aprendido mucho en 
la opos i c ión , y p e r s e g u i r í a n de manera 
despiadada a l a R e l i g i ó n y todos los 
ideales de derechas. Hace u n canto a la 
R e l i g i ó n , impresc ind ib le pa ra E s p a ñ a , 
y combate el separa t i smo y el mar-
x i smo. 
Cataluña es España 
C a t a l u ñ a es E s p a ñ a , con los roma-
r -i, con los godos, con Ja ime I , con los 
Reyes C a t ó l i c o s , con Fel ipe I I , con Fe-
lipe V y con Gerona. Los separatis-
tas m á s fur ibundos son los p r imeros en 
reconocer que C a t a l u ñ a , e c o n ó m i c a m e n -
te, ha de v i v i r un ida a E s p a ñ a . Espa-
ñ a es una n a c i ó n , aunque la Cons t i t u -
c ión no lo declare t e rminan temen te , y 
d iga que es R e p ú b l i c a de t rabajadores. 
Dice que él a m a a l pueblo c a t a l á n , 
como lo demues t ra a l oponerse a que 
fuera d isuel ta l a M a n c o m u n i d a d y a la 
en t rega a las Dipu tac iones catalanas 
del cobro de las contr ibuciones . ( A p l a u -
sos.) De lo que no ha sido nunca p a r t i -
dar io es de que se pudie ra i r con t ra la 
s o b e r a n í a del Poder cen t r a l . A u t o n o m í a 
a d m i n i s t r a t i v a , social y e sp i r i tua l , s í ; 
a u t o n o m í a p o l í t i c a , no; nunca. 
D i j o que el federa l i smo es una cosa 
ant icuada e inservible . E n los d e m á s 
pueblos, como A l e m a n i a , se e s t á lemos-
t rando c ó m o se a f i r m a m á s la unidad del 
Estado ú n i c o . 
Se refiere a l m a r x i s m o y dice que es 
una rea l idad t r á g i c a . E n o t ros p a í s e s 
puede most rarse evo lu t ivo , pero en Es-
p a ñ a se ha desbordado en un «sentido 
revolucionar io , pers iguiendo l a destruc-
ción del Es tado y la - ; ivi l ización cr is-
t iana . 
Se m o s t r ó temeroso de que los sucesos 
de oc tubre puedan a l g ú n d í a volver a 
repetirse. Si la h i s t o r i a se repi te , y un 
día C a t a l u ñ a t iene que vo lve r a op ta r 
Don Sant iago Tor rens h a b l ó a con t i - j en t r e Companys y C a m b ó , p r e f e r i r í a al 
n u a c i ó n | p r ime ro . 
E l s e ñ o r Serrano Jover r e c o r d ó la E l s e ñ o r Calvo Sotelo fué ovacionado 
obra de don A n t o n i o M a u r a en favor de la rgamente . 
las regiones y de los munic ip ios . Dice Los s e ñ o r e s Serrano Jover y Calvo 
que en E s p a ñ a los problemas no se pue- Sotelo m a r c h a r o n a Barcelona, en donde 
den resolver por causa del pa r lamenta - ac tuaron en o t r o acto en el domic i l io 
R E M E D I O U N I V E R S A L 
c o n t r a A N G I N A S 
R E S F R I A D O S 
F A R I N G I T I S 
G R I P E 
Eficoz prevent ivo en é p o c a s de 
T I F U S 
D I F T E R I A 
E S C A R L A T I N A 
T u b o s d e I S y d e 30 
pastillas en todas las 
farmacias de E s p a ñ a 
el e je rc i tan te a merced de las ta imadas 
sugestiones de un hombre exper imenta-
do. E l d i r ec to r in terv iene lo indispensa-
ble pa ra o r i en t a r el a l m a y de ja r la bajo 
la inf luencia del e s p í r i t u del bien. Es en-
tonces cuando se producen esas t rans-
formaciones maravi l losas , inesperadas y 
repentinas, que en el orden n a t u r a l son 
comple tamente inexplicables incluso pa-
i r a el e je rc i tan te mismo, a l cual d i jé -
tase que le han t rocado el a lma . 
Imposib le detenerse en la p s i c o l o g í a 
del j e s u í t a , el cual , por ser u n hombre 
eminentemente racional en su proceder, 
es un t i p o de hombre eminentemente 
: l lore, con t r a lo que piensan las gentes. 
v i r t u d pasada y d ó n d e puede estar el 
resorte de nues t ra f o r t u n a en lo por 
venir . Pueblo sin ideal es pueblo muer-
to. Pero los hombres, como los pueblos, 
parece que l levan impreso ya desde el 
nacimiento , por l a naturaleza, el desti-; 
no de su v o c a c i ó n . N o seremos g r a n na-/ 
ción n i haremos nuestro nombre respe 
table en el mundo mien t ras no volv 
les aconseja no i n t e r v e n i r d i rec tamente 
en la p o l í t i c a . Rinde t r i b u t o de afecto 
y v e n e r a c i ó n a don A n g e l Her re ra , no 
só lo como amigo y c a t ó l i c o , sino como 
Prelado. H e r r e r a — d i c e — f u é designado 
por los Met ropo l i t anos de toda E s p a ñ a 
para pres id i r la Acc ión C a t ó l i c a , y fué 
nombrado para este cargo por el Pa 
mos a buscar en la vocac ión naciona 11 P.a- ^ ^bennos, pues, todos obedien-
ln unidad esp i r i tua l de que hoy carece^ 
mos. E n t r e nosotros no puede haber 
m á s f o r m a de p a t r i o t i s m o que el pa-
t r i o t i s m o re l ig ioso. N o cabe o t r a po l í t i -
ma que una p o l í t i c a a p o s t ó l i c a . No se-
remos dignos del C é s a r ni de Ignac io 
c ía y s u m i s i ó n , y hemos de acatar, de-
c id idamente , sus decisiones presiden-
ciales. Por enc ima de toda tendencia 
o s i m p a t í a pa r t id i s t a , obrarais como 
c a t ó l i c o s , 
mandatos 
r i smo. L a s o l u c i ó n e s t á en r e v i v i r todos 
los valores espir i tuales de la Pa t r i a . T r i -
buta un elogio a l E j é r c i t o . 
Calvo Sotelo 
El s e ñ o r Calvo Sotelo, a l comenzar a 
hablar, es saludado con una g r a n ova-
ción. Comienza recordando una conver-
s a c i ó n con el po l í t i co f r a n c é s M . Tar -
d íeu , en la que é s t e le «iijo que él aspi-
raba para bien del pueblo f r a n c é s a con-
seguir que el Presidente tuviese facul ta-
des para disolver la C á m a r a . O t r a es-
peranza suya era el voto femenino y 
una in t ens i f i cac ión de la democracia . 




U n h u r a c á n d e n i e v e h a 
d e v a s t a d o e l U r a l 
M O S C U , 29.—En todo el t e r r i t o r i o de 
l a Rusia s o v i é t i c a re i r í a considerable 
f r ío . A d e m á s , un h u r a c á n de nieve ha 
devastado el U r a l , donde var ias empre-
sas indust r ia les han tenido que p a r a l i -
zar sus t rabajos, y a que todas las co-
municaciones e s t á n i n t e r r u m p i d a s . 
L a nieve ha comenzado a caer. 
S A L T O D E L C O R T I J O 
Se convoca a una r e u n i ó n do obliga-
cionistas para el d í a 4 de mayo, a las seis 
de la tarde, en el C í r c u l o de la U n i ó n 
Mercan t i l e I n d u s t r i a l de M a d r i d , Ave-
nida Conde P e ñ a l v e r , n ú m . 3, para dar 
cuenta de los acuerdos tomados por las 
representaciones de M a d r i d , Bi lbao , Pam-
plona, Zaragoza, V i t o r i a , L o g r o ñ o y San-
tander, asi como de la p r o p o s i c i ó n de 
compra y otras de obligaciones S I N E S -
T A M P I L L A R . Con el mismo fin se cele-
b r a r á n reuniones en V i t o r i a , L o g r o ñ o , 
Pamplona, Bi lbao y Santander el d í a 3, 
pudiendo adherirse a uno cualquiera de 
los citados grupos los que a ú n no lo e«-
tuvieren. L a Comis ión general de Defensa. 
> 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A » 
P A L M A D E M A L L O R C A . 29.—En el 
C í r c u l o T r a d i c í o n a l i s t a se c e l e b r ó un 
m i t i n , en el que hab la ron los diputados 
s e ñ o r e s G i n é s M a r t í n e z , L u í s A r e l l a n o 
y L a m a m i é de Cla i rac . Ocuparon la pre-
sidencia, j u n t a m e n t e con el jefe regional 
de Baleares, conde de Tor resaura , y el 
presidente del C í r c u l o , don J o s é Quin t . 
E l s a l ó n estaba comple tamente lleno .dej P U R I F I Q U E S U S A N G R E C 
p ú b l i c o . H u b o que celebrar lo en el pat io i d d i o a i / c d a m M 
del C í r c u l o , por haberse negado los em-! t N r R I I V l A V c K A C O N . . . 
" E l e s t i l o s o 
es el manan t í a / 
de a legr ía de ¿a vida" 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D l g g s t f i i c o 
Kiiiii'!iiiB'iiiiaiiiis:!ii!i:ii BflB'IIIÜIllllD 
tenemos en E s p a ñ a y, s in embargo, no presarlos de tea t ros a la ce s ión de lo 
se han resuelto los problemas de Espa 
ñ a ; esto s ignif ica que no es esa la so-
obedientes a los deseos y j i u c i ó n ; la s o l u c i ó n es por o t r o lado, 
del P o n t í f i c e . £)ij0 qUe i a con t inu idad va l ia t an to 
•lülHII 
PEPfGWCiON iCIONAL A FATIMA 
Pero no debo pasar por a l to , porque lo « no ordenamos nuestra influencia y i T e r m i n a con un bello p á r r a f o de a l - gn la v ida p r i v a d a como los pueblos. E n 
necesitan todos, y especialmente en es- .nuestra v ida colect iva, como q u e r í a el to pa t r i o t i smo , describiendo como to - MarrUecoS, la d i scon t inu idad fué A n u a l ; 
ta é p o c a , la l ecc ión que da Ignac io a ¡n ie to de Isabel de Cas t i l l a y de Fernan- :das las regiones sumisas a la j e ra r - la cont inu idad . Alhucemas . E l morbo 
los organizadores y educadores de to-
dos los siglos. Y es que el hombre de 
a c c i ó n in tensa no debe ser lanzado al 
apostolado o a la propaganda sino des-
p u é s de una f o r m a c i ó n só l ida , que siem-
pre es l a rga , costosa y dif íc i l . O rgan i -
zadores y directores, pro longad, en vez 
de acor t a r lo , el p e r í o d o f o r m a t i v o en 
la v ida de vuestros s ú b d i t o s . N o ha-
g á i s nunca de la a c c i ó n un fin en el 
p e r í o d o de l a j uven tud , sino u n medio 
para la f o r m a c i ó n del a p ó s t o l . E l lan-
zar a los hombres, de veras, real y de-
finitivamente, a la v o r á g i n e de la v ida 
púb l i ca , sea social, sea sobre todo po-
l í t ica , no lo d e b é i s hacer antes de los 
t r e in t a a ñ o s . 
Las Constituciones de 
la Compañía 
E n las Const i tuciones de todas las 
Ordenes rel igiosas hay m a t e r i a de es-
tud io inapreciable para p o l í t i c o s y go-
bernantes. N o es e x t r a ñ o que algunos 
hayan sostenido, aunque sin r a z ó n , que 
Santo T o m á s se i n s p i r ó , pa ra escribir 
el « D e r eg imine p r i n c i p u m i , en la aa-
bia C o n s t i t u c i ó n de la Orden D o m i -
t ac ión de la C r i s t i andad ; s i no nos pe-
|!ini¡iiiH!n:iiiiniiiniiiiniiiiiB!iim 
do de A r a g ó n para pac i f i cac ión y d i l a - q u í a e c l e s i á s t i c a , deben cooperar en la m a r x i s t a es incompa t ib le con el p r í n 
grandiosidad de la Acción C a t ó ü c a es- c ip i0 au to r idad . E l p a r l a m e n t a r í s -
p a ñ o l a . 
Al f i na l , a l igua l que los d e m á s ora-
dores, fué la rgamente ovacionado. 
Seguidamente, en el hote l del Monas-
ter io se c e l e b r ó u n banquete, presidido 
por don A n g e l H e r r e r a y el s e ñ o r Na-
dal . Los Prelados fueron obsequiados 
por las Comunidades. 
P A R A E S T I M U L A R SU A P E T I T O , 
T O M E U S T E D 
V I N O P I N E D O 
Enérg ico tónico 
mo e s t á en cr i s i s en todo el mundo, 
en A leman ia , en I t a l i a , existe el Par-
lamento, pero no del t i p o de sufragio 
universal . E l p a r l a m e n t a r i s m o pierde 
su omnipotenc ia en B é l g i c a ; en F r a n -
cia, ha desaparecido el respeto que se 
s e n t í a por é l . Recuerda palabras de 
Maurras , que d i jo que h a b í a que i r a 
G i l R o b l e s y L e r r o u x s e e n t r e v i s t a r o n a y e r d e n u e v o 
Ninguno de ellos dió cuenta de lo tratado en su entrevista. Hoy habrá 
Consejo y otro el jueves, en Palacio 
Los s e ñ o r e a L e r r o u x y G i l Robles con- m u y diferentes a los que s e ñ a l a b a n a l - O t r o in fo rmador le p r e g u n t ó si sal-
de la Juven tud C a t ó l i c a Femenina. Pre 
s id ida por el Excmo. Sr. Obispo M a d r i d , nicana. 
9 a 15 de mayo 1935. In fo rmes : J u n t a Pe-i Las de la C o m p a ñ í a son l a e j ecuc ión 
regrinaclones, P i Marga l ] , 12, M a d r i d . | m á s perfecta que y o conozco de la teo-
i i i i in i i i i iB i i i in in i i i i i i i i i iB i in i^ 
Peregrinación a Roma 
12-28 mayo. C a n o n i z a c i ó n T o m á s Moro. 
Desde ptas. 525. Detal les: Jun t a Peregri-
naciones, P i y M a r g a l l , 12, M a d r i d . 
lllil.K.iiiPIBllllOIIIW 
M O L I N O S 
tlnmctincpatacadaho&cya 
Tíldó te 500 mc&nos 
p a l a e*ccge\ 
" Pida c a t á l o g o o la f á b r i c a de rnolinos 
A f c t o r G R U B E R S 
A P A R T A D O 4 5 0 B J l B A C 
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r ía c l á s i c a de c o m b i n a c i ó n de los tres 
poderes: m o n á r q u i c o , a r i s t o c r á t i c o y 
d e m o c r á t i c o . 
L a c o m b i n a c i ó n de los tres poderes 
es c a r a c t e r í s t i c a de todas las Ó r d e n e s 
religiosas. L o t íp i co de San Ignacio , y 
uno de los puntos en que m á s admi ro 
su genio, reside en haber acentuado el 
c a r á c t e r moná j -qu i co y a r i s t o c r á t i c o de 
la Orden, s in des t ru i r el elemento de-
m o c r á t i c o de l a misma . 
L a a u t o r i d a d de los asistentes sobre 
el r é g i m e n de v ida y l a persona del 
general ; l a i n s t i t u c i ó n del admoni to r ; 
la c r e a c i ó n de los procuradores, que 
ob l iga to r i amen te acuden, elegidos por 
las provinc ias , cada tres a ñ o s a Roma 
y de l iberan y deciden sobre la conve-
niencia de r e u n i r r la C o n g r e g a c i ó n ge-
nera l ; la facu l tad concedida a los pro-
vinciales, en cada caso, de convocar la : 
son o t ras tantas moderaciones de .a 
suprema au to r idad ejecutiva, suaves y 
e f i c a c í s i m a s en su func ión a m i e n t o . 
Cons t i tuyen una g a r a n t í a , como t a l vez 
no la haya encontrado n inguna socie-
dad humana, de que la v ida de la co-
lec t iv idad no q u e d a r á nunca a merced 
de los c r i t e r i o s o de los caprichos de 
un hombre y se . d e s a r r o l l a r á siempre 
dentro del á r e a que la s e ñ a l a n sus lila-
t a tu tos fundacionales o los acuerdos de 
sus Supremas Asambleas soberanas. 
San I g n a c i o no tiene esclavos en su 
C o m p a ñ í a , gentes que obedezcan por 
mot ivos serviles, sino subdi tos l ibres. 
ferenciaron ayer en el domici l io del p r i 
mero desde las ocho de la noche hasta 
m u y cerca de las nueve y m e d í a . L a 
conferencia se m a n t u v o en g r a n s igi lo 
gunas o t ras personalidades radicales. F i -
j ada a s í la pos ic ión , se comentaba en el 
Congreso que cons t i tuye una base bas-
tante aceptable pa ra una n e g o c i a c i ó n con 
NI uno n i o t r o jefe po l í t i co h a b l á r o n n o s d e m á s elementos que comprenden la 
g- ^ que acatan vo lun ta r i amente una auto-
I M t i EZi w j r idad, cuando no verdaderos ciudada-
Se ex te rminan en el acto y no las t e n d r á nos que v iven bajo un r é g i m e n en cuyo 
m á s usando gobierno pa r t i c ipan . 
_ „ _ _ —^ - ^ . Ciudadanos, «c ives c o m m u n e s » , capa, 
l y i §X B f \ — \ j • _ y I M b « N | C c s de obedecer, a «c ive s y praeclarb, 
Abso lu t a g a r a n t í a de éxi to . Venta dro- capaces de m a n d í r y de obedecer al ter-
eucrias D e p ó s i t o en l a de M O R E N O . Ina t ivamente . 
Mayor , 25. Te lé fono 11646. 8 * Puer i l y necio buscar causas ocul -
con los informadores d e s p u é s de la en-
t rev i s ta . 
E n los medios po l í t i co s d o m i n ó todo 
el d ía una i m p r e s i ó n o p t i m i s t a acerca de 
la buena d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r l ^ r r o v * ^ ^ " ¿ ^ ^ ^ 1 ^ Ú c ^ i c ^ , 
para recoger las aspiraciones de la 
m a y o r í a . 
D e c í a esa personal idad que, a su j u i -
cio, sea j u a l sea la so luc ión de la crisis , 
las carteras de Gue r ra y M a r i n a con t i -
C. E. D . A . , i m p r e s i ó n que p a r e c i ó afian-
zarse duran te l a noche. 
A n t e s de la r e u n i ó n y durante ella, 
los s e ñ o r e s L e r r o u x y G i l Robles p ro -
cu ra ron que no l l ega ra a conocimiento 
de l a Prensa; una vez que t r a s c e n d i ó 
la no t ic ia m a n t u v i e r o n reserva, y , como 
decimos, no fueron vis tos por los in for -
madores p o l í t i c o s . 
H o y h a b r á Consejo de min i s t ros y el 
jueves o t ro , en Palacio. Se h a c í a n ano-
che c á b a l a s sobre la impor t anc i a pol í -
t i ca que puedan tener estas reuniones 
minis te r ia les . 
"La nave aún no está 
colocada" 
Antes de la una y media de l a ta rde 
a b a n d o n ó el despacho de la Presiden-
cia el jefe del Gobierno. D i j o a los pe-
r iodis tas : 
—Siento no poder dar a ustedes no-
t ic ias , pero es que no las tengo. Esto 
no quiere decir que yo no siga t r aba -
jando, aunque la nave no e s t á colocada 
t o d a v í a . 
— ¿ P e r o ya no e s t a r á colocada has-
t a d e s p u é s del m i é r c o l e s ? — p r e g u n t ó un 
per iodis ta . 
— E n efecto: hasta d e s p u é s del m i é r -
coles. M a ñ a n a hay Consejo en la Pre-
sidencia y el jueves en Palacio, bajo 
la presidencia de Su Excelencia . 
La situación política 
A su ju i c io , la Presidencia debe recaer 
en don A le j and ro Le r roux , ya que las 
derechas t e n d r á n en el Gobierno una 
fuerza bastante considerable, y es con-
veniente cont raponer la con una persona-
l idad de t an viejo republ icanismo como 
el s e ñ o r L e r r o u x . 
S e g ú n esa personalidad, la C. E . D . A . 
p o d r í a tener cua t ro min i s t e r ios ; los r a -
dicales ot ros cua t ro ; dos los agrar ios , 
y apar te de los t é c n i c o s , un puesto que 
o c u p a r í a uno de l a L l i g a , un l ibera l de-
m ó c r a t a o un independiente A j u i c i o de 
la m i sma persona, la Presidencia no de-
be contarse en el an t e r io r c ó m p u t o ; pe-
ro cree que si recae en don Ale jandro 
L e r r o u x , m o s t r a r á t a m b i é n en este pun-
to su generosidad. Respecto a la con t i -
n u a c i ó n del s e ñ o r P ó r t e l a Valladares, 
nos d e c í a que es posible c o n t i n ú e en el 
Gobierno, c o n s i d e r á n d o l e como m i n i s t r o 
radica l , a pesar de que no es miembro 
del pa r t i do y no ha manifestado deseos 
de ingresar en él, ya que es u n elemen-
to a f ín que a l f rente de l M i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n ha demostrado a c t i t u d 
y e n e r g í a . 
"Lo que sea no ha de 
Una personalidad p o l í t i c a que t iene 
har tos mot ivos para conocer el pensa-
mien to í n t i m o de don Ale jandro L e r r o u x 
ha f i jado, en c o n v e r s a c i ó n par t icu la r , la 
pos i c ión del pa r t ido r ad ica l en t é r m i n o s 
tardar mucho" 
A las cinco de la t a rde l legó el s e ñ o r 
L e r r o u x a la Presidencia. 
U n i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó c u á n d o se 
c e l e b r a r á la nueva r e u n i ó n de "los cua-
t r o " , y el s e ñ o r L e r r o u x le c o n t e s t ó : 
— Y o no puedo decir nada, pues nada 
he pensado sobre esta nueva r e u n i ó n . 
S in embargo, esto no es imposible, y lo 
que sea no h a de t a r d a r mucho en su-
ceder. 
d r í a n los p e r i ó d i c o s de M a d r i d en el d í a 
1.° de mayo. E l s e ñ o r L e r r o u x c o n t e s t ó 
que esto no depende del Gobierno, sino 
que ha de ser u n acuerdo de las E m p r e -
sas con el personal . E l i n fo rmador i n -
s i s t i ó en que, a l parecer, hay u n precep-
to de la ley que dispone que no se pu-
bl iquen los p e r i ó d i c o s ese d í a . E l presi-
dente del Consejo d i j o : 
—Si eso e s t á en l a ley, h a b r á que res-
petarlo, pues nosotros respetamos s iem-
pre la ley, aunque é s t a sea mala , por lo 
menos mien t r a s sea ley. Esa es, a l me-
nos, m i conducta de gobierno. 
cales. 
E l s eñor L a m a m i é de C l a i r a c hizo un, 
resumen del idear io t r a d i c í o n a l i s t a , de- i 
f i n ido en las t res pa labras del lema 
E x a l t ó la idea re l ig iosa . N o hay m á s re- l 
medio que vo lve r los ojos a l ideal ca-l 
tó l i co , ú n i c o que puede hacernos convi- ! 
v í r a todos como hermanos . A t a c ó al 
s is tema p a r l a m e n t a r i o y a los diputados 
que representan los intereses de p a r t i d o 
abogando po r unas Cortes elegidas, no 
por su fa rag io popular , sino por los le-
g í t i m o s representantes. 
A l a b ó el gesto del s e ñ o r G i l Roblen 
en la ú l t i m a cris is , esperando que a ello 
se corresponda con u n cambio de ac-
t i t u d . T e r m i n ó entonando u n canto de 
alabanza a l E j é r c i t o , con v ivas a Es-
p a ñ a . 
Conferencia de la señorita 
0 -
SAL DE FRUTA E N O 
Concesionorlo: FEDERICO BONET • Ap " 501 • Madrid 
Pastor 
G I J O N , 2 9 . — E l domingo d ió una con-
ferencia en el C i r c u l o t r ad i c iona l l s t a 
la s e ñ o r i t a U r r a c a Pastor . D i j o que ca-
da d í a se escarnece el nombre de la jus -
t ic ia , porque la espada de la j u s t i c i a 
no pueden sostenerla manos t e ñ i d a s de 
sangre. L a j u s t i c i a es incompat ib le con 
la po l í t i c a . A t a c ó a los pa r t idos po l í t i -
cos, diciendo que la muje r no debe 
contaminarse en ellos, y a c a b ó diciendo 
que, o E s p a ñ a acaba con los par t idos , o 
é s t o s acaban con E s p a ñ a . 
Nuevo Círculo 
M U R C I A , 29 .—Ayer se i n a u g u r ó el 
C í r c u l o T r a d i c í o n a l i s t a . Po r l a m a ñ a -
na hubo misa de C o m u n i ó n , y por l a 
tarde se bendijo el local . E l d iputado 
don Romualdo de Toledo, p r o n u n c i ó un 
discurso, abogando por el engrandeci-
mien to del p a r t i d o . 
L A S A L U D D E L A 
P I E L I N F A N T I L 
L A B O R A T O R I O F E D t g l C O B O N E T • A p r d . ' 5 0 1 Madr id 
B E B E 
P r ó x i m a C o n f e r e n c i a d e l 
M e d i t e r r á n e o 
G I N E B R A , 29.—De acuerdo con la 
i n i c i a t i v a s u r g i d a de la r e u n i ó n de la 
U n i ó n I n t e r p a r l a m e n t a r i a de E s t a m b u l , 
se han reunido hoy los delegados es-
p a ñ o l e s , franceses e I ta l ianos, con ob-
je to de p r epa ra r una Conferencia o f i -
ciosa, en la que se d i s c u t i r á n los pro-
blemas que afec tan a los t res p a í s e s 
m e d i t e r r á n e o s : problemas cul turales , 
e c o n ó m i c o s , p o l í t i c o s , a r t í s t i c o s , etc. 
L a labor p r e l i m i n a r se ha encarga-
do a l d ipu tado e s p a ñ o l s e ñ o r Es te l r ich , 
quien ha elaborado el p r o g r a m a de la 
p r ó x i m a Conferencia del M e d i t e r r á n e o , 
la cual se c e l e b r a r á a f ines de sept iem-
bre o duran te las Navidades en Roma. 
L a segunda Conferencia se celebra-
r á en una p o b l a c i ó n m e d i t e r r á n e a es-
p a ñ o l a . 
El "Elcano" en N. York 
N U E V A Y O R K , 2 9 . - E 1 buque-escuela 
"Juan S e b a s t i á n E lcano" ha l legado hoy 
a este puerto, procedente del de Barce-
lona, en su v i s i t a anual.—Associated 
Press 
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H a n s i d o n o m b r a d a s l a s G e s t o r a s c a t a l a n a s 
Integran la de Barcelona 11 radicales, 10 de la Lliga, 
nueve puestos reservados para la CEDA, tres agra-
rios, un federal, tres técnicos y tres de los gremios 
Se empieza a creer que el doble crimen de la calle de 
Wad-Rns es de carácter social 
L A S SOLEMNIDADES R E L I G I O S A S D E L O U R D E S 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal ) 
B A R C E L O N A , 2 9 . — A l f i n se ha cona 
t i t u l d o las Comisiones gestoras del 
A y u n t a m i e n t o de Barce lona y de casi 
todos los pueblos de C a t a l u ñ a . L o que 
deb ió hacerse hace seis meses, a r a í z 
de l a sofocada s u b l e v a c i ó n de octubre, 
se ha l levado a cabo hoy, cuando l a po-
l í t i c a de Impun i smo h a b í a hecho conce-
b i r esperanzas de que todo iba a que-
dar exac tamente i g u a l que antes, co-
m o s i nada hub ie r a pasado. E i decre-
t o que hace t res d í a s ñvmó el s e ñ o r 
P i c h y P o n comienza diciendo que res-
tablece l a n o r m a l i d a d de l a v i d a m u n i -
c ipa l de C a t a l u ñ a con a r r eg lo a las leyes 
M u n i c i p a l y de Orden P ú b l i c o . 
E n l a ges to ra del A y u n t a m i e n t o de 
Barce lona se respetan en sus puestos 
los nueve concejales de l a L l i g a y e l 
t r a d i c i o n a l i s t a ; se comple ta ha s i a on 
ce el n ú m e r o de los radicales; se n o m -
b r a n t res representantes de l p a r t i d o 
a g r a r i o e s p a ñ o l que acaud i l l a el s e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco; queda u n gestor 
federa l de i zqu ie rda ; nueve de l a Es -
q u e r r a r epub l i cana de C a t a l u ñ a , que no 
e s tuv i e ron encar tados en los sucesos 
de l 6 de o c t u b r e ; f i g u r a n t a m b i é n t res 
gestores t é c n i c o a d m i n i s t r a t i v o s , dos de 
los g r e m i o s y uno de l a p ropiedad u r 
b a ñ a . . . Se r e se rvan nueve puestos en 
blanco p a r a cuando l a C E D A crea opor-
t u n o hacer l a d e s i g n a c i ó n . 
C l a r o es que l a s o l u c i ó n no s a t i s f a r á , 
ni con mucho , a todos. Veremos a ú n 
pugnas y disgustos en t re los par t idos . 
Muchos de los gestores designados no 
a c c e d e r á n a posesionarse, y creemos 
que los de l a E s q u e r r a p r e t e n d e r á n 
sean repuestos í n t e g r a m e n t e todos sus 
concejales y e l p r o p i o alcalde, s e ñ o r P i 
y S u ñ e r . L a L l i g a , en cambio, h a v i s -
t o c o l m a d a su ex igenc ia de que fue-
sen respetados en sus puestos los con-
cejales que n o de l inquie ron , s u p l i é n d o -
se los d e m á s de u n a m a n e r a a u t o m á -
t i ca , pe ro p u d i e r a ser que e l au toma-
t i s m o no le s a t i s f aga p lenamente y d é 
l u g a r a p ro tes tas y rozamientos . 
A l f i n , y a t iene Barce lona C o m i s i ó n 
gestora, con g r a n con ten tamien to del 
s e ñ o r P i ch , a qu ien no le era, c ie r ta -
mente, m u y g r a t o que sus adversarios 
p o l í t i c o s fomentasen su impopu la r idad , 
t i l d á n d o l e de d ic t ador y a n t i d e m ó c r a t a . 
L a C o m i s i ó n ges tora t iene no poco 
t raba jo con s ó l o es tudiar y dar su v i s -
to bueno a l a enorme labor que le ha 
preparado en estos meses e l s e ñ o r P i c h 
y P o n con su inagotab le facundia . L l e -
ga l a C o m i s i ó n ges tora en u n momen-
to cumbre , en que c u l m i n a l a c a m p a ñ a 
c o n t r a e l s e ñ o r P i c h y Pon. L a A l i a n -
za O b r e r a h a presentado a l a A l c a l d í a 
de Barce lona u n a p e t i c i ó n de r e f e r é n -
dum—de acuerdo con l a l ey M u n i c i p a l 
de C a t a l u ñ a — c o n t r a e l ' p r o y e c t o de 
con t r a to en t re el A y u n t a m i e n t o y las 
Empresas de T r a n v í a s de Barcelona. Y 
pide que e l a lcalde disponga queden 
abier tas en u n a o m á s oficinas, d u r a n -
te t res d í a s , las l i s tas p a r a recoger las 
f i r m a s de a d h e s i ó n so l i c i t ando e l refe-
r é n d u m . A h o r a l a A l i a n z a O b r e r a ap ro -
vecha h á b i l m e n t e p a r a sus f ines l a bue-
na , c o y u n t u r a de l a c a m p a ñ a que casi 
todos los p e r i ó d i c o s h a n emprendido 
c o n t r a los p royec tos de l s e ñ o r P i ch , de 
modo que desde " L ' H u m a n i t a t " has ta 
" L a V e u " a seguran que e l Convenio con 
cer tado p o r el a lca lde i n t e r i n o con la 
C o m p a ñ í a de T r a n v í a s es u n paso en 
falso que u n d í a u o t r o s e r á anulado 
por los T r ibuna l e s o p o r e l A y u n t a -
mien to . 
Pero ahora , con l a C o m i s i ó n gestora , 
toda l a c a m p a ñ a t e r m i n a r á m u y en b re -
ve, pues e l a lcalde no pre tende Imponer 
su c r i t e r i o a p r o v e c h á n d o s e de l a s i t ua -
c i ó n excepcional s i n precedente en que 
se h a encont rado has t a ahora como a l -
calde i n t e r i n o den t ro de l a i n t e r i n i d a d 
de u n r é g i m e n de e x c e p c i ó n . H a que-
r ido s ó l o a r t i c u l a r u n Convenio que p re -
tende somete r lo a l a t r a m i t a c i ó n lega l . 
Y has ta p u d i e r a ser que e l p r o p i o se-
ñ o r P i c h n o t u v i e r a inconven ien t* en 
poner s u f i r m a a l a cabeza de todos los 
que p i d e n e l r e f e r é n d u m . — A N G U I X ) . 
t 
E l p r i m e r o d e m a y o 
Los servicios municipales serán 
inspeccionados por el alcalde 
Si subsecretar io de G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r Echeguren , a l r e c i b i r esta m a d r u -
gada a los per iodis tas les d i jo que por 
l a t a rde h a b í a n celebrado una conferen-
cia los s e ñ o r e s P ó r t e l a y Salazar A l o n -
so, p a r a t r a t a r de todos los problemas 
que susci ta el man tener den t ro de la 
n o r m a l i d a d l a fiesta del 1.° de mayo . 
—Desde luego — a g r e g ó — , el alcalde 
de M a d r i d t iene abso lu ta confianza en 
que todos los servicios munic ipa les f u n -
c i o n a r á n debidamente ese d í a , s in que 
nadie se p e r m i t a f a l t a r a l a d isc ip l ina 
y a sus ó r d e n e s . 
* * * 
E l a lcalde de M a n i d a d m a n i f e s t ó ayer 
respecto a l a c e l e b r a c i ó n de l a fiesta del 
p r i m e r o de mayo , que g a r a n t i z a el f u n -
c ionamien to de todos los servicios m u -
nicipales, c u y a r e l a c i ó n d i ó a conocer en 
una n o t a reciente. 
D icho d í a a las seis de l a m a ñ a n a v i s i -
t a r á los servicios de M a t a d e r o y L i m -
piezas, a c o m p a ñ a d o de los jefes de ser-
v ic io , p a r a inspeccionar el func iona-
mien to . 
Los tenientes de alcalde p e r m a n e c e r á n 
en sus puestos, a s í como los delegados 
de l a a l c a l d í a y los jefes de servicio. 
Los cocineros trabajarán 
en dos turnos 
E l Legado pontificio, Cardenal Pacelli, regresa de la Misa de Pontifical con que fué abierto el solemnísimo 
Triduo de Lourdes. Y , a su paso, la inmensa muchedumbre recibe, arrodillada, la bendición 
(Foto Vidal.) 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
M a r t e s , 80 a b r i l 1935 
L U N A menguando (nue-
va , e l 2 de m a y o ) . E n M a -
d r i d sale a las 3,32 de l a 
m a d r u g a d a y se pone a las 
4,39 de l a t a rde . A l u m b r a 
de noche 1 h o r a y 15 m i n u t o s . 
E l 2 d e m a y o e s e l D í a d e A l e m a n i a v a a i m p o n e r l o s 
l a E s c u e l a C a t ó l i c a 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,17 y 
se pone a las 7,8. Pasa p o r e l mer id i ano 
a las 12 horas , 12 m i n u t o s , 1 segundo. 
D u r a e l d í a , 13 horas y 5 1 m i n u t o s , o 
sea, dos m i n u t o s m á s que ayer . Cre-
p ú s c u l o , 28 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a , 
J ú p i t e r ( a P o n i e n t e ) ; t a m b i é n v is ib le , 
S a t u r n o ( a S a l i e n t e ) ; lucero de l a t a r -
de, Venus ( a P o n i e n t e ) ; t a m b i é n v i s i -
ble, M a r t e ( a S a l i e n t e ) , 
B A R C E L O N A , 2 9 . — E l « B o l e t í n O f i -
c ia l» p u b l i c a las Comisiones gestoras 
de 211 pueblos. M a ñ a n a el m i s m o « B o -
le t ín» p u b l i c a r á l a de Barce lona , que 
la i n t e g r a n los s iguientes nombres co-
nocidos has t a ahora . 
P o r l a L l i g a : don J o s é M a r í a B lanch , 
don A n d r é s B a u x i l , don Jav i e r Cardo-
na, d o n J o s é Codola i , don L u i s D u r á n 
y Ventosa , d o n O c t a v i o Sal tor , don 
Franc i sco Roda V e n t u r a , »don F e m a n -
do Sagar ra , don J u a n Soler Gener, don 
Franc i sco V e n d r e l l . Es tos son los m i s -
mos que e l i g i ó en enero del 34 l a L l i -
ga ca ta lana . 
P o r el p a r t i d o republ icano r a d i c a l : don 
• • i i i i i n i i i i n i i i i n i i H 
D E C A R A A L V E R A N E O 
Las preocupaciones sani-
tarias de San Sebastián 
S i n v a c i l a r podemos s e ñ a l a r como 
e jemplo d igno de segu i r por todas las 
ciudades e s p a ñ o l a s l a p r e o c u p a c i ó n sa-
n i t a r i a que t iene l a c iudad de San Se-
b a s t i á n en todas las é p o c a s de l a ñ o , y 
de modo p r i n c i p a l a l acercarse l a t e m -
po rada veran iega . 
San S e b a s t i á n es u n a de las ciudades 
m á s sanas de E s p a ñ a . L a admi rab l e u r -
b a n i z a c i ó n de l a c iudad; lo moderno de 
sus construcciones, en cuyas casas se 
hace o b l i g a t o r i o p o r el A y u n t a m i e n t o 
c o n s t r u i r cua r tos de b a ñ o y cubicar las 
habi tac iones con a r r e g l o a l a h igiene 
m á s escrupulosa; l a t o p o g r a f í a a d m i r a -
ble, que l a resguarda de v ientos , y, 
sobre todo, l a p r e o c u p a c i ó n de sus au to-
r idades, h a hecho s iempre que en p u n t o 
a san idad p ú b l i c a n i n g u n a ciudad h a y a 
aven ta jado a l a donos t i a r ra . 
Posee e l A y u n t a m i e n t o u n cauda l de 
aguas, las de A r t i c u t z a , que s ó l o t i enen 
p a r en ca l idad a las r icas de l Lozoya , 
de M a d r i d . Pues b i e n : a pesar de l a 
pureza abso lu ta de esas aguas, el M u 
n i c i p i o dispone o b l i g a t o r i a m e n t e que se 
h a g a n a d i a r i o a n á l i s i s q u í m i c o y bac-
t e r i o l ó g i c o de dichas aguas. 
Y es cur ioso saber que, t r a d i c i o n a l -
mente , e l ordenanza de l a A l c a l d í a , a l 
t i e m p o de recoger e l sombrero de l a l -
calde, cuando l l ega a su despacho, ha 
de en t r ega r l e el p a r t e co t id iano del L a -
bo ra to r i o M u n i c i p a l conteniendo el a n á -
l isis de las aguas y el de los a l imentos 
que se l l e v a n a dicho L a b o r a t o r i o . 
E n el A y u n t a m i e n t o de San S e b a s t i á n 
p o d r á o lv idarse inc luso ap roba r el presu-
puesto; l o que no se o l v i d a r á j a m á s es 
en t e r a r a l alcalde de esos partes, que 
son u n a d e m o s t r a c i ó n evidente de las 
preocupaciones exquis i tas que s iente por 
l a san idad u n a c iudad que es de las c iu -
dades má , s sanas de E s p a ñ a . 
B A N C O D E ESPAÑA 
F A L E N C I A 
H a b i é n d o s e ext raviado el resguardo de 
d e p ó s i t o necesario n ú m e r o 344, expedido 
por esta Sucursal el 26 de febrero de 
1934, por pesetas 5.000 nominales de Deu-
da Amor t i z ab l e a l 3 e m i s i ó n de 1928, 
a favor de M u t u a l i d a d A g r a r i a del Va l l e 
de Tr igueros del Val le , a d i s p o s i c i ó n del 
m i n i s t e r i o de Traba jo , se anuncia a l pú -
blico para que el que se crea con dere-
cho a rec lamar lo v e r i ñ q u e den t ro del 
plazo de u n mes, a contar desde el d í a 
de la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en la 
"Gaceta de M a d r i d " , E L D E B A T E , de 
M a d r i d , y " E l D í a de Palencia", de esta 
provinc ia , s e g ú n de te rminan los a r t í c u -
los 4 y 41 del Reglamento vigente de este 
Banco, a d v i r t i é n d o s e que, t r anscur r ido 
el citado plazo sin r e c l a m a c i ó n de terce-
ro, s r e x p e d i r á el correspondiente dup l i -
cado del resguardo, anulando el p r i m i t i -
vo y quedando el Banco exento de toda 
responsabil idad. 
Palencia, 13 de a b r i l de 1935.—El Se-
cretar io , Pascual do la R l v a . 
Pablo Domenech , don F ranc i sco Esquer 
do, d o n J o s é C a r r e r o , d o n Pedro Carre-
ra , don F r a n c i s c o F r í g o l a , don E rnes to 
F ú s t e r , d o n J o s é M a t é u , d o n L u i s M a 
t u t á n , don J u a n P i c h y Pon, d o n R u 
pe r to R o l d ó y d o n J e s ú s H u l l e t . F a l t a n 
nueve puestos, que da a l a C. E . D . A . , 
p a r a los que este p a r t i d o h a r á las co-
rrespondientes designaciones. 
P a r t i d o a g r a r i o e s p a ñ o l : J u a n B a u t i s 
t a V i z a , G u i l l e r m o L e ó Royo, H u m b e r t o 
D u r á n . i 
P a r t i d o f ede ra l de i zqu i e rda : Pedro 
B a s t i d a F lo renza . 
T é c n i c o e c o n ó m i c o : F ranc i sco T o r r a s 
V i l l a , v o c a l secre tar io de l a Ca ja de 
Pensiones de l a Genera l idad y presiden-
te de l a F e d e r a c i ó n de l a Banca de 
C a t a l u ñ a . J u a n Casandel l M a r i m ó n , ex 
presidente de l a A s o c i a c i ó n de E n -
t idades e c o n ó m i c a s . E s t e b a n Salas Ca-
nadel l , i n d u s t r i a l y p r o p i e t a r i o . 
Gremios : A l f r e d o C o l l , presidente de 
l a F e d e r a c i ó n G r e m i a l ; M a r i a n o Blas -
co, secre ta r io genera l de l a F e d e r a c i ó n 
G r e m i a l ; A g u s t í n C u l i l l a G i l y Pedro 
Espune. 
El crimen de la calle 
de Wad-Rás 
B A R C E L O N A , 2 9 . — E l doble c r i m e n 
ocur r ido en l a c a l d e r e r í a de l a calle de 
Wad-Ras , s igue rodeado de m i s t e r i o . 
Parece que el m u e r t o , J u a n A l b e r t , es-
taba a f i l i ado a l S ind ica to L i b r e . L o s 
obreros de l a c a l d e r e r í a n o pertenecen 
a n i n g ú n S ind ica to , p o r lo cual , e l U n i -
co les considera como esquiroles. Resul-
t a sospechoso que n i l a p o r t e r a n i los 
vecinos oye ran nada, pues dadas las 
condiciones de l a casa, deb ie ron o í r s e 
los g r i t o s de las v í c t i m a s y r u i d o de 
lucha. L a P o l i c í a empieza a creer que 
se t r a t a de u n de l i t o de c a r á c t e r social . 
Sindicalistas absueltos 
B A R C E L O N A , 2 9 . — T e r m i n ó e l Con-
sejo de g u e r r a c o n t r a los s indical is tas 
de Sabadel l . E l f i sca l p e d í a c u a t r o a ñ o s 
de p r i s i ó n , excepto p a r a uno, menor de 
diez y ocho a ñ o s , p a r a el que p e d í a u n 
mes. U n o de los procesados h izo m a -
nifestaciones c o n t r a l a Guard ia c i v i l en 
t é r m i n o s de t a l v io lenc ia , que e l T r i -
buna l hubo de l l a m a r l e a l orden, L a 
sentencia h a sido abso lu to r ia . 
Una clara 
D i c e n los c a t a l a n e s » « L ' a b r i l v a de i -
x a r m o r í a l a seu m a r e de se t»„ S i n 
duda, compus i e ron el r e f r a n c i l l o en a l -
g ú n mes de a b r i l semejante a l que pa-
decemos ahora , que es t a n seco que no 
s ó l o a l a madre , s ino a l padre y t o d a 
l a pa ren te la t e r m i n a r á p o r m a t a r de 
sed. 
Espec ia lmente pueden lamenta rse de 
e l la en A l m e r í a y M u r c i a , y as imismo, 
en Zaragoza . L u g a r e s en donde h a n 
pasado s in p r o b a r s iqu ie ra las l l u v i a s 
de l a semana pasada. Sev i l l a , a l f i n y 
a l cabo, t a n reseca antes, h a consegui-
do sus 21 m i l í m e t r o s de l l u v i a , d i s t r i -
buidos en v a r i a s veces, y e l res to de 
vrrffsc 
A la romería de la Virgen de la 
Cabeza asistieron más de 
20.000 personas 
E l d í a 2 de m a y o , " D í a de l a Escue-
la C a t ó l i c a " , se c e l e b r a r á una m i s a de 
c o m u n i c i ó n p r o p i c i a t o r i a po r e l t r i u n f o 
de l a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a y de sus p r o -
tectores, en todas las iglesias pa r roqu ia -
les de M a d r i d y los pueblos de l a d i ó -
cesis donde h a y a escuelas dependientes 
de "Cruzados de l a E n s e ñ a n z a " . 
E l p r o g r a m a en M a d r i d es el s i -
gu ien te : 
A las diez.—Misa de medio pon t i f i ca l 
en l a Catedra l , con s e r m ó n de l doctor 
don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa. L a Ca-
p i l l a i n t e r p r e t a r á l a misa en " f a " del 
maestro Alonso, y l a Schola C a n t o r u m 
de n i ñ o s de las Escuelas P í a s de San 
Fernando e j e c u t a r á algunos n ú m e r o s de 
su reper tor io . 
A las cinco, en el S a l ó n M a r í a Cris-
t i n a (Manue l Si lvela , 9 ) , velada l i t e ra -
r i a y musica l , que p r e s i d i r á el doctor 
don Leopoldo E i j o Garay, Obispo de Ma-
d r id -A lca l á , con arreglo a l s iyuiente pro-
g r a m a : • 
P r i m e r o , Preces; segundo, Regina Coe-
l i , de A L o t t i , In te rpre tado po r l a Scho-
la C a n t o r u m del Seminar io Conc i l i a r ; 
tercero, r epar to de premios a n i ñ o s y 
maestros; cuar to , " L o que se ha hecho 
fuera de E s p a ñ a en favor de las Es-
cuelas C a t ó l i c a s , por don L u i s O r t i z ; 
qu in to , Popule meus, del maestro T . L . 
V ic to r i a , por l a Schola C a n t o r u m del Se-
m i n a r i o Conc i l l a r ; sexto, l ec tu ra de poe-
s í a s or iginales , po r don L u i s M a r t í n e z 
Kle i se r ; s é p t i m o , p r o c l a m a c i ó n de socios 
de honor y m é r i t o de "Cruzados de l a 
E n s e ñ a n z a " ; noveno, conferencia de l pa-
dre Francisco P e i r ó , S. J . ; noveno, can-
ciones vascas, del padre J o s é A . Donos-
t ia , por l a Schola C a n t o r u m del Semina-
r io Conci l ia r ; d é c i m o , palabras y bendi-
c ión del s e ñ o r Obispo. 
L a romería de la Virgen 
s a l a r i o s j u s t o s 
El presidente del Frente de Traba-
jo lo anuncia con motivo del 
1 de mayo 
B E R L I N , 2 9 . — É l doc tor L e y h a p u -
bl icado u n a p r o c l a m a d i r i g i d a a los 
m i e m b r o s del F r e n t e de T r a b a j o ale-
m á n , con m o t i v o de l a fiesta del P r i -
m e r o de M a y o , e n l a que dice : 
"Hemos organ izado el F r e n t e de t r a -
bajo. N u e s t r a o b r a " L a fuerza p o r l a 
a l e g r í a " e s t á considerada como u n é x i -
to y las ú l t i m a s elecciones h a n probado 
que nues t r a g r a n o b r a de e d u c a c i ó n h a 
t r i u n f a d o t a m b i é n . A h o r a nos ocupare-
mos de l a c u e s t i ó n de los sa lar ios jus tos . 
Quie ro ded icarme m u y se r iamente a es-
te g r a n p rob l ema de c a r á c t e r social , co* 
m o l o exige e l nac ional -socia l i smo. H e 
convocadb a las personas m á s a u t o r i -
zadas en cuestiones de salar ios p a r a que 
me f a c i l i t e n los da tos necesarios. 
E s ve rdaderamente a t e r r a d o r tener 
que reconocer que A l e m a n i a y e l resto 
del m u n d o h a n establecido c á t e d r a s , 
fundado Univers idades , creado labora-
to r ios e ins t i tuc iones c i e n t í f i c a s pa ra 
todas las r a m a s de l a a c t i v i d a d huma-
na, pero no se h a conseguido l a menor 
r e a l i z a c i ó n en e l t e r r eno pol i t i co-soc ia l . 
Cambiaremos este estado de cosas, y 
y o os p rome to a h o r a que e l p r i m e r o de 
m a y o de 1936 p r e s e n t a r á resul tados 
posi t ivos . 
Disminuyen los estudiantes 
Ayer cerraron las minas 
en Mazarrón 
M U R C I A , 29 .—Hoy h a n cerrado las 
minas de M a z a r r ó n . U n i c a m e n t e t r aba -
j a u n reducido n ú m e r o de obreros en el 
lavado de m i n e r a l . E l paro asciende a 
m i l t rescientos obreros . E l orden es per-
fecto. Se agua rda l a s o l u c i ó n que el 
'Gobierno d é a l asunto. E l gobernador 
ha t e l eg ra f i ado a l alcalde de M a z a r r ó n , 
expl icando el deseo del Gobierno de He- hasta nosotros las a l t a s presiones de 
gar cuan to antes a u n a s o l u c i ó n . 
Es t a c l a r a que « p a d e c e m o s » — p o r -
que t r a e s e q u í a que no q u i s i é r a -
mos—es l a consecuencia de haber-
se ex tend ido has t a nosot ros las a l -
tas presiones de I n g l a t e r r a . E n 
A f r i c a pueden f o r m a r s e nuevas bo-
rrascas que v e n g a n y nos m o j e n . 
l a cuenca d e l G u a d a l q u i v i r no deja de 
verse regado . M a d r i d t a m b i é n o b t u v o 
esa m i s m a c a n t i d a d de a g u a de las n u -
bes de una sola noche: l a del s á b a d o 
a l domingo 28. ¡ P e r o A l m e r í a ! . . , Desde 
el mes de enero n o h a caldo u n á c a n t i -
dad de l l u v i a que pueda t i t u l a r s e apre-
ciable. Y Zaragoza , hace y a mes y me-
dio que t ampoco l a ve . 
Gal ic ia , C a n t a b r i a , C a s t i l l a l a V i e j a , 
que fueron regadas de l 20 a l 25, aho-
r a t ienen, p o r desgracia, u n « b u e n 
t i e m p o » que no qu is ie ran . E n Ga l i c i a , 
s e g ú n e l r e f r á n a q u é l : « D í a de San ta 
I n é s ( e l 2 0 ) , chuva ( l l u e v e ) u n a sola 
ves» , se puso a l l o v e r ese d í a y no l o 
d e j ó has ta e l c i t ado 25. Desde en ton-
ces, v u e l t a a la s e q u í a . 
L a c l a r a que padecemos t iene p o r 
causa haberse ex tendido nuevamente 
Las licencias de "radio" 
P o r o rden del m i n i s t e r i o de C o m u n i -
caciones que aparece en l a "Gaceta" de 
hoy se dispone que a p a r t i r de l 1.° de 
mayo p r ó x i m o todas las licencias de apa-
ratos radior receptores se e x p e d i r á n con 
el recargo previs to , o sea, el duplo de 
su va lo r . U n i c a m e n t e se e x c e p t ú a de 
este reca rgo la de aquellos aparatos que 
se demues t re fue ron adquir idos con fe-
cha pos te r io r a la c i tada . 
P a r a l a i m p o s i c i ó n de m u l t a s quedan 
facul tados los jefes de los Cent ros y Sec-
ciones de T e l é g r a f o s . Es tas m u l t a s ha-
b r á n de ser proporc ionadas a l va lo r del 
apara to . 
I n g l a t e r r a 
Lec tores : esta c l a r a no es eterna. Y 
no es pe rog ru l l ada . 
M E T E O R 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
de la Cabeza 
A N D U J A R , 29.—Las fiestas de l a V i r 
gen de l a Cabeza se h a n celebrado b r i 
l l an temente . E l v iernes l l e g a r o n m á s de 
ve in te C o f r a d í a s , en t re ellas l a de Se 
v i l l a con 34 cofrades y l a de M a d r i d 
con 85, que f u e r o n recibidas p o r l a Co 
f r a d í a de A n d ú j a r , precedida de la B a n 
da M u n i c i p a l , con u n t o t a l de 56 b a n 
deras. E l s á b a d o , a las diez, sa l i e ron to -
das pa ra el Ce r ro . Con la C o f r a d í a de 
Sevi l la i b a n dieciocho s e ñ o r i t a s monta-
das a la g r u p a y a tav iadas a l a a n d a 
luza, y con l a de A n d ú j a r , sesenta jó 
venes montados en bur ros . 
Se calcula que as i s t i e ron unas v e i n 
te m i l personas, en 600 a u t o m ó v i l e s , 
camionetas, m o n t a d a s sobre c a b a l l e r í a s 
y muchas a p i e . Se han d i s t ingu ido , es 
pecialmente, las C o f r a d í a s de Sevi l la y 
M a d r i d . L a de Sev i l l a t r a í a u n h e r m o 
so m a n t o bordado en oro, que h a es-
t renado l a V i r g e n en l a p r o c e s i ó n . E s t á 
va luado en c u a t r o m i l pesetas y es re -
ga lo del m a y o r d o m o res idente en Se-
v i l l a , n a t u r a l de A n d ú j a r , d o n A n t o n i o 
G u t i é r r e z . A ú l t i m a h o r a l l ov ió algo, lo 
que ha benef ic iado no tab lemente l a co-
secha. 
G A B A R D I N A S 
Tr incheras de estambre S telas en todas 
clases, formas y colores. L a Casa m á s sur-
t i d a y e c o n ó m i c a do M a d r i d . V i s í t e n l a y 
se c o n v e n c e r á n . Clase especial de propa-
ganda. 60 ptas., y de estambre ex t ra , 80. 
S E S E Ñ A . C R U Z , 30; ESPOZ Y M I N A 11. 
F i l i a l : CRUZ, 23. CASA S E S E N A ( H i j o ) . 
B E R L I N , 2 9 . — L a e s t a d í s t i c a de las 
escuelas superiores de l Re ich publ icada 
por e l m i n i s t r o de l a E d u c a c i ó n compa-
r a e l n ú m e r o de es tudiantes de l a ñ o 
1934 con e l n ú m e r o de los a ñ o s an te 
r ieres, de los que se deduce que e l n ú 
m e r o de estudiantes h a d i s m i n u i d o des-
de e l a ñ o 1932 en 42.000, inc luyendo a 
los ex t ran je ros . 
E s t a d i s m i n u c i ó n se n o t a especial-
men te en l a F a c u l t a d de T e o l o g í a p ro -
testante , en l a de Med ic ina , en l a de Ju -
r i sp rudenc ia y e n l a de E c o n o m í a . Por 
el c o n t r a r i o , se n o t a u n aumen to en la 
F a c u l t a d de T e o l o g í a c a t ó l i c a , en Cien-
cias, en A g r i c u l t u r a . , 
T a m b i é n se n o t a que e l n ú m e r o de 
es tudiantes procedentes de l a clase me-
dia y de l a clase ob re r a h a aumentado 
considerablemente. E l porcenta je de los 
estudiantes procedentes de l a clase obre-
r a es en las Facu l t ades y U n i v e r s i d a -
des de u n 8,54. 
S A L 
V I C H Y - E T A T 
para h a c e r et agua digestiva 
E l J u r a d o m i x t o del t r aba jo de hos-
t e l e r í a de M a d r i d nos r e m i t e u n a n o t a 
en l a que comunica que, reunidos los 
representantes de las Asociaciones pa-
t ronales de hoteles, res tauran tes . Casas 
m i x t a s y c a f é s con obreros cocineros, se 
a c o r d ó u n á n i m e m e n t e e fec tuar e l s e rv i -
cio de cocineros el d í a P r i m e r o de M a y o , 
d i s t r i buyendo l a t o t a l i d a d de l personal 
en dos m e d í a s br igadas , t r aba j ando ca-
da una c u a t r o horas, que t r a b a j a r á n de 
once de l a m a ñ a n a a t res de l a tarde , 
y de siete de l a t a rde a once de l a no-
che. E n las casas donde h a y a u n solo 
cocinero t r a b a j a r á l a med i a j o m a d a 
comprend ida de once de l a m a ñ a n a a 
t res de l a ta rde . Los reposteros y cafe-
teros e f e c t u a r á n las c u a t r o horas de j o r -
nada, s e g ú n de t e rmine l a casa donde 
t r aba jen . L o s es tablec imientos que p rec i -
sen c u b r i r plazas p a r a su n o r m a l s e rv i -
cio lo h a r á n con persona l de l a m i s m a 
p r o f e s i ó n que se ha l le en s i t u a c i ó n ' de 
paro i n v o l u n t a r i o . 
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Pida, exij'a, para lustrar suelos 
y muebles 
E n c á u s t i c o A L I R O N 
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" C a t a l u ñ a e s E s p a ñ a " 
P r o m e s a d e l o s n u e v o s 
" S c o u t s H i s p a n o s " 
Comulgaron 400 en la misa de 
campaña, oficiada por el Obis-
po de la diócesis 
E n la finca que los duques del I n f a n -
tado poseen en las c e r c a n í a s de M a d r i d , 
a l pie del cas t i l lo de Vif iuelas , c e l e b r ó 
el domingo l a a g r u p a c i ó n escul t i s ta 
"Scouts Hispanos" la promesa de l a ban-
dera de los nuevos "scouts", y de la 
p r i m e r a p r o m o c i ó n de jefes. A s i s t i ó el 
Obispo de la d ióce s i s . 
D e m a d r u g a d a sa l ie ron los p r imeros 
expedicionarios pa ra Vihuelas . H a s t a las 
ocho de l a m a ñ a n a p a r t í a n coches de 
l a calle de Claudio Coello, donde los 
"scouts" c a t ó l i c o s t ienen establecido el 
cua r t e l genera l de l a p r i m e r a un idad . 
S e ñ a l e m o s que buena p a r t e de los m u -
chachos h a b í a estado l a noche an t e r io r 
velando a l S a n t í s i m o en l a ig les ia de 
'Es un intento maldito querer 
vincular España a una de 
sus zonas" 
Un discurso del señor Cambó en el 
Ateneo de San Celoni, 
en Barcelona 
Estado genera l : Las presiones altas, y 
con ellas el buen t iempo, invaden E u r o -
pa, excepto I t a l i a , al Sur de la cual , y 
e x t e n d i é n d o s e por el M e d i t e r r á n e o occi-
dental , se ha l l a l a borrasca que a t rave-
só la P e n í n s u l a I b é r i c a . 
Por E s p a ñ a e s t á el cielo m u y nuboso 
por el Sur de A n d a l u c í a , donde a d e m á s 
se observa a lguna l lov izna ; el resto del 
p a í s e s t á despejado o poco nuboso, con 
vientos flojos. P o r el mar Balear hay 
fuerte tempora l , con v ien to fuerte del 
Nor te . 
L l u v i a recogida: Sevilla, 0,3 m i l í m e t r o s ; ma, 18. 
Granada, 2; San Fernando, 2; Algecl -
ras, 6. 
T e m p e r a t u r a : L a C o r u ñ a , m í n i m a 9; 
Santiago, m á x i m a 23, m í n i m a 5; Ponte-
vedra, 22 y 8; V igo , 21 y 12; Orense, 21 
y 7; Gi jón , 14 y 11 ; Oviedo, 16 y 7; San-
tander, 15 y 10; Igueldo, m í n i m a 9; San 
S e b a s t i á n , 14 y 10; L e ó n , m í n i m a 5; Za-
mora , 20 y 5; Palencia, 18 y 4; Burgos, 
14 y 4; Soria, 17 y 5; Va l l ado l id , 20 y 6; 
Salamanca, 20 y 5; A v i l a , 16 y 3; Sego-
via , 2 Í y 2; Navacer rada , 11 y 0; Ma-
d r i d , 22 y 9; Toledo, 22 y 8; Guadala-
j a ra , 20 y 7 ; Cuenca, 17 y 4; Ciudad 
Real , 20 y 6; Albacete, 19 y 2; C á c e r e s , 
24 y 9; Badajoz, 24 y 10; V i t o r i a , m í n i -
ma 8; L o g r o ñ o , 17 y 7; Pamplona , 17 
y 8; Huesca, 23 y 7; Zaragoza, m í n i m a 
10; Gerona, 22 y 9; Barcelona, 20 y 13; 
Tar ragona , 17 y 1 1 ; Tor tosa , 23 y 13; 
Teruel , 18 y 5; C a s t e l l ó n , 21 y 13; Va-
lencia, 20 y 12; Al i can te , 21 y 12; Mur -
cia, 23 y 9; Sevi l la , 25 y 11; C ó r d o b a , 25 
y 10; J a é n , 20 y 9; Baeza, 19 y 8; Gra-
nada, 18 y 7; H u e l v a , 22 y 11 ; San Fer-
nando, m í n i m a 12; Algeciras , 20 y 13; 
M á l a g a , 21 y 13; A l m e r í a , m í n i m a 13; 
P a l m a de Mal lo rca , m í n i m a 8; M a h ó n , 
16 y 11; Santa Cruz de Tenerife, m í n i -
P e ñ a l l e g ó e l d o m i n g o a l 
p e n a l d e C a r t a g e n a 
En Madrid han sido detenidos va-
rios revolucionarios huidos 
deAsturias 
M U R C I A , 2 9 . — G o n z á l e z P e ñ a e n t r ó 
en e l penal de C a r t a g e n a a las once y 
med ia de l a noche de l domingo . A l ha-
b la r con e l d i r ec to r del es tablecimiento 
le d i j o que estaba m u y agradecido a las 
atenciones del c a p i t á n del buque, pero 
que v e n í a a lgo mareado a consecuencia 
del t e m p o r a l . E l barco a n c l ó en el ar-
senal y los cinco m e t r o s escasos que 
h a y en t re el pue r to y e l penal los reco-
r r i ó P e ñ a a pie, escoltado por l a Guar-
d ia c i v i l . I n m e d i a t a m e n t e se le hizo la 
ficha e i n g r e s ó en l a celda. 
Extremistas asturianos de-
tenidos en Madrid 
L a p o l i c í a ha detenido a los pel igrosos 
ex t r emis t a s M a n u e l C a r r i l D u a r t e ; Fer -
nando G o n z á l e z Pa lac io ; B e n j a m í n Gon-
z á l e z F e r n á n d e z ; Gerardo R i v a s Ocejo; 
N i c e t o Celestino G o n z á l e z F e r n á n d e z y 
y M a r c e l i n o V e g a G o n z á l e z . Todos ellos 
estaban huidos de A s t u r i a s donde p a r t i -
c ipa ron a c t i v a m e n t e en los sucesos re-
voluc ionar ios . Se sabe que B e n j a m í n 
G o n z á l e z F e r n á n d e z y Fernando Gon-
z á l e z Palacio, f o r m a r o n par te de l comi -
t é r evo luc iona r io de Mieres . A d e m á s , 
t o m a r o n pa r t e en el asal to a los bancos 
A s t u r i a n o y H e r r e r o de aquel la pobla-
ción. T a m b i é n h a n sido detenidos en 
M a d r i d los comunis tas de a c c i ó n A v e l i -
no G ó m e z S á n c h e z y M a r i a n o L ó p e z J i -
m é n e z , a los que se h a n ocupado g r a n 
can t idad de documentos y prospectos 
ex t remis tas , 
B A R C E L O N A , 29 .—En e l Ateneo Re-
publ icano en San Ce lon í , t u v o l u g a r un 
m i t i n de a f i r m a c i ó n ca ta lan i s t a . E n t r e 
o t ros s e ñ o r e s , h a b l ó e l d ipu tado D . J o s é 
M a r í a T r í a s de Bes, y a c o n t i n u a c i ó n 
e l s e ñ o r C a m b ó , que f u é saludado con 
mucho aplausos. 
Recuerda los t i empos en que t o d a v í a 
es tudiante r e c o r r í a los pueblos de E l 
V a l l s p a r a seguir p id iendo las bases de 
Manresa , que entonces e ran el p r o g r a m a 
ca ta lan is ta . C o n t i n ú a diciendo que s i rve 
e l m i s m o ideal que cuando era es tudian-
te. L a m i s m a doc t r i na , l a m i s m a causa, 
con e l m i s m o entus iasmo y l a m i s m a fe. 
S iempre pone p o r enc ima de todo Cata-
l u ñ a ; y a s í quiere c o n t i n u a r en todo lo 
que le r e s ta de v ida , inc luso quiere pa ra 
d e s p u é s de m u e r t o que s i g a n v iv iendo 
las ins t i tuc iones cu l tu ra l e s que h a f u n -
dado, cot í l a v i s t a en C a t a l u ñ a , p a r a ser-
v i r a C a t a l u ñ a , m i e n t r a s v i v a l a raza 
ca ta lana . Ese es m i ú n i c o s u e ñ o ; el m á s 
grande idea l de m i v i d a . 
A ñ a d e que el a m o r que siente p o r Ca-
t a l u ñ a es a m o r pos i t ivo , t an to en los 
momentos de g randeza como en los de 
t r i s teza , haciendo a C a t a l u ñ a pasajeras 
las decepciones de los hombres . L a Pa-
t r i a es u n a cadena de generaciones, y si 
f racasa u n a de é s t a s queda el recuerdo 
de lo que h a pasado y l a esperanza de 
l o que ha de suceder. Recuerda el pe-
r í o d o de d o m i n a c i ó n i zqu i e rd i s t a que ha 
hechos desfallecer el ca ta l an i smo de m u -
chas gentes. 
N o somos pes imis tas p o r l a h i s t o r i a 
de C a t a l u ñ a . L o que s u c e d i ó en t r e s a ñ o s 
no v o l v e r á a acaecer, porque l a his to-
r i a no se r ep i t e exac tamente . E n la h is -
t o r i a de C a t a l u ñ a no se recuerda u n m o 
m e n t ó de a m a r g u r a como los de los t res 
ú l t i m o s a ñ o s , porque esta vez hemos s i -
do m a l t r a t a d o s p o r los de d e n t r o de C a 
t a l u ñ a . N o ven ia de lejos el p rob lema , 
sino que n a c i ó en Barce lona , en cada co-
m a r c a y en cada pueblo, has ta m i r a r s e 
rencorosamente unos vecinos a o t ros 
N o h a de e x i s t i r i n c o m p a t i b i l i d a d en-
t r e C a t a l u ñ a y E s p a ñ a , y estamos dis-
puestos a m a n t e n e r es ta a c t i t u d . Si Ga 
l i c i a es E s p a ñ a , C a t a l u ñ a t a m b i é n lo 
es, y los que d i g a n lo con t r a r i o en M a -
d r i d y en Barce lona son l a a n t i - E s p a ñ a 
y son separat is tas . S i t n t o u n a g r a n s i m -
p a t í a po r todas las t i e r r a s de E s p a ñ a , 
y cuando v i s i t o el I n s t i t u t o de Es tud ios 
Gallegos de Sant iago lo hago con u n a 
g r a n a l e g r í a , lo m i s m o que cuando con-
t e m p l o los Museos de M a d r i d y de Sevi-
l l a y las demostraciones d e l a r t e anda-
luz y castel lano. L o que l amen to es que 
a veces los castel lanos no s i en tan bas-
t a n t e e l a m o r a las t r ad ic iones y g l o -
r i as suyas, como sucede con sus a d m i -
rables c l á s i c o s , y a que nadie se preocu-
p a de hacerlos asequibles a l a masa. Pa-
r a esta obra, a f i r m a , estamos d i spues- ' " 
tos a poner todo nues t ro esfuerzo. (Ova-
c i ó n ) . 
Es u n in t en to m a l d i t o querer v i n c u l a r 
E s p a ñ a en una de sus zonas. E s p a ñ a ha 
sido g rande cuando h a tenido ideas su-
perregionales , t a l como s u c e d i ó en los 
t i empos en que d e f e n d i ó el ca to l ic i smo 
de las acometidas de la r e f o r m a . E n -
tonces, con un Ideal, E s p a ñ a f u é una 
g r a n potencia. M i e n t r a s se discute si 
los catalanes t ienen derecho a e n s e ñ a r 
e n su lengua y cosas parecidas, mien-
t r a s l uchan las diversas personalidades 
n o haremos nada. H a y que crear e l ideal 
super-regional , que tenga u n a t ranscen-
dencia de orden in te rnac iona l , y para 
esto los hombres de l a L l i g a Ca ta lana 
l u c h a r á n , pa ra que E s p a ñ a tenga u n 
idea l , 
E l s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
en la fiesta del d o m i n g o , c o n l a ho r -
qu i l l a de los "scouts" hispanos 
( F o t o V ü l a r . ) 
los Luises. E l cabal lero a n t i g u o ve laba 
l a s a rmas l a noche a n t e r i o r a su p r o -
mesa. Fervorosos c a t ó l i c o s , los "scouts" 
hispanos ^han velado a l S e ñ o r , que es 
paz y'-Serenidad. V e l a y m e d i t a c i ó n . Y 
a l sal ir , u n aguacero imponente , crudo, 
impres ionante . N i s iqu ie ra l o g r a l a l l u -
v i a , en ese t ono poco g r a t o de l a no-
che del s á b a d o , a m e d r e n t a r a los loba-
tos y a los exploradores que han . esta-
do rezando an te el S a n t í s i m o , y pocas 
horas m á s t a rde h a n de s a l i r a campo 
descubierto, donde I n s t a l a r á n sus t i e n -
das de c a m p a ñ a . 
A las diez de l a m a ñ a n a , d e s p u é s de 
promete r c u m p l i r sus deberes con Dios , 
co,n la I g l e s i a y con l a P a t r i a , se cele-
b r a la misa . E n u n a explanada que f u é 
campo de l a w n tennis" . E n u n a especie 
de estrado, e l a l t a r . D i c e la m i s a el se-
ñ o r Obispo. Los cua t roc ien tos "scouts" 
v a n c o n t e s t á n d o l a en l a t í n e in te rponen 
en algunos momen tos c á n t i c o s re l ig io-
sos. T a m b i é n e s t á n a q u í , lejos de l a 
p lu ra l idad noc iva de l a urbe, ca torce 
m u c h í | : h a s de la A s o c i a c i ó n " G u í a s H i s -
panas", filial de los "Scouts" . Y las f a -
mi l i a s de los recientes cabal leros del 
"s iempre a l e r t a " . Los mayores t i enen 
unos d i e c i s é i s o diecisiete a ñ o s . Los m á a 
p e q u e ñ o s , nueve. D e s p u é s de l a misa , 
c o m u n i ó n . F a m i l i a s de los "socuts", l o -
batos, muchachas, todos los que e s t á n 
presentes c o m u l g a n con d e v o c i ó n i n f i -
n i t a . U n loba to hace su p r i m e r a c o m u -
n i ó n . Sobre su u n i f o r m e de explorador , 
l a banda blanca. L o s presentes reciben 
la Sagrada F o r m a de manos del s e ñ o r 
Obispo. 
D e s p u é s de la misa , e l desayuno. Los 
muchachos, en e l campo. A l g u n o s de 
los invi tados , en el c a s t i l l o : el p re s i -
dente, m a r q u é s de l a B a s t i d a ; don C é -
sar Serrano, de l a J u n t a N a c i o n a l de 
"Scouts" ; condesa de l a B i sba l , de l a 
m i s m a Jun ta , etc., etc. 
Los lobatos del A s i l o de H u é r f a n o s 
de Santamarca , que i n t e r p r e t a r o n m a -
rav i l lo samen te los c á n t i c o s re l ig iosos 
du ran t e la m i s a rezada, rec iben n u m e -
rosas fe l ic i tac iones . E l s e ñ o r Obispo d i -
rige l a pa l ab ra a todos los "scouts", 
p a r a r e sa l t a r la necesidad de que los 
muchachos consagren s u e s p í r i t u y s u 
carne a l servicio de Dios y de l a Pa-
t r i a . 
T r a s los v ivas r eg lamenta r ios , se dan 
las ó r d e n e s de r o m p e r filas y los 
"scouts" rea l izan va r io s e in teresantes 
juegos y ejercicios. 
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E L B E T I S S E H A P R O C L A M A D O C A M P E O N D E L A L I G A 
En la última jornada venció brillantemente al Rácing de Santander por 5-0. Ascienden a la Prime-
ra División el Hércules, de Alicante, y el Osasuna, de Pamplona. E l Madrid, Sevilla y Athletic de 
Bilbao ganaron fácilmente sus partidos. Ayer comenzó la A. de Federaciones y Clubs de football 
E N B R U S E L A S , A L E M A N I A G A N O A B E L G I C A P O R S E I S - U N O 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Be t i s B a l o m p i é — • R . Santander... f 
M a d r i d F . C.—Arenas Club € 
C . D . E s p a ñ o l — O v i e d o F . C 3—2 
Sevi l l a F . C — D o n o s t i a F . C 
A t h l . de B i l b a o — A t h l . de M a d r i d . 
Valenc ia F . C .—F. C, Barcelona. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
H é r c u l e s F . C — C l u b Cel ta 1—0 
C . A . Osasuna—Murc ia F . C 3—0 
C . E . Sahadel l—Val ladol id D 5—0 
COPA DE ESPAÑA 
C . D . J ú p i t e r — J e r e z F . C 1—0 
V i c t o r i a de Las Palmas—Ceuta . . . 2—1 
Granol lers—Conetancla 3—1 
PRIMERA DIVISION 
Betis, 5; Santander, 0 (3-0) 
S A N T A N D E R , 29.—En el campo de 
deportes del Sardinero contendieron 
aye r los equipos del Betis B a l o m p i é y 
R á c t a g de Santander, que t e r m i n ó con 
l a v i c t o r i a del equipo sevil lano, por 5-0. 
E l numeroso p ú b l i c o que p r e s e n c i ó el 
encuentro s a l i ó decepcionado, p r i n c i p a l -
men te po r l a p é s i m a a c t u a c i ó n del equi-
po loca l y , a d e m á s , po r la pobre ca l idad 
del Juego desarrol lado. 
E l R á c i n g , desconcertado d e s d e el 
p r i n c i p i o del pa r t ido , no a c e r t ó a l i g a r 
u n a sola Jugada n i u n avance d igno de 
l a c a t e g o r í a del R á c i n g . 
U n ataque s in a lma , en el que fa l taba 
Ar t eche , que es e l Jugador que abre bre-
cha y que c o n t i n ú a lesionado, f r en te a 
u n a defensa t a n segura como l a de l Be-
tas, y s in apoyo de los medios, puso en 
g r a v e ap r i e to a l a defensa rac ingu i s t a 
y d e j ó suel to el ataque, s in p u n t o a l g u -
no de contacto, luchando f rente a l en-
tus iasmo y ni b r í o del t r ío defensivo 
h é t i c o . 
E n estas condiciones, l a a c t u a c i ó n lo-
c a l no p o d í a ser precisamente de h r i -
l la j i tez , pero no t a n m a l a como para 
© s t a r en todo mometno a merced del 
Betis , que, a e x c e p c i ó n de sus defenso-
res, no es equipo pa ra a r rancar , en el 
Sardinero , u n a v i c t o r i a t a n aplas tante 
como l a conseguida en el ú l t i m o p a r t i -
do de l a L i g a . 
E l B e t i s t u v o la g r a n suerte de mar -
ca r sus dos p r imeros tan tos en los c i n -
co p r imeros minu toa del encuentro. U n 
f a l l o de Ceballos pe rmi t e escapar a Ca-
bal lero, que l a n z ó u n g r a n t i r o , que 
p e n e t r ó en l a p o r t e r í a del R á c i n g a Jos 
t r e s m i n u t o s del encuentro. Dos m i n u -
tos m á s tarde, e l p rop io Cabal lero se 
c ruza y, desde lejos, e n v í a u n . punte-
razo que e n t r a e l b a l ó n por u n á n g u l o , 
siendo Inf ruc tuoso el esfuerzo de Cue-
vas pa ra detener este b a l ó n . 
Es tos dos tan tos desconcertaron ai 
equipo loca l y , aunque reaccionaron 
a lgo , no l o g r a r o n l i g a r jugadas . L a 
m o r a l que c o b r ó el Be t i s y l a bronca 
que e l p ú b l i c o d e d i c ó a los jugadores 
c á n t a b r o s t e r m i n a r o n por desmora l i -
zar a l conjunto rac inguis ta . Todos los 
pobres ataqufea locales se es t re l la ron 
ante l a defensa imponente de l equipo 
sevi l lano. E n la delantera local no hubo 
n i u n solo j u g a d o r que r e m a t a r a bien, 
y a l g ú n t i r o que se hizo fué desde t a n 
lejos y t a n Inocente que U r q u i a g a Jos 
d e t e n í a s in esfuerzo grande. 
A los t r e i n t a y cua t ro minu toa de 
juego, en u n precioso avance de los 
forasteros , Saro hace u n pase atrasado 
que U n a m u n o e m p a l m a de fue r t e Uro 
p o r a l to , que pene t ra en l a r ed des-
p u é s de rebo ta r el p e l o t ó n en el lar-
guero. 
E n una escapada del j u g a d o r local 
Pombo lanza é s t e u n t i r o f o r t í s i m o , 
que Areso desvia a "comer" , t r a s de 
cruzarse con g r a n opor tun idad , lo que 
e v i t ó el t an to . 
L o s ú l t h n o s momentos del p r i m e r 
t i e m p o son de acoso rac ingu i s t a , que 
s i rve p a r a l u c i r m á s y m á s la g r a n 
defensa h é t i c a . 
A l s a l i r a l campo nuevamente ios 
jugadores del R á c i n g son abroncados 
p o r e l p ú b l i c o en f o r m a imponente . A 
pesar de el lo, los jugadores locales con-
t i n ú a n con l a m i s m a a p a t í a y a c t ú a n 
descarada y f rancamente m a l . A ios 
nueve minu tos , Pombo l o g r a In t e rna r -
ee y a l r e m a t a r f a l l a de m a n e r a ha r to 
l amentab le . P a r e c í a un t an to I n m i -
nente. 
T r a n s c u r r e e l t i empo s in que se vea 
nada digno de m e n c i ó n . E l Be t i s Juega 
con entusiasmo, pero s in que tampoco 
se vea f ú t b o l de clase. 
A los diecisiete minu tos , u n cambio 
de Saro lo aprovecha Cabal lero para 
m a r c a r el cua r to t a n t o de u n f o r m i -
dable t i r o cruzado. 
E l qu in to y ú l t i m o t a n t o f u é l a Ju-
gada m á s destacada y de m á s t e a t r a l 
e j e c u c i ó n de la ta rde . E n u n avance 
santander lno, despeja l a defensa h é t i -
ca, recogiendo el b a l ó n Lecue, que 
avanza, y s in pa ra r , hace u n g r a n pa-
se a Unamuno . Es te c o n t i n ú a avanzan-
do po r e l cent ro del campo, y sobre 
l a marcha, e m p a l m a u n t i r o a l t o que 
pene t ra en l a p o r t e r í a san tander ina s iu 
que e l po r t e ro n i se de cuenta siquie-
r a . M e r e c i ó l a jugada la' o v a c i ó n con 
que e l p ú b l i c o p r e m i ó el t a n t o . 
Desde este momento decae e l jue-
go bastante, y es en las p o s t r i m e r í a s 
del encuentro cuando el R á c i n g se re-
cobra u n poco y busca afanoso el t a n -
t o del honor. A t a c a con m á s eficacia 
l a m e t a í o r a s t e r a , real izando algunas 
jugadas vistosas, que l a f o r t u n a , al iada 
con el c a m p e ó n de l a L i g a , desbarata. 
E l po r t e ro h é t i c o hace dos paradas 
magis t ra les a u n t i r o a l a media vue l ta 
de Fuente , y o t r o casi seguido de La-
r r inaga . Poco d e s p u é s , Pombo empalma 
u n t i r o que rebota en u n defensa. Eres 
in tervenciones m á s tiene el po r t e ro del 
Be t i s , una de ellas, para detener en el 
suelo u n t i r o raso de Fuente , jugada 
que se aplaude m u y merecidamente. 
Y t e r m i n a el pa r t i do con el t r i u n f o 
ro tundo del Bet is , p o r 5 a 0. 
E l R á c i n g ha hecho el peor p a r t i d o de 
l a L i g a ; en la l í n e a delantera local no 
ha habido n i ex t remos n i delantero cen-
t r o ; en los medios fa l l a ron completa-
mente los dos alas. V todos es tuvieron 
m a l . sin e x c e p c i ó n para nadie. 
B e t i s : U r q u i a g a ; Areso, Aedo; Peral , 
G ó m e z , L a r r i n o a ; Saro, Adol fo , U n a m u -
no, Lecue, Cabal lero. 
R á c i n g : Cuevas; Ceballos. Y l l a r d l a ; 
I b a r r a , G e r m á n , G a r c í a ; Pombo, Fuen-
te, Alonso. T^rrinna, r'>co. 
Madrid. 6; Arenas, 1 (3-0) 
l a L i g a a c u d i ó a C h a m a r t í n mucho p ú -
blico, en lo que se p o d í a esperar, co-
nociendo lo que vale el cont r incante del 
M a d r i d , e l seguro col is ta desde hace 
var ias semanas. ' L a a f i c ión supuso t a l 
vez que el M a d r i d dar ia detalles so-
bre l a marcha del encuentro de San-
tander, lo que p o d r í a ser ú n buen a l i -
ciente. Efec t ivamente , en el descanso 
y a se h a b í a n perdido todas las espe-
ranzas, porque del Sardinero comuni -
caron que el Be t i s iba delante, d e s p u é s 
del p r i m e r t iempo, con 3-0. 
E l p a r t i d o se d e s a r r o l l ó sin color, 
na tu ra lmen te . Y f a l t ó has ta i n t e r é s , 
porque los delanteros areneros se mos-
t r a r o n Inofensivos. T u v i e r o n m á s oca-
siones que el M a d r i d antes de que se 
m a r c a r a n i n g ú n t an to ; pero no suple-
r o n aprovechar las . 
L l e g a b a n hasta l a linea defensiva, 
y desde a l l í no s a b í a n c ó m o r e m a t a r 
la j ugada . S i o t ras veces r e m a t a r o n fué 
desde buena dis tancia , que la jugada 
resul taba inocente. 
Con este enemigo pudo lucirse algo 
el a taque del M a d r i d , en el que se des-
t a c ó H i l a r i o . 
Tres t an tos se h ic ieron en el p r i m e r 
t i e m p o ; el segundo, por m e d i a c i ó n de 
S a ñ u d o , y los o t ros dos, de H i l a r i o . E l 
tercero f u é u n t i r o fo rmidab le . 
S a ñ u d o m a r c ó todos los t an tos de l a 
segunda par te . 
Cuando el marcador estaba a 5-0, en-
tonces se a p u n t ó el Arenas b u t an to , 
hecho p o r su ex t r emo izquierda, gracias 
a una sa l ida m a l ca lculada de A l b e r t i , 
que l l e g ó a l b a l ó n poco d e s p u é s y no 
pudo suje tar lo . R e b o t ó en é l y se i n t r o -
dujo en el m a r c o Indefenso. Cla ro e s t á , 
el e r r o r se h a b í a comet ido antes; el 
gua rdame ta h a b í a sal ido p a r a enmen-
dar u n f a l l o de C i r í a c o . 
A n t e u n enemigo p e q u e ñ o , casi todos 
1 o s jugadores m a d r i l e ñ o s es tuvieron 
bien. V a r i o s Internacionales h ic i e ron 
poco. T a n poco que, de u n modo defini-
t i vo , no es posible pensar en ellos. 
A r b i t r o : s e ñ o r V i l l ave rde . Equipos : 
M . F . C ! A l b e r t i , C i r í a c o — Q u i n c o -
ces, P . R e g u e i r o — B o n e t — L e ó h , ' Euge-
n i o — L . Regue i ro — S a ñ u d o — H i l a r i o — 
E m i l í n . 
A . C : , J á u r e g u i , A g u i r r e — B a s a g o i t i , 
A n g e l — P e t r e ñ a s — A l b é n i z , D e l R í o — 
G ó z a l o — S a n t o s — L i o n a — I r u r e t a . 
Este pa r t i do se Juega con balones de la 
C A S A M i 1 11.1 A, Ba rqu i l l o , 61 
Español, 3; Oviedo, 2 .(3-2) 
B A R C E L O N A , 29 .—En e l campo de 
de l a ca r r e t e ra de S a r r í á v e n c i ó el Es -
p a ñ o l a l Oviedo por 3-2. 
L a p r i m e r a pa r t e f ué la m á s dispu-
tada, y sobre todo l a mejor . E n e l la 
se m a r c a r o n todos los tan tos de uno 
y o t r o bando. A l juego a f i l ig ranado 
del Oviedo, r e s p o n d i ó el E s p a ñ o l con 
g r a n entus iasmo. Mediado este p r i m e r 
t i empo, el Oviedo habla obtenido sus 
dos tantos , y cuando p a r e c í a que el 
p a r t i d o se lo i b a a l l eva r de calle, el 
E s p a ñ o l , en cuyas f i l as no h a b í a ce-
dido e l entusiasmo, c o n s i g u i ó , en su-
premo esfuerzo, superar el tanteo de 
sus con t ra r ios . 
E l segundo t i empo fué , en su m a y o r 
par te , favorab le a los p rop ie ta r ios del 
te r reno . Pe rd ie ron in f in idad de ocasio-
nes d é marca r , y en otras , el m e t a fo -
ras te ro m a l o g r ó los in ten tos . E l Ovie-
do, y a fue ra por ago tamien to o porque 
e l p a r t i d o no le interesase, d e j ó su 
Juego f loreado del p r i m e r t i empo . 
L o s dos tan tos del Oviedo los m a r -
c ó L á n g a r a . E l p r i m e r o , a los d i e c i s é i s 
m i n u t o s , a l r e m a t a r u n buen serv ic io 
de E m i l í n . E l segundo, aprovechando 
u n doble f a l lo de l a defensa del Espa-
ñol , a los V e i n t i d ó s m i n u t o s . 
Cinco m i n u t o s d e s p u é s P r a t e n v i ó el 
b a l ó n a l a r ed del Oviedo, t r a s u n pe-
q u e ñ o ba ru l lo . Pasados cua t ro m i n u -
tos m á s . Espada c o n s e g u í a e l empate, 
y diez m i n u t o s m á s t a rde el p rop io 
Espada c o n s e g u í a el " g o a l " de l a v i c t o -
ria a l r e m a t a r en la red u n cent ro de 
P r a t . 
Sevilla, 7; Donostia, 2 (5-1) 
S E V I L L A ^ 7 .—En e l campo del Se-
v i l l a j u g a r o n el t i t u l a r y el Donost ia , 
venciendo a q u é l por siete tan tos a dos. 
Los sevi l lanos se impus ie ron desde el 
p r i m e r momen to . D e s t a c ó Campana!, 
que m a r c ó cinco de los s iete tan tos . 
Tache, del Sevi l la , hubo de re t i r a r se le-
sionado. E l p r i m e r t i empo t e r m i n ó c i n -
co a uno. A r b i t r ó bien, Lorenzo Tor res 
Las no t i c i a s de l a v i c t o r i a del Be t i s en 
San tander c a p t ó el i n t e r é s de los es-
pectadores. 
A. Bilbao, 5; A. Madrid, 2 (3-1) 
B I L B A O , 29 .—En e l campo de San 
M a m é a j u g a r o n ayer- el A t h l é t i c de 
B i l b a o y el m a d r i l e ñ o . 
J u g a r o n a m l w s equipos con entusias-
m o y codicia, poniendo g r a n i n t e r é s en 
demos t r a r sue son dignos de la P r i m e -
r a D i v i s i ó n de esta c o m p e t i c i ó n . E n el 
p r i m e r t i empo se m a r c a r o n c u a t r o 
« g o a l s » : t r e s para, loa locales y uno 
p a r a los m a d r i l e ñ o s . E l p r i m e r t an to 
lo c o n s i g u i ó I r a r a g o r r i , t r a s una f a l t a 
cas t igada a los del M a d r i d . Pacheco 
t o c ó l a pelota, pero no pudo su je ta r la 
debidamente . 
El segundo «goa i> es tuvo t a m b i é n a 
cargo de I r a r a g o r r i , aprovechando un 
l io . E l tercero lo c o n s i g u i ó Careaga, 
aprovechando una buena opor tun idad . 
E l t a n t o del A t h l é t i c de M a d r i d se de-
b ió a M a r í n , de un t i r o p o r bajo. 
E l segundo t i empo c o m e n z ó con buen 
juego. A los diez minu tos ap rox imada-
men te hubo un m o m e n t o de p e l i g r ó 
pa ra l a m e t a m a d r i l e ñ a . Ba ta , en una 
avanzada, e m p u j ó el ba lón , y é s t e , con 
l a fuerza que l levaba, e n t r ó has ta la 
red, pues c o g i ó desprevenido a l por te-
ro y defensas forasteros. Siete m i n u -
tos m á s ta rde se r e t i r ó Ba ta , lesiona-
do. Guarido fa l t aban ocho minutos , i r a -
r a g o r r i e s c a p ó y , bur lando a varios 
con t ra r ios , c o n s i g u i ó el qu in to « g o a l » . 
Unos minutoa antes de t e r m i n a r esca-
p ó E l i c e g u i y, aunque I s p i z ü a le s a l i ó 
a l paso, el delantero m a d r i l e ñ o consi-
g u i ó el segundo < g o a l t . Con e l resul-
tado de o-2 a favor del A t h l é t i c de 
B i lbao t e r m i n ó el pa r t ido . 
I s p i z ú a es tuvo acertado y c o n s i g u i ó 
p a r a r un « p e n a l t y » t i r ado por Chacho. 
Valencia. 1 ; Barcelona, 1 (0-1) 
V A L E N C I A , 29. — Con l leno rebo-
sante se j u g ó en M e s t a l l a el pa r t i do 
P a r a presenciar el ú l t i m o pa r t i do de de L i g a Valencia-Barcelona , que em-
pa t a ron a u n t an to . D i ó comienzo la 
pelea con p r e s i ó n valenciana; no obs-
tante , una escapada de V e n t o l r á da l u -
g a r a u n fue r t e t i r o de Raich , que de-
tiene con apuros Nebot . A poco se re-
p i te l a Jugada, a cargo del Valencia y 
con i n t e r v e n c i ó n de Costa. C o n t i n ú a 
el juego a buen t r en , y Va l l é s , de un 
t i r o de cerca, m a r c a el p r i m e r t an to 
a f avo r de los catalanes. Sigue a esta 
Jugada una acentuada p r e s i ó n del Ba r -
celona, que coloca a los locales en t r a j -
ee de apuros, de los que se sa lvan por 
el d i sparo i nc i e r t o de los delanteros 
azulgrana . H a y buena r e a c c i ó n valeh-
c ian is ta y en i m acoso de Costa a N o -
g u é s no hay t a n t o por casualidad. E l 
p r i m e r t i e m p o t e r m i n a con juego ni-
velado y con la venta ja cata lana en 
el marcador . 
A los t r es m i n u t o s de la segunda 
pa r t e l o g r a el Va lenc ia empata r . U n 
« c h u t » de Conde, rechazado f lo jamen-
te por N o g u é s , lo aprovecha Go ibu ru 
pa ra marca r . Se crecen los locales, que 
fuerzan a lgunos « c o m e r s » , pero no con-
siguen deshacer el empate. A l f i n a l , el 
juego adquiere demasiada rudeza. 
C la s i f i cac ión 
H e a q u í l a c l a s i f i cac ión def in i t iva de 
los Clubs de l a P r i m e r a Div i s ión . 
C L U B S J . G . E . P . F . O. P n . 
1, B E T I S 22 15 
2, M a d r i d 22 16 
3, Oviedo 22 12 
4, Sev i l l a 22 11 
5, Barce lona . . . 22 9 
6, A t h l é t i c B 22 10 
7, A t h l é t i c M . . . . 22 8 
8, E s p a ñ o l 22 9 
9, Va lenc ia 22 9 
10, Santander . . . 22 7 
11, Donos t i a 22 5 
12, Arenas 22 3 
3 43 19 34 
5 61 34 33 
8 61 47 26 
9 53 38 24 
7 55 44 24 
8 56 37 23 
9 40 45 21 
10 45 57 20 
11 40 50 20 
12 37 46 17 
15 38 63 11 
16 17 56 9 
SEGUNDA DIVISION 
L o s Clubs de l a Segunda D i v i s i ó n han 
quedado clasificados como s igue: 
C L U B S J . G . E . P . F . V. P n . 
1, H E R C U L E S . . 10 
2, O S A S U N A . . . 10 
3, Ce l t a 10 
4, M u r c i a 10 
5, Sabadel l 10 
6, V a l l a d o l i d 10 
2 22 9 14 
3 21 13 13 
4 19 18 12 
4 16 15 1 1 
6 15 20 8 
9 11 29 2 
Hércules, 1 ; Celta, 0 (1-0) 
A L I C A N T E , 29 .—Ayer t a rde se ce 
l e b r ó en e l estadio B a r d í n el ú l t i m o y dé-
cis ivo encuent ro de Segunda D i v i s i ó n 
en t re el Ce l t a de V i g o y el H é r c u l e s lo 
cal . L a af luencia de aficionados de toda 
la r e g i ó n h a sido enorme, apareciendo 
el campo a l a h o r a de comenzar el p a r 
t i d o comple tamen te abar ro tado de p ú 
bl ico. U n o a cero favorable a los b lan 
quiazules a l i can t inos s e ñ a l a b a el m a r 
cador a l final del " m a t c h " , y en ve rdad 
que ese resul tado m í n i m o es e x p r e s i ó n 
fiel de lo que a c o n t e c i ó en el t ranscur -
so de l a lucha. 
D e d o m i n i o a l t e rno re su l t a ron , los p r i -
meros cua ren t a y cinco minu tos . S in 
embargo, l a l inea m e d í a a l i can t ina em-
p u j ó m á s y m e j o r que la con t r a r i a a sus 
delanteros, que l legaban con g r a n f ac i -
l i dad a la m e t a defendida p o r Pedr in . 
E n uno de estos avances, a los veint is ie-
te m i n u t o s de Juego, I r l e s , el ex te r io r 
derecha a l i can t ino , escapa, cen t ra r á p i -
do y raso, y B l á z q u e z recoge el pelo-
t ó n con l a cabeza, c o l o c á n d o s e entre los 
defensas cont ra r ios , y en u n alarde de 
serenidad r e m a t a fuer te , a media a l t u -
ra , y el b a l ó n , pese a rozar lo P e d r í n con 
la mano, se cuela I r remis ib lemente en 
la red. L a f ac i l i dad con que este ú n i c o 
t an to f u é conseguido p a r e c i ó que l a v i c -
t o r i a del H é r c u l e s se a f i a n z a r í a con a l -
guna f a c i l i d a d . N o o c u r r i ó a s í , desgra-
ciadamente. E n l a segunda pa r t e se 
a p r e c i ó en seguida que los gallegos ha-
b í a n salido a jugarse decisivamente l a 
c l a s i f i c a c i ó n . Y l a dureza que desde el 
p r i m e r m o m e n t o emplearon los vigueses 
de una par te , y de la o t ra , el descon-
c ier to inexpl icable que p ron to se apode-
r ó del H é r c u l e s , Junto con l a t á c t i c a 
e r r ó n e a que adop ta ron los atacantes a l i -
cantinos, r e p l e g á n d o s e los cinco a l a de-
fensiva, hub ie ran podido m u y bien ha-
cer perder u n p a r t i d o que ú n i c a m e n t e 
l a enorme, senci l lamente f a n t á s t i c a l a -
bor del t r í o defensivo local fué la en-
cargada de defenderlo. 
Osasuna, 3; Murcia, 0 (3-0) 
P A M P L O N A , 29 .—A las cua t ro de la 
tarde del d o m i n g o d ió comienzo el par-
t ido de f ú t b o l en t re el Osasuna y el 
M u r c i a . A m b o s equipos in i c i a ron el j ue -
go con nervios ismo, dada la c a r t a de-
c is iva que se jugaba . E n seguida se 
a d v i r t i ó m a y o r p r e c i s i ó n y ataque en 
el Osasuna. A los pocos instantes de 
comenzar l a lucha s u r g i ó u n serlo pe-
l i g r o pa ra l a me ta ael M u r c i a por u n 
ataque m u y bien l l e v á d o de la l í n e a 
de lan tera osasunista. Transcur r idos sle 
te m i n u t o s de juego, en un avance del 
Osasuna, l l e g a la pelota a l ex t r emo 
derecha. Cas t i l lo , que se hace con el 
b a l ó n y lo e n v í a a Vergara , el cual , 
con la f ren te , coloca l a pelota en la 
red. Puesto el b a l ó n en loa medios, s i -
gue el empuje osasunista, que a r r o -
l l a n m a t e r i a l m e n t e a los cont ra r ios . 
D e s p u é s de o t ros veinte m i n u t o s de 
juego, surge el segundo « g o a l » pa ra 
los de casa, obra t a m b i é n de Vergara , 
a l recoger u n pase del medio Cuqui . 
E l Osasuna juega con toda p e r f e c c i ó n . 
A lgunos ar ranques del M u r c i a se es-
t r e l l a n ante l a cerrada defensa nava-
r r a . H a y o t ros dos enormes t i ro s de 
los ro j i l los , que l a concurrencia cree 
eran o t ros dos tantos . 
A los t r e i n t a y cinco m i n u t o s de 
esta par te , Vergara , s iempre o p o r t u -
nista , recoge u n pase de u n c o m p a ñ e -
ro y , de un magni f ico t i ro , pone l a pe-
lo ta en la r ed m u r c i a n a . T e r m i n a ei 
p r i m e r t i e m p o con el resultado de 3-U 
a f avor del Osasuna, resul tado que no 
se a l t e r ó en l a segunda par te . 
Cuando t o d a v í a fa l taban quince m i -
nutos p a r a t e r m i n a r el par t ido , se tuvo 
la g r a t a n o t i c i a de que el H é r c u l e s ha-
b í a ganado a l Cel ta en Al i can te , por 
1-0. A p a r t i r de entonces, el M u r c i a no 
hizo nada p o r v a r i a r e l tanteo, y el 
Osasuna se de jó de emplear a fondo. 
Dió el encuentro fin con e l resultado 
citado, logrado en la p r i m e r a m i t a d . 
Con este p a r t i d o , el Osasuna ascien-
de a la P r i m e r a D i v i s i ó n . 
Sabadell, 5; Valladolid, 0 (2-0) 
S A B A D E L L , 29. — E n el pa r t i do de 
" L e o s F a n c y ' g a n ó i a 
p r u e b a p r i n c i p a l 
"Avión VI" y "Trosky IV" triunfa-
ron en las carreras de obstáculos 
E l domingo se c e l e b r ó l a r e u n i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a organizada por el Club Gal-
guero, en cuyo p r o g r a m a figuraba como 
prueba p r i n c i p a l l a ca r r e r a de p r imera 
c a t e g o r í a , en l a que r e a p a r e c í a "Leo's 
Fancy" . Se h a b í a c r e í d o que p o d r í a co-
r r e r con t ra el campo, y asi r e s u l t ó efec 
r r e r con t ra el campo, y a s í r e s u l t ó efec-
t ivamente , ganando l a ca r re ra con rela-
t i v a fac i l idad . E n cambio, en las restan 
tes carreras , var ios de los favor i tos de-
j a r o n a lgo que desear. 
L a ca r re ra m á s i m p o r t a n t e de vallas 
fué pa ra " A v i ó n V I " . 
H e a q u í los resultados detal lados: 
P r i m e r a ca r r e r a ( l i s a ) , te rcera cate-
g o r í a , 265 p e s e t a s ; 500 yardas : 1 
" A L O N D R A * H " , de J o s é A n g e l D í a z : 
2, "Sipuede", de Pablo R a m í r e í , «y 
3, "Glacier" , de Fe l ipe S á n c h e z Cabezu-
do. N o colocados: " P i n t a TI", "Sangui-
jue la" , " T a n a g r a " "Gi tano TI", " T r i -
l l ón" . 
3 1 " . 3/5. 1 1/2 l , 2 l , 3 L 
Segunda ( l i s a ) , t e rcera c a t e g o r í a , 265 
pesetas; 500 ya rdas : 1, " C A R R E R A S " 
de l a s e ñ o r a de los Bo l s ; 2, "Amosqu i 
t a" , de V icen t e de los Bois ; y 3, "Bo 
n i t a I H " , de E n r i q u e Cas t i l lo . N o a loca-
dos: "Pompadour" , " A r l e q u í n " , "Chico-
te I I " , "Caba l l i s t a" y " P e r o q u e t í o " . 
3 1 " . 2 /5. 1/2 L , 4 1., 1 1. 
Tercera ( v a l l a s ) , segunda c a t e g o r í a , 
ger l a copa que gua rda e l A t h l é t i c . Se 320 pesetas; 500 ya rdas : 1, " A V I O N V I " , 
ayer e l Sabadell g a n ó f á c i l m e n t e a l Va-
l l ado l id po r 5-0. 
C las i f i cac ión 
Entusiasmo por el triunfo del Betis 
S E V I L L A . 29 .—A ú l t i m a hora de la 
t a rde se t u v o conocimiento del r o t u n -
do t r i u n f o del Be t i s en Santander. I n -
media tamente sus pa r t i da r io s i m p r o v i -
sa ron manifestaciones c o n banderas 
blanquiverdes y r eco r r i e ron las calles 
dando v í t o r e s entusiastas a l c a m p e ó n 
de L i g a . Luego en l a caseta que t iene 
el Be t i s en l a Fe r ia , el entusiasmo se 
d e s b o r d ó . Se d i spara ron cohetes y bom 
bardas y se i m p r o v i s ó o t r a mani fes ta 
c ión n u t r i d í s i m a , que r e c o r r i ó todo el 
rea l de la Fe r i a . E n muchos e s t a b l e c í 
mientes se pusierdw pizar ras anuncian-
do el acontec imiento depor t ivo . Se pre-
pa ra a l equipo u n g r a n rec ib imiento . L a 
caseta del Be t i s en l a F e r i a estuvo an i -
m a d í s i m a . 
El Betis a Bilbao 
B I L B A O , 2 9 . — H o y a m e d i o d í a es 
esperado e l equipo del Bet i s , proceden 
te de Santander, que viene para reco 
prepara a los campeones de este a ñ o 
u n g r a n rec ib imien to . 
Reetblmiento en Sevi l la 
S E V I L L A , 29 .—El delegado de Fes-
tejos, s e ñ o r Bermudo , teniente de a l -
calde de es te A y u n t a m i e n t o , h a . m a n i -
festado que se p repara u n homenaje a 
los Jugadores del Be t i s po r su t r i u n f o 
en l a L i g a de f ú t b o l . M a ñ a n a • p o r l a 
ta rde se r e c i b i r á a los jugadores en la 
e s t a c i ó n de A n d a l u c í a , y , a c o m p a ñ a d o s 
del a lcalde y del teniente alcalde, de-
legado de Festejos, el c i tado s e ñ o r Ber-
mudo, se t r a s l a d a r á n a l A y u n t a m i e n t o , 
escoltados po r una caravana t í p i c a . !En 
la Casa Cons i s to r ia l t e n d r á l uga r una 
r e c e p c i ó n popular , y luego los "equi-
piers" s a l d r á n a l b a l c ó n pa ra r ec ib i r los 
aplausos de sus paisanos. Se ha i n v i -
tado a l comercio p a r a que cierre sus 
puer tas du ran t e este acto y se sume 
a s í a l homenaje popular . E l alcalde i n -
v i t ó t a m b i é n a l gobernador, que ha 
aceptado m u y gustoso el c o n c u r r i r a 
este acto. 
La formación del equipo español 
S A N T A N D E R , 2 9 — P o r l a noche fui-
mos recibidos po r el seleccionador n a 
cional , s e ñ o r G a r c í a Salazar, que v ino 
desde V i t o r i a p a r a presenciar e l en 
cuentro de l a t a rde y apreciar el estado 
de f o r m a de a lgunos jugadores del Be 
t i s . 
Nos d i jo el s e ñ o r G a r c í a Salazar, que 
no estaba a ú n fo rmado el equipo re-
presenta t ivo que l u c h a r á con t ra A l e -
mania , pues ello depende de l a contes-
t a c i ó n que le d é e l C o m i t é nacional a 
una consul ta que h a hecho acerca de 
si pueden ser seleccionados Jugadores 
de equipos que no e s t á n cal if icados pa-
ra l a Copa. S i el acuerdo que se tome 
es a f i r m a t i v o , el s e ñ o r G a r c í a Salazai 
es seguro que i n c l u y a entre los i n t e r -
nacionales a jugadores del Be t i s y de 
otros c lubs que s é ha l l an en i d é n t i c a s 
condiciones. 
La selección del momento 
E n d í a s anter iores hemos Indicado ios 
Jugadores en m e j o r c o n d i c i ó n en cada 
momento . Entonces f a l t a b a n t res o cua-
t r o elementos que c o n s t i t u í a n la incóg-
n i t a . 
E n el momen to ac tua l , por sus ú l t i 
mas "performances", y teniendo en cuen-
t a su c o n d i c i ó n , l a s e l e c c i ó n p o d í a ser: 
Zamora , | 
Areso—Quincoces, 
C i l a u r r e n — V e g a o Soladrero—Lecue, 
V e n t o l r á — L . Reguei ro — E l í c e g u l — 
Chacho—Rosoh. 
El equipo portugués 
D e s p u é s del en t renamiento que los 
portugueses r ea l i za ron e l domingo, la 
s e l e c c i ó n por tuguesa ha quedado cons 
t i t u í d a como s igue : 
Dyson , Jurado — Gustavo, A l b i n o — 
Ruiz—Car los Pere i ra , M o u r a n — V í c t o r 
S i l v a — S a v e i r o — P i n g a — N u ñ e s . 
Courié dirigirá España-Portugal 
E l p a r t i d o E s p a ñ a - P o r t u g a l , que se 
c e l e b r a r á e l domingo p r ó x i m o en L i s -
boa, s e r á a r b i t r a d o por el f r a n c é s M . Ro-
ger C o n r i é . presidente de la L i g a del 
Suroeste. 
La Asamblea Nacional 
E n e l domic i l io de l a F e d e r a c i ó n Es-
p a ñ o l a de F ú t b o l c o m e n z ó ayer po r la 
m a ñ a n a l a Asamblea de Federaciones 
y Club d é f ú t b o l , bajo l a presidencia 
del s e ñ o r G a r c í a D u r á n . 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n ante-
r i o r . 
F u e r o n nombrados como comisiona-
dos de r e v i s i ó n de cuentas, los s e ñ o r e s 
G u t i é r r e z A l z a g a ( V i z c a y a " y Canellas 
( E s p a ñ o l ) . 
De las e l imina t r i a s del campeonato 
de E s p a ñ a , se t r a t ó s i se h a r í a por 
sorteo o por acoplamiento hecho po r el 
C o m i t é . Se d e c i d i ó lo segundo. 
Se a p r o b ó e l presupuesto se ingresos 
y gastos p a r a la p r ó x i m a temporada. 
E n l a s e s i ó n de l a tarde, entre nu-
merosos asuntos, lo m á s saliente f u é la 
a p r o b a c i ó n de las e l imina tor ias confec-
cionadas por el C o m i t é para l a Copa 
de E s p a ñ a . 
La Copa de España 
D i c h o C o m i t é e jecut ivo ha pro-
cedido a l a a g r u p a c i ó n de los Clubs que 
han de j u g a r las e l imina to r i a s del cam-
peonato de E s p a ñ a s e ñ a l a d a pa ra los 
d í a s 5 y 12 de mayo en la fo rma si-
gu ien te : 
5 de m a y o : S p ó r t i n g de Gi jón con t ra 
S t á d i u m Avi l e s ino , V a l l a d o l i d con t ra Fe-
r r o v i a r i a , A t h l é t i c de M a d r i d con t ra Na-
cional, Arenas con t ra Baracaldo, Donos-
t i a con t ra U n i ó n de I r ú n . Zaragoza con-
t r a J ú p i t e r , E s p a ñ o l con t ra Granollers , 
Gerona c ó n t r a Badalona, Valencia con-
t r a G i m n á s t i c a , M u r c i a c o n t r a H é r c u l e s , 
Elche con t r a Malac i t ano , Ceuta contra 
Betis . 
12 de m a y o : Vencedor de S p ó r t i n g Gi -
j ó n - S t á d i u m Av i l e s ino con t ra vencedor 
de V a l l a d o l i d - F e r r o v i a r i a . 
Vencedor A t h l é t i c de Madr id -Nac iona l 
contra vencedor de Arenas -Baracaldo. 
Vencedor de D o n o s t i a - U n i ó n de Irún 
A y e r s e i n i c i ó l a V u e l t a c i c l i s t a a E s p a ñ a 
»« mmm— 
Bastida ha sido sustituido por Thalllnger. Digneff 
tr iunfó en la primera etapa. ¿Se re t i ra rán los ce 
rredores italianos? 
AMBJERC, EL PRIMERO EN EL ALTO DEL LEON 
de J e s ú s G o n z á l e z Cumbref io ; 2, "Goal 
de M i g u e l A n g e l B r e a G a r c í a ; y 3, "For-
t u n a V I " , de Juan Ola l l a . N o colocados: 
"Petenera", "Light fool t ,^ "Carabanchel" 
" B o n i t a I V " y " C o r d ó n Rouge". 
32". 3/5. 2 1., 3 1., 1 í. 
C u a r t a ( l i s a ) , te rcera c a t e g o r í a , 245 
pesetas; 500 ya rdas : 1 " C I N I C A " , de 
Adela ido R o d r í g u e z ; 2, "Cleveland 
Daugh te r" , de Fresneda - M a y o r ; y 3, 
" C a n a l í l l o " , de Evenc io S á n c h e z . N o co 
locados: " A l e g r í a Tí", " D o r a d i t o " , " A r 
t i s t a H " , "Cadete" y " F o r t u n a V " . 
32". 3/5. 2 1., 1/2 1., 1 1/2 L 
Q u i n t a ( l i s a ) , p r i m e r a c a t e g o r í a , 310 
pesetas; 500 ya rdas ; 1, " L E O ' S F A N 
C Y " , de Jorge A . G r a y ; y 2, "E legan 
te", de l a s e ñ o r i t a G ó m e z . N o coloca-
dos: " W a t s " y "To te Odds" 
30". 2 1., cuello, 1 1. 
Sexta ( v a l l a s ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 245 
pesetas; 500 ya rdas : 1 . " T R O S K Y I V " . 
de J o s é P é r e z ; 2, "Cometa I V " , de Bor 
n i fac io P laza ; y 3, " M i r a " , de Franc isco 
Cubero. N o colocados: " Z a r i n a " , "Gua 
pa", " M i m o s a V I " , " A n d u r í f i a " y " L i -
d ia H " . . . . 
34". 3 1., 3 L , 2 L 
S é p t i m a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 245 
pesetas; 675 ya rdas : 1, " S K I P P Y " , de 
C a r m i n a Sa rmien to ; 2, " M i n e r v a " , de 
J e s ú s R o d r í g u e z ; y 3, "Marchena" , de 
Fe l ipe Gonzalo. N o colocados: " R a m -
per n i " , " M o n t i l l a " , " D a r l i n g H " , " M a r -
l y " y " M á s " . 
43". 4/5, cuello, 1 1/2 1., 2 1. 
Octava ( l i s a ) , segunda ca tegor ía , - 320 
pesetas; 500 ya rdas : 1, " K A T I U S K A " , 
de G a l l a r d o - M u n t a n é ; 2, "Quia D i a i n " , 
de M a n o l i t a G. de C a ñ a m e r o , y 3, " M a -
d r i d " , de A n g e l O r t i z . N o colocados: 
"Veneno", "Raff les" , " F a r o l a " , "Lance-
ro III111 y " B l a c k w a t e r Champion" . 
30". 3/5. Lejos, 1 L, cabeza. 
C a m p e o n a t o d e M a d r i d d e 
" g o l f " e n e l C. d e C a m p o 
• 
Participarán más de 30 jugadores 
H o y se c e l e b r a r á n los recorr idos co-
rrespondientes a l campeonato de M a d r i d 
de "go l f " . H e a q u í el orden de sal idas: 
P r o g o r d o - A l f a r o , 10 y 2,15; M u r o -
Gandarias, 10,5 y 2,20; F o n t a n a r - W i l l i a n s 
10,10 y 2,25; I b a r r a - C ó r d o b a , 10,15 y 
2,30; A r a n a - A l l e n d e , 10,20 y 2,35; Ga-
r r i s ó n - S o b r o s o , 10,25 y 2,40; A r a n a -
I b a r r a , 10,30 y 2,45; Ribera-Gandarias , 
10,35 y 2,50; O lava r r i -Pa lmas , 100,40 y 
2,55; M i l i s - T o r r e s C á r d e n a s , 10,45 y 3; 
V i l l a s i d r o - G ó m e z Acebo, 10,50 y 3,05; 
M u r o - M u r g a , 10,55 y 3,10; Lorenzana-
U r r u t i a , 11 y 3,15; U r q u i j o - C o b i á n , 11,05 
y 3,20; M u r g a - V i c e n t , 11,10 y 3,25; M o -
rales-X, 11,15 y 3,30. 
López Turrión triunfa en 
el concurso de Niza 
N I Z A , 29 .—En la ú l t i m a Jornada del 
concurso h í p i c o m i l i t a r i n t e rnac iona l se 
ha disputado el p remio F i e r r e Gaut ie r . 
Se c las i f i có p r i m e r o el c a p i t á n e s p a ñ o l 
s e ñ o r L ó p e z T u r r i ó n . 
LA PRUEBA DEL CHRYSLER PLYNIOUIH 
EN EL STADIUM ¡METROPOLITANO 
FUE PRESENCIADA POR'MAS DE 
40.000 ESPECTADORES 
E l domingo, a l m e r i o d í a , se c e l e b r ó en 
el S t a d i u m M e t r o p o l i t a n o ante m á s de 
40.000 espectadores, l a prueba del Chrys -
l e r - P l y m o u t h , conducido por M r . M i l l e r . 
L a p r i m e r a prueba c o n s i s t i ó en pasar 
sobre u n bas t idor de madera que se p r e n . 
d ió fuego. 
L a segunda fué la del vuelvo. E l co-
che marchaba a buena velocidad, y a l 
rodar por u n m o n t ó n de arena prepara-
do dió el volquetazo. Se r e a l i z ó va r i a s 
veces, s in el m e n o r d a ñ o en n inguna par-
te del coche. N i en el conductor, por su-
puesto. 
con t ra vencedor Z a r a g o z a - J ú p i t e r . 
Vencedor E s p a ñ o l - Grano l le r s con t ra 
vencedor Gerona-Badalona. 
Vencedor V a l e n c i a - G i m n á s t i c o -ont ra 
vencedor M u r c i a - H é r c u l e s . 
Vencedor E lche - M a l a c i t a n o con t r a 
vencedor Ceuta-Bet is . « 
Las dos c i tadas e l i m i n a t o r i a s ' p o d r á n 
jugarse a u n solo pa r t i do , en campo neu-
t r a l o a doble pa r t ido , uno en cada cam-
po, y el p r i m e r o en fecha an te r io r a l 
d í a 5o 12, en que se j u g a r á n los de 
vuel ta . A f a l t a de acuerdo, los pa r t idos 
se j u g a r á n en el campo de uno de los 
Clubs d e s i g n í j d o s por suerte. 
Alemania vence a Bélgica 
B R U S E L A S , 29.—En el pa r t i do j u -
gado esta ta rde entre los equipos repre-
sentat ivos de A l e m a n i a y B é l g i c a , loa 
alemanes t r i u n f a r o n f á c i l m e n t e por 6-1. 
A y e r , por la m a ñ a n a , poco d e s p u é s de 
las ocho de l a m a ñ a n a , fie d i ó l a sal ida 
a los corredores que p a r t i c i p a n é n l a 
V u e l t a c i c l i s t a a E s p a ñ a , organizada 
por nuestro quer ido colega « I n f o r m a -
c iones» . L a s e ñ a l l a d ieron los s e ñ o r e é 
Salazar Alonso y Pu jo l desde una t r i -
b u n i t a levantada j u n t o a l min i s t e r io de 
Obras p ú b l i c a s . E l m i n i s t r o s e ñ o r Gue-
r r a del R io estuvo t a m b i é n presente. 
Numeroso p ú b l i c o ae a g l o m e r ó por 
las calles del r ecor r ido hasta l a Fuer* 
t a de H i e r r o , donde se d ió l a sal ida 
def ini t iva , que se r e t r a s ó bastantes m i -
utos. 
Po r enfermedad no na podido p a r t l -
t i c i p a r el guipuzcoano Bas t ida , que ha 
sido sus t i tu ido por Ta l lunge r . He a q u í 
los pa r t i c ipan te s : 
1, M a r i a n o C a f l a r d ó (Barce lona ) . 
2, F ranc isco Cepeda (Sopuer ta ) . 
3, E m i l i a n o A l v a r e z ( R e n t e r í a ) . 
4, I s i d r o F igue ra s ( L é r i d a ) . 
5, Franc isco M u í a ( M a d r i d ) . 
6, R a m ó n R^ T r i l l o ( M a d r i d ) . 
, 7, D a v i d P é r e z ( M a d r i d ) . 
8» A m é r i c o T u e r o ( M a d r i d ) . 
9, Franc isco de Blas ( M a d r i d ) . 
10, Rafae l P o u ( P a l m a de M a l l o r c a ) . 
11 , A g u s t í n G o n z á l e z ( A v i l é a ) . 
12, A n t o n i o A n d r é s Sancho (Barce-
lona ) . 
13, Vicente Bachero (Ba rce lona ) . 
14, Vicente T r u c h a (Tor re lavega) 
15, M a n u e l T r u e b a (To r r e l avega ) . 
16, F e r m í n T r u e b a (Tor re l avega ) 
17, Luc i ano M o n t e r o ( I r ú n ) . 
18, J e s ú s D e r m i t ( A s ú a ) . 
19, P a g é s ( G r a n o l l e r s ) . 
20, Salvador Cardona (Va l enc i a ) . 
21 , A n t o n i o Escurie* (V i l l anueva de 
C a s t e l l ó n ) . 
22, Federico E z q u e r r a (Sodupe) . 
23, Sant iago Mos ta jo (Ca la t audy) 
24, J o a q u í n B a i l ó n (Granada ) . 
25, J u a n J imeno ( T a r r a s a ) . 
26, A n t o n i o Des t r i eux ( M á l a g a ) . 
27, M a r i n u a V a l e n t y n (S. W ü l i b r o d , 
H o l a n d a ) . 
28, Salvador M o l i n a (Vi l l anueva de 
C a s t e l l ó n ) . 
29, Capel la ( B u r r i a n a ) . 
30, M a n u e l G i n é s (Za ragoza ) . 
31 , T h a l l i n g e r . 
32, M a x B u l l a ( A u e t r i a ) . 
33, L u i g i B a r r a l («Thargeolr , I t a l i a ) . 
34, M o l i n a r ( I t a l i a ) . 
35, B i a n c h l ( I t a l i a ) . 
36, P i c a r d ó ( I t a l i a ) . -
37, A n t o n i o Montea ( S e v i l l a ) . 
38, M i g u e l C a r r i ó n ( M u r c i a ) . 
39, L u l a Es teve ( C a s t e l l ó n ) . 
40, M a r c e l Rocher fo ( F r a h C i á ) 
41 , D i g n e f f ( B é l g i c a ) . 
42, Gard ier ( B é l g i c a ) . 
43, A l f o n s o Deloor ( B é l g i c a ) . 
44, Gustavo Deloor ( B é l g i c a ) . 
45, L o u y e t ( B é l g i c a ) . 
46, B l a t m a n n ( S u i z a ) . 
47, B a r t h e l e m y ( F r a n c i a ) . 
48, Fe rnand Fayo l l e ( N i z a , F r a n c i a » . 
49, Vander D o n c k ( F r a n c i a ) , 
50, Leo A m b e r g (Su i za ) . 
L A P R I M E R A tiTAtA 
Los corredores h ic i e ron ayer la p r i m e -
r a etapa, M a d r i d - V a l l a d o l i d , cuyos de-
tal les de recor r ido son los s iguientes: 
M a d r i d ( A l c a l ú ) , neu t ra l izado: sa l i -
da a las siete; M a d r i d ( P u e r t a de H ie -
r r o ) , L a s Rozas (10 k i l ó m e t r o s ) , i 'o-
rrelodones (25 ) , V i l l a l b a (34 ) , Guada-
r r a m a (43 ) , A l t o del L e ó n i p u n t u a -
ble) (52) , San Rafae l (57) , Vi l la cas-
t í n (78) , Labajos (90) , S a n c h i d r i á n 
(98) , Mon tuenza (116) , Olmedo (143) , 
Mojados (160) , Boeci l los (173) , V a l l a -
dol id ( l legada) (185) . 
A l m e d i o d í a por S a n c h i d r i á n 
A V I L A , 29 .—A las doce h a n pasado 
por S a n c h i d r i á n las corredores c ic l i s -
tas que t o m a n pa r t e en 1 V u e l t a a 
E s p a ñ a . V a n en g rupo conforme salle 
ron de M a d r i d . 
C la s i f i c ac ión 
V A L L A D O L I D , 29 .—Han l legado los 
corredores que p a r t i c i p a n en l a V u e l t a 
c ic l is ta a E s p a ñ a . L a c l a s i f i c a c i ó n de la 
p r i m e r a e tapa se h a establecido como 
sigue: 
1, A N T O I N E D I G N E F F (be lga) , en 
5 horas, 58 minu toa , 12 segundos. 
2, M a r i a n o C a f i a r d ó ( e s p a ñ o l ) , en e l 
m i smo t i empo . 
3, M a r i n u s V a l e n t y n ( h o l a n d é s ) , 6 
horas. 
t , M a n u e l Capel la Cespaño l , de B u -
r r i a n a ) , 6 horas. 
5, M a x B u l l a ( a u s t r í a c o ) , 6 h . 0' 10". 
t , Ezque r ra . 
t , Vande r R u i t ( h o l a n d é s ) , i g u a l 
t i empo. 
t, Luc iano M o n t e r o ( e s p a ñ o l ) , i g u a l 
t i empo. 
t, A l fonso Deloor ( b e l g a ) , i g u a l 
t i empo . 
t , Escu r i e t ( e s p a ñ o l ) . 
t , A d a m ( b e l g a ) . 
t , Gustavo Deloor (be lga ) . 
t , T h a l l i n g e r ( a u s t r í a c o ) . 
t j Fayo l l e ( f r a n c é s ) . 
t , A m b e r g ( su i zo ) . 
t, B l a t m a n n ( su izo) . 
t, V icen te T r u e b a ( e s p a ñ o l ) . 
t , F ranc i sco Cepeda ( e s p a ñ o l ) . 
t , L u i g i B a r r a l ( i t a l i a n o ) . 
20, Edua rdo M o l i n a r ( i t a l i a n o ) . 6 ho-
ras, 0 m . 15 s. 
!, J imeno ( e s p a ñ o l ) . 
22, M a n u e l Ru iz T r i l l o , en 6 h . 3 m i -
nutos 19 s. 
23, A n t o n i o A n d r é s Sancho (espa-
ñ o l ) , en 6 h . 4 m . 10 s. 
24, Salvador M o l i n a ( e s p a ñ o l ) , en 6 
horas, 13 m . 28 s. 
t , Manue l T r u e b a ( e s p a ñ o l ) , 
t, A n t o n i o Des t r i eux ( e s p a ñ o l ) , 
t, Vicente Bachero ( e s p a ñ o l ) , 
t , Salvador Cardona ( e s p a ñ o l ) . 
29, Sant iago Mos ta jo ( e s p a ñ o l ) , en 6 
horas, 21 m . 42 s. 
30, Paolo B i a n c h i ( i t a l i a n o ) , en 6 ho-
ras, 225 m . 37 s. 
31 , L e ó n L o u y e t (be lga) , en 6 h . 25 
minu tos 38 s. 
t, I s i d r o Figueras , en e l m i smo t iempo, 
t , A m é r i c o Tuero ( e s p a ñ o l ) , m i smo 
t iempo. 
34, E m i l i a n o A l v a r e z ( e s p a ñ o l ) , en 
6 h . 25 m . 42 s. 
35, M i g u e l C a r r i ó n ( e s p a ñ o l ) , en 6 
horas 29 m . 1 s. 
t , M a r c e l Rochefor t ( f r a n c é s ) , 
f, F ranco is Gard ie r ( be lga ) . 
+, F e r m í n T rueba ( e s p a ñ o l ) . 
39, Manue l G i n é s ( e s p a ñ o l ) , en 6 ho-
ras 29 m . 57 s. 
40, L u i s Esteve ( e s p a ñ o l ) , en 6 ho-
ras 31 m . 35 e. 
+, R a m ó n R u i z T r i l l o ( e s p a ñ o l ) . 
42, A g u s t í n G o n z á l e z ( e s p a ñ o l ) , en 
6 h . 31 m. 53 s. 
t, Franc isco de Blas ( e s p a ñ o l ) . 
44, Rafae l Pou ( e s p a ñ o l ) , en 6 ho-
ras 34 m . 19 s. 
f, D a v i d P é r e z ( e s p a ñ o l ) . 
46, Ja ime P a g é s ( e s p a ñ ó l ) , en 6 ho-
ras 38 m . 42 s. • 
47, J o a q u í n B a i l ó n ( e s p a ñ o l ) , en 8 
horas 45 m . 22 s. 
48, A n t o n i o Montes ( e s p a ñ o l ) , 6 ho-
ras 48 m . 51 s. 
49, Francisco M u í a ( e s p a ñ o l ) , en 6 
horas 48 m . 54 s. 
50, S e b a s t i á n Piccardo ( i t a l i a n o ) , en 
7 horas 23 m . 27 s. 
G r a n P r e m i o de l a M o n t a f i a 
L a c l a s i f i cac ión en l a subida a l A l t o 
del L e ó n q u e d ó establecida como sigue: 
1, L E O A M B E R G (su izo) , 10 puntos. 
2, L u i g i B a r r a l ( i t a l i a n o ) , 9. 
3, M o l i n a r ( i t a l i a n o ) , 8. 
4, E z q u e r r a ( e s p a ñ o l ) , 7. 
5, F e r m í n Trueba ( e s p a ñ o l ) , 6. 
6, M o l i n a ( e s p a ñ o l ) , 5. 
7, V icen t e Trueba ( e s p a ñ o l ) , 4. 
8, Gard ie r (be lga ) , 3. 
9, E s c u r i e t ( e s p a ñ o l ) , 2. 
10, A d a m (be lga) , 1. 
Impresiones 
A l a sal ida de M a d r i d t o m a n pa r t e 
los c incuenta corredores inscr i tos en l a 
prueba. Se hace l a sal ida a las 8,43. A 
los 17 k i l ó m e t r o s de ca r r e r a escapa M o -
l ina , Mos t a jo y e l suizo A m b e r g . Poco 
d e s p u é s queda rezagado Mos t a jo y de-
t r á s v a u n g rupo compacto con los res-
t a n t e s corredores. A l l l ega r a T ó r r e l o -
dones escapa A m b e r g , que saca u n a ven-
t a j a de 200 met ros , y a l coronar l a cues-
t a de P e g u e r í n o s , A m b e r g obtiene 52 se-
gundos de ven ta ja sobre los d e m á s . E n 
la subida a l Puer to , el suizo m a r c h a 
m a g n í f i c a m e n t e , y en l a escalada a l 
Puer to le sigue Esquerra , B a r r a l y Mo-
l ina r . 
E l p r i m e r o en l l egar a l Pue r to es el 
suizo A m b e r g , que e n t r a a las 10 ho-
ras, 22 m i n u t o s y 32 segundos, o sea, 
que desde Pue r t a de H i e r r o a l A l t o de 
L e ó n ha empleado u n a hora , 39 m i n u -
tos y 32 segundos. E n segundo luga r 
l lega B a r r a l , a 58 segundos del p r i -
mero. E n te rcer puesto e n t r a M o l i n a r , 
que lo hace u n segundo d e s p u é s fie Ba-
r r a l . E n cuar to . Esquerra , c inco segun-
dos m á s tarde, y en qu in to puesto, Fer-
m í n Trueba . 
D e s p u é s del descenso de l Pue r to de 
L e ó n sigue mandando A m b e r g y a los 
diez k i l ó m e t r o s del Pue r to es alcanzado 
por todo el p e l o t ó n y f o r m a n o t r a vez 
un g r u p o los c incuenta corredores. 
A n t e s de V i l l a c a s t í n p incha el a u s t r í a -
co Bu l l a , y en el k i l ó m e t r o 88 se le r o m -
pe el cuadro a l belga Gardier . D e s p u é s 
de dicho pueblo l a c a r r e r a se hace mo-
n ó t o n a , se f o r m a u n g rupo , del cual 
destacan inmed ia t amen te D ignee f y Ca-
fiardó. 
A l l l ega r a Montuenza , l a ven ta ja de 
estos dos corredores es de t res m i n u -
tos dos segundos sobre e l resto del pe-
l o t ó n ; pero en el m o m e n t o de en t ra r 
en el l í m i t e de l a p rov inc i a de Va l l ado-
l i d , antes de Olmedo, p incha C a f i a r d ó y 
pierde en la r e p a r a c i ó n dos minu tos . 
E n el k i l ó m e t r o 142 l a ven ta ja de 
D i g n e f f y C a f i a r d ó es de dos m i n u t o s y 
45 segundos. E l c a t a l á n queda a dos 
minu tos del g rupo seguidor, que es d i r i -
gido por el su iza B l a t m a n n . A l l legar a 
Mojados, D i g n e f f p ierde mucho de su 
ven ta ja y , por el con t ra r io , C a f i a r d ó con-
sigue a c e r c á r s e l e . E l g r u p o es cap i ta -
neado por Sancho y Gus tavo Deloor . E n 
Boecillos, y a cerca de V a l l a d o l i d , Cafiar-
dó , que ha sido el h é r o e de l a prueba, 
es alcanzado po r Dignef f , y Juntos m a r -
chan a un t r e n fo rmidab le , l legando j u n -
tos a Va l l ado l id . A l l l ega r a la meta 
hay unos rieles del t r a n v í a . Entonces 
Dignef f , m á s h á b i l , t r a t a de i m p e d i r el 
paso a C a ñ a r d ó , y el c a t a l á n , por no 
echarse sobre el p ú b l i c o , t iene que acor-
t a r l a m a r c h a y gana el belga por un 
l a rgo de m á q u i n a . 
D i g n e f f ha dado mues t ras de ser un 
m a g n í f i c o « r o u t i e r » . E l p ú b l i c o le hizo 
objeto de una g r a n o v a c i ó n . Caftajrdó fué 
t a m b i é n a d a m a d í s i m o , pues e l c a t a l á n 
hizo u n a va l ien te ca r re ra , marchando 
casi toda l a r u t a a l a rueda del belga, 
l legando en muchos momentos a sacar-
le g r a n venta ja . Los p e q u e ñ o s percan-
ces que s u f r i ó cerca de Olmedo y l a 
man iob ra final del belga le imp id i e ron 
clasificarse en p r i m e r l uga r . 
E l corredor c a t a l á n nos ha manifes-
tado que verdaderamente no pudo sacar 
una g r a n ven ta ja sobre el belga a cau-
sa de tener aga r ro tado el Juego de pe-
dales. E l a u s t r í a c o M a x B u l l a ha dicho 
que e s t á desentrenado y que debido a 
ello, no ha podido hacer m á s . 
C a ñ a r d ó asegura que en la e tapa de 
m a ñ a n a se d e s q u i t a r á . 
ü n r u m o r 
C i r c u l ó por V a l l a d o l i d u n rumor—que 
no hemos podido c o m p r o b a r — s e g ú n el 
cua l el <manager> del equipo i t a l i ano 
ha recibido una ca r t a de l a F e d e r a c i ó n 
I t a l i a n a de Cic l i smo ordenando que los 
« t o u r s » i t a l ianos se r e t i r e n de l a prueba. 
L a segunda e tapa 
H o y ae d i s p u t a r á l a segunda etapa 
Val ladol id-Santander , con los siguientes 
detalles del r eco r r ido : 
Va l l ado l id , salida, a las 6,30 horas; 
C a b e z ó n (11 k i l ó m e t r o s ) , 6,52; V e n t a de 
B a ñ o s (34) , 7,38; Palencia ( f i r m a ) (47) , 
8,4; A m u s c o (67 ) , 8,44; F r ó m i s t a (80) , 
9,10; Osorno (96) , 9,42; H e r r e r a de P i -
suerga (120) , 10,20; A l a r del Rey (129) , 
10,38; A g u i l a r de Campoo (147), 11,14; 
Q u i n t a n i l l a de las Tor res (154) , 11,28; 
R e i n o s a ( ap rov i s ionamien to ) (178) . 
12,16; Arenas de I g u ñ a (206) , 13,12; Los 
C o r r a l e s (214) , 13,28; Torre lavega 
(225) , 13,50; A l t o de l a Pajosa (pun-
tuab le ) (241), 14,22; Santander ( l lega-
da) (251) , 14,42. 
Campeonato europeo de 
"basket baU" en Ginebra 
España jugará contra Bélgica 
G I N E B R A , 29 .—Hoy se ha celebra-
do e l sor teo de loa p a í s e s que p a r t i d 
p a r á n en l a p r i m e r a v u e l t a del Cam-
peonato de E u r o p a de "basket h a l l " . Es-
p a ñ a J u g a r á c o n t r a B é l g i c a . 
• • • • • n n i • • • • m • f 
C A F E D E SAN ISIDRO 
Cubierto, 5 pesetas <todo comprendido) 
No hay quien lo supere en abundancia 
calidad y servicio. T O L E D O , 32. 
á 
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Albacete 
A L B A C E T E . 2 9 . _ A y e r m a ñ a n a , en 
el gran teatro de Vi l l a r rob ledo . se cele-
bró un acto de propaganda de A c c i ó n 
Popular. E l hecho de anunciarse a puer-
ta abierta, y ser el p r i m e r o que en t a -
les condiciones t e n í a l u g a r d e s p u é s de 
los sucesos de octubre, sangrientos en 
este pueblo, habla despertado g r a n ex-
p e c t a c i ó n . E l local se hal laba t o t a l m e n -
te l leno de p ú b l i c o , y muchas personas 
quedaron fuera por no tener l uga r don-l 
de acomodarse. 
P r e s i d i ó el acto el d iputado a Cortes por 1111 milagTO del cielo. (Se dan vivas 
' al E j é r c i t o . ) T e r m i n a diciendo que co 
D e s d e A r a g ó n a C a n a r i a s , e n c a s i n i n g u n a p r o v i n c i a d e j ó d e o í r s e l a v o z d e l o s p o p u l a r e s a g r a r i o s . E n t o d a s p a r t e s 
m i l l a r e s d e p e r s o n a s a c o g i e r o n c o n e n o r m e e n t u s i a s m o a l o s p r o p a g a n d i s t a s 
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mo ciudadanos y pa t r io t a s hay que se 
gu i r a G i l Robles, que s a l v a r á a Es 
p a ñ a . 
D e s p u é s del m i t i n se c e l e b r ó un ban 
quete. 
don Pedro Acac io . Se calculan en dos
m i l los asistentes a l acto. C o m e n z ó é s t e 
con unas pa labras del s e ñ o r Acac io 
H a b l ó d e s p u é s don A n t o n i o B e m a b e u 
D i j o que por la cal idad d e l ' p ú b l i c o que 
le escuchaba, en su m a y o r í a obrero, su-, 
pone que e s t a r á n pensando.' a l ve r a los Barcelona 
T ^ o s l ^ ^ ^ 2 9 . - A c c i ó n Popular 
nos d U ^ P S U l a a T ü T V ^ mítÍneS en 1M barria-
esta p ropaganda y estos discursos son y a c o r d ó i n i c i a r l a c a m p a ñ a revisionis-
el o r igen de la e l ecc ión de los represen 
tantes del p a í s , que de te rminan los Go-
biernos, cuyas disposiciones acertadas 
o equivocadas, de t e rminan la paz, la 
t r a n q u i l i d a d y la prosper idad de E s p a ñ a 
H a b l a seguidamente don Francisco 
Bosch, d ipu tado por Valencia . S e ñ a l ó la 
g é n e s i s de l a Derecha Regional Valen-
ciana, dedicando u n recuerdo a l g ran 
fo r j ador del m o v i m i e n t o redentor de 
aquel la r e g i ó n , don L u i s Luc ia , au to r de 
los puntos fundamentales de su progra -
ma, que d&jpués fueron plasmados en la 
C E D A . AlSde a la accidental idad de las 
fo rmas de Gobierno y d e c l a r á n d o s e él re-
ta de la C o n s t i t u c i ó n . 
Cáceres 
C A C E R E S . 2 a ^ A y e r se c e l e b r ó en 
Tor re jonc i l l e un acto de propaganda de 
la J . A . P. A s i s t i e r o n representaciones 
de la J . A . P. de C á c e r e s y los C o m i t é s 
e jecut ivo y p r o v i n c i a l de Derecha A g r a -
r i a . 
E n el t emplo pa r roqu ia l se p r o c e d i ó 
a la b e n d i c i ó n del b a n d e r í n de la J. A . P. 
A c t u ó de m a d r i n a la s e ñ o r i t a Francisca 
M a r t i n . 
en el plazo marcado. E l representante 
social ista a ñ r m a que el orador dice la 
verdad y el p ú b l i c o ovaciona a l d iputado. 
E l s e ñ o r V i l l a l o n g a e x a m i n ó minuc io -
samente la a c t u a c i ó n de la C. E . D . A . 
en el Pa r l amen to desde noviembre has-
t a hoy y sus posiciones, que compara 
con las de los social is tas . Se refiere lue-
go a la r e f o r m a cons t i tuc iona l que s e r á 
la c o r o n a c i ó n de la labor de la C E D A . 
6.000 en Benicarló 
banderines. Todas las localidades esta-
ban comple tamente ocupadas y ante la 
í i s u f i c i e n c i a del local , mi l l a res de per-
sonas, entre las que figuraban muchos 
obreros fe r rov ia r ios , escucharon desde el 
ex te r io r los discursos por medio de una 
i n s t a l a c i ó n de altavoces. 
E n p r i m e r l u g a r hizo uso de l a pa-
lab ra el presidente de la J . A . P. de 
F e r n á n d e z y expresa los efectos lncom-i entusiasmo 
pletos, pero benéf icos , que ha tenido la 
tasa del t r i g o . 
Toledo 
Homenaje a Madariaga en 
Los Navalmorales 
Celebrado el acto de V i l l a r r e a l , loa 
oradores t o m a r o n pa r t e en o t ro en Be-
n i c a r l ó . Los s e ñ o r e s Castro, Serrano, 
M a r t i n Olucha y A i z p ú n expusieron la 
labor desarrol lada por la C E D A y la 
a c t i t u d , adoptada por el jefe. Los ora-
dores oyeron nu t r idos aplausos. 
Se calcula as is t ieron unas 6.000 per-
sonas. 
i p ropagandis ta de A c c i ó n Obrer i s ta , de ^ ~ nombre de D i m a s de Madar iaga 
, M a d n d , quien expuso el p r o g r a m a de la la la2a inc i ! del blo s 
la o r g a n i z a c i ó n y d i r i g i ó duros ataques! As i s t i e ron los diputados de Toledo 
a l m a r x i s m o , cuyo fracaso d e m o s t r ó 
Ceuta 
E n el s a l ó n de Fomento se c e l e b r ó 
un m i t i n con asistencia de 2.000 perso-
publ icano, dice que la Derecha regional | ñ a s . P ronunc ia ron discursos el presi-
y a fué con el c r i t e r i o y d e c l a r a c i ó n acci- dente de la J . A . P don L u i s Guardio-
den ta l i s t a a las elecciones de a b r i l de la, y los s e ñ o r e s V i g a r a y Madrigal i C O R D O B A , 2 9 . - L 0 3 c e ñ o r e s F e r n á n 
dez M a r t o s . M u ñ o z C ó r d o b a y Carbonel l ¡g^eso de la n a c i ó n . 
C E U T A , 29. — E l domingo c e l e b r ó 
Asamblea l a Juven tud de A c c i ó n Popu-
lar, t an to mascu l ina como femenina. A c -
ción Popular c e l e b r ó a d e m á s u n acto 
púb l i co . 
Córdoba 
con la l ec tu ra de numerosos t e s t imo-
nios sacados de l a Prensa s o v i é t i c a . 
E l d iputado por As tu r i a s don Bernardo 
A z a puso de rel ieve l a h i p o c r e s í a de los 
dir igentes social is tas que lanzaron a 
las masas a l a r e v o l u c i ó n de octubre 
a ciencia y paciencia de que aun cuan-
do hubiesen t r i u n f a d o no hubie ran con-
seguido n i n g u n a ven ta ja pa ra los obre-
ros. 
F ina lmen te , el s e ñ o r R o d r í g u e z Ju -
rado, d ipu tado a Cortes por M a d r i d , 
expuso la necesidad de que el Estado 
s e ñ o r e s A d á n e z , A v i a , Madero y conde 
de Mayalde , el ex subsecretario de Jus-
t i c i a s e ñ o r Ceballos, l a presidenta de 
A . P. femenina toledana, s e ñ o r a L a -
bandera; el s e ñ o r Coso, en representa-
ción de las J . A . P., y los s e ñ o r e s Ote-
ro, Esquivias , Paredes y Gracia , por el 
C o m i t é Nac iona l de A c c i ó n Obrer is ta . 
A l acto se asociaron g r a n n ú m e r o de 
representaciones de los pueblos de To-
ledo. 
Propaganda para Uclés 
los s e ñ o r e s Güe l l . Mestres . 
alcalde de M o r e l l , M a r t i n e l l , Oller , M u -
Uerat, Melendo y Rius . 
Treinta mítines en 
Valencia 
V A L E N C I A , 29.—Siguiendo su labor 
de propaganda. Derecha Reg iona l ha ce-
lebrado el domingo t r e i n t a actos púb l i -
cos en los casinos de l a cap i t a l y pue-
blos s iguientes: Real de G a n d í a , Sot de 
Chera. Ca ta r ro ja , Guadasuar, Alber ique , 
Foyos. Si l la , V i l l a r r e a l , S i m a t de V a l l -
digna, Manuel , C á r c e r , Almoines , Beni-
c a r l ó , T o r r e Baja, Chu l i l l a , G e n o v é s . Es-
t ive l l a , B a r i g , H o r n o de Aledo (Ruza-
f a ) , Enova , L l o m b a y , A l g a r , A l a c u á s , 
Ca r re ra del R ío ( R u z a f a ) , Casas A l t a s , 
P o l i ñ á de J ú c a r , Higueruelas , Real de 
M o n t r o y , Sagunto y Manises. 
E n dichos actos t o m a r o n par te los 
s e ñ o r e s E s c r i b á , Sevi l la , R o d r í g u e z - R o -
da. Bal les ter , F r igo l s , M a r q u é s Segarra . 
T m res Murc i ano , A n d r é s , I b a r r a Fo lga-
do, Gadea V i d a l , S i m a r r o , Fer re r , Fe-
rrando, A t a r d , D o m í n g u e z Ba r re ra , Ro-
, da Soriano, Dua to . T a l é n s , Colomer, 
T O L E D O , 29.—En Real de San V i - ¡ C o s t a Serrano. M a r t i Olucha (d ipu ta -se organice sobre una base de jus t i c i a , 
c u l t u f a y e c o n o m í a , p r inc ip ios estos sin C( 
los cuales es imposible l a v ida y el pro-
1931. Se ocupa del problema del vino , 
a l que se ha dedicado atentamente, y 
recuerda sus t rabajos e intervenciones 
pa r l amen ta r i a s en defensa del v ino y de 
l a v i d , a f i rmando que tiene l a seguridad 
de que la c a m p a ñ a v i t i v i n í c o l a t r i u n f a r á 
porque l leva en sí la esencia de la jus -
t i c i a . H i z o u n c á l i d o elogio del s e ñ o r 
G i l Robles, y t e r m i n a su i n t e r v e n c i ó n 
entre aclamaciones del púb l i co . 
Por ú l t i m o , h a b l ó el s e ñ o r Monge Ber-
na l , d iputado por Sevil la . Dice que la l i -
be r tad sólo existe en la e lecc ión de me-
dios adecuados pa ra el cumpl imien to del 
fin, y a ñ a d e que s i los medios se equivo-
can, no puede cumpl i r se el fin, por m u -
chas l iber tades que se otorguen. E l con 
Valenciana ha ofrecido un homenaje al 
diputado y m i n i s t r o p lenipotenciar io de 
E s p a ñ a en Praga , don L u i s G a r c í a G u i -
j a r r o . A las cuarenta y ocho hora «5 de 
haberse anunciado el homenaje se ha-
b í a n agotado las invi taciones. . As i s t i e ron 
unos 400 comensales, ent re los cuales 
h a b í a numerosos adheridos s impat izan-
tes y representaciones. 
Gran acto en Valencia 
V A L E N C I A , 29.—Se ha celebrado l a 
b e n d i c i ó n del b a n d e r í n de l a Juven tud 
de Derecha Regiona l Valenc iana del dis-
t r i t o de l a Audienc ia . Se c e l e b r ó una 
misa solemne, en la que p r o n u n c i ó una 
p l á t i c a el c a n ó n i g o don Gaspar A r c h e n t . 
A c t u ó de m a d r i n a de la bandera la se-
ñ o r i t a M a r g a r i t a Cibera y f ué padr ino 
don J o s é Ca la tayud , delegado do la De-
recha Regional . 
M á s ta rde se c e l e b r ó u n acto de af i r -
m a c i ó n en los locales de la Derecha Re-
gional , en el que t o m a r o n pa r t e loa so-
ñ o r e s Sanz Cabrera, de C a s t e l l ó n ; So-
riano, Costa Serrano, M a r t í Olucha. Hue-
so y Vi l l a longa . 
Valladolid 
V A L L A D O L I D . 2 9 — E l s e ñ o r Calza-
da, d iputado de A c c i ó n Popu la r por la 
provinc ia , r e c o r r i ó ayer en propaganda 
los pueblos de Mora les del Vibo , Ge-
ma, Vidayanes, Gallegos del Pan y Co-
rrales. 
Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 29. — Organizados por 
la Juven tud de A c c i ó n Popular , se han 
celebrado impor t an t e s actos de propa-
ganda en Zaragoza, Tarazona , B o r j a 
y Novi l l a s , que han estado c o n c u r r i d í -
simos. U n n u t r i d o g rupo de j ó v e n e s d j 
A c c i ó n Popula r a c o m p a ñ ó a los d i p u -
tados s e ñ o r e s Serrano S u ñ e r y A z p e i -
(don Oscar) . 
Canarias 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 29.— 
E n Tequeste, Oro tava , Realejo y Perdo-
m a se celebraron el domingo m í t i n e s de 
A c c i ó n Popular . 
Murcia 
C A R T A G E N A , 29.—En A c c i ó n Po-
pular d ió ayer una conferencia el d ipu-
tado por Zamora don Geminlano Ca-
rrascal , secretario de la m i n o r í a popu-
lar ag ra r i a . P r e s e n t ó a l orador el jefe 
local, don J o s é Bar reda . 
E l s e ñ o r Carrasca l expuso c laramen-
te la a c t u a c i ó n pa r l amen ta r i a de la 
pronunc ia ron discursos en A ñ o r a , Dos 
Torres , Pozoblanco, Pelmez, V i l l a v i c i o -
sa, V i l l a n u e v a del Duque, Fuente la San-
cha. V i l l a v a l t o , E l Viso y Santa Euge-
nia. 
r o n m í t i n e s de la J . A . P.. como pro- Putado) , M o m p ó , M a r t í n e z , Zaragoza, 
paganda para el g r a n acto de U c l é s . ;Contel l . A i z p ú n (d ipu t ado ) , A g u i l a r , 
•1 o r i m e r o de c a r á c t e r H a b l a r o n los s e ñ o r e s G ó m e z , Rosado ^ T o m á s Peris. Machncoses Cala- t í a y a l vicepresidente de la J A . I 
Este acto es el p r i m e r o de c a r á c t e r y N . e t o de ^ Juven tud de To'ledo | t a y u d Ma teo y Alcocer . 
cepto que los socialistas t ienen de l a l i - C E D A , y expl ica l a labor real izada h á s 
ta el quebran tamien to de la jus t i c i a , qUe 
dió l u g a r a la cris is ú l t i m a . 
ber tad, no só lo es falso, sino que se ha-
l l a en c o n t r a p o s i c i ó n con su conducta. 
H a y que asombrarse de que un hombre 
gordo y acaudalado como Indalecio P r i e -
to predique la igua ldad entre t rabajado-
res depauperados para una r e v o l u c i ó n 
que le l leve a las cumbres del Poder, 
Castellón 
Granada 
G R A N A D A , 29 .—En a t e n c i ó n a l ac-
cidente de a u t o m ó v i l sufr ido por el pre-
sidente de l a J . A . P. de M o t r i l y los d i -
putados s e ñ o r e s Ru iz Alonso y Moreno 
D á v i l a , se han suspendido los 17 m í t i n e s 
que h a b í a preparados en esta p r o v i n c i a 
Guadal ajar a 
G U A D A L A J A R A , 29.—Los s e ñ o r e s 
A r i z c ú n y Valenzuela , hab la ron ayer en 
Cifuentes, Caucedondo, Sacecorbo y T r i -
l lo . 
Jaén 
J A E N , 2 9 — E n el domic i l io social de 
Diez mil personas en Villarreal Acc ión Popu la r se c e l e b r ó ayer tarde 
derechista que se ha celebrado en M i 
randa y a l f i n a l de él todos los a s í s - XarraíTOna 
tentes a l m i t i n can ta ron el h i m n o de „ ^ 
la J . A . P. T A R R A G O N A . 29.—En M o r e l l , V i l a -
l longa y Pon t d ' A r m e n t e r a han p ronun-
ciado discursos el domingo, entre g ran 
Homenaje al señor García 
Guijarro 
V A L E N C I A , 2 9 . — Derecha Regional Málaga 
M A L A G A , 29.—En C h u r r i a n a se inau-
g u r ó el centro de A c c i ó n Popu la r con 
g r a n entusiasmo. P ronunc ia ron discur-
sos los s e ñ o r e s F o r t u n y y H e r m i d a . 
Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 29.—Los 
s e ñ o r e s Massanet, C o r t é s , Sentmenat . 
L l o m p a r t , J u a n y Zafor teza recorr ie-
r o n en propaganda los pueblos de Be-
nisalem, Manacor , L l u c h , M a y o r , A n -
dra i t x , S ó l l e r y B u ñ o l s . 
Palencia A c c i ó n Popula r c e l e b r ó anteayer elevado, que t a n bien comprenden y s í -
P A L E N C I A , 29.—Varios equipos de i50,0 en la p rov inc ia de M a d r i d , c i n c u e n - ¡ guen con i n t e r é s los campesinos caste-
propaganda de A c c i ó n Popula r habla-1ta actos, que cons t i tuyeron gran-les é x i - | llanos. Las ovaciones ae suceden, lo 
V e i n t e e q u i p o s d e p r o p a g a n d a e n M a d r i 
En algunos pueblos se han celebrado por primera 
vez actos de derecha. A las diez de la noche se cerró 
la propaganda con una Asamblea en Chinchón 
s e ñ o r P é r e z de Laborda . E n Tarazona 
fueron recibidos con enorme entusias-
mo. E n el loca l de l a J . A . P., el pre-
sidente p r o n u n c i ó u n discurso y des-
p u é s h ic ie ron uso de l a pa labra los se-
ñ o r e s De l Cacho, Cremades, Azpe i t i a y 
P é r e z de Laborda , en medio de g r a n -
des ovaciones. 
A p r i m e r a hora de l a ta rde l l ega ron 
a Bor j a , donde les esperaba u n g r a n 
g e n t í o . H i c i e r o n uso de la pa labra los 
anteriores oradores y el s e ñ o r Serrano 
S u ñ e r , que a b o g ó por la estrecha u n i ó n 
de todos los afil iados. T e r m i n a d o este ac-
to, los oradores se t r a s l ada ron a N o -
vallas, donde es tuvieron una hora d i -
r igiendo la pa labra a los j ó v e n e s de l a 
localidad, que les recibieron con enor-
me entusiasmo. 
En Zaragoza 
l a p r i m e r a de las conferencias o r g a n i - l r o n el domingo en Santervas de la Ve-11(53 y s in l in incidente que mencionar. I mismo que cuando habla de j u s t i c i a so-
C A S T E L L O N , 2 9 . ^ 0 0 » asistencia i zadas por la J. A . P. local . E l s a l ó n es-jga. Pino del Rio, V i l l a s i l l a de V a l d a b i a , i N o cabe índ i ce m á s claro de la t rans- cial y expone la labor del s e ñ o r J i m é n e z 
m i e n t r a s Liene preparada la e v a s i ó n . De-1de m á s de 10:000 personas se ha cele-j taba lleno de j ó v e n e s afi l iados. Es tuvo S o t o b a ñ a d o , Mazuecos, San R o m á n d e | f o r m a c i ó n de una provincia , reflejo del] F e r n á n d e z en'%1 min i s t e r i o de A b t í c u I -
dica unas palabras a l a f r a t e rn idad cr is- brado en V i l l a r r e a l un acto de D e r e - | i a conferencia a cargo del no ta r io don 
t i ana opuesta a l a lucha de clases del 
m a r x i s m o , e m p e ñ a d o en des t ru i r la her-
m a n d a d humana, el m á s bello sent imien-
to del hombre . Todos los oradores fue-
r o n m u y aplaudidos. 
En Alcaraz 
cha Regiona l A g r a r i a C a t ó l i c a . Fernando L ó p e z O b r e g ó n 
Don J o s é M a r í a Costa examina la si- K . ^ 
t u a c i ó n p o l í t i c a de los p a í s e s europeos TA_,,T nn L ̂  ^ „ . 
y su r e p e r c u s i ó n en E s p a ñ a , donde se J A E N ' 29. - E 1 d iputado s e ñ o r Palan-
precisa res taura r el p r inc ip io de auto- ca' a c o m p a ñ a d o por o t ro propagandis ta , 
j;iclad p r o n u n c i ó discursos en Sant is teban del 
E r d i p u t a d o s e ñ o r M a r t i recuerda e i | P u e r t o ' Y " 1 ^ " 6 ™ 0 6 1 ArzobisP0. V i l l a 
A L B A C E T E , 2 9 . - D i e r o n un m i t i n de ¡ t r i u n f o electoral de noviembre y exc i - ¡ cam110- Ubeda y B1as-
A c c i ó n Popular en Alca raz . Los mismos I ta a obtenerlo en las elecciones p r ó - ; L e O l l 
oradores que hab la ron en Víllarroble_do. ¡ x i m a s . _ ^ „ . 4 „ - ^ . „ f a ^ -,-„.>| - L E O N . 29 (11,35 m . K — E n el Tea t ro 
l a Cuba. San C e b r i á n de Campos, L a n -
tad i l l a . H o n t o r i a , V a l d e c a ñ a s , Cervatos 
de la Cueza, Ta r rad i l lo s , San Salvador 
de Ca tamuza y Polent inos. 
Pontevedra 
Don J o s é M a ú a Hueso , ' d ipu tado por 
oradores expusieron los pr incipales pun - ^ 
tos del p r o g r a m a de A c c i ó n Popular y sea u n v ic io o u n lujo , pero no como 
A s i s t i e r o n var ios miles de personas. Los ^ — ^ - — ^ abar ro tado de púb l i co , 1 
cambio operado en el pa í s . A l const i 
tu i r se A c c i ó n Nac iona l no se p o d í a n ce-
lebrar m í t i n e s en la prov inc ia . E n m u -
chas localidades y poblaciones grandes 
n i s iquiera r e p a r t i r candidaturas du-
ran te las elecciones de las Cons t i tuyen-
29.—En el t ea t ro i tea-4En años sucesivos se celebraron mí-
Pr inc ipa l , l leno de p ú b l i c o , se c e l e b r ó tmes ; pero e n 
un acto de propaganda de l a C. E . D. A . 
Juventudes de la J. A . P. guardan el 
orden y d i s t r i b u y e n folletos sobre la 
de ta l l a ron l a labor real izada por el pa r 
t i d o en defensa de los intereses de Es-
p a ñ a . A l u d i e r o n a los problemas locales 
y el p ú b l i c o les a p l a u d i ó calurosamente. 
Asturias 
medio de bienestar. Queremos—dice— 
que haya menos .ricos, ex t remadamente 
ricos, que h a y a menos hambr ientos . Que-
remos a t raernos a la m u l t i t u d , enga-
ñ a d a por el social ismo, mediante l a i m -
p l a n t a c i ó n de las doct r inas de Cristo, 
c e l e b r ó un acto organizado por A c -
ción A g r a r i a Leonesa, a f i l i ada a l a 
C. E . D . A . De los pueblos h a b í a n l le -
gado n u m e r o s í s i m a s Comisiones. F u é 
prohibido por la au to r idad que se ra -
diasen los discursos. 
G I J O N , 29.—Para conmemorar su 
E l s e ñ o r Gisasola a taca a los que 
^ M » ^ " ' " " " ^ H o ^ ' Z o " i o t(luieren m a t a r la t r a d i c i ó n . H a v que 
D o n Ignac io V . I la longa E x a m i n a ^ 3egterrar e l m a r x i s m o y hay 
p r i m e r an iversar io , l a Juventud de A c - labor real izada Por l a C. E. u ^ • e " e i solver los problemas sociales. L a Ceda 
c ión Popu la r o r g a n i z ó varios actos el ano y medio, y la defiende de ^ a U - ^ 
domingoP Por la8 m a ñ a n a hubo en l a ques de la J x f ^ a F d e D r e c f a ^lnvae,;-
cap i l l a de B e g o ñ a una misa por los » el apoyo de l a C. E . D . A . a diver-
m á r t i r e s , con asistencia de m u l t i t u d densos Gobiernos y sc,nala J ^ o a c o . n f f " ^ 
afi l iados. A las once y media hubo t na | ; a c n í i c . o s . f ^ ^ f J J » ^ £ £ u ' -
r e u n i ó n en el domic i l io social con var ias t i m a cr is is y l a a ^ d a de la C. E . D . . A . 
ponencias sobre los puntos defendidos ¡ P a r a vencer l a 1 e v o l u c i ó n 
por l a C . E . D . A . en el Pa r l amen to 
y por la ta rde p r o n u n c i ó un discurso 
el d iputado s e ñ o r A l v a r g o n z á l e z , ha-
ciendo resal tar l a necesidad de t r a b a j a r 
con entusiasmo ante la posibi l idad de 
unas elecciones. 
En memoria de una víctima 
de Asturias 
G I J O N , 29.—Con asistencia de las 
autor idades y representantes de A c c i ó n 
P o p u l a r se c e l e b r ó en C a s t í e l l o el des-
c u b r i m i e n t o de l a l á p i d a en honor del 
joven E m e t e r i o C a m í n , que en octubre 
ú l t i m o , r e s u l t ó m u e r t o a t i ros por los 
asal tantes de l a casa rec tora l del pue-
blo, uno de los cuales, Juan Moreno Co-
rra les , f u é d e s p u é s ejecutado. E n t r e 
otros oradores h a b l ó el d iputado s e ñ o r 
A l v a r g o n z á l e z . 
A los campesinos de Riñe-
res y Murias 
M I E R E S , 29 .—El Cent ro de A c c i ó n 
P a u l a r de R i ñ e r e s , recientemente cons-
t i t u i d o , c e l e b r ó el domingo su p r i m e i 
ac to de propaganda destinado a los la-
bradores. H a b l a r o n don A m a d o r Juesas. 
de la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a y don 
Gonzalo M e r á s . d iputado de A c c i ó n Po-
pula r . D e s a r r o l l ó temas sobre las a c t i -
vidades del campo y f u s t i g ó a los socia-
l is tas . H i z o la p r e s e n t a c i ó n de los ora-
dores el sacerdote don J o s é C a s t a ñ ó n 
L o s mi smos oradores se d i r i g i e r o n luego 
a l pueblo de M u r i a s , donde fueron escu-
chados po r g r a n n ú m e r o de campesinos 
Avila 
A V I L A , 28.—En el tea t ro P r inc ipa l 
se c e l e b r ó un m i t i n de A c c i ó n Popular 
con el loca l comple tamente abarrota-
do de p ú b l i c o . P r e s e n t ó a los oradore? 
el d ipu tado a Cortes s e ñ o r P é r e z A r r o -
yo , quien c o m b a t i ó al comunismo di-
ciendo que va con t ra las leyes de la na-
tura leza . 
Don T o m á s M u ñ o z Esteve dice que 
«e habla del fracaso de la C. E . D . A 
cuando t o d a v í a no ha gobernado Gi l Ro-
bles. A c c i ó n Popular no ha fracasado, y 
bay que seguir el camino con todo en-
tusiasmo. H a y que seguir a G i l Robles 
Don M a r t i n G o n z á l e z dice que la vic-
t o r i a s e r á de A c c i ó n Popular , ya qur 
signif ica la s a l v a c i ó n de E s p a ñ a . 
El señor Aizpún 
E l ex m i n i s t r o s e ñ o r A i z p ú n se refiere 
a los ataques de la derecha y de l a i z -
quierda, y manif ies ta que la doc t r ina de 
la C. E . D . A . se mant iene í n t e g r a . De-
mues t ra que su t á c t i c a no ha sido equi -
vocada, pues a el la se debe el t r i u n f o 
de E s p a ñ a sobre la a n t í - E s p a ñ a . Se ol-
vida con frecuencia—dice—que en las 
elecciones t u v i m o s muchos puestos, pe-
ro no una m a y o r í a p a r l a m e n t a r í a abso-
lu t a . L a C. E . D . A . no f a l t ó a sus com-
promisos electorales, porque su p rog ra -
m a fué l a defensa de l a Re l ig ión , de la 
P a t r i a y de l a F a m i l i a en el sentido cris-
t iano. Y a h í e s t á su labor. E n el Gobier-
no no hizo todo lo que hubiera deseado; 
pero es c i e r to que h a logrado a lgo : la 
a m n i s t í a , el cambio de s i t u a c i ó n j u r í d i -
ca de los religiosos, la l e g i s l a c i ó n en fa-
vor de los menores, l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
la C o m i s i ó n J u r í d i c a Asesora, etc. Rela-
t a lo conseguido en ma te r i a a g r í c o l a , j u -
r í d i c a y social. Todo esto, logrado en 
momentos en que se r e c i b í a el Poder de 
manos de los socialistas que lo hablan 
u t i l i zado p a r a p r epa ra r la r e v o l u c i ó n . 
Recuerda la noche t r á g i c a del 6 de oc-
tubre , só lo comparable con l a en que 
se a p r o b ó el a r t í c u l o 26 de l a Const i -
t u c i ó n . E x a m i n a las causas de la ú l t i m a 
crisis , l a p r inc ipa l , la necesidad de l i -
qu idar l a r e v o l u c i ó n , no la de los indu l -
tos, como se dice vu lga rmen te . L a c r i -
sis se r e s o l v e r á , o d á n d o l e a l a C. E . D. A . 
los m in i s t r o s que en p r o p o r c i ó n le co-
rresponden, o yendo a la d i s o l u c i ó n del 
Par lamento . 
4.000 oyentes en Valí 
de Uxó 
C A S T E L L O N . 29.—En V a l í de U x ó , 
se ha celebrado esta tarde, en e l t r i n -
quete, ante el entusiasmo de m á s de 
cua t ro m i l concurrentes , un acto de pro-
paganda de Derecha Regiona l A g r a r i a . 
H a b l a r o n los s e ñ o r e s V i l l a l b a . d ipu tado 
p r o v i n c i a l ; el s e ñ o r B e l t r á n y el doctor 
Rodado, que examina ron la s i t u a c i ó n po . 
l í t í c a y la labor y t r i u n f o de la C E D A . 
E l d ipu tado s e ñ o r M a r t í hace his to-
r i a de su a c t u a c i ó n como obrero c a t ó -
l ico y como diputado. Se refiere a su 
g e s t i ó n en favor de las cooperat ivas 
obreras de Va l í de U x o , para l ib ra r les 
del pago de mul t a s sin fijarse en s í eran 
D o r s a l v ^ ó r ^ p r e s a . ' d i p u t a d o por, socialistas o no. E n este momen to u n 
tiene soluciones para ellos 
E l s e ñ o r Gi l B r a n d ó n hizo h i s to r i a de la 
Ceda y de su jefe. H a b l a del p r o g r a m a 
de l a Ceda y del camino seguido has-
ta a lcanzar el Poder y hacer f rente a 
la r e v o l u c i ó n desde él. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Ladredu dice que 
en este d í a se celebran en E s p a ñ a cerca 
de 200 actos de la Ceda, porque su par-
tido no se f o r m a con el caciquismo, 
sino con el contac to con el pueblo. H a y 
que ser o p t i m i s t a , a pesar de l a s i tua-
ción y seguir adelante. L a Ceda no teme 
a la lucha e lec tora l si se disuelven las 
Cortes, pero t iene que atraerse a l a ma-
sa p ro l e t a r i a , a r r a n c á n d o l e s de l a t i r a n í a 
marx i s t a . 
Logroño 
C A L A H O R R A , 29.—Se ha inaugu-
rado el nuevo domic i l i o social de A c -
ción Rio jana , a fec ta a la C. E . D . A . A 
las diez se c e l e b r ó una misa en la pa-
r roqu ia de Sant iago y d e s p u é s u n m i t i n , 
al que as i s t ie ron unas t res m i l perso-
nas. 
Don Angel G i l Albarellos a l u d i ó a la 
labor des t ruc to ra rea l izada en los tres 
pr imeros a ñ o s de r é g i m e n . H a y que 
aniqui la r las logias, comenzando pa ra 
ello una verdadera cruzada. T e r m i n ó 
con un v i v a a E s p a ñ a . 
Don T o m á s Ort iz de S o l ó r z a n o pon-
d e r ó los constantes sacrificios de G i l 
Robles y di jo que todos deben traba-
j a r pa ra que el p a r t i d o pueda gober-
nar í n t e g r a m e n t e . 
L a s e ñ o r i t a Bohigas h a b l ó de las 
doctr inas que sustenta A c c i ó n Popular 
y de la labor que real izan sus d ipu ta -
dos para conseguir la r e n o v a c i ó n de 
E s p a ñ a . 
Don Cándido Casanueva dice que es-
te r e su rg imien to que ahora se obser-
va prueba que l a Providencia recompen-
sa i a p a t r i ó t i c a a c t u a c i ó n de los h o m -
bres de A c c i ó n Popular . 
T e r m i n a pidiendo la ayuda y cola-
b o r a c i ó n de todos pa ra l l evar a las 
Cortes una m a y o r í a de diputados que 
pueda e n t r a r de l leno en a obra de re-
forma cons t i tuc iona l . 
En Alfaro 
A v i l a . E x p l i c a l a c o l a b o r a c i ó n a los ra-social is ta , en voz al ta , rectifica las af i r -la 
A L F A R O , 29. — Organizado por la 
A g r u p a c i ó n Social C a t ó l i c a de Mujeres 
A l f a r e ñ a s se c e l e b r ó un acto, en el que 
hablaron los diputados s e ñ o r e s G i l A l -
barellos, O r t i z de S o l ó r z a n o . Casanueva 
y s e ñ o r i t a Bohigas . 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n de los oradores 
la anciana de m á s de ochenta a ñ o s do-
ña Gineta L ó p e z Montenegro , que escu-
chó una g ran o v a c i ó n . 
Primer acto derechista en 
Miranda de Ebro 
S'C ̂  Un T Z l ^ T o ^ Z T S J * ™ " ™ * f ü v o T u e " p a g a r . M I R A N D A D E E B R O , 2 9 . - E n 
^ ^ T v Í M ^ U ^ ^ A ^ M f f l S » ^ ^ , > « 23 000 PMetas E l s e ñ o r el t ea t ro C inema s e celebr6 ayer 
dielendo que A ¿ c i 6 n Popular ' no M M j w p l i t i m i » * * * t ^ * . * * * ® * * & M i * 9 * f £ j m * & k l . * » i « * M l * - A b o g a por e l sa la r lo Justo y 
c ión a l paro obrero. Don A l v a r o L o -
sada, presidente de l a A g r u p a c i ó n lo-
cal , hizo la p r e s e n t a c i ó n de los orado-
res y e l o g i ó a los diputados s e ñ o r e s 
Montas y Mosquera . E l presidente de la 
J. A . P., s e ñ o r G á n d a r a , da lec tura de 
la l i s ta de los m á r t i r e s de A c c i ó n Po-
pular . 
E l s e ñ o r Mosquera dice que A c c i ó n 
Popu la r e s t á dispuesta s iempre a sa-
l i r a la calle, y que no se ar redra 
ante las elecciones, las cuales d a r á n 
los votos necesarios para que la CE-
D A gobierno sola. 
E l s e ñ o r Montas se refiere a l pro-
blema p o l í t i c o y mani f ies ta que hace 
un mes se r o m p i ó el bloque por defen-
der la C. E . D . A . el p res t ig io de la ley, 
que q u e d ó ma l t r echa . Se refiere a l 
orden p ú b 11 c o , y a f i r m a que la 
C. E . D . A . no t r a n s i g i r á con el me-
nor asomo de revue l ta . 
Ferrol 
F E R R O L , 29.—Organizado por la De-
recha Reg iona l Gal lega se c e l e b r ó ayer 
u n I m p o r t a n t e ac to de propaganda, en 
el que t o m a r o n pa r t e el d iputado a 
Cortes y c a t e d r á t i c o de l a Un ive r s idad 
de Sant iago don Fel ipe G i l Casares, que 
e x p l i c ó las causas de la ú l t i m a cris is . 
Segovia 
S E G O V I A , 29.—Se ha celebrado un 
m i t i n de A c c i ó n Popular , con asisten-
cia de muchos agr icu l to res venidos de 
los pueblos. 
H a b l a r o n don Ensebio Provencio, pre-
sidente de l a a g r u p a c i ó n local de Se-
govia ; el s e ñ o r Navar re t e , por l a J A P , 
de M a d r i d ; el d ipu tado po r Segovia se-
ñ o r F e r n á n d e z de C ó r d o b a , el d iputado 
por M á l a g a s e ñ o r F e r n á n d e z Ruano y 
el presidente de la a g r u p a c i ó n p r o v i n -
c ia l y d ipu tado a Cortes por Segovia 
s e ñ o r m a r q u é s de Lozoya . 
Por l a ta rde , en dos equipos, han re-
cor r ido var ios pueblos de la provinc ia . 
Los s e ñ o r e s M a r q u é s de Lozoya, Nava-
r re te y F e r n á n d e z Ruano hablaron en 
Abades, G a r c i l l á n y Valverde del Ma-
jano, siendo acogidos c o r d i a l í s i m a m e n t e . 
E n Mozohci l lo , Aldea Real, Fuente-
pelayo y Esca lona del Prado hablaron 
los s e ñ o r e s Provencio, Use ros y Fer-
n á n d e z de C ó r d o b a , que t r a t a r o n de 
cuestiones ag ra r i a s y fueron m u y aplau-
didos. 
Soria 
S O R I A , 29.—En el S^ lón Ideal , 
el de m a y o r capacidad de l a " d o -
b l a c í ó n , se c e l e b r ó ayer m a ñ a n a un 
acto de p ropaganda de A c c i ó n Popu-
lar , asist iendo representaciones de B u r -
go de Osma, A g r e d a y otros pueblos 
de la prov inc ia . Se colocaron al tavo-
ces, 
Don J o s é L u i s Izquierdo, del C o m i t é 
d i rec t ivo de la .T. A . P. m a d r i l e ñ a , que 
e x h o r t ó a todos a tener confianza en 
el jefe. 
Don Miguel Sancho Izquierdo, dipu-
tado por Zaragoza , que expuso la g r a n 
cruzada de e s p a ñ o l i s m o y espir i tual is-
mo c r i s t i ano que es A c c i ó n Popuar. 
E l s e ñ o r C imas L e a l , d iputado por Sa-
lamanca, c r i t i c a la escuela l ibera l eco-
n ó m i c a que. como r e a c c i ó n , t r a j o el so-
cial ismo y la lucha social . Dice que el 
tu ra . 
Se suceden, como en los otros pueblos, 
los vivas a Gi l Robles y A c c i ó n Popular . 
A c o m p a ñ a n a M a r t í n A r t a j o el obrero 
J o s é Rui7 y el propagandis ta Cano Le-
chuga. Con el mi smo é x i t o han in te rve -
nido en u n acto en el t ea t ro de A r a n -
j u e ' ante una g ran masa de Ciempo-
zuelos, y a las siete de la tarde vuelven 
a Getafe. 
En M o r a t a nos encontramos de nue-
vo con el equipo que f o r m a n los s e ñ o -
res Cuar tero , Sant iago y Bal les ta con la 
i n c o r p o r a c i ó n del s e ñ o r Sanz, de A l c a -
lá de Henares. Vienen entusiasmados del 
acto celebrado en A r g a n d a , donde A c -
ción Popula r apenas hab ia entrado has-
ta hace poco. 
E n M o r a t a el entusiasmo es indes-
cr ip t ib le . Las ovaciones y los v í t o r e s 
a G i l Robles, de u n p ú b l i c o que se 
A las siete de la ta rde d i ó comienzo 
eí acto en los salones de A c c i ó n Popu-
la r de Zaragoza. E n p r i m e r t é r m i n o , e l 
s e ñ o r de Diego l e y ó los diecinueve pun-
tos de la J . A . P.. en medio de grandes 
aclamaciones. A c o n t i n u a c i ó n fueron 
injpuestas a la bandera de la ag rupa-
c ión dos corbatas, regalo de A c c i ó n Po-
pular y A c c i ó n Femenina Aragonesa . E l 
presidente del C o m i t é de A c c i ó n Popu-
lar , don E m i l i o B a s d í o , dijo que los ac-
tos celebrados eran una r é p l i c a con tun -
dente a la p r o h i b i c i ó n decretada por e l 
gobernador de la c o n c e n t r a c i ó n del m o -
nasterio de Veruela . L a s e ñ o r a S a l a r r u -
l lana, de Lana , l eyó unas c u a r t i l l a s ha-
ciendo la ofrenda de la corbata . E l pre-
sidente de l a J. A . P.. s e ñ o r Cremades, 
hizo resa l ta r el entusiasmo con que se 
h a b í a n celebrado los actos en los pue-
blos citados, y r o g ó a l s e ñ o r P é r e z L a -
borda que l l eva ra un efusivo abrazo da 
los j ó v e n e s de A r a g ó n a los de M a d r i d . 
E l s e ñ o r A z p e í t i a d i jo que en l a 
J . A . P. t iene puestas sus esperanzas 
E s p a ñ a entera. E l s e ñ o r Serrafio S ü -
ñ e r c e n s u r ó acremente la a r b i t r a r i e d a d 
se de previsiones. 
E n var ios pueb los—Ambi te y Torres 
de Alameda , entre otros—los oradores 
hablaron desde un b a l c ó n al pueblo con-
gregado en la plaza. 
Es ta t r a n s f o r m a c i ó n , esta paz absolu-
ta de la provinc ia , operada por una la-
bor p o l í t i c a nacional , ha sido t a m b i é n 
obra del t raba jo incansable de Acc ión 
Copular de la p r o v i n c i a bajo la d i r ecc ión 
de su Junta , que preside p 1 s e ñ o r Del -
gado y de la que es secretar io el s e ñ o r 
A g u i l a r ; de los cua t ro diputados de Ac-
ción Popular y de muchos trabajadores | a p i ñ a y no cabe en un local de g r a n , ^ 
y propagandis tas de p r i m e r a hora, de I capacidadi no ^ i n t e r r u m p e n . L a m u í - LdTel Gf*316™0 suspendiendo el acto de 
las horas do lucha. \ t ¿ * reunida canta el h imno de la ¡ V e r u e l a . y anur 
Veinte equipos de oradores 
H a habido que o rgan iza r veinte equi-
pos de propagandistas , m á s de cuaren-
t a oradores, que en una veintena de co-
ches recor r i e ron los pueblos. Oradores 
hubo, en especial los diputados, que In-
t e r v i n i e r o n en cinco y aun seis actos, 
pa ra t e r m i n a r en los ú l t i m o s con la voz 
ronca y la g a r g a n t a estropeada. In te r -
v in i e ron los diputados Esparza, Heredia 
y M a r t í n A r t a j o . 
Alcalá de Henares 
t i t u d reunida canta el 
J. A . P. como u n o r f e ó n ido.e l opor tuno recurso antf- el T r i b u n a l 
ide G a r a n t í a s . 
hsconal, Colmenar, p o r ú l t i m o , h izo uso de la pa labra 
e l s e ñ o r P é r e z Laborda , diciendo que 
Con los s e ñ o r e s Delgado y A g u i l a r 
v i s i t amos algunos pueblos. E n p r i m e r 
lugar , A l c a l á de Henares. E l Sr. Sant ia-
go habla a los j ó v e n e s y encarece l a i m -
por t anc ia de l a .1 A . P. E l Sr. Cuar tero , 
con su o r a t o r i a mesurada y precisa, le-
v a n t a el entusiasmo expl icando la labor 
de A c c i ó n Popular , la t á c t i c a seguida y 
sus resultados, y, por ú l t i m o , la crisis . 
G i l Robles—dice—no ha reflejado en ella 
impaciencias de pa r t ido , sino la impa-
ciencia del p a í s . ( G r a n o v a c i ó n . ) 
D o n Federico S a l m ó n caldea el a m -
biente explicando elocuentemente las m i -
ras de Acc ión Popu la r a l apoya r Go-
biernos y colaborar con ot ros par t idos 
de los que les separan abismos ideoló-
gicos. T e n í a m o s que pensar, dice, en el 
campesino, que no puede vender sus pro-
ductos; en el tendero, que lucha en los 
pueblos con t ra Irr:! A p o s i c i o n e s que no 
le dejanv v i v i r ; en ei 'mgar de las m u -
jeres e s p a ñ o l a s , en ¡a gente modesta, que 
necesita de la paz para v i v i r . Y pensan-
do en todos, y en vuestros hogares, v i -
mos que la p r i m e r a necesidad era hacer 
posible un Gobierno. E x p l i c a l a cr is is y 
c ó m o si no .se log ra un Gobierno capaz 
de gobernar, A . P. no teme a las eleccio-
Torrelaguna, etc. 
A las nueve de l a noche se concen-
t r a en C h i n c h ó n buena par te de los 
equipos de propaganda. Son atendidos 
por la f a m i l i a de don Esteban Recas. 
Todos t r aen m a g n í f i c a s impresiones de 
los actos celebrados. De los cincuenta 
y cua t ro previstos, no hay not ic ias de 
s u s p e n s i ó n m á s que de dos o tres en 
que no se obtuvo l a a u t o r i z a c i ó n de 
las autoridades. E l s e ñ o r Esparza vie-
ne del Escor ia l y G u a d a r r a m a y de Col-
menar Vie jo , donde por p r i m e r a vez 
se h a celebrado un acto de derechas. 
L a c o m p e n e t r a c i ó n del p ú b l i c o ha si-
do absolu ta y entusiasta . E l s e ñ o r Fer -
n á n d e z Hered ia ha recor r ido 300 k i -
l ó m e t r o s . H a in te rven ido en Tor re l a -
guna y Lozoya. con el mismo é x i t o . 
Un gran acto en Chinchón 
merced al e s p í r i t u c r i s t i ano y ne tamen-
te e s p a ñ o l de A c c i ó n Popu la r y el en tu -
siasmo y empuje de sus Juventudes se 
iba reconquistando E s p a ñ a . 
Se c ie r ra la propaganda domin ica l con 
un acto que se in ic ia cerca de las diez 
de l a noche en el t e a t r o de C h i n c h ó n . 
Hace la p r e s e n t a c i ó n don Juan R o d r í -
guez. E l local estaba atestado de púb l i co . 
Casi se t r a t a de una Asamblea . E l 
púb l i co aplaude e in te rv iene con sus co-
mentar ios , de aguzado e s p í r i t u c r í t i co , 
pues los oradores han pedido que los 
electores manif ies ten sus opiniones. Les 
an iman a apresurar la r e so luc ión del 
problema del paro campesino. E n t r e los 
aplausos les dicen: ¡ P r o n t o , p ronto! ¡La 
impaciencia de E s p a ñ a ! 
Cuando el s e ñ o r Cuar t e ro expone los 
problemas nacionales que hay que resol-
ver, como el del paro, p rob lema e c o n ó 
mico, alude t a m b i é n al de defensa na 
Escor ia l , Guda r r ama , Colmenar V ie jo , 
Vi l laverde , Lozoya , To r r e l aguna , A l c a -
l á de Henares, A r g a n d a , M o r a t a de T a -
j u ñ a . C h i n c h ó n , E l M o l a r , B u s t a r v i e j o . 
Mi ra f lo r e s de l a Sierra , Cenicientos, 
V i l l a del Prado, C h a p i n e r í a , Cercedi l la , 
Galapagar, A j a l v i r , Daganzo , Fresno de 
Torote , Valdeavero, B r e a de Tajo , V a l -
daracete, A m b i t e , Loeches, Perales. 
Santorcaz, Anchue lo , f ezue la , Tor re s 
de la Alameda , B r ú ñ e t e , V i l l a v í c i o s a , 
M ó s t o l e s , A l c o r c ó n , A l g e t e , A r a n j u e z , 
Ciempozuelos, Va ldemoro Getafe. 
Cadalso, V a l d e m o r í l l o , B u i t r a g o , V a l -
detorres. 
Los oradores 
nes, porque sabe que vosotras, mujeres ciona1' &r.ave en momentos en que 
castellanas, a c u d i r é i s adonde sea nece-
cesario. aunque fuera preciso i r a las ur-
nas f rente a iS, v io lencia de los adversa-
r ios . («¡SI , i remos , i r e m o s ! » ) T e r m i n a 
diciendo que Gi l Robles s e g u i r á la po 
l í t í c a de Cisneros, que se i m p o n í a a los 
excesos de los nobles con l a fuerza de 
la coacc ión , lo mi smo que a los excesos 
de abajo. (Gran o v a c i ó n . ) 
/ Valdemoro, Aranjuez, 
Ciempozuelos 
Por la ta rde in ic iamos el recor r ido en 
Valdemoro . Cuando llegamos, hablaba a l 
púb l i co , congregado en u n "cine", el se-
ñ o r M a r t i n A r t a j o (don J a v i e r ) . L e 
i n t e r r u m p e la entrada de mujeres y mo-
zas que vienen de la iglesia, y asisten 
por p r i m e r a vez en este pueblo a u n 
acto po l í t i co . H a b l a mien t r a s revolotean 
y cantan a su alrededor unos p á j a r o s 
t rabajo de los obreros no es una m c r - ¡ Q u e han entrado por los ventanales con 
apet i tos nersonales Condenaba m á s que al pago de las m u í - la C E D A Acud ie ron numerosas carava 
E l S e L r A?varez Kob le . diputado po, tas impuestas por no cumpl i r las con- ñ a s de V i o n a Burgos y de todos los 
Le6m d íce J u ? ^ ^ ^ ^ de los suminis t ros a l E j é r c i t o I pueblos del condado de Trev i f io con sus 
fami l ia r , p a r a lo cual es preciso la re-
v a l o r i z a c i ó n de los productos a g r í c o l a s . 
E log ia la g e s t i ó n del s e ñ o r J i m é n e z 
los rayos del sol . M a r t í n A r t a j o sabe 
l legar a i a l m a de estos pueblos, ha-
b l á n d o l e s de sus problemas y de l a po-
l í t i c a general , y de problemas de orden 
Los oradores que h a n hecho este re-
cor r ido por la p r o v i n c i a m a d r i l e ñ a han 
sido los siguientes s e ñ o r e s : 
Dipu tados : s e ñ o r e s Laude, Cuar te ro , 
F e r n á n d e z de Heredia , Esparza, M a r t í n 
A r t a j o , S a l m ó n . 
Gestores munic ipa les y p rov inc ia l e s : 
S e ñ o r e s G ó m e z , D e l Pino, A n t o r a n z , M o -
rales y Soler. 
Hab la ron a d e m á s los s e ñ o r e s : P a r r o n -
do ( E m i l i o ) , M a r t í n e z Ballesta, Sant ia-
go, Lezcano, Melguizo, Cas t r i l lo , C a m p i -
l lo , Monte ro , A m i l , M o y a , C o r t é s , L a c e r . 
da G a r c í a C o r t é s , L ó p e z de A n d ú j a r , 
Moreno, Valenciano. Revuel ta , Lafuente ! 
B r i ñ i s , G ó m e z C e n t u r i ó n , G u t i é r r e z O l i -
va, Q u i r ó s , Calvo. L ó p e z Rober t , Sanz, 
H e r r á i z , L ó p e z Saiz. G ó m e z , Ruiz , Cano 
Lechuga, H u e r t a , Sanz. Presas y otros . 
Notas de Acción Popular 
se anuncian nubarrones en el panora-
ma in te rnac iona l . U n campesino, comen-
ta: "Pero sin que E s p a ñ a entre en la, 
guerra" . E l s e ñ o r Cua r t e ro sustenta el * f c i b i m o s las siguientes notas: 
c r i t e r io de neu t ra l idad de la C. E D A I „• » con^oca a los adheridos pertene-
lidad no se posee, sino que se conquia- nes: 1, 2, 3, 4, 6, 7 9 12 13 14 
ta. E l mismo diputado expone el pro- a una r e u n i ó n que p a r a ' t r a t a r ' d e t raba-
blema v i t i v in i co lá . y es seguido a t en ta - Jos electorales t e n d r á lugar hoy martes 
mente cuando d ivu lga la p o l í t i c a d e | d í a 30. a las siete de l a tarde, en la Sc-
abara tamiento d e l dinero, sustentada icretar ;a del d i s t r i to . Serrano, n ú m e r o 6. 
por el s e ñ o r G i l Robles, y que es cap-
tada por el p ú b l i c o con faci l idad. 
E l s e ñ o r Esparza, agotado por cinco 
m í t i n e s , a ú n tiene á n i m o para exponer 
con nerv io y elocuencia el acier to de la 
t á c t i c a de A. P., c ó m o se ha ido cum-
pliendo paso a paso lo que anunciaba 
Ensalza la capacidad ex t rao rd ina r i a y la 
vis ión po l í t i c a del s e ñ o r Gil Robles Es 
largamente aplaudido. 
Los pueblos visitados 
H e a q u í la c i ta de los pueblos reco-
rr idos el domingo p o r los propagandis-
tas de A c c i ó n Popular-
mf i f fo xTartI? de V a í d e i g l e s i a 8 , V i l l a -
manta, Nava lcarnero , San Lorenzo del 
Clases gratuita para 
"chauffeurs" 
E n los pr imeros d í a s del p r ó x i m o mea 
de mayo se e m p e z a r á n las clases i r ra tu i -
tas preparatorias para los chauffeurs ad-
heridos de A c c i ó n Popular quo, compren-
didos entre los v e i n t i t r é s y cuarenta v 
S S m J ! ? ^ de edad y Posean el ^ m e t de 
; f a l h / v , f,Se' quieran 0 P « s i t a r a las pla-
c a s de Vigi lantes Conductores que en fe-
cha p r ó x i m a se han de convocar. 
Las c ases t e n d r á n lugar en el Coniro 
de barr iada de A . P. de la calle do P ? 
L f ^ H ? ~er0 19' de doce a ^ r c e de l a arde. Para mat r icu la rse deben m e 
S í " * 108 lntere8ado8 en las menc o-
nadas horas a don Anton io d« Arjona -
Martes 30 de abril de 1935 («) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.980 
C I N E M A T O G R A F O S Y 
P E L I C U L A S N U E V A S 
T E A T R O S A y e r s e i n a u g u r ó e l 
M e r c a d o d e P e s c a d o 
A V E N T D A : " ¿ Q u i é n m a t ó a l 
doctor C r o s b y ? " 
E l que menos se pensaba. Y a supon-
d r á el lector con esto lo que es l a p e l í c u -
la. U n " f i l m " po l i c í aco , que se in i c i a con 
el asesinato mis ter ioso y un desfile de 
presuntos autores, sobre los que caen | rof;as 
sospechas y m á s sospechas para ven i r a 
la c o n c l u s i ó n de que el asesino verdade-
ro es el por te ro de la casa en que v i v í a 
el d i fun to , y que ej m ó v i l del c r i m e n es 
u n m o t i v o fú t i l y de poca mon ta . L a cin-
t a es, pues, una s u c e s i ó n de escenas de 
l m A Z a „ y e f c u ' t o n o t a , h u m o n a t , ^ ^ N o o h . : Butaca. 2.50; . n t r . » u e . o , 2: E | ^ _ e | a ñ o , 9 3 0 
y grotescas, una m ú s i c a sonora y gra. 
closa. l lena de delicadas "chinoiseriea" 
y u n f ino concepto de agrupaciones, de 
fondos y de f iguras . 
L a t r a m a es m ó c e n t e , salvo l a efusl-
v idad y a consabida en las escenas amo-
J . de la C . 
pr inc ipa l . 1. 
U r a 
¿Quiere usted pasar la f i é í t a de 1.° de 
mayo? Pues vaya a L A R A a presenciar 
una representac ión de "Adlóa , much«r 
chos", la mejor comedia de Su irez de 
Deza. . 
El acontecimiento del día! 
"Morena Clara", en el Cómico; triunfo 
F U E N C A R R A L . — « E l hijo de K o n g » 
No hay nada que ataque a la moral 
Con escenas terroríf icas se pretende | rotundo de Carmen D í a z . 
m t ^ o g M o r i o p o Í i d a c ¿ 7 ¿ x e ñ t a s ' d e inte-!impresionar, pero los medios utilizados 
r é s y abrumadoras de m o n o t o n í a . Todo son de tan exageradas proporciones que 
es vulgar, gris, mediocre. L o único, la i resultan contraproducentes, 
moralidad, que sale indemne del confuso! U n a isla sepultada en el mar a causa 
de un terremoto; fabulosos y gigantes-
cos animales feroces en actitudes alar-
mantemente amenazadoras; rebe ld ías de 
tripulaciones, todo es utilizado; pero, al 
mismo tiempo, son tan simples y sen 
y se aprobó en 1931 
Ocupa una superficie de 16.554 La corrida de Beneficencia 
L a c o r r i d a d e B e n e f i f e n c í a f u é m u y a b u r r i d a 
Actuaron Marcial Lalanda, Villalta, "Cagancho" y Bienvenida. 
Cogida de Cirujeda en Vista Alegre 
metros cuadrados 
asunto. 
L . O. 
P R E N S A . — " A m o a este h o m b r e " 
E l sentido de la p e l í c u l a no puede serjgibies los modos de con jura r t a n t o pe l i 
m á s e jemplar ; viene a decir que quien g ro que se incur re en lo inocente, 
m a l anda m a l acaba," y acaba cuando Sin embargo, no deja de haber escenas 
el d e s e n g a ñ o lo encara con l a verdad, emocionantes, a q u é l l a s , precisamente, 
con el bien, que y a no puede hacer, y de m a y o r v e r o s i m i l i t u d y cuya s i t u a c i ó n 
con la fe l ic idad de que no puede dis- se a p r o x i m a m á s , por t an to , a l a r e a l i -
f r u t a r . . Idad. 
Esto , que es extrafto en una p e l í c u l a E n toda l a p e l í c u l a se advie r te un des-
yanqu i , e s t á desvir tuado, con t ra r res t ado ,mesurado desequil ibr io entre las causas 
t o t a l m e n t e por la v u l g a r i d a d de concep- y los efectos 
tos generales, inmorales en absoluto, -t. O. T . 
que parecen ya inherentes a toda p ro - « 
d u c c i ó n nor teamer icana del t i p o de la O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
que hablamos. _ _ _ 
Se p in ta , como ar ranque de a m o r y ! Y dice Pereda en una de sus magis -
de bondad, el rasgo de una muchacha i t ra les novelas: * E n algunos momentos 
que. por sa lvar a u n l a d r ó n y estafa- P a r e c í a el v i en to macizo, y entonces 
dor, se en t rega a él y le ayuda sin p ro - : resonaban sus golpes como c a ñ o n a z o s , 
t e s ta en sus sucios negocios; se d i g n i - « o , todo era estrago y f r a g o r en 
fica a este t i p o de miserable con un to rno suyo. Si lbaba fur ioso en huecos 
buen fondo y una s i m p a t í a que lo ha- I i enu i j . i t . . 
¡Hip...! ¡Hip...¡ iHurra...! 
Cómico. Carmen Díaz 
"Morena Clara" , la obra de la gracia. 
"No me olvides" 
tarde y noche. E x i t o cumbre de S o r o z á -
bal. Butaca, cinco pesetas. Z A R Z U E L A . 
Cómico. "Morena clara" 
E l mayo r acierto de Quintero y Gui-
l lén. 
A y e r po r la m a ñ a n a i n a u g u r ó el a l -
calde el nuevo Mercado cen t ra l de Pes-
cados, d e s p u é s de p res id i r la subasta de 
cua t ro salmonetes, propiedad de la So-
ciedad de Comisionistas , que pesaron 
24,5 k i los , en el precio de 11 pesetas 
i k i l o , que fueron adquir idos por el pres i -
, dente de la Sociedad de pescaderos m i -
inor is tas , quien hizo d o n a c i ó n de ellos a l 
¡ a l c a l d e pa ra que los d i s t r i b u y a en l a 
f o r m a que crea conveniente. 
L a Sociedad de Comisioniatafl hizo en 
el acto d o n a c i ó n del i m p o r t e de dichos 
salmones a l gobernador pa ra la J u n t a 
P r o v i n c i a l de P r o t e c c i ó n a l a In fanc ia , 
asi como t a m b i é n 500 k i los de pescado 
para los establecimientos benéf icos de-
pendientes de la D i p u t a c i ó n y del Go-
bierno C i v i l . 
El antiguo Mercado 
lo que dicho queda, ¿ q u é iba a hacer con 
Cie r to es que h a y casos, como el del é s t e , que, s in embargo, era n o b i l í s i m o ? 
s é p t i m o bicho de A n d r é s S á n c h e z , m o - l NI in tento presentarle pelea, hasta que a l 
« u c h o ind iano de una co r r i da de cate- fina1' * ante el choteo u n á n i m e y las oye aplausos. Con la mule ta hace una ^ucno ind igno ae una corr oa 99 WK | lma8 de tango ..ge marc6" unos des- faena de domin io . L a r g a un pinchazo y 
? ° I t ! » 1 " ? ! 8 ! ^ ? ! . ^ i ! plantes s in riesgo, n i eficacia n i lugar, d e s p u é s media, y descabella a la pr ime-
que nadie hizo caso, y a c a b ó como bue- ra. ( O v a c i ó n y vuelta .) 
D o m í n g u e z , a l que cierra plaza, lo lan-
cea m a g n í f i c a m e n t e . (Aplusos.) Trastea 
m u y de cerca con pases ayudados, de pe-
cho y otros a r t í s t i c o s , que se aplauden. 
E n t r a n d o recto, mata de media en su 
si t io. ( O v a c i ó n . ) 
Novilladas 
de Pescado 
que i lus iona 
V I C T O R I A 
cen a t r ac t i vo , y se comete el e r ro r de 
conceder los papeles c ó m i c o s a dos ase-
sinos de l a peor especie, con lo que. 
bufaba en los arbustos ; 
b ramaba n los callejones, y en las ar-
boledas r u g í a » . D i r í a s e que el g r a n no-
vel is ta m o n t a ñ é s d e s c r i b í a , por a n t i c i -
pado, el ensayo general del cuar to con-
a d e m á s del contrasent ido que s ignif ica de abonosde l a 0 s ta F i l a r 
se e s t á qu i tando trascendencia a las l 
m á s innobles f e c h o r í a s . 
m ó n i c a . Sin embargo, pasada l a borras-
.ca y ba r r idas por el v i en to las p l o m i -
Cuando se quiere dar tono m o r a l y | 2 a s r e s u l t ó u n concier to m a | . 
a leccionador a la pe l í cu l a , an imada y | n í f i c o Dos f ra&mentos del « P a r s i f a l » , 
b ien de f o t o g r a f í a , por o t r a par te , so- |]as <Noches en los ja rd ines de Egpa 
bre ser tarde, no se l o g r a con la i n -
tens idad necesaria, aun a pesar de lo 
que se fuerza el aspecto sen t imen ta l . 
Jorge D E L A C U E V A 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — " T u -
randot , pr incesa de C h i n a " 
Es una e s c e n i f i c a c i ó n del cuento de 
las t res adivinanzas, uno de esos cuen-
tos mister iosos cuyo o r igen se desco-
noce y que parece s u r g i r e s p o n t á n e a -
men te y con coincidencias desconcer-
tan tes en todos los " fo lk - l o r e s " del m u n -
do an t iguo . 
L a princesa, que ofrece su mano a 
quien sepa-resolver t res problemas, que 
en t re nosotros da o r igen a aquellas i n -
geniosas adivinanzas de: " T i r é lo que 
v i , m a t é lo que no v i " ; "duro sobre 
ñ a » y la « S c h e h e r a z a d e » , d ieron m o t i - ! ^oche . 
vo pa ra que los profesores de la F i l a r -
m ó n i c a h ic ie ran una labor admirab le . E n 
la obra de R i m s k y , L u i s A n t ó n en el 
v i o l i n , Gasent en el violoncel lo, Inocen-
te en el f ago t y P a r r i t a en el c la r ine-
te, h ic ieron prodigios . L a par te de p ia-
no de los « J a r d i n e s » , de Fa l l a , estuvo 
a cargo de Pepe Cubiles, quien, como 
de cos tumbre , puso a l servicio de la 
obra, no solamente su t é c n i c a p i a n í s t i -
ca y su a r t e de m ú s i c o , h a b í a a lgo m á s 
en aquel la i n t e r p r e t a c i ó n c á l i d a , en la 
que el sen t imien to andaluz desbordaba 
el teclado del piano, pa ra can ta r con 
e x a l t a c i ó n y vehemencia l a copla popu-
Se ha l laba enclavado en la Plaza de 
Teatro del PlCCOll los Mostensee desde el a ñ o 1835 en que 
E s p e c t á c u l o para mayores, qu« entu- «1 m a r q u é s de Pontejos dispuso el t ras-
siasma a los n i ñ o s . E s p e c t á c u l o i n f a n t i l , ! lado a aquel lugar del que se celebraba 
a los mayores. T E A T R O jen la calle del Gato. 
Ocupaba una e x t e n s i ó n de 3.729,36 
met ros cuadrados y su c o n s t r u c c i ó n fué 
acordada en el a ñ o 1868 y real izada en 
el a ñ o 1870, l l e v á n d o s e a cabo por la 
Sociedad de Mercados, en terrenos pro-
cedentes del convento de los Premos t ra -
tenses, y siendo adqu i r ido el inmueble 
por el A y u n t a m i e n t o s e g ú n escr i tu ra de 
9 de j u n i o de 1880. 
E l edificio constaba de dos plantas ba-
j a y p r i nc ipa l , destinadas, la p r i m e r a a 
la ven ta de terneras, aves y huevos y 
al reconocimiento y sellado de los j amo-
nes a fuego, y la p r i n c i p a l a l mercado 
de caza y pescado a l por mayor , exis-
t iendo en ella algunos cajones pa ra la 
venta a l de ta l l . 
Por de r r ibo de este Mercado se t ras -
iaao, provis ionalmente , a los locales dei 
Matadero viejo, d e s d o b l á n d o s e el mismo 
y t r a s l a d á n d o s e a l M a t a d e r o nuevo el 
reconocimiento y sellado de jamones y 
el mercado de aves, quedando reducido 
el Mercado de pescados a l a ven ta a i 
por m a y o r de este producto, de huevos 
y caza. 
El nuevo Mercado 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALHAZAR.—6,45 y 10,45 ( C o m p a ñ í a Ca-
s imi ro Or t a s ) : Seviyiya (de Ramos de 
Castro y C a r r e ñ o ) . 
B E X A V E N T E . — P r ó x i m o jueves inau-
g u r a c i ó n temporada pr imavera . 10,30: 
"Usted tiene ojos de mujer f a t a l " (3 pe-
setas butaca) . 
C E R V A N T E S ( E m pr e s a Vedrines. 
C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo-Valeriano 
L e ó n ) . — T a r d e f u n c i ó n benéf ica pr ivada. 
E x i t o grandioso. 3 pesetas butaca. (13-
4-35.) 
C A L D E R O N (Cía. L í r i c a Titular).—6,30 
(3 ptas. butaca) : " L u i s a Fernanda". No-
che no hay func ión , para ensayos de " L u -
ces de verbena". S a í n e t e en 2 actos de 
Serrano Angui ta , Tellaeche y maestro 
Soutullo, que se e s t r e n a r á el jueves. (1-
4-34.) 
C I R C O D E PRICE.—6,30, 10.30: L a me-
j o r c o m p a ñ í a de circo presentada en Ma-
d r i d . U l t i m a semana del actual progra-
ma. 
COMEDIA—6.30 y 10.30 (populares 3 pe-
setas bu taca) : "Papeles". 
C O M I C O (Carmen Diaz. Te lé fono 10525) 
6,30 y 10,30: 
C e l e b r ó s e el domingo la co r r ida de 
Beneficencia con a b u r r i d o desarrol lo. 
Y no c ie r t amente por culpa exclusi -
v a del ganado, s e g ú n el usual d ic ta -
men de los aficionados de ahora. Nos-
ot ros d isent imos de t a l c r i t e r i o y le 
echamos l a culpa a los toreros, por re-
g la general , de todo lo malo que pasa 
en la p laza 
reglamento. E l que r o m p i ó plaza le aco-
só y c o m i ó el terreno de buenas a p r i -
meras, no obstante torearle distanciado y 
con g r a n lujo de precauciones, y ya no 
quiso n i verle, y v ino luego una faena 
de ma l a l i ñ o , p r ó l o g o de siete ataques a 
cual peores, que le va l ie ron una p i t a tan 
grande como la o v a c i ó n que se t r i b u t ó al 
toro en el arrastre . 
T e n í a el cuar to mucho b r í o y podet, y 
si con el an ter ior , que no era ta l , hizo 
dose de mano l a muleta. E l ruedo se 
l lena de sombreros. M a t a de dos pincha-
zos y una estocada superior. ( O v a c i ó n , 
oreja y vuel ta . ) 
D o m í n g u e z f i j a al tercero de la tarde 
con unas excelentes v e r ó n i c a s . ( O v a c i ó n . ) 
Se adorna mucho con la mule ta y suena 
la m ú s i c a . P incha en hueso, luego media 
con t ra r i a y acaba con una corta en su 
si t io. ( O v a c i ó n y vuelta.) 
Chicuelo, a su segundo, lo lancea em-
barullado. Chicuelo trapea por la cara y 
desde lejos clava el estoque atravesado. 
B a r r e r a lancea al qu in to por bajo y 
so:-, l e t r a m u e r t a ; pero los siete toros 
corr idos con la v ie ja d iv isa de M u r u b s 
eran dominables con la s imple apl ica-
ción de esas mismas reglas. ¿ Q u e no 
e ran t o r i t o s de c a r r i l ? Pocas veces 
pe rmi t e esa ven ta ja el nervio andaluz. 
Pero, a s í y todo, uno sa l ió , el cuar to, 
dóci l , inofensivo, a legr i s imo, y se le 
hizo s in embargo, faena de t o ro manso 
y resabiado. Y todos, todos cumple ron 
decorosamente ante las varas y has ta 
aguan ta ron a lgunos con b r i l l an t e re-
carga. ' 
L o que o c u r r i ó es que en la m a y o r í a 
d-; las peleas se p a s ó la medida de la 
ga r rocha a beneficio del espada, el 
cual luego p a g ó sas consecuencias de 
una l i d i a pesada y remolona 
ñ á m e n t e pudo. 
M a r t í n B i lbao sa l ió dispuesto a dar una 
a l ta nota de valor , y la d ió . No pudo ser 
en el segundo, en el que, no obstante, 
q u e d ó a m u y buena a l tura , sobre todo 
como matador ; pero fué en el quinto , 
e s t r e c h á n d o s e enormemente a l lancear 
de capa, hasta con temple, y mucho m á s 
luego, con la muleta , en la que estuvo 
hecho un jaba to y haciendo cosas muy 
bien hechas, para d e s p u é s , v o l c á n d o s e , 
e n t r e g á n d o s e , meter u n estoconazo in -
menso, que d e j ó a l to ro to ta lmente para-
lizado u n segundo, t ras el cual se des-
p l o m ó en t i e r r a como herido por un ra-
yo. Palabra , h a c í a mucho que no v e í a m o s 
en t ra r con t an ta fe, n i una estocada se-
mejante. Na tu ra lmen te , entre el c lamor 
del g r a d e r í o . puesto en pie, flameando 
E N A N D Ü J A R 
A N D U J A R , 29.—Se l id ia ron novil los de 
J o s é A n t o n i o M a r t i n para P a l m e ñ o 11, 
F é l i x A l m a g r o y M o r a t e ñ o ; los dos p r i -
meros en s u s t i t u c i ó n de " N i ñ o del Ba-
r r i o " y " N i ñ o del Matadero", que por i n -
d i s p o s i c i ó n no actuaron. 
P a l m e ñ o I I t u m b ó a su p r imero de dos 
pinchazos y una tendida. (Pa lmas) . A su 
E n I . p recep t iva t a u r o m j q u . c a q u e , ^ p - ^ V l / f u e r o n eon'cedidae U . t M S T Í & í i S i f £ "eT f e " . ^ 
no igno ra n inguno de los espadas del!orejas y fué pOCO No es cosa que se# ve 
domingo, se resuelve el p rob lema con-
sintiendo, encelando al to ro , a r r i m á n -
dose en una pa lab ra ; pero en la g ra -
m á t i c a pa rda t au r ina , hoy en boga, áe 
cubre expediente toreando por la 
cara s in exponer u n a lamar . 
Y as í e s t á la fiesta de los toros. 
Hace y a n e m p o que el veterano M a r -
c ia l La landa , to re ro f ino y de copiosos 
recursos, usa y abusa de su experien-
cia pa ra nadar y g u a r d a r l a ropa. 
A s í en esta c o r r i d a que r e s e ñ a m o s , 
con l a e x c e p c i ó n de u n par de qui tes 
notables y l a r g a m e n t e aplaudidos, eje-
c u t ó un t r a b a j o abso lu tamente nega-
t i v o . 
Y lo e j e c u t ó en los dos toros con la 
lamentable u n i f o r m i d a d de u n molde o 
m u l e t i l l a . 
Unos t rapazos movidos no log ra ron 
pa ra r a l p r i m e r c o r n ú p e t o de la serie, 
que si p a r ó , lo hizo c o n t r a las lanzas 
que le s angra ron con exceso. Unos m u -
letazos por l a cara y despegados pre-
cedieron a t res sartenazos de ma la 
catadura . 
M á s b lando el cua r to burel , fué so-
met ido p o r M a r c i a l a i d é n t i c a receta; 
Se ha l l a s i tuado en par te de los te-
rrenos procedentes del an t iguo M a t a -
dero, con fachadas a la Ronda de T o - los capotazos vulgares . los pases ae 
B ^ » Í ^ V r é Í ¡ ^ ^ | W*>. Plaza del Campi l lo de Mundo Nue- m u l e t a . s i n pasarse , el to ro , los t res 
la r que. en el f i n a l de la obra, se ele-1 éx i to . 
va . como ofrenda a l a c iudad sul tana. ! i - ' . > 
Te aseguro, compadre « M a n u é > , que te 
hubie ra gustado escuchar*'tus « J a r d i -
b lando y p á j a r o encima cantando" y . lajnes>i c,3n todo el perfumado a r o m a que 
ú l t i m a , de "ent re l a t i e r r a y el c ie lo^de ellos se desprende, 
asada por las l l amas de la Ig les i a" . p o r lo d e m á s , el c r i t i c o agradece, de 
L a e s c e n i f i c a c i ó n p i n t a u n p a í s de 
C h i n a de cuento, con entera l ibe r t ad , 
con graciosas impropiedades, que dan 
u n vago encanto, y con el tono l igero , 
gracioso y desenfadado de una op̂ re-
m\m\m\\mmmmmm\m\mm\mwmm 
f C O L I S E V M | 
presenta hoy martes A 
tigas-Collado).—A las 6.30 y 10.30: "Mar -
tes 13". ( G r a c i o s í s i m a comedia de los 
Quintero . ) (21-4-35.) 
ESPASrOL ( X i r g u - B o r r a s ) . — 6,30 y 
10,30: " O t r a vez el diablo", de Casona. 
(Butaca , 5 pesetas.) (3-1-35.) 
F O N T A L B A (14419).—6.30 y 10,30—2." 
d í a homenaje a Raquel Meller—: Raquel 
v i s ta por el poeta Cuar t i l las del insigne 
vate e s p a ñ o l Eduardo Marquina , que "to-
m a r á par te en el acto. E x i t o clanioroso 
del nuevo prófe rama de atracciones. 
L A R A . — 6,45, 10,45: "Ad iós , mucha-
chos". Gran éxi to . (21-4-35.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30 'popu-
la res ) : "Soy un s i n v e r g ü e n z a " . (U l t imas 
representaciones.) Jueves estreno: " U n 
adul te r io decente" (comedia de Ja rd ie l 
•J Hoy, en F O N T A L B A , tarde y noche, poncela) , 
^ R a q u e l v is ta por el laureado vate espa- M U S O Z SECA (Hor tens ia Gelabert).— 
ñol Eduardo Marqu ina . Grandioso éx i to 6,30: " L a s e ñ o r i t a m a m á " ; 10,30: " L a 
vez en cuando, estas borrascas p r i m a -
verales, que le p e r m i t e n escuchar t r a n -
qui lamente u n concier to, s in necesidad 
de poner el cerebro a p r e s i ó n . 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Raquel Meller y los poetas 
•J de todas las atracciones en su nuevo pro-
V g rama e n c i c l o p é d i c o y cosmopolita. Oiga 
A! usted a Raquel . L a tarde del Corpus. Los 
>*< puentes del Sena. D o ñ a M a r i q u i t a . L a 
V Calderona. Sus mayores éx i tos . Segundo 
d í a de la Semana-Homenaje a Raquel 
A Meller . 
Cine Velussia 
Pr i s ionera" (3 pesetas butaca). (26-4-35.) 
T E A T R O C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a Lo -
reto-Chicote) . 6,30 y 10,30, " E l paleto de 
B o r o x " (éx i to ) (26-4-35). 
V I C T O R I A . — (Te lé fono 13458). 6.45 y 
10,45. V i t t o r i o Podrecca con su Teat ro 
dei P iccol i . (Maravi l loso , insuperable, pro-
digioso) . 
Z A R Z U E L A . — 6.30, "No me olvides", 
por Marcos Redondo. 10,30, "No me ol-
L a Calle 42". L a superrevista mejor ¡v ides" , por Pedro Te ro l . E x i t o t r i u n f a l . 
lograda, de m á s fastuosa p r e s e n t a c i ó n . 
Ses ión cont inua . Butaca, una peseta. 
¿fe 
E S T R E N O 
de l a i n m o r t a l obra de 
C A R L O S D I C K E N S 
"Martes 13" 
Todo el M a d r i d selecto ovaciona a Pe-
3S] p i t a A r t i g a s y Manue l Collado en esta 
V g r a c i o s í s i m a comedia quin ter iana . Tarde 
^ ¡ y noche en E S L A V A . 
>:< — • — 
£ Rialto. Kay Francis en "La heren-
n\ d a " . E x i t o inenarrable de la superpro-
® d u c c i ó n " L a herencia", cal i f icada como 
y la mejor i n t e r p r e t a c i ó n de los geniales 
ar t is tas K a y Franc i s y R ica rdo Cortez, 
/ ? 9 r ü f e ^ r Ú p a l a m q u i e r e ' 
l e e l / / d e m a f a 
e é l a l o t e r í a d e l a 
~ i u d a d U n b e r u t a r i a 
\ o l o i d a 
. f e 
J e c l t e c h r : h á g a t e u n n u d o e n e í p a ñ a e / a 
Butaca cinco pesetas (17-11-34) 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las 4. Ga-
l l a r t a y A g u i r r e con t ra V i l l a r o y E r -
mua ; C h a c ó n y Avar i sque ta cont ra M ú -
j i c a y S a n t a m a r í a . Jueves 2 de mayo, 
p r i m e r par t ido de campeonato. 
E X P O S I C I O N permanente de la Cons-
t r u c c i ó n . Carrera San J e r ó n i m o , 32. E n -
t r ada gra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua, butaca una peseta. 
Revis ta femenina y not ic iar ios de infor-
m a c i ó n mund ia l (en e s p a ñ o l ) con el g ran 
premio au tomovi l i s ta de la Costa Azul . 
E l Escor ia l y Felipe I I (magní f ico docu-
m e n t a l nacional (segunda semana). Los 
ases del circo (con Stan Laure l y Ollver 
H a r d y , segunda semana). Reportaje de 
la p r i m e r a vuel ta c ic l i s ta a E s p a ñ a . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10.45. " P a p á bohe-
m i o " (Adolfo Menjou) y " ; .Qu ién m a t ó 
a l D r . Crosby?" " W i n n e Gibson) . 
BARCELO.—6.45 y 10,45, éx i to de r isa 
" A q u í hay gato encerrado" y Semana 
Santa en Sevilla. 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108)., 4,45 (pre-
cio ú n i c o 0,60). 6.45. 10,30 (precio ú n i c o 
una peseta), E l gato y el v iol ín ( R a m ó n 
N o v a r r o v Jeanette Mac Donald) . (20-11-
34). 
B E L L A S ARTES.—Cont inua de 3 a 1: 
Actual idades U F A . Not i c i a r io Fox. E l 
crucero A m a r i l l o ( a u t é n t i c o documental 
del Continente As iá t i co , comentado en es-
p a ñ o l ) . 
B I L B A O — ( T . 0 30796). 6.30 y 10.30. Rey 
de Reyes ( la p e l í c u l a m á s grandiosa de 
Cecll B . de M i l l e ) . 
C A P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229). — 6.30 y 
10,30. P r i m e r a par te : E l vuelo a t r a v é s 
del mundo en sesenta minutos ( se lecc ión 
de discos, documental , actualidades, d i -
bujos) . Segunda par te : Joan C r a w f o r d y 
C la rk Gable en Encadenada (Chained; 
m a g n í f i c o " f i l m " M e t r o Goldwn M a y e r ) . 
(23-4-35). 
C I N E D E L C A L L A O - 6.45 y 10.30. 
Tres lanceros b e n g a l í e s ((Jary Cooper. 
Ka t l ee r B u r k e ) . 
CENE DOS D E MAYO.—6.30 y 10,30. 
" Judex" (el jus t i c ie ro ) . 
C I N E GENOVA.—(T.0 34373). 6.15 y 
10,15 ( formidable p rograma doble). Far-
sa con t ra farsa (Sal ly Blane y R a l p h 
M o r g a n ) y 24 horas (maravi l losa crea-
c ión de Clive Brook , K a y Francis y M i -
r i a m H o p k i n s ) . 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30, "Ilusiones 
de g ran dama" (21-2-35). 
C I N E M A D R I D . — "Siempreviva" y 
" T r i á n g u l o de fuego". 
C I N E S A N M I G U E L . — 6,45 y 10.45, 
Manda l ay ( K a y F ranc i s ) . 
C I N E V E L Ü S S L 4 . — ( S e s i ó n con t inua) . 
" L a calle 42. (Butaca una peseta). 
C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
" L a p e q u e ñ a D o r r i t " ( A n n y Ondra ) . 
C I N E M A C H A M B E R I . — S i e m p r e pro-
grama doble. 6,30. 10.30. " E l rey de los 
hoteles", por Jules B e r r y y Simone Si-
m ó n , y " D l c k T u r p í n " , por V í c t o r Me. 
Laglen. 
C O L I S E V M . — 6,30, 10,30. Estreno " L a 
casa de a n t i g ü e d a d e s " , film C I F E S A de 
la novela de Carlos Dlckens. (Butaca 3 
pesetas). 
F I G A R O (Tel . 23741).—6,30 y 10,30, 
vo y calles de la A r g a n z u e l a y C a p i t á n 
Salazar M a r t í n e z . 
E l p royec to de c o n s t r u c c i ó n se apro-
bó en 10 de j u l i o de 1931. danda co-
mienzo las obras en 29 de marzo de 
1932. Se m i c i ó el proyecto el a ñ o 1930. 
E l presupuesto t o t a l asciende a pe-
setas 3.983.914,10, que se descompone 
en la s igu ien te f o r m a : 
C o n s t r u c c i ó n del edif icio. 3.306.210,80 
pesetas; c á m a r a s f r igo r i f i ca s . 553.000; 
rampas m ó v i l e s , 66.500; a lumbrado, 
38.950'; c a l e f a c c i ó n , 19.253.30. 
Consta de tres plantas, que suman 
una superficie de 16.544,66 met ros cua-
drados. E n la p r i m e r a se ha l la ins ta la-
do el mue l le de descarga de pescado, 
52 puestos de mayor i s t a s y oficina ad-
m i n i s t r a t i v a , local para of ic ina de Co-
rreos y T e l é g r a f o s y ba r -can t ina ; en la 
segunda p lanta , las c á m a r i s f r i g o r i f i -
cas. 52 almacenes pa ra o t ros tantos i n -
dustr ia les , of ic ina para los comisionis-
tas, museo y puestos de quileras. y en 
la p l a n t a baja e s t á el muel le de carga 
y sal ida de pescado, en el que ac tua l -
mente, y con c a r á c t e r provis ional , se ha 
instalado el Mercado de huevos. 
Pa ra el t r anspor te del pescado desde 
la p l a n t a en que se celebra el Merca -
do a l muel le de sal ida ae d i s p o n d r á de 
dos rampas m ó v i l e s , cuya c o n t r a t a se 
ha adjudicado recientemente, a s í como 
las de a lumbrado y c a l e f a c c i ó n . 
L a Sociedad de Comisionis tas obse-
qu ió a las autor idades e invi tados a l ac-» 
to con u n " l u n c h " 
iiiiiHiiiniiiiiBiiiiii'iiiiaiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiii? 
Bicarbonato Torres Muño? 
" P a t r i c i o m i r ó a una estrel la" ( A n t o n i o 
Vico y Ros i t a Lacasa) . 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30, " E l " h i j o 
de K o n g " , espectacular p r o d u c c i ó n por 
Rober t A r m s t r o n e y Helen Mack . Es u n 
" f i l m " Radio . ¡ N a t u r a l m e n t e ! 
M A D R I D - P A R I S . — S e s i ó n con t inua 
desde las 11 de l a m a ñ a n a . Clamoroso 
é x i t o de la espectacular y d i v e r t i d í s i m a 
revista " M ú s i c a y mujeres". " A l a d i n o y 
la l á m p a r a marav i l lo sa" (dibujo en co-
lores). No t i c i a r ios de i n f o r m a c i ó n m u n -
dia l . P r ó x i m o estreno " E l duque de hie-
r r o " (por George Ar l i s s ) (23-4-35). 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30, l a 
graciosa p e l í c u l a e s p a ñ o l a " V i v a la vida'" 
(por los ases de la r isa Alady y Lepe) . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6.45 y 
10,45, " T u r a n d o t " (Princesa de China)": 
W i l l y F r i t s c h ; K a t e de N a g y ) . 
P A N O R A M A — C o n t i n u a de 11 m a ñ a 
na a 1 madrugada ; butaca, una peseta 
Revis ta Pa r amoun t (en e s p a ñ o l ) . Rinco-
nes de A l e m a n i a (documenta l ) . " L a ca-
sita del m o l i n o " (dibujo en colores). Dio-
ses y templos ( cu l t u r a l ) . "Soy u n seño -
rito". (Ske tch en e s p a ñ o l , por Migue l 
L ige ro e Isabel i ta Pradas) . 
P L E Y E L C I N E M A (Mayor , 6 ) .—Ses ión 
cont inua desde las 4,15: "Salvad a las mu-
jeres" ( L a u r e l - H a r d y ) y "Wonder B a r " 
(Dolores del R í o ) . Precio ún i co , una pe-
seta. 
PROGRESO.—6,45 y 10,45, " U n c r i m e n 
perfecto" ( N i l s Asther y Glor ia S t u a r t ) . 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30, " E l 
c r imen del Van i t i e s " (con V í c t o r Me L a . 
glen y K a r l Br i sson) . 
R I A L T O . Te l é fono 21370.—6.30 y 10,30, 
L a Herencia , por K a y Franc i s y R ica rdo 
Cortez. Ta rde : Butacas, 3 pesetas; entre-
suelo. 2.50; P r inc ipa l . 1.50. Nocne: B u -
tacas, 2.50; entresuelo, 2; P r inc ipa l , 1. 
(23-4-35). 
R O Y A L T Y (Tel . 34458).—6.45 y 10.30. 
Bouboule I Rey negro" (el " f i l m " mejor 
y m á s c ó m i c o de Georges M i l t o n ; é x i t o 
clamoroso) (3-S-35). 
S A N C A R L O S . — A las 6.30 y 10,30. 
P r o g r a m a doble. Nadando en seco, por 
el popula r "Bocazas", y Siempre en m i 
c o r a z ó n , u n " f i l m " excepcional, por B á r -
bara S tanwyck . 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10.30. P rograma 
doble, " A toda velocidad" y " R u m b o a l 
C a n a d á " , por Mar i e G l o r y y Albe r t Pre-
jean. un " f i l m " del g r an director D u v i -
vier. 
( £ 1 anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni recomendac ión . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión on E L D E B A T E de l a cr í t ica de 
la obra.) 
sablazos de ma la muer te . Cor ramos un 
velo... 
A n t e el segundo m u r u b e ñ o de la par-
t ida , e s t i r ó s e V i l l a l t a con la capa, m á s 
v a l e n t ó n que torero . E r a bravo el b i -
cho, y a p r e t ó a los jacos, y era suavu. 
a d e m á s , y ello e n c e n d i ó la pe le í l l a en los 
quites. B a s t ó que "Cagancho" echara el 
pie "pa a lan te" en una v e r ó n i c a mara -
vil losa, de la serie, r ematada con ar-
t í s t i c a qebolera, para que Nicanor i m i -
ta ra su ejemplo, a d o r n á n d o s e valeroso 
en la m i s m a suerte. Luego el ba tu r ro 
se c iñó en var ios muletazos, dando su 
c a r a c t e r í s t i c o p a r ó n sobre la diestra , 
pero s in d o m i n a r a la b rava res en el 
conjunto de la desligada faena. 
R e m a t ó V i l l a l t a el tajo, sin embargo, 
con ap lomo genera l a l volcarse sobre el 
m o r r i l l o con una g r a n estocada, que t i -
r ó al to ro s in p u n t i l l a . 
Pero en el to ro s é p t i m o , no menos 
dominable, las c a ñ a s se vo lv ie ron lan-
zas, y el m a ñ o , escucho palmas..., pero 
fueron de tango y chuf la por su despe-
gado toreo de capa y de mule ta , que 
t e r m i n ó con un bajonazo. 
"Cagancho" que. como hemos dicho, 
dió un lance de capa excepcional en el 
to ro segundo, c r e y ó , sin duda, que con 
ello h a b í a cumpl ido sobradamente con 
la a f i c ión m a d r i l e ñ a , y a l sa l i r su to ro 
p r imero , co r r ido en te rcer lugar , l a r g ó 
t rapo a la ho ra del saludo con visible 
desgana. 
E s t a m a n d a n g a del g i tano , p r o l ó n -
g a l a a l a faena, d ió por resul tado unos 
muletazos s in ajuste n inguno y u n so-
papo bajo a l segundo viaje . 
Y esto f u é breve, p o r lo menos, porque 
ante el t o r o s é p t i m o , u n buey que bus-
caba la deefnsa en las tablas y que 
c u m p l i ó an te los caballos por el acoso 
implacable de Ca ta l ino , t u v o Cagancho 
(.ue emplear t a n l a r g o como inú t i l t r a -
peo, antes de r end i r l e de cinco estoca-
das m a l í s i m r s y capaces de nub la r su 
fama de g r a n estoqueador. 
Si no fué B ienven ida el que hizo m á s , 
fué , desde luego, el que pudo hacerlo, 
habida cuenta de su lote en suerte 
F u é su p r i m e r t o r o el consabido «b i -
be lo t» con cuernos, con el que s u e ñ a n 
los toreros . 
B r a v o y suave se dejaba torear , s in 
t i r a r u n de r ro te fuera de c a r r i l . 
Y a s e v i ó c l a ramente cuando Manolo , 
f i r m e en l a r r e n a , d i b u j ó cua t ro v e r ó -
r. 'ras t a n serenas que p a r e c í a n ejecu-
tadas ante u n espejo. Y cuando M a r c i a l 
hizo lo p rop io de rod i l l as , en t re aplau-
sos que se p r o l o n g a r o n duran te una lu -
cida competencia ent re el m a d r i l e ñ o y 
r sevil lano. 
Pero a l l l ega r el segundo te rc io co-
gió Bienvenida los palos y c a m b i ó un . 
p a r ' m u y t o r e ro y desigual . R e p i t i ó , ses-
gando m u y bravamente , y c e r r ó con par 
y medio, h a r t o vu lgares pa ra deberse 
a la e j e c u c i ó n del m e j o r bander i l le ro 
ac tua l . 
M á s f lo jo con la mule t a , t r a s t e ó por 
la cara si p l a n a lguno de dominio , ca-
lando al t o ro , f ina lmente , con una es-
tocada baja. 
N o me jo r f u é la l abor de Manolo con 
el ú l t i m o , agotado p o r las varas y l a 
mala l i d i a . Unos lances aceptables, unos 
pases que no pueden l lamarse pasea, 
porque fueron por l a cara, y un ba-
jonazo de remate . 
Como puede verse, los « a s e s » del pro-
g r a m a de ja ron sus audacias pa ra me-
j o r o c a s i ó n . ¡ , . .Y e l d o m i n g ó no era 
m á s que la co r r i da de Beneficencia! 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
a d ia r io 
M i c h e l i n es un chiqui l lo , y debutaba; 
c i rcunstancias ambas que si no jus t i f i -
can, a t e n ú a n , por lo menos, cierto ner-
viosismo con su poquito de desconcierto 
a veces. Sin embargo, se vió que sabe 
hacer y que puede hacer; porque apun-
ta estilo, t iene vo lun tad y no escasea va-
lor. Pero ha de poner mucho m á s de lo 
que pone en el estoque; porque en esto 
anda bastante flojo: m á s dec i s ión , m á s 
empuje y . n o desviarse tanto de la recta. 
L . G. H . 
E N V I S T A A L E G R E 
que ma ta r por cogida de M o r a t e ñ o . hizo 
una faena medrosa y t e r m i n ó con cuatro 
sablazos malos, descabellando a la cuar-
ta. (Pi tos.) £ 
A l m a g r o , torpe en sus dos roros. des-
p a c h ó al p r i m e r o de tres pinchazos y me-
dia estocada, y a l segundo de una tendi-
da y dos medias. 
M o r a t e ñ o t o r e ó a su pr imero con poco 
luc imiento . I g u a l ó y a t izó una estocada 
baja, saliendo prendido por el brazo de-
recho. P a s ó a la e n f e r m e r í a con u n pun-
tazo y no volvió a salir. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 29.—Seis novi l los de V I -
l l amar t a , para Pericas y Rafae l i l lo . 
P e r i c á s , m u y bien en su p r imero y c o 
losal en su segundo, del que c o r t ó la C O G I D A D E C I R U J E D A 
Dos g a n a d e r í a s : Abente y Sal t i l lo . C u a - ¡ o r e j a . R e s u l t ó cogido aparatosamente s i» 
t ro ,maes t ros en el ca r t e l : u n p o r t u g u é s consecuencias 
Rafae l i l lo estuvo muy bien en los cua-
t r o novil los que tuvo que matar , sob r» 
todo el cuar to de la tarde, del que se la 
concedieron las orejas, rabo y pata, y 
en el que c e r r ó plaza, del que c o r t ó las 
dos orejas. F u é paseado en hombros. 
Te rminada la novil lada, el diestro Ra-
fael i l lo i n g r e s ó en la e n f e r m e r í a con una 
her ida con dos t rayector ias situadas en 
u n mejicano, u n " m a ñ o " y u n andaluz, y 
u n nov i l l e ro modesto, andaluz t a m b i é n , 
encargado de remata r el nov i l lo o los 
novi l los que el caballero p o r t u g u é s de-
j a r a vivos d e s p u é s del rejoneo. N i con 
estos alicientes se l lenaron los grade 
r ío s . 
Simao da Veiga. que t a l era el rejonea-
dor p o r t u g u é s , hizo gala de sus dotes 
de excepcional caball is ta en los dos to - '1» parte i n t e rna del muslo derecho, t é r -
ros de Abente que l idió. M a t ó a l pr ime- jcio superior, pronostico grave, 
ro. que fué m u y bravo para los tore- E N B I L B A O 
ros de a pie. al segundo r e j ó n de los de| B I L B A O . 29.—En la plaza de Vis ta Ale-
muerte . A l segundo le coloco dos rejo- gre se ceiebr5 una novi l lada para los 
nes y dos pares de banderil las, el se- diestros Pedro de la Rosa. Segundo A r a -
gundo a dos manos. N o vamos ahora a na. F é l i x A r r i y L u i s Burgo, que e s t u v i » -
descubrir a Simao. n i hablaremos de l a | r o n voluntar iosos. D e s t a c ó Segundo Ara -
na, que fué m u y aplaudido. doma casi marav i l losa de sus caballos 
Consignemos que fué aplaudido con ca 
lor . 
E p i f a n i o Bulnes m u l e t e ó por naturales 
E N M U R C I A 
M U R C I A , 29.—Seis novil los para Per l -
E N T E T U A N 
Novi l los de Angoso, bien presentados 
y parejos, y que, por su du lzura y sua-
vidad, respondieron plenamente a l popu-
larizado car te l sa lmant ino, y una terna 
integrada por " N i ñ o de la Es t re l l a" , 
M a r t í n Bi lbao y Miche l i n , que con t an 
codiciable elemento quedaron como a 
c o n t i n u a c i ó n se r e s e ñ a : 
" E l de la Es t r e l l a " i n d i g n ó a l púb l i co 
por la gen t i l d e s a p r e n s i ó n y la i r r i t a n t e 
displicencia que luc ió toda la tarde, y 
por lo que a q u é l , jus tamente enojado, "le 
dió lo suyo" rei teradamente. E s intole-
rable esa i n h i b i c i ó n y ese escamoteo, q u » 
debiera tener su s a n c i ó n en u n adecuado 
val iente le ovacionaron y d ió la vuel-
t a al ruedo. 
Los seis novi l los corr idos con la d i -
visa de Sa l t i l lo fueron bravos. E l pr i -
mero fué» aplaudido al ser arrastrado. 
I g u a l honor m e r e c i ó el segundo. E l ter-
cero se hizo el " a m o " del ruedo y puso 
en evidencia a su matador . E l cuarto, 
tuer to y con unos cuernos pavorosos, 
hizo una magn i f i ca pelea en el p r i m e i 
tercio y d i ó lugar a que se luciera el 
p icador " B a r a n a de M é j i c o " . E l sexto, 
bravo, m u y bravo, se f i r r a n c ó siempre 
de lejos a los caballos y r e c a r g ó siem-
pre codicioso. 
E l qu in to ; Q u é toro el qu in to! Si los 
ganaderos de la U n i ó n poseen muchos 
toros de la bravura , a l e g r í a , tempera-
mento y nobleza del novi l lo " R i b e r e ñ o " , 
n ú m e r o 50 de la vacada de Sal t i l lo , l i 
diado (?) el domingo en la plaza de to-
ros de Vi s t a Alegre, han ganado el plei-
to que actualmente sostienen. 
E l novi l lo cog ió al matador do t u r n o y 
fué muer to por el p r imer espada. 
A la arena s a l t ó el mayora l de la 
g a n a d e r í a , que hubo de dar la vuel ta a l 
ani l lo , completamente solo, sin u n tore-
ro que le a c o m p a ñ a s e , porque n inguno 
h a b í a estado a l a a l tu ra de las circuns-
tancias. 
E l espada mejicano Edmundo Cepeda, 
bien con las banderil las. E l a r a g o n é s M i -
guel Ci ru jeda fué cogido por el qu in to 
a l dar u n molinete, y r e s u l t ó con una 
her ida de p r o n ó s t i c o reservado en la par-
te posterior, tercio superior del muslo 
derecho, de quince c e n t í m e t r o s , con una 
t r ayec to r i a a s c e n d e n t e , que hiere el 
m ú s c u l o y g l ú t e o mayor. E l sevillano Jo-
s é G o n z á l e z , "Chicuelo I I " , hecho u n Chi -
cuelo de verdad en una de esas tardes 
de miedo. 
y ayudados a l segundo bicho de rejones c á s . " E l I n d i o " y Rafael i l lo . É l ganado 
y lo t u m b ó a la p r imera . Como estuvo r e s u l t ó bravo. P e r i c á s , d e s p u é s de lan-
cear bien a su pr imero , le hizo una faena 
valiente, aunque movida . M a t ó de media 
y d e s c a b e l l ó a la cuar ta . (Palmas.) A l 
segundo lo m u l e t e ó sin perderle la cara; 
s u f r i ó u n desarme y de u n pinchazo y 
media buena r o d ó el bicho. 
" E l I n d i o " es aplaudido en v e r ó n i c a s . 
Con la m u l e t a estuvo val iente y m a t ó 
de una estocada hasta el p u ñ o ( O v a c i ó n 
y oreja.) E n el otro, uno de los m á s bra-
vos de l a co r r ida , no supo sacarle par-
t ido. 
Rafae l i l lo . b ien con el capote en su 
p r imero y m a l con la muleta . E n el úl-
t i m o de la co r r i da es aplaudido en ve-
r ó n i c a s . Con la mule ta estuvo t a m b i é n 
superior. A g a r r ó u n pinchazo en hueso y 
media ladeada. ( O v a c i ó n , oreja y rabo.) 
N O V I L L A D A D E F E R I A E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 29.—Ocho novi l los de Clai-
rac. antes P a r l a d é , que resul taron des-
iguales. 
Juan i to Valenciano estuvo muy val ien-
te en sus dos toros, cosechando muchas 
palmas. Rever t l t o ú n i c a m e n t e estuvo 
bien con el capote en su p r imero . E n 
los d e m á s tercios fué abroncado. Ven tu -
r l t a fué el mejor de la terna. S u f r i ó va-
rios revolcones, pero no se a s u s t ó . D ió 
la vuel ta a l ruedo en su p r i m e r o y se le 
desp id ió con una ovac ión . L u c a de Tena, 
mal en su p r imero y aseado con la m u -
leta en el ú l t i m o . M a t ó con brevedad. 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , 29. —Se l i d i a ron novil los 
de Abente, que resul taron bravos. 
Palomino, en su p r imero , es aplaudido 
con el capote. Hace una faena poco l u -
cida y m a t a de una estocada, dos p in-
chazos y media sin soltar. (Palmas y p i -
tos.) E n su segundo, se luce en v e r ó n i -
cas. D e s p u é s de una faena in te l igents y 
vistosa, l a rga media estocada bien pues-
ta. ( O v a c i ó n y oreja.) 
T o r á n es aplaudido en v e r ó n i c a s y qu i -
tes. E l dies t ro se resiente a ú n de la ú l -
t i m a cogida, y pasa de mule ta con algu-
na d i f i cu l t ad . M a t a de un pinchazo y 
media tendida. (Palmas) . 
E n su segundo es aplaudido con la 
capa y en dos quites valientes. Con la 
mule ta e s t á val iente y a r t i s t a . Con el 
pincho, aga r r a una estocada c a í d a , un 
pinchazo y media buena. (Aplausos.) 
S o l ó r z a n o se hace aplaudir con el ca-
E N P R O V I N C I A S 
U N A O R E J A P A R A B A R R E R A 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . 29—Plaza Monumenta l . 
Cinco toros de F e r m í n M a r t í n Alonso y 
uno de la v iuda de Soler para Chicuelo. 
B a r r e r a y Fernando D o m í n g u e z . 
Chicuelo lancea a su p r imero movido 
y distanciado. Chicuelo, con la muleta , 
da dos pases altos aceptables, y luego, 
algo medroso, se echa desde lejos y mata 
de dos pinchazos y media estocada. Des-
cabella a la tercera. (Pitos.) 
B a r r e r a es ovacionado en v e r ó n i c a s . E l 
p r i m e r pase lo da B a r r e r a sentado en el 
pote y las banderi l las . Con la mule ta es-
t á voluntar ioso. M a t a de un pinchazo y 
una estocada perpendicular. ( O v a c i ó n . ) 
E n el que c ie r ra plaza se luce con el 
capote. E s aplaudido en quites y en ban-
cstr ibo. Sigue d e s p u é s con pases de to- lder i l las . Va l ien te con la m u l e t a y ma ta 
das las marcas. (Ovaciones y m ú s i c a . ) de u n pinchazo, una desprendida y des-
H a y vanos de rodi l las y otros c a m b i á n - 1 cabella a la segunda. (Palmas.) 
G R A N J A E S P A Ñ A 
Proveedora de la I n s t i t u c i ó n M u n i c i p a l de Pue r i cu l t u r a (Gota de Leche) 
Se sirve a domic i l io . 70 cts. l i t r o F e r n á n d e z de los Río», 52. Te lé fonos 30736 y 16136. 
iiEos E S P Í 5 Í E S 
Las telas más selectas, las últimos dibujos de Parí, en 
sedería y lanería los encontrará en NEGURI a precios 
muy especiales. NEGURI tiene las mejores telas de 
caballero a precios muy especiales. 
V i s i t e u s t e d 
N E G U R I 
C A B A L L E R O 
y s e c o n v e n c e r á 
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F R E N T E A L O R A T O R I O 
M A D R I D . — A f t o X X V . — N ú m . 7.980 
E L D E B A T E 
M a r t e s 30 de a b r i l de 1935 
> 
L A V I D A E N M A D R I D 
I n g r e s o d e l d o c t o r C o r t e z o e n 
l a A . d e M e d i c i n a 
E n la Academia Nac iona l de Med ic i -
na se c e l e b r ó ayer tarde la r e c e p c i ó n 
del nuevo a c a d é m i c o don V í c t o r M a r i a 
Cortezo y Collantes, Con el conde de 
Gimeno se sentaron en la presidencia 
los s e ñ o r e s M a r t í n e z de Velasco, el sub-
secretario y el d i rec to r de Sanidad, se-
ftores B a r d a j í y C a s t e j ó n ; el secreta-
rio, doctor Mar i s ca l , y el doctor P i t t a -
luga. A s i s t i e r o n todos los a c a d é m i c o s 
y numeroso p ú b l i c o . 
E l discurso del recipiendar io ve r?ó 
sobre « E l momen to s a n i t a r i o » . E l sc-
vador d ió cuenta de que la S e c c i ó n de 
M ú s i c a ha i n fo rmado favorablemente 
las propuestas pa ra l a vacante de aca-
d é m i c o exis tente en l a s ecc ión . E l l u -
nes p r ó x i m o se p r o c e d e r á a l a v o t a c i ó n 
de loa propuestos, los s e ñ o r e s T u r i n a 
y E s p l á . E l s e ñ o r Forns r e t i r ó l a ins-
t anc ia presentada. 
D o n J o s é F r a n c é s e n t r e g ó cu nombre 
de don M a n u e l Rocamora su c a t á l o g o 
de l a «Colecc ión de i n d u m e n t a r i a » . 
T a m b i é n p r e s e n t ó va r i a s obras de f r a y 
Diego de Valencina, a c a d é m i c o corres-
pondiente de Sevil la . 
E l duque de A l b a e n t r e g ó el l i b r o 
« L a conquis ta de la c iv i l i z ac ión» , de 
Breasted. L a p r i m e r a ed ic ión , inglesa, 
' f u é publ icada hace veinte a ñ o s . A l so-fior Cortezo expuso l a c r í t i c a s i t u a c i ó n 
por que a t raviesa nuest ra Sanidad, de-j b o t a r s e la a u t o r i z a c i ó n pa ra t r a d u c i r -
bido a la ingerencia de l a p o l í t i c a y a l la a l e s p a ñ o l , el a u t o r ha puesto a l d í a 
poco aprecio que los dir igentes de es-
tos ú l t i m o s t iempos han most rado por 
la labor de los t é c n i c o s . S e ñ a l ó , por ú l -
t imo , la necesidad urgente de mod i f i ca r 
la p o l í t i c a san i t a r i a . L a Providencia 
—dijo—nos ha evi tado durante estos 
ú l t i m o s a ñ o s todo conf l ic to de c a r á c t e r 
e p i d é m i c o . A t e r r a pensar lo que hubie-
r a ocu r r ido en caso con t r a r io y en ple-
no p e r í o d o de embro l lo y de insuf ic ien-
cia t é c n i c a d i r ec t iva . 
E l doctor P i t t a l u g a c o n t e s t ó con o t ro 
discurso sobr^ la o r g a n i z a c i ó n sani ta-
r ia . 
— L a A c a d e m i a de Medic ina ha cele-
brado s e s i ó n c i e n t í f i c a , bajo l a pres i -
dencia del doctor Cospedal. E l doctor 
Estanis lao L luesma U r a n g a d i s e r t ó 
acerca de la s i m p a t e c t o m í a q u í m i c a 
a n e s t é s i c a del doctor Olivares y con-
t r i b u c i ó n a su c a s u í s t i c a . 
D e s p u é s , el doctor Al fonso do la Pe-
fta y Pineda h a b l ó sobre el s igni f icado 
de los bacilos de K o c h en la or ina . I n -
t e rv in i e ron en l a d i s c u s i ó n los docto-
res Simonena, Crespo, A lva rez , Pascual , 
Pul ido, Verdes Mon teneg ro y P e ñ a (Leo-
na rdo) . 
S e s i ó n d e l a A c a d e m i a 
d e S a n F e m a n d o 
su obra, 
P r ó x i m a m e n t e se v o t a r á l a propues-
t a de a c a d é m i c o honora r io a f a v o r de 
Pablo C a s á i s 
S i n g u l a r m i s t i c i s m o d e L o p e 
E n el ciclo de conferencias organizado 
por la U n i ó n C u l t u r a l Recreat iva , don 
R é g u l o M a r t í n e z S á n c h e z , desarrol lo el 
t ema : « .Singular m i s t i c i smo de L o p e » . 
E l o rador puso de m a n i ñ e s t o la g e n i a l i -
dad de toda l a obra de Lope, a l a que 
i m p r i m i ó u n sello personal is imo. A este 
respecto g l o s ó pasajes de d i s t in tas obras 
del F é n i x de los ingenios . 
L o p e d e V e g a , p o e t a r e l i g i o s o 
Francisco de H a r o : "Estampas de mu-
jer" . 
Centro de E x p o s i c i ó n o I n f o r m a c i ó n de 
la C o n s t r u c c i ó n (Carrera de San J e r ó n i -
mo, 32).—6,30 t , don Eduardo Carva ja l : 
" L u m i n o t e c n i a " . 
Centro I n s t r u c c i ó n Comercia l (Ponte-
jos, 2).—10,30 n., velada de m ú s i c a y 
canto. 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
s o ñ a d a , 10).—7 t., M . M a x Sorre: " L a 
Pro venza: rasgos principales de su geo-
g r a f í a " (con proyecciones.) 
Laborn to r io M a t e m á t i c o (Medlnacel i , 
4).—7 t , doctor Guido F a b i n i : " E l pro-
blema de m í n i m u m " . 
O t r a s n o t a s 
D i s t i n c i o n e s e s p a ñ o l a s a 
u n p r o f e s o r f r a n c é s 
• 
L a d e C o m e n d a d o r d e l a R e p ú b l i c a 
y l a M e d a l l a d e O r o d e l a 
S . G e o g r á f i c a 
E l profesor f r a n c é s M a x Sorre ha s í -
do nombrado Comendador de la Orden 
de l a R e p ú b l i c a . A su vez, la Sociedad 
C o o g r á f i c a Nac iona l le ha concedido la 
Meda l l a de Oro de la Sociedad, corres-
pondiente a l a ñ o 1933. 
A y e r le fueron impuestas las ins ig-
" L a p s i c o l o g í a d e l t o r o d e M a r x i s m o y a n t i m a r x i s m o 
Casa de Zamora.—Esta ent idad inaugu-1 
r a r á su nuevo domic i l io social, P r ínc i - I 
pe, 16, el p r ó x i m o d í a 2 de mayo, a lasi 
diez de la noche, con un g ran fest ival | 
a r t í s t i c o . 
Sindicato E s p a ñ o l do Empleados de Ofi-
cinas y Despachos.—Esta entidad, adhe-
r ida a la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Tra -
bajadores, ha nombrado las Comisiones 
para e'l estudio de los proyectos de Bases 
de trabajo, M o n t e p í o y Propaganda. 
E l doctor R i v e r a Gomis, conocido m é - : 
dico o d o n t ó l o g o , ha trasladado su consul-
ta de O l ó z a g a a la calle de Montesquin-
za, 9, t e l é f o n o 49558. 
Z a p a t o s < < C O L O M A , , 
Los mejores del mundo. 
Casa V I C I . — Romanones, 12. 
H o y , a las siete y media de la t a r -
de, en el domic i l io social de A c c i ó n Es-
p a ñ o l a , el reverendo padre F é l i x Gar-
c ía , d a r á una conferencia acerca de 
« L o p e de Vega, poeta r e l i g i o s o » . 
C o n f e r e n c i a c o n t r a l a 
Bajo l a presidencia del s e ñ o r Moreno 
Carbonero c e l e b r ó ayer s e s ión l a A c a -
demia de San Fernando. E l s e ñ o r Sal-
J O l í E R I f l E C O N O M I C A 
J o y a s f i n a s n u e v a s y d e o c a s i ó n 
Compramos oro para fund i r y hacemos 
reformas y composturas. 
C. San J e r ó n i m o , 5 (entrada por el por ta l ) 
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A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
e n t r e s u e l o . 
b l a s f e m i a 
E n el Pa t rona to de C h a m b e r í , don C é -
sar Ruano, m i e m b r o de l a A s o c i a c i ó n 
de Padres de F a m i l i a , p r o n u n c i ó una 
conferencia con t ra la blasfemia. E l se-
ñ o r Serrano a n a l i z ó l a c u e s t i ó n de la 
b lasfemia en el aspecto social y* s e ñ a l ó 
las conveniencias de aceptar estas 
c a m p a ñ a s de propaganda organizadas 
por la A s o c i a c i ó n de Pa l ab ra Cu l t a . Por ! 
ú l t i m o , don M a r i a n o M a r f i l r e s u m i ó el 
acto con breves pa labras de a l ien to pa-
r a la c o n t i n u a c i ó n de esta obra. 
F u n e r a l e s p o r l o s h é r o e s 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doc to r Madar iaga , de gra to sit-
bor y m á x i m a ac t iv idad reconsti tuyente. 
Ven ta farmacias. 
S A N A T O B T O U E C 0 S 
Quedan nuevos, por rotos que e s t é n . Se 
ponen pelucas. P R E C I A D O S , 21. 
l i d i a e n e l c a m p o " 
— • 
S u a c o m e t i v i d a d es u n p r o d u c t o 
a n o r m a l o b t e n i d o m e d i a n t e 
l a s e l e c c i ó n 
L o s p r o c e d i m i e n t o s de t i e n t a y de 
c r í a , p r o d i g i o d e s a b i d u r í a 
p s i c o l ó g i c a p o p u l a r 
E l p a d r e L a b u r u e x p u s o a n t e u n a u -
d i t o r i o c r e c i d í s i m o sus e x p e -
r i e n c i a s s o b r e este t e m a 
RECEPCION DEL SEÑOR BESTEIRO EN LA ACA-
DEMIA DE CIENCIAS MORALES 
Un marxismo crítico, no dogmático. Macdonald, 
preferible a los que ocasionan a la colectividad 
grandes trastornos. Evolución democrática 
CONTESTACION DE S. E . E L SEÑOR ALCALA ZAMORA 
d e l D o s d e M a y o 
E l p r ó x i m o d í a 2, a las once, y o rga -
nizados por l a Orden del 2 de m a y o y 
la p r i m e r a C o m i s i ó n de l a Cruz Ro ja , 
se c e l e b r a r á n en la igles ia de Santos 
Jus to y Pastor ( M a r a v i l l a s ) , funerales 
en suf rag io de los H é r o e s de l a Inde -
pendencia E s p a ñ o l a . L a o r a c i ó n f ú n e -
bre e s t a r á a cargo del Cu ra p á r r o c o de | 
d icha iglesia , don Celedonio L e ó n H e - i 
r ranz . A l d í a s iguiente, a las diez «le l a ' 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la m i s m a I g l e -
sia y en l a cap i l l a de l a Orden, una misa ! 
rezada en sufragio de los asociados d i - i 
funtos . 
L a B i b l i o t e c a d e l a U n i v e r s i d a d 
o * 
Con el ñ n de f a c i l i t a r la p r e p a r a c i ó n 
de los e x á m e n e s , las bibliotecas de las 
Facul tades de Med ic ina (A tocha , 124) 
y Derecho (Novic iado , 3) p e r m a n e c e r á n 
abier tas duran te el p r ó x i m o mes de m a -
yo has ta las doce de la noche. 
N u e v o h o r a r i o d e l o s 
H e r n i a d o s . B R A G U E R O S 
los mejores los construye la Casa M I -
N E R O . P r í n c i p e , 26 (frente San Ignac io) . 
M U E B L E S 
No comprar sin v is i tar la CASA APO-
L I N A R R o s a l í a de Castro, 3 (antes 
Infan tas ) . 
¡ S u p r e m a c í a e n r a d i o ! 
Es una r e a l i d a d ^ A 
con los receptores w * * * * 
S . I . C . E . 
garant iza el perfecto funciona-
miento de cuantos aparatos vende. 
" C E R E B R O 
M A G I C O " 
para todas las ondas. 
P ida pruebas y detalles a 
S . I . C . E . 
A V . D E E D U A R D O D A T O , 9. 
Apar tado 990. M A D R I D . 
Delegaciones y agentes autorizados 
nn todas las poblaciones 
importantes . 
e s t a b l e c i m i e n t o s 
L a Ofic ina Social del Comercio de M a -
d r i d , pone en conocimiento del p ú b l i c o 
las horas de a p e r t u r a y cierre de los es-
tab lec imien tos de Uso y Vest ido, a par-
t i r de p r i m e r o de mayo y hasta el 30 de 
sept iembre, s e r á n las s iguientes: 
A p e r t u r a : Nueve de l a m a ñ a n a y cua-
t r o y media de l a t a rde . C ie r r e : u n a y 
media de la t a rde y ocho de la noche, 
£ 1 p r o b l e m a d e l a l e c h e 
L L O R . M é d i c o - D e n t i s t a 
Consul ta de 10 a 1 y de 4 a 8. 
P L A Z A PROGRESO, 9, segundo. 
M A X S O R E L 
n í a s de ambas condecoraciones en se-
s ión solemne, celebrada bajo la presi-
dencia del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica. L a meda l la de l a Sociedad Geo-
g r á f i c a es obra del escultor s e ñ o r Ben-
l l i u r e . 
E l doctor M a r a ñ ó n y el s e ñ o r R o d r í -
guez de V i g u r i , ex presidente y presi-
dente, respect ivamente de la Sociedad 
G e o g r á f i c a , p ronunc ia ron d i s c u r s o s 
enalteciendo l a f i g u r a del condecorado. 
E l profesor Sorre y M r . Herbe t te , em-
bajador de Franc ia , contes taron pa ra 
agradecer l a d i s t i n c i ó n . C e r r ó los dis-
cursos el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , quien 
se f e l i c i t ó del es t rechamiento de lazos 
in te lectuales entre E s p a ñ a y Francia .1 
E l a c tua l rec to r de la Univers idad 
francesa de A i x - M a r s e l l a in ic ió su ca-
r re ra , como tantos o t ros colegas su-
yos: con u n a c á t e d r a en una Escuela 
N o r m a l , en la d ^ Montpe l l i e r . D e s p u é s 
hizo la gue r ra . A l ser desmovil izado 
era y a c a t e d r á t i c o de Univers idad . L l -
lle, Burdeos, C l e r m o n t - F e r r a n d y A i x -
M a r s e l l a han v i s to en sus Univers ida -
des la f i g u r a de este profesor, peque-
ñ o de e s t a tu ra y con unos grandes b i -
gotes que se ag i t an movidos por una 
r i sa constante. 
M a x Sor re ha publicado muchas obras 
sobre g e o g r a f í a . A los e s p a ñ o l e s nos 
in teresa s e ñ a l a r que este profesor se 
ha ocupado muchas veces de nosotros. 
H a v i v i d o en E s p a ñ a bastante tiempo, 
y a q u í ha r o a l í z a d q . profundos estudios 
sobre el P i r ineo c a t a l á n y S ie r ra Ne-
vada. Po r él e s t á escri to el t o m o ^Es-
p a ñ a - P o r t u g a l " del extenso t r a t ado de 
G e o g r a f í a Un ive r sa l , de P. V i d a l de la 
Blache y L . G a l l é i s . 
E l profesor Sorre, que ayer f ué con-
decorado en M a d r i d , ha l legado a Es-
p a ñ a poco de .spués de haberle cabido 
o t r o honor ; ser designado por su Go-
bierno pa ra f o r m a r pa r t e de la C o m i -
s i ó n que r e c i b i ó en N i z a a M o n s e ñ o r 
Pace l l i . 
L a e x p e c t a c i ó n por la conferencia que 
el domingo d ió el Padre L a b u r u sobre 
la p s i c o l o g í a del t o ro de l i d i a en el 
campo, era verdaderamente e x t r a o r d i -
nar ia . Desde va r ios d í a s antes h a b í a n s e 
agotado todas las localidades y el audi -
t o r i o se d e s b o r d ó durante el acto por 
los pasi l los del t e a t ro Coliseum. 
T u v o la conferencia mero c a r á c t e r 
c i en t í f i co ; el Padre L a b u r u ha extendi -
do los estudios de l a p s i c o l o g í a an ima l 
comparada, t a n cu l t ivados en muchas 
univers idades del ex t ran je ro , a l t o ro 
de l id i a , cont inuando de esta manera 
aunque por cauces nuevos, una de las 
mayores aficiones de su p r i m e r a j uven -
tud . 
E n sus p r i m e r a s palabras hizo cons-
t a r el c a r á c t e r pu ramente c ien t í f i co de 
la conferencia que s e r v i r á pa ra d is ipar 
ios recelos de quienes h a b í a n in te rp re -
tado equivocadamente el t e m a y las c r í -
t icas de o t ras personas interesadas en 
el d e s c r é d i t o de este acto. A n u n c i a que 
los ingresos que se obtengan con su con-
ferencia s e r á n destinados a las Escue-
las Profesionales C a t ó l i c a s , que sostie-
nen los Padres de F a m i l i a . Es t a Asocia-
c ión h a b í a comprado y r epa r t ido por las 
butacas, e jemplares del p e r i ó d i c o c a t ó l i -
co obrero 'xTrabajo^ que h a b í a dedicado 
una plana a dichas Escuelas de f o r m a -
c ión profes ional . 
A l final de la conferencia el Padre L a -
b u r u d e s c e n d i ó del escenario, donde le 
a c o m p a ñ a b a l a J u n t a d i r e c t i v a de la 
A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a y, una 
vez apagada l a luz , p r o y e c t ó y e x p l i c ó 
va r ias p e l í c u l a s sobre la v i d a del t o ro 
de l i d i a en el campo, que él h a b í a ob-
tenido d i r ec tamen te en diversas gana-
d e r í a s de A n d a l u c í a y Salamanca. L a 
conferencia m a n t u v o v ivo el i n t e r é s del 
p ú b l i c o que p r e m i ó con fervorosos aplau-
sos el t r aba jo del Padre L a b u r u . 
E l t o r o de l i d i a es u n p ro-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
¡ M i R . C A . 
n u n c a c i e ñ e 
a v e r i a s ! 
Se h a reunido la C o m i s i ó n n o m b r a d a 
en la Asamblea de ganaderos p roduc to -
res de leche celebrada en el mes de 
marzo . D i ó cuenta el presidente de las 
gestiones realizadas desde que se cele-
b r ó l a Asamblea , y se a c o r d ó i n s i s t i r 
ante e l g r e m i o de v a q u e r í a s y l a A s o -
c i a c i ó n genera l de Ganaderos p a r a que 
se unan a estos t rabajos . 
Po r u n a n i m i d a d se r e c o n o c i ó que la 
s o l u c i ó n de este p rob lema e s t á en po-
der ofrecer a l consumidor leche p u r a 
e h i g i é n i c a , y se a c o r d ó co laborar con 
las autoridades, y especialmente con la 
D i r e c c i ó n genera l de G a n a d e r í a , pa ra 
cuanto t ienda a o b l i g a r a l a e x p e n d i c i ó n 
de leche con todas las g a r a n t í a s san i ta -
r ias . 
P a r a h o y 
A s o c i a c i ó n de His tor iadores de la Cien-
!cia E s p a ñ o l a ( U n i ó n Ibero Amer icana) .— 
!6,15 t. , don Celso A r é v a l o : "Francisco 
G a r c í a H e r n á n d e z y la b o t á n i c a de su 
é p o c a " . 
C á m a r a Oficial de la Propiedad Urba-
ina.—6,30 t., s e s ión o rd ina r i a del pleno. 
Casa Char ra (A lca l á , 10).—7,30 t. , don 
I R 911 1 1 • ! I I I I B i * i l i l H « l l l l l « ^ • 1 
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Mangueras goma para riego, Inmejorables calidades, a precios reducidos. 
M A X I M I N O D E LOPE—Hules , gomas, a r t í c u l o » limpieza.—Carretas, 27. Te l . 26705. 
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P R O P I E T A R I A 5 
de l o * d o « t e r c i o » d e l p a g o d*1 | 
M a r c h a n u d o , v i ñ e d o e l m á i r e n o r r s 
b r a d o de l a r e s r i ó " S 
D i r e c c i ó n : P E D R O O O M E C Q Y C I A . J. d e la F r o n t e s | 
^ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I H t l I l l l l l l l l l l l l W 
( D o m i n g o 28 de a b r i l de 1985) 
N a t u a r a l m e n t e , l a famosa r e u n i ó n de 
<;los C u a t r o » es el t e m a f a v o r i t o pa ra el 
comenta r io en los d iar ios de l a m a ñ a n a . 
Y dice " A h o r a " : " L a es tabi l idad po-
l í t i c a es s iempre u n bien pa ra el p a í s ; 
pero ahora, a d e m á s , no hay o p c i ó n . E n 
el hor izon te vis ible no hay m á s fuer-
zas que puedan hacerse cargo del Go-
bierno que las del an t iguo bloque. Y 
con t ra la real idad po l í t i c a se es t re l la 
todo." 
*4A l í C " : " N i Gobierno de Izquier-
da, n i m i n o r i t a r i o , n i m in i s t ro s " p o l i -
zones" o " p a r á s i t o s " . Es decir , el blo-
que, la i n t e g r i d a d del fuero pa r l amen-
ta r io , todo el Poder pa ra l a ú n i c a ma-
y o r í a posible de estas Cortes, o l a d i -
so luc ión , el recurso de alzada ante el 
p a í s , con todas sus consecuencias. Es-
to, c la ro e s t á , si- l a n e g o c i a c i ó n acaba 
sa t i s fac tor iamente y sí, logrado el blo-
que, se mant ienen todos sus elemen-
tos en la m i s m a d i s p o s i c i ó n de á n i m o , 
sin f laqueza ni c l a u d i c a c i ó n . " 
" E l S o l " : "Hubo un acuerdo de ex-
cepcional i m p o r t a n c i a . Se t r a t ó de la 
f o r m a en que ha de cons t i tu i r se el 
I f u t u r o Gobierno y se a c o r d ó por una-
n imidad que, si durante la t r a m i t a c i ó n 
de l a p r ó x i m a y al parecer i nev i t a 
ble cr is is , queda encargado de f o r m a r 
Gobierno a lguno de los cuat ro jefes 
que as i s t i e ron a la conferencia de ayer, 
los o t ros t res le p r e s t a r á n su apoyo 
personal, por medio de a p o r t a c i ó n de 
min i s t ros y pa r l amenta r io , d á n d o l e sus 
votos en la C á m a r a . Este apoyo pa-
rece que s e r á incondicional , absoluto 
y en tus ias ta . . . Na tu ra lmen te , se igno-
r a l a a c t i t u d que los cua t ro jefes y 
sus pa r t idos a d o p t a r í a n en el caso de 
que n inguno de ellos fuera el encarga-
do de f o r m a r Gobierno." 
" E l L i b e r a l " pide l a d i s o l u c i ó n de 
las Cor tes hasta invocando la salva-
ción del r é g i m e n : "Sa l t a a l a v is ta , y 
ciego s e r á quien no lo vea, que se es-
t á haciendo un m o v i m i e n t o envolven-
te del que no sabemos c ó m o p o d r á n 
desenredarse las ins t i tuc iones . Y t o -
do, r epe t imos una vez m á s , por no 
querer ap rec i a r la opor tun idad de d i -
i so lver . . . U n a a p e l a c i ó n a las urnas 
t e n d r í a l a v i r t u d de despejar el ho-
r izonte y de sa lvar la R e p ú b l i c a . " 
Y " L a L i b e r t a d " , como era de espe-
rar , le hace d ú o : " H o y , como antes de 
4a ú l t i m a cris is , todo g i r a en to rno del 
p rob lema r ea l : disolver o no las Cor-
tes. De a h í que sigamos diciendo: no 
h a b r á s o l u c i ó n de f in i t i va en t an to s i -
Ta ab ie r to el p a r é n t e s i s creado por las 
lecciones de noviembre . Porque mien-
.ras dure, s e g u i r á el descamino de la 
( R e p ú b l i c a . " 
L a g u e r r a comerc ia l que el Gobier-
no f r a n c é s impone a E s p a ñ a tiene en 
" A B C " este jus to comenta r io : " S i 
es preciso, se l l e g a r á a l a gue r ra de 
t a r i fas . Y l a p é r d i d a mayor no s e r á 
para nosotros, porque las naranjas es-
p a ñ o l a s , s in competencia posible, ni de 
A r g e l i a n i de lugar a lguno, i r á n ga-
nando nuevos horizontes. ¿ P o d r í a n de-
c i r lo m i s m o los productos indus t r i a -
les franceses que c o n s u m í a y pagaba 
E s p a ñ a ? M i e n t r a s , el Gobierno e s p a ñ o l 
sabe que t iene a su lado a la op in ión , 
y que no h a de f a l t a r l e su al iento pa-
r a que pers is ta en l a a c t i t u d d igna y 
f i r m e que nuestro pres t ig io , m á s a ú n 
que nuestros intereses mater ia les , re-
c lama imper iosamente . E s p a ñ a no ha 
podido l l ega r a m á s en la modestia de 
sus proposiciones, n i es la culpable de 
l a r u p t u r a . ; » 
(Lunes 29 de a b r i l de 1935) 
Este t e m a de l a r u p t u r a comercia l 
con F r a n c i a es el que p r i v a en l a Pren-
sa de l a noche y todos los d iar ios e s t á n 
de acuerdo en que la culpa es del Go-
bierno f r a n c é s , puesto que el e s p a ñ o l 
ha l legado a l l í m i t e m á x i m o de las con-
cesiones compat ibles con su d ign idad y 
con l a defensa^de los interesas naciona-
les, y l a m a y o r í a de ellos se declaran 
gubernamenta les sin condiciones en este 
asunto, porque es esta u n á c u e s t i ó n ver-
daderamente nacional , sobre todos los 
pa r t id i smos y b a n d e r í a s , y el Gobierno 
defiende, no só lo intereses puramente 
mater ia les , sino el honor de E s p a ñ a . 
Y a lgo de p o l í t i c a : « P o r acuerdo de 
dos C u a t r o » — d i c e « L a N a c i ó n » — y a no 
h a b r á m á s que dos caminos : o que uno 
de los c u a t r o gobierne con el concurso 
de los o t ros tres, o que las Cortes se d i -
suelvan. Y como esto ú l t i m o no parece 
que e n t r a en los c á l c u l o s de nadie, ¿ a 
q u é dar le t an t a s vuel tas a unas minucias 
que no v a n a cambia r lo m á s m í n i m o 
los t é r m i n o s del problema, que y a t e n í a -
m ' 3 descontados como buenos conocedo-
res de las flaquezas h u m a n a s ? » 
« T n f o n n a c í o i i e s » , comentando l a v is i -
t a que S á n c h e z R o m á n ha hecho en Pa-
r í s a Inda lec io Pr ie to , escribe: ^ E l acre-
d i t ado don Fel ipe se ha avis tado con el 
repu tado t é c n i c o de las fugas, en nom-
bre de l a l l a m a d a c o n c e n t r a c i ó n de iz-
quierdas republ icanas. S e g ú n parece, 
convin ie ron ambos en u n i r las t á c t i c a s 
de los revolucionar ios de chaqueta . de 
blusa, que respect ivamente represntan, 
pa ra sus fu tu r a s actuacions en nuestra 
p e n í n s u l a . N o nos sorprende el hecho, 
porque no hace sino c o n ñ r m a r lo que de 
an temano s a b í a m o s y hemos repet ido 
u n d í a y o t r o en estas columnas. L a si -
t u a c i ó n y l a a c t i t u d de los par t idos que 
lanzaron las notas el 6 de oc tubre sigue 
siendo l a m i s m a . » 
d i i r t o a n o r m a l 
Dos par tes t u v o la conferencia. Es-
t u d i ó la p r i m e r a , las peculiaridades psi-
c o l ó g i c a s del t o r o de l id i a y , sobre to-
do, su acomet iv idad . E s t u d i ó en la se-
gunda, sus c a r a c t e r í s t i c a s sociales. 
Tres clases de acomet iv idad se dan 
en los an imales : l a de presa, la de de-
fensa y la p r o p i a de l a é p o c a del celo. 
L a acomet iv idad del t o ro de l i d i a es de 
defensa e i n n a t a en é l ; paro se ha 
acentuado e x t r a o r d i n a r i a m e n t e la se-
lecc ión . . U n f r a n c é s me preguntaba—di-
ce—que c ó m o l o g r á b a m o s « - a m a e s t r a r ^ 
a los toros : d e s c o n o c í a ese s e ñ o r que la 
b r a v u r a es una facu l t ad inna ta en el 
t o r o de l i d i a . 
L a acome t iv idad del to ro nace de BU 
c o n s t i t u c i ó n corpora l s o m á t i c a . E n él 
se ha logrado u n a hiperestesia de los 
sentidos que provoca una h i p e r s e n s í b i -
l idad del e s t í m u l o , y le hace reaccionar 
h ipera fec t ivamente . A n a l i z a las carac-
t e r í s t i c a s de l a acomet iv idad del to ro 
de l id ia , el cua l necesita u n objeto de 
de te rminado t a m a ñ o en m o v i m i e n t o , y 
expl ica la suerte, y a en desuso, de t D o n 
Tancredo; \ 
Pero esta acomet iv idad del t o r o de 
l i d i a ea a n o r m a l y debida a la heren-
cia. E l t o ro m a n s u r r ó n y bronco es el 
t o r o n o r m a l . 
U n sabio p s i c ó l o g o l o g r ó que en 300 
ejercicios, u n r a t o n c i l l o acudiera a co-
m e r a de te rminado toque de campana, 
a u n s i t io t a m b i é n determinado, y ase-
g u r ó que los h i jos de ese r a t ó n nece-
s i t a ron pa ra el amaes t ramien to só lo 
100 ejercicios; l a tercera g e n e r a c i ó n , 
diez ejercicios, y la cuar ta , cinco. Es 
decir, que las cualidades del i n s t i n t o se 
t r a n s m i t e n p o r herencia. Es to es m u -
cho m á s expl icable en la acomet iv idad 
del to ro , y a que se t r a t a n o de crear 
en él u n i n s t i n t o e x t r a ñ o , sino de acen-
t u a r e l que y a t iene. L a b r a v u r a no 
s iempre se man i f i e s t a ex te r io rmente , n i 
se t r ansmi t e . E n las g a n a d e r í a s m á s 
selectas, s e g ú n opiniones recogidas por 
el padre L a b u r u de los mismos gana-
deros, só lo salen bravos de veras el 30 
por 100 de los toros. Y se da frecuen-
temente el caso de que u n padre bra-
vo da u n h i j o bronco. Pero el t o r o sue-
le ref le jar f i e lmen te las c a r a c t e r í s t i c a s 
generales de su f a m i l i a , de lo que l l a -
m a n los ganaderos la « r e a t a n . 
L a s a b i d u r í a p s i o o l ó g i o a de los 
E l domingo, don J u l i á n Besteiro, l eyó 
en l a A c a d e m i a de Ciencias Mora les y 
P o l í t i c a s , su discurso de r e c e p c i ó n . F u é 
el t e m a : ' M a r x i s m o y A n t i m a r x i s m o » . 
L a c o n t e s t a c i ó n estuvo a cargo de S. E . 
don N ice to A l c a l á Zamora , a c a d é m i c o 
de n ú m e r o . 
C o m e n z ó el s e ñ o r Besteiro haciendo el 
elogio de su antecesor, don Gablno B u -
gal la l , como es de r i g o r en estos rasos. 
A seguido e n t r ó en mater ia . E l socialis-
mo e s t á inf luenciando la v ida po l í t i ca 
de los pueblos modernos. E l puro libe-
ral ismo, mancheateriano y f i a ioc rá t i co , 
apenas tiene representantes. Es ta trans-
f o r m a c i ó n alcanza su e x p r e s i ó n t í p i c a 
en Roosevelt, cuyo exper imento va ca-
mino de superar algunos de los inten-
tados en Eu ropa por Gobiernos socialis-
tas puros. 
Usando palabras de K a u t s k y , el socia-
lismo, t a l como lo ha concebido M a r x , 
es una s í n t e s i s del t rabajo manua l y de 
la ciencia. S e g ú n el s e ñ o r Besteiro, el 
revisionismo de Berns te in ha sido supe-
rado. " E n la é p o c a de Bernstein. . . la co-
y u n t u r a favorable p a r e c í a estabilizada; 
al m i smo t iempo, las e s t a d í s t i c a s ofre-
c í an el tes t imonio indudable del progre-
so de la d iv i s ión de la propiedad.. . ; en 
el mismo domin io de la indus t r ia , el cre-
c imien to de las Sociedades a n ó n i m a s iba 
dando lugar a la a p a r i c i ó n de u n n ú m e -
ro creciente de p e q u e ñ o s propietarios., . ' 
Pero luego c a m b i ó el signo de la coyun-
tu ra e c o n ó m i c a y los ecos de las t e o r í a s 
reformistas del m a r x i s m o fueron apa-
g á n d o s e . N o obstante, cree el s e ñ o r Bes-
te i ro "que no es u n m a r x i s m o d o g m á t i c o 
y e s t á t i c o lo que hay que mantener en 
pie, sino un m a r x i s m o c r í t i c o y d i n á m i -
co." D e s p u é s , el recipiendar io glosa ex-
te r in l i smo h i s t ó r i c o y a la lucha de cla-
ter ia l i smo h i s t ó r i c o y a la l u i h a de sla-
ses. 
E l d isciyso contiene t a m b i é n dilatadas 
consideraciones sobre el fascismo, aun-
que en verdad se refiere p r inc ipa lmente 
al nacional-socialismo a l e m á n . E n él en-
cuentra grandes influencias socialistas 
y una m a n i f e s t a c i ó n externa de odio a la 
b u r g u e s í a , m á s extensa y m á s aguda que 
en el marx i smo . 
G r a n m o t i v o de p r e o c u p a c i ó n es para 
el s e ñ o r Besteiro la necesidad de la ac-
c ión po l í t i ca del pro le tar iado para el 
t r i u n f o del socialismo, que, a su j u i c io 
e s t á reconocida por Marx , aunque sin 
preconizar m é t o d o s exclusivos, pues que, 
ora se encuentra recomendada la lucha 
d e m o c r á t i c a , ora el r é g i m e n de dictadu-
ra. E l s e ñ o r Bestei ro se i nc l i na por la 
so luc ión que representan I n g l a t e r r a y 
los P a í s e s Escandinavos. E n o t ro lugar 
del discurso a f i r m a , r e f i r i é n d o s e al caso 
Mac Dona ld : " A u n para el que se halle 
m á s exento de toda p r o p e n s i ó n a est imar 
el lado favorable que tales formas de ac-
t u a c i ó n po l í t i c a puedan tener, no ha de 
sterle difíci l reconocer que, ai esos cam-
bios po l í t i cos se real izan obedeciendo a 
un convencimiento sincero y obaervando 
una conducta leal y d i á f a n a , son, desde 
el punto de v is ta del mismo i n t e r é s de 
par t ido , preferibles a la permanencia en 
las filas de las organizaciones socialistas 
de mi l i t an tes p o s e í d o s de una p a s i ó n gu-
bernamental perfectamente l e g i t i m a si 
se satisface arr iesgando responsabilida-
des propias ; pero de l eg i t imidad dudosa 
cuando su s a t i s f a c c i ó n acarrea responsa-
bilidades generales que pueden ocasio-
nar a la colec t iv idad grandes t ras tor-
nos." 
C o n t e s t ó el s e ñ o r A l c a l á Zamora , con 
un discurso elocuente, en el cua l comen-
zó por b iogra f i a r a l nuevo a c a d é m i c o . 
D e s p u é s g lo só los siguientes pun tos : el 
intelecto y el sent imiento en los proble 
mas sociales; la c u a n t í a t o t a l y la dis-
t r i b u c i ó n ju s t a de la riqueza; el ejerci-
cio del Poder dentro de la idea del Es-
tado, y lo d o g m á t i c o y lo l ibre , la siste-
m a t i z a c i ó n or todoxa y las aportaciones 
accidentales en l a j u s t i c i a social. 
Ambos oradores fueron m u y aplaudi-
dos. 
C o m e n t a r i o 
Q u i s i é r a m o s poner u n Vreve comen-
t a r io , exento de « la vorac idad de las pa-
siones ciegas;*», a l discurso del s e ñ o r 
Besteiro. M a s que discurso l leno de r i -
gor c ient í f ico , nos parece u n ensayo t an 
recargado de consideraciones prop ias de 
este g é n e r o , como exhausto de a n á l i s i s 
sobre temas bien m a r x i s t a s p o r c ier to . 
E l s e ñ o r Bes te i ro conoce mucho m á s a l 
M a r x del «•Maniflesto c o m u n i s t a » y del 
prefacio a l a « C r í t i c a de la E c o n o m í a 
po l í t i c a» , que a l M a r x de « E l C a p i t a l » . 
g a n a d e r o s y pas to res e s p a ñ o l e s 
L a " t i e n t a " de las g a n a d e r í a s espa 
ñ o l a s — t e n t a r s e , en l a t í n , es p r o b a r -
no-es sino la p r á c t i c a a n t i g u a de los 
ú l t i m o s descubr imientos p s i c o l ó g i c o s 
que la U n i v e r s i d a d de C o l u m b i a l l ama 
" m é t o d o s de v a l o r a c i ó n de instintos"-. 
Pa ra p roba r la acomet iv idad del t o ro 
d e s p u é s de separado a la fuerza de l a 
g a n a d e r í a y de ser derr ibado en el aco-
so se le c i t a p a r a que acometa en una 
d i r e c c i ó n d i s l i n t a de la que conduce a 
la g a n a d e r í a ; es decir, d i s t i n t a de la 
que t o m a r í a él d e j á n d o s e l l eva r del ins-
t i n t o de "querencia" . Si venciendo con 
el ins t in to de la acomet iv idad el i n s t i n -
to de "querencia"—he a q u í l a a p l i c a c i ó n 
del m é t o d o p s i c o l ó g i c o de v a l o r a c i ó n de 
ins t in tos—acomete una y o t r a vez a l 
cabal l i s ta que le ci ta , el t o r o es bravo. 
A c o n t i n u a c i ó n expuso el Padre L a -
b u r u l a in f luenc ia del pasto. Cree que 
el pasto fresco de p r i m a v e r a in f luye en 
la b r avu ra y en la ag i l i dad . E l pasto 
de pienso i n f l u y e en la corpulencia . 
E l " l e n R i i a j e " de los (o ros 
Es tudia d e s p u é s en el to ro de l id ia , en-
trando en la segunda par te de la conferen-
cia, los problemas de la p s i c o l o g í a an i -
m a l comparada. Quien se dedique a es-
t a ciencia, dice, debe h u i r de dos pe-
l ig ros : del an t ropomor f i smo y de lo que 
l l aman los p s i c ó l o g o s "canon's M o r g a n " . 
S e g ú n el p r i m e r pr inc ip io , no se debe 
buscar en los animales reacciones que 
son propias del hombre . E l segundo or-
dena que no se explique u n f e n ó m e n o 
p o r una causa p s i c o l ó g i c a superior . 
s iempre que sea expl icable por una cau-
sa in fe r ior . Es e l p r i n c i p i o que los es-
c o l á s t i c o s , y a en la Edad Media , anun-
c ia ron diciendo: "no deben m u l t i p l i c a r -
se las causas s in necesidad". 
A l u d e a los c u r i o s í s i m o s estudios so-
bre l a conducta social de las gal l inas , 
a las que a lgunos sabios alemanes se 
han dedicado de p o r v ida y d e t í é n e s e 
p r inc ipa lmen te — pa ra es tudiar lo des-
p u é s en el t o r o — en el f e n ó m e n o del 
^ despotismos. E l t o r o bravo de verdad, 
el m á s fuer te , es noblote . P e r m i t e que 
se le acerquen personas, porque tiene 
seguridad en s í mismo. E l déb i l y e l pe-
l igroso es el que a r m a peleas en las 
g a n a d e r í a s , e l que escarba y resopla. 
Es la tendencia, de t a n t a a p l i c a c i ó n a 
la p s i c o l o g í a social y humana , de cu-
b r i r l a p rop ia in fe r io r idad . A ese toro 
débi l y pendenciero, d é s p o t a de la ga-
n a d e r í a , le l l a m a n en A n d a l u c í a « g u a -
p o » ; en Salamanca, ^ m a n d ó n » , y en 
otras regiones « z a r a g a t e r o » . 
Describe el padre L a b u r u las carac-
t e r í s t i c a s de las peleas entre los toros 
y de su lenguaje. N a t u r a l i s t a s alema-
nes han estudiado cuidadosamente el 
lenguaje de las ga l l inas y de las hor-
migas . Este es tudio con todos los de-
m á s de p s i c o l o g í a , f a l t a por hacer en 
el t o ro . E l padre L a b u r u ha clasif icado 
los bramidos indicadores de celo, de pe-
lea, de p e t i c i ó n de ayuda, de hu ida , de 
rencor y de l l an to . L a d e s c r i p c i ó n de 
este lenguaje fué i n t e r e s a n t í s i m a . F i -
nal;.! ente, e s t u d i ó las c a r a c t e r í s t i c a s de 
la m e m o r i a del t o ro , su f a c u l t a d de 
o r i e n t a c i ó n y el f e n ó m e n o i n t e r e s a n t í -
simo de l a « q u e r e n c i a » o de los cabes-
tros. 
L a m é n t a s e el padre L a b u r u de que 
no haya en toda E s p a ñ a una c á t e d r a 
de p s i c o l o g í a a n i m a l , y de que, tenien-
do una r iqueza exper imen ta l exclusiva 
nues t ra en los toros de l id ia , nadie ha-
ya emprendido este estudio. 
F á c i l m e n t e se advie r te , cuando se ob-
serva a l nuevo a c a d é m i c o entregado pro-
l i j amente a comenta r el ma t e r i a l i smo 
h i s t ó r i c o y la lucha de clases, mien t r a s 
que permanece silencioso ante l a t e o r í a 
ile la p l u s v a l í a , el sobre-trabajo, la fo r -
m a c i ó n del cap i t a l , l a mod i f i c ac ión de 
la c o m p o s i c i ó n o r g á n i c a de é s t e , el e j é r -
c i to i n d u s t r i a l de reserva y la concen-
t r a c i ó n cap i ta l i s t a . ¿ C ó m o hab la r de 
M a r x , s in tocar debidamente los temas 
que de modo m á s maduro t r a t a r a en l a 
obra cumbre , en l a e tapa final de su 
v ida? F a l t ó el con t ras te de estas teo-
r í a s , con la exper iencia poster ior a 1867. 
E l s e ñ o r Besteiro, como cualquier o t r o 
admi rado r de M a r x , se ha v i s to some-
t ido a l t o r m e n t o de no poder desarro-
l l a r c ier tos puntos que, a l quedar i m -
precisos, hacen del m a r x i s m o algo vago, 
u t ó p i c o y aun con t r ad i c to r i o . N a d a de 
esto les o c u r r i ó a los expositores de l a 
e c o n o m í a l ibe ra l . Sabemos que, s e g ú n 
M a r x , s o n a r á la h o r a de l a r e v o l u c i ó n ; 
que los expropiadores s e r á n exprop ia -
dos; que s u r g i r á l a propiedad c o m ú n de 
la t i e r r a y de los medios de p r o d u c c i ó n . 
Sabemos, por L e n i n , que desde el mo-
mento de l a r e v o l u c i ó n has ta la ins tau-
r a c i ó n del pleno social ismo, hace f a l t a 
una etapa t r a n s i t o r i a de e c o n o m í a esta-
t i f icada. Es ta e c o n o m í a estat if icada la 
compi'endemos; sobre esto, has ta puede 
l legar a const ru i rse una t e o r í a con apa-
r iencias c i e n t í f i c a s y una p o l í t i c a eco-
n ó m i c a precisa. ¿ P e r o , c u á l s e r á el or -
denamiento, las leyes, las c a r a c t e r í s t i c a s 
del orden socia l i s ta def in i t ivo , de la me-
t a final? Porque no se puede ser; c ien-
tífico en l a e x p l i c a c i ó n del t r á n s i t o a l 
nuevo orden y dejar de serlo a l tener 
que hab l a r de é s t e . M a r x no nos d i jo 
de esta etapa, sino que en el la la p ro -
piedad de los medios de p r o d u c c i ó n se-
r í a c o m ú n , que ' e n e l l uga r de l a v i e j a 
sociedad burguesa, con sus clases y su 
o p o s i c i ó n de clases, aparece una asocia-
c ión, en la cual el l i b r e desenvolvimien-
to de cada uno es l a c o n d i c i ó n pa ra el 
l ibre desenvolv imiento de los d e m á s . 
' M a r x t a m b i é n p r o p u g n a l a desapar i -
c ión del Estado, dice el s e ñ o r B e s t e i r o » . 
¡ M e n g u a d a e x p o s i c i ó n ! N o ya « E l Cap i -
t a l » , n i s iquiera el discurso del nuevo 
a c a d é m i c o , v a l í a n la pena de haber sido 
escritos, pa ra acabar siendo t an s imples 
en la d e s c r i p c i ó n del orden social is ta de-
finitivo, que viene a p r e s e n t á r s e n o s como 
una pobre u t o p í a , desproporcionada a l 
apara to desarrol lado p a r a c r i t i c a r el r é -
g imen e c o n ó m i c o preexis tente y t r a z a r 
leyes h i s t ó r i c a s de te rminan tes de su des-
a p a r i c i ó n . E l s e ñ o r Bes te i ro m a n e j ó una 
doc t r ina endeble y , po r eso, pudo a r -
g ü i r l e el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a en su r é -
p l i ca : ' S e r í a m á s i lu so r io a ú n , pensar 
que l a s o c i a l i z a c i ó n , que ha de ser esta-
t i smo creciente y pujante , desembocara, 
t ras haber montado su m a q u i n a r í a g i -
gante , en l a p u r a y sencil la desapar i -
c ión del E s t a d o . » 
A l comienzo de su discurso, el cate-
d r á t i c o de L ó g i c a , considera que el ca-
so Roosevelt es una p e n e t r a c i ó n del es-
p í r i t u socialista, comunicado t a m b i é n 
al fascismo y a l r ac i smo por los o r í g e -
nes p o l í t i c o s de M u s s o l í n i e H í t l e r . Pe-
ro, ¿ d e q u é socia l i smo? ¿ D e l « t r a n s i -
t o r i o » ? ¿ D e l « d e f i n i t i v o » ? N o puede 
ser de este ú l t i m o , porque en é s t e mue-
re el Es tado. ¿ S e r á de a q u é l ? Pero es 
el caso que en a q u é l , aunque e l E s t a -
do existe, la p rop iedad p r i v a d a de loa 
medios de p r o d u c c i ó n y de cambio des-
aparece. M i e n t r a s que el orden corpo-
r a t i v o del fascismo, y el « n e w d e a l » de 
Roosevelt, y la p o l í t i c a rac i s ta reciben, 
man t ienen y aca tan l a propiedad p r i -
vada. A lo que no s i rven es a l cap i ta -
l ismo l ibe ra l . ¡ H e a q u í u n pun to de me-
d i t a c i ó n , s e ñ o r Bes te i ro ! E l fracaso del 
cap i t a l i smo l i be r a l no c o m p o r t a l a ne-
cesidad h i s t ó r i c a de abo l i r l a p ropiedad 
p r ivada . L a p rop iedad p r i v a d a puede 
mantenerse sin cap i t a l i smo l ibera l . Es -
tos exper imentos que el s e ñ o r Bes te i ro 
cree penetrados del e s p í r i t u socia l is ta , 
son u n a r é p l i c a v i v a a l a « n e c e s i d a d h is -
t ó r i c a » del c a p í t u l o X X I V del l i b r o p r i -
mero de « E l C a p i t a l » . 
N u e s t r o j u i c io se puede en consecuen-
cia r e s u m i r a s í : e x p o s i c i ó n defectuosa 
de M a r x ; f a l t a de cont ras te de las teo-
r í a s fundamentales de « E l C a p i t a l » , 
con l a exper iencia pos te r io r a 1867; 
nueva o c a s i ó n de con templa r el v a c í o 
socialista, d e t r á s de l a etapa t r a n s i t o -
r i a ca rac te r izada p o r l a e s t a t i f i c a c i ó n ; 
viciosa i n t e r p r e t a c i ó n de las tendencias 
modernas, sobre todo del co rpo ra t iv i s -
m o — ¡ o h , aquel l i b r o « E l sentido huma-
nis ta del s o c i a l i s m o » , del s e ñ o r De los 
R í o s ! — q u e son una n e g a c i ó n de la « n e -
cesidad h i s t ó r i c a » de sus t i t u i r el cap i -
t a l i smo l ibe ra l po r l a propiedad colec-
t i v a . 
Creemos que e l s e ñ o r Beste i ro no se 
p o d r á ap l icar la c i t a puesta al f i n a l del 
p r ó l o g o de «El C a p i t a l » . 
« S e g u í i l t uo corso, e lascia d i r le 
g e n t i ! » 
• • • • a a i i i M H i R i i H i 
Nueva BLblióteca de A r l e 
L a p r á c t i c a d e l a P i n t u r a 
M é t o d o s y materiales empleados por los 
pintores, por L A U R I E . 
T r a d u c c i ó n de L ó p e z Atocha. 
Prec io : 15 pesetas. 
L I B R E R I A H E R N A N D O . — Arenal , 11. 
f • • i i iPBii i i i i i i i i i i i i i in ini i in i in • • • u 
F á b r i c a s c a m a s d o r a d a s 
Valverde, 1 cpdo. Por tada Roja. Riego, 13. 
Sucursal V a l l a d o l i d : M i g u e l Iscar, 8. 
Salamanca: San Justo, 14. 
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L I N O I E U M 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
Carranza. 8. T e l é f o n o 32370. 
l i iBi i i in i i i in i in i i i i i i h i i i i i i i • • m — — » wm mwmmmmmm • H • 
V I C E N T E A G U E D A 
L A S M E J O R E S L A N A S Y C O L C H O N E S 
Goya, 08, y Ayala , 73, esquina a T o r r l j o s . 
Te l é fono 50638. 
A C A D E M I A T A M A Y O ^ ^ s & ^ h í S : -
S j ^ ^ D ^ 2 Í ^ Í ^ S ^ Para ^ oposieiones a 
Martes SO de abril de 19S5 E L D E B A T E 
MADRID.—Afto XXV.—Nám. 7.930 
Dos marcas de renombre univer-
sal, Pilot y Gibson, que significan 
la supremacía en Radio y en Elec-
tro-refrigeración, son exclusivas 
de la célebre Casa Jaime Schwab, 
de Los Madrazo, 6 y 8, de Ma-
drid, y de Consejo de Ciento, 227, 
en Barcelona 
rreciosos modelos de radio Angelus y nevera Norge, que puede usted 
admirar en Vivomir, Alcalá , 67 
S 3 5 s 0 0 S 
0 0 
N e v e r a s e l é c t r i c a s N O R G E 
V I V O M I R . — A l c a l á , 6 7 . — M A D R I D 
S u c u r s a l : C o r t e s , 6 2 0 . — B A R C E L O N A 
E l mando mágico Warner es el 
ideal para oír las emisoras de 
extracorta que deleitan en verano 
E l Colonial Modelo 650, para on-
das desde 15 metros, que repre-
senta la conocida Casa Isaac Mar-
tín, de Churruca, 1 
1 Mondo ovíon 
2 Corrientes 
3 Conriencodores vunobles 
vBVolvulns 
Al por mayor: 
MADRID. Ap. 9098. Toléfono 57063 
BARCELONA. Ap. 1228. Tel. 53086 
BILBAO. Ap. 496. TVléfono 19579 
Modelo 38 
E M B R I O N R A D I O 
¡Non plus ultra! ¡No hay más allá! 
Todas ondas — Todas corrientes 
Distribuidor para España: 
R A D I O S A T U R N O 
Apartad» 591. BARCELONA 
Representante pan Madrid y su 
provincia: 
I S A A C M A R T I N 
CHURRUCA, k Tel. 17828. 
C L E A R V O X 
Las dos mejores marcas, una americana 
y otra europea, las distribuye en las 
mejores condiciones 
R A D I O P O P U L A R 
1) ESENGASO, 14. — T E L E F O N O 17410 
Solicitamos correspondencia con comer-
ciantes solventes para concederles la ex-
clusiva en pueblos y capitales. 
Dos prodactós de lá célebre tá-
brica Sparta, que tanto en refri-
geradoras, como en radio, es la 
perfeccióp. De venta en Teleau-
dión. Eduardo Dato, 11 
mente en lo que se refiere a la clase de 
ondas, el alcance de la emisora y el nú-
mero de abonados con que pudiera con-
tar el nuevo servicio, no podrán ser de-
terminados más que por nuevos y cos-
tosos ensayos. E n estas circunstancias 
puede darse por seguro que la adminis-
tración suiza de los P. T. T. no intenta-
rá ningún ensayo de televisión en bas-
tante tiempo. _ 
Por un lado, no quiere aventurar gran-
des cantidades a ciegas, y por otro, du-
da que, dadas sus condiciones topográ-
ficas, se puede realizar la televisión sin 
instalar un enorme número de emisoras." 
R a d i o y F r i g o r í f i c o s 
S P A R T 0 N 
C a l i d a d y p r e c i o s 
e x c e p c i o n a l e s 
T E L E A U D I O N 
E . D a t o , 1 1 
Madrid* Alcalá. 6? Barcelona-Cortes. 620 
•.•'(Cen»r«!) •,.(Süc.ur$*0;r .••<•. 
admirar en sus oficinas de Antonio Acu-
ña, 10. 
C a s i s i e t e m i l l o n e s d e r a -
d i o y e n t e s e n A l e m a n i a 
E l número total de radioyentes oficial 
mente inscritos en Alemania se elevaba 
en primero de abril último a 6.725.21fi 
contra 6.599.721 del primero .de marzo de 
este año, y, por lo tanto, sólo en el mes 
de marzo el número de radioyentes en 
Alemania ha tenido un aumento de 
125.495, o sea, un 1,9 por 100. 
(De la revista "Helios-Leipzig"). 
LUCHA ANTIPARASITARIA E N 
* ESPAÑA 
U n a A s o c i a c i ó n m o d e l o 
L a lucha antiparasitaria presenta en 
D I E l E C T R O l M i o 
V i v ó , V i d a l y B a l a s c h 
I N G E N I E R O S 
N e v e r a s e l é c t r i c a s 
V á l v u l a s 
Calle Cortes, 589 (entre 
Bal mes y K. Cataluña). 
Teléfono 14640) 
B A R C E L O N A 
Paseo de Recoletos, 14. 
Exposición: 
Calle Recoletos, 1. 
Teléfono 57800 
M A D R I D 
Calle Los Heros, 32 (cer-
ca Ercilla y C. de Larrea-
tegui). 
Teléfono 17564 
B I L B A O 
W A R N E R 
W A R N E R 
S Y L V A N I A 
Calle Plzano, 14 (entre 
Colón y Cirilo Amorós). 
Teléfono 17613 
V A L E N C I A 
Esto traducimos de un periódico fran-
cés, y sólo se nos oóurre pensar: si esto 
es en Suiza, que dispone de grandes me-
lleva anaquelería en la puerta (patente 
exclusiva de la Casa Crosley), aumentan-
do con ello su capacidad para alimentos 
F r i g o r í f i c o s m o d e r n o s G I B S O N 
E x c l u s i v a : J A I M E S C H W A B 
LOS MADRAZO, 6 y 8. MADRID 
Sucursal: CONSEJO D E CIENTO, 227. BARCELONA 
dios industriales, ¿cuántos años tarda-
remos en España? 
S u i z a y l a t e l e v i s i ó n 
Al anunciar varios periódicos que In-
glaterra se preparaba a organizar, a ti-
tulo de ensayo, un servicio de televisión, 
fué dicha nación preguntada por diver-
sos organismos de la Administración sui-
za, si tenía confianza en instalar este 
servicio. L a administración de P. T. T. 
da a este respecto la siguiente contes-
tación: 
"Suiza sigue con interés los ensayos 
que se hacen en Alemania y en Ingla-
terra, tratando de completar el servicio 
de radiodifusión con un servicio de te-
levisión. Del concienzudo y detallado es-
tudio que la Comisión de técnicos ingle-
ses ha publicado, y en el que se reco-
mienda hacer un ensayo en Londres, se 
deduce que se gastaría a este fin hasta 
principios da 1937 una suma de unos tres 
millones, que no tendría contrapartida 
| alguna de ingresos en la actualidad. Y 
eáo que eála prueba se efectuaría en un 
espacio no muy extenso, poblado por sie-
¡te millones de habitantes y de una es-
tructura topográfica particularmente fa-
vorable a la propagación de las ondas. 
El informe en cuestión hace notar que 
la transmisión de la televisión se haría 
con ondas de tres a diez metros. Habría 
que construir una emisora de una po-
tencia de 10 Kw. en antena y de un 
alcance alrededor de 40 kilómetros. Este 
alcance no se podría conseguir más que 
tratándose de un terreno completamente 
llano. E n los territorios accidentados y 
montañosos se tendría mucho menos al-
cance, y hasta podría afirmarse que en 
las regiones muy abruptas las emisio-
nes no podrían recibirse de ningún mo-
do. La única cosa que hasta el presente 
puede rotundamente afirmarse es que la 
televisión será carísima. 
Todas las demás cuestiones, especial-
de poco volumen como huevos, frutas, 
etcétera. 
Estamos seguros que el éxito de la ca 
sa Crosley en la presente temporada so-
nuestra patria negro porvenir, ya que 
apenas cuenta con un decreto de 29 de 
abril de 1931 sumamente estricto y difí-
cil de llevar a la práctica por las con-
tradicciones y diñeultades que el mismo 
presenta. 
Desprovista, pues, la lucha antiparasi-
taria de todo apoyo oficial, ya que las 
contadas denuncias que se han presen-
tado en las Direcciones de Telecomuni-
cación han ido a parar al mundo de los 
justos, lenía necesariamente que surgir 
la iniciativa privada que sustituyese la 
inactividad de quien debía proteger y am-
parar tal campaña. 
Organizar esta misión era labor difici-
lísima, y en Valladolid un puñado de afi-
cionados entusiastas de la radiodifusión 
L o s m e j o r e s f r i g o r í f i c o s C R O S L F Y 
Apartado 9098. Teléfono 57063. MADRID 
Apartado 1226. Teléfono 53086. BARCELONA 
Apartado 496. Teléfono 19579. BILBAO 
E l formidable Olimpic, Crosley de 5 válvulas , dos corrientes y onda 
haslii 2.000 ni., acompañado de otro producto Crosley, la nevera Ultra-
moderna, que describimos en esta misma página 
L a nevera Warner satisface a todo^ porque tteiic: "más" belleza, 
"más" rendimiento, "más" economía y "menos" consnnlo, "menos" 
desgaste y "menos" reparación. Exclusiva: Vivó, Vidal y Balasch, in-
genieros, Paseo de Recoletos, 14 
Scib super, modelo 424, con la noveduci, única en eí mundu, del inundo 
amplio de estaciones, clasificadas por países. Sólo pueden cogerse las 
estaciones de un determinado país, elegido a voluntad del operador. 
Y dentro de cada país una relación con los nombres luminosos de la 
estación deseada. Exacto y perfecto mecanismo que resuelve en radio 
la identificación de estaciones. Distribuidor, Radio Popular, Desenga-
ño, 14. Madrid 
el f ^ M f 
de ymn pownda 
m m m 
Sara baileg 
u tfirtiüos 
E x c l u s i v o J A I M E ! S C H W ' A B M. 
M A D R I D - L o » M a d r o z o , 6 y 8 
Sucurjal BARCELONA Coni.jo de Ciento 227 
N o v e d a d e s C r o s l e y 
La famosa fábrica Crosley Radio Cor-
poration, no contenta con el mundial éxi-
to obtenido con sus célebres Radios, se I 
ha especializado también en la construc-
ción de neveras eléctricas y ha lanzado ¡ 
al mercado un modelo que constituye la 
más práctica y económica de las nevé- jsubir al tranvia), que al puco tiempo fa- Y en esta labor diaria la Asociación 
ras electro-mecánicas, estando al mismo ¡brepasará, si es posible, al obtenido en ¡se impusieron el esfuerzo de realizarlo, 11,ec*an los troles, que hasta hoy no han de Radioyentes ha eliminado totalmente 
tiempo por su coste al alcance de los la pasada y por ello felicitamos a su re- y lo han conseguido admirablemente. vuelto a perturbar desde sus cocheras. |las interferencias motivadas por más de 
más modestos presupuestos. presentante en Madrid señor M. A. Sku-| Valladolid era una Se las canitales de! LimPia ,a atmósfera de la principal in-'400 motores, con el beneplácito y entu-
Además de otros perfeccionamientos, Idin por los modelos que hemos PodidojEspaña más castÍKada p0r los parásitoslterl:e^encla, las industriales. debido al'siasmo de todos los socios, que por la 
grande campo de extensión que aquí tic-i mínima cantidad de una peseta al mes 
íl6-.!? -C.0^ri!"te c.0,ntinua' eran infinitas,;tienen derecho a eliminación de pertur-
ferencias tan agudas y estridencias ta-
les, que en cuanto daban lf| luz había 
que cerrar rápidamente los receptores, 
por no haber oído que resistiese tales en-
vites. 
— „ ^ w , . . n a , . iiinim.a.o,, iieuen uerecno a eli inación ae peii.u»-
AsoíiaSón d e T i ^ n v ^ f í \ I T ™ la baciones, descuentos en todas las casas 
fuscrinción íltSff^ífiffJ .n,Cla de radto ^ localidad, un boletín que 
^ ^ ^ ^ i ^ } ^ f ^ y ^ 9 ^ la quincenalmente edita la Sociedad, en el cuota única de 10 pesetas, y al poco 
tiempo se recaudan 3.000 pesetas, que se 
destinan a la adquisición de filtros anti-
parasitarlos. 
Al poco tiempo llegan éstos y se dis-
( U t < n i a o n d a 
Entonces surgió la Asociación de Ra 
dioyentes y con varios técnicos al fren 
^ i r L ^ f , P ^ e n ^ ^n1"11"^ d?cha lnterfe-! t"buyen entre los asociados; pero surge 
E S f r I S l i í . - Í S ' ya ?Ue ~Stas a"men-'la dificultad de su colocación, y entonces! Véase si no merece el título de asocia 
í n o A r n ^ H ^ ^ l ' T l " !- ^ S f ^ f fó^^ d i ^ t i v a nombra un téc-lción modelo, y nosotros, como radiocro-
cual se ha creado con gran éxito una 
Bolsa de radio para intercambio de acce-
sorios entre los socios, y, finalmente, or-
ganiza retransmisiones desde la emisora 
local de elevado gusto artístico. 
istribuidor exclusivo para España: Mariano Zugasti. Hernán Corté», 13. Madrid. 
E L E C T R I C I D A D — C I N E SONORO 
S Í 2 2 ^ £ Í 5 ^ ! S 2 Í ,qU^ efectlvamente.¡nico a quien se asigna una cantidad por nistas. traemos hoy a estas columnas «u 
no perturbaban: pero la Empresa se opu- filtro colocado, y va e l i m i r — i — l - - • — i . - » - ^ -~ ir.r.aña. ya, c e n a n d o todos los actualidad, para presentarla en España, 
S ^ ^ ^ & i ^ J S 1 * ! ^ ! ! ! comenzó motores que los socios denuncian, con- no sólo como modelo, sino como ejem-
tan decisivo (tomándose tá- trolándose a continuación por medio de'piar. 
un receptor si la supresión ha sido eficaz i 
0 no- 1 (De la popular revista ANTENA.) 
boicot1 
citamente la decisión y sin que nadie les 
pusiera de acuerdo a los oyentes de no 
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C o m e n t a r i o s d e 
I B o l s a 
Se multiplican' loé titubeos 
en esta jornada inicial de la se-
mana. E s la política—dicen—lo 
qué no acátba. de satisfacer. 
Para otíos, vuelve a fier el pri 
mero de mayo como otros años, 
la causa dé esta expectación. 
| Pero como las caractérísticas 
de la jornada señalan una ten-
dencia mixta, todos los comen-
tarios que buacan las primeras 
causas quedan un poco cojos. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Asociación de Maestros Nacionales de 
Madrid.—El sábado próximo pasado tu-
vo lugar la sesión ordinaria anunciada 
de la Asociación Nacional de Maestros 
de Madrid. 
Leída por el -eecretario el acta de la 
sesión anterior, que fué aprobada por 
unanimidad, el señor presidente dió cuen-
ta de las gestiones de la Directiva enca-
minadas a lograr la exención del tributo 
de inquilinato de la Casa del Maestro y 
el buen resultado de las mismas, por lo 
cual el señor Gordón propusd áe hiciera 
presente al señor alcalde la gratitud de 
la Asociación. , 
El señor secretario dió lectura a un 
razonable informe en que la Comisión 
encargada del mismo, ateniéndose a una 
estricta interpretación del reglamento, 
estimaba no ser posible atender la peti-
ción de un grupo de maestros que pre-
tendían un auxilio para los maestros de-
tenidos por el movimiento revoluciona-
rio de octubre, pues loa fondos de la Aso-
y 
Interventores de Ferrocarrilee.—Apro-
bados en el segundo llamamiento: Nú 
mero 2, don Guillermo Jiménez;, 19; 14, 
don Ricardo Gracia Crespo, 19; 81, don 
Victorino Pérez G a r c í a , 19; 85, don 
Joaquín Ceballos Prieto, 18; 102, don 
Fernando Albisú Calvo, 18; 112. don Do-
mingo Lozano López, 21; 125, don Trini-
dad José Fernández-Alonso, 18; 135, don 
Jorge Cobián Herrera, 21; 152, don Ma-
nuel Pomares Monleón, 18; 171, don To-
más de Haro Durán, 19; 183, don Jaime 
Ruiz Trillo Figueroa, 24; 189. don Juan 
Krauel Bidwell, 20,50 ; 217, don Mariano 
Martínez Ballesteros. 19,75; 228. dop Jo-
sé María Rodríguez de Zubillaga, 2o; 232. 
don Armando Lirio Boada, 18; 233. don 
Rafael Mojerada Faerna, 23; 235, don Mi-
guel Arboleda Ruiz, 18, y 238, don Félix 
Pablo Sobrón, 18,50. 
Corredores de Comercio.—Ayer aproba-
ron los señores siguientes: 19, don Aveli-
no Moya Torres, 12,25, y 91, don Alejan-
dro Marín Cuck, 11. 
Para hoy están convocados del 107 al 
>0 
o A R T R | T I S M O % 
C REMA 
B 0 
elación no pueden aplicarse sino para los 
fines taxativamente determinados por el|232 
reglamento. Secretarios de Ayuntamiento de «egun-
La Directiva, haciendo suyas las ra- da categoría.—Aprobados: 610, don Fran-
LOS Fondos publlCOS zones de dicho informe, se conforma con cisco Gallego Jiménez, 11,20; 612, don Ma-
él, creyendo así interpretar del mejor |nuel Gallego López, 11,15; 616, don Luis 
Gallego y de la Portilla, 12,75; 620. don 
Francisco Gallegos y Gallegos. 11,05; 626, 
don Rafael Camero Ginata, 11.05, y 663, 
don Laureano García Cabezón, 11.65. 
Para hoy están citados del 665 al 750. 
Liquidadores de lítilidades.—Aprobaron 
los señores siguientes: 169, don Camilo 
Agromaya Blanco, 65; 328, don Rafael 
Gómez Aparicl, 80,50, y 330, don Rafael 
Finstas Contreros, 73,50. 
Para hoy están convocados del 331 
al 350. 
Secretarios de Ayuntamientos. — Por 
error de máquina ha ñgurado el oposi-
tor número 552 con el apellido Allenza. 





Baja general en el sector de 
Fondos públicos, y eso a los 
pocos días de haberse realizado 
la emisión de obligaciones del 
Tesoro al cuatro por ciento, y 
cuando lógicamente era de es-
perar que se acentuara la ten-
dencia alcista. 
La baja ha sido en algunas 
clases bastante intensa: el sin 
impuestos de 1927 pierde cua-
renta y cinco céntimos y cierra 
a 102. 
v,—Realmente—nos dicen—no 
había razón para el alza de 
días a t rás ; los optimismos fue-
ron excesivos, ya que la emi-
sión de seiscientos millones de 
Tesoros al cuatro por ciento no 
podía ser considerada como 
causa bastante para una reac-
ción como la que se produjo. 
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Fueron contestadas ayer las 
opciones. En Explosivos, las al-
4 o zas de 660 se contestaron do-
bles. En ferrocarriles hübo al-
gún titubeo, entre el cambio de 
202,25 y 202,50. 
No existió gran dificultad en 
la contestación. Por si los tér-
minos, después de una carrera 
de ciento treinta enteros esta-
ban poco claros, sobrevino ayer 
el alza que llevó los cambios a 
664, a fin próximo, y las opcio-j 
nes quedaban de este modo 
contestadas y a ' en su mayor! 
parte. 
E lec t r i c idad 
modo su obligación de defender los in-
tereses de la Asociación. 
Y entendiendo el señor Delgado, pre-
sidente de ia Asociación, que la inter-
pretación del reglamento hecha en con-
ciencia y desapasionadamente, no admi-
te discusión, dice que el no aceptarla su-
pone un voto de censura y pone todos 
los cargos de la Directiva a disposición 
de la Asamblea. 
Sin embargo, y tal vez por un exceso 
de bondad, concede la palabra al señoi 
Corredor, primer firmante de la petición, 
que intentó presentarla como acto de 
compañerismo, desprovisto de matiz po-
lítico y libre de segundas intenciones, 
cuando sus argumentos claramente mos-
traron todo lo contrario. Maniobra de 
tendencia política marcadisima. 
Intervino el señor Almazán, que se ma-
nifiesta conforme con la decisión de la 
Directiva, y propone que de hacerse vo-
tación, sea nominal. E l señor Gordón lo 
hace en el sentido de adhesión, y el se-
ñor Labarga tuvo una intervención jus-
ta, serena y con clara visión del proble-
ma planteado. 
La intervención del señor Prieto pro-
mueve repetidas protestas, dando lugar 
Las Opciones a un lamentable espectáculo, y entre un 
gran alboroto se retiró la Directiva y se 
suspendió la sesión. 
Encargados de curso de los Institutos 
de Segunda enseñanza.—Los nombrados 
por concurso de méritos, han elevado una 
instancia al ministro de Instrucción, en 
la que solicitan, entre otras cosas: equi-
paración de sueldos y derechos a los en-
cargados de curso procedentes de los 
cursilloe de selección; derecho a parti-
cipar en oposiciones, turno restringido y 
auxiliar; preferencia para cubrir las va-
cantes de profesores encargados de cur-
^ B I C A R B O N A T A D A 
T O R R E S M U l ^ l O Z 
(mana • « a • • • « • • • • • • • a • < • • " • " * 
G r a n P e n s i ó n I B E R I A 
«V. CONDE P E i l M 5 
Situada en lo mejor de Madrid (frente 
Almacenes Rodríguez). Todo confort Dos 
terrazas. Espaciosas habitaciones. Espe-
ciales para recién casados. Casa sena y 
digna. Admor.. Alvaro Solbes. 
i a • i * • « h • i . . • m •iiiniiiU 
C O C H E S P A R A N I Ñ O 
R e f r e s c o s I n g l e s e s 
ALCALA, 4. TELEFONO 12632. 
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A G U A V 1 S N Ü 
IDEAL PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado 
I H • • • • H • • • • • • U l i 
E x t r a o r d i n a r i o s e r v i c i o d e 
t r e n e s e l l . " d e m a y o 
Con motivo de la fiesta del 1.° de ma-
yo, y para facilitar las excursiones a loa 
alrededores de Madrid, además de los tre-
nes ordinarios, circularán los siguientes 
trenes especiales. 
SALIDAS D E ATOCHA 
Ida: 
Para San Femando e intermedias, a las 
7,5, 9 y 18. 
Para Alcalá e intermedias, a las 8,10. 
Para (.nádalajara e intermedias, a las 
10,30. 
Para Aranjuez e intermedias, a las 8, 8,30 
y 10,50. 
Para Getafe (Badajoz), a las 12 y 14,13. 
Regreso: 
Salidas de San Fernando a las 7,50, 19,5 
y 20,10. 
Salida de Alcalá a las 17,40. 
Salidas de Guadalajara a las 18,50 y 20,10. 
Salidas de Aranjuez a las 11, 18,30, 19,1S 
19,45. 
Salidas de Getafe (Badajoz) a las 10,35 
y 16.10. 
Desde Madrid para todas las estacio-
Hay en cámaras : terneras, 1.078; le- nes de estos trayectos se expenderán bí-
chales. 1.136. Con lo cual es tá Madrid llletef de id,a * » precios suma-
nu„cf„„<,i^ mente económicos, estando a la venta en 
muy abastecido. la6 taquillas d ^ ^ estación de Atocha 
so interino, y aumento hasta los límites | día 30. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
{29 de abril de 1935.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 27 del ac-
tual. 
Se han sacrificado hoy 342 vacas, 70 
terneras, 7.120 reses lanares, 148 le-
chales. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes resés foráneas: terneras, 189; lecha-
les, 455. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 590; lechales, 853. 
reglamentarlos de la plantilla de profe-
sores de Institutos, para evitar la acu-
mulación de asignaturas. 
¿ Q U E H A Y D E L P E R R O D A N E S ? 
Todos esos individuos que se dedican ¡din, y a la mañana siguiente se encon-
inventar embustes con el propósito | tró sin gallinas y sin perro danés. Cer 
Estos últimos dias se han ce-!de reírse de los propietarios dé hoteli-jG^ del gallinero descubrió un bulto pe 
lebrado las Junta generales de tos m á s o menos lujosos, espaciosos yjquefio. Se acercó a él y vió que era un 
distintas entidades eléctricas de;vj_tosos son unos envidiosos. Y se ha- perro pequeño, flaco y bastante feo. Con 
primera fila: Hidroeléctrica Es-
paáola. Hidroeléctrica Ibérica, ¡cen fosfatina la masa encefálica m-
Saltos del Alberche, Unión ventando tonterías sobre la capacidad 
Eléctrica Madrileñá... ^ consistencia de la construcción y 
En el corro de esta especia- ' 
lidaá existe muy favorable im-
presión por la marcha de los 
negocios eléctricos, y se comen-
tan las orientaciones y las po-
sibilidades inmediatas. 
Por cierto, que en algún va-
lor se observa una lucha muy 
4 S 4 5 curiosa, que ha despertado es-
4 8155 tos. dias gran atención, aunque 
2 3 8[ _ 'no parece que los términos es-
2 3 T(^5 t¿n absolutamente claros toda-






















F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, julio, 4,50. 101,75; A. Sevilla, 
69; Cédulas Banco Hipotecario, de 100 pe-
setas, 93,50; Central, fin mayo, 75; Ba-
nestos, fin mayo, 204; Fósforos, 130,50; Al-
coholes, capital amortizado, 99; Riegos Le-
gante, 1934, 98; Saltos del Duero, 105.75; 
Rif. 1933, 102.25; Fel^uera, 1908, 65; Cen-
tral Aragón, 5 por 100, 78; Tranvías, 5,50 
Por 100. 102; Bonos Azucarera, 6 por 
100, 93,75 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, fin corriente, 659; fin pró-
ximo, 661. 662. 663, 664, 665. 662 y 661; 
en alza, 676; en baja. 650 y 649. Nortes. 
268, fin corriente: fin próximo. 269 Ali-
cantes fin próximo. 204 , 203,75. 203,50 
203,25 y 203; en alza, fin próximo, 206.25, 
íin corriente. 202.50. 203. 202.25 . 202 y 
202,50. Rif, portador, 322.50 y 320. fin co-
rriente; fin próximo. 322 y 322,50; Al-
Merches, 47.50 por 45.50. Petrolitos. 26.50 
dinero Bonos oro, 244 por 242. 
BOLSIN D E ULTIMA HORA 
Hay muy poco negocio y el corro se 
disuelve antes que de costumbre, notán-
^o^e menos consistencia en los cursos. 
Los Explosivos se cotizan a 674 en al-
2a a fin de mayo y quedan solicitados. 
A fin mes hay dinero a 656 y al próxi-
mo se pagan a 658, con papel a 660 Se 
•frecen Alicantes a 202 a la liquidación 
y a 203 a fin de mayo, sin contrapartida. 
La tendencia del cierre es algo inde-
cisa. 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 29.—Banco de Bilbao, 1.135; 
Banco de Bilbao, nuevas, 620; Banco de 
Vizcaya, serie A, 1.125; Banco de Vizca-
ya, serie B, 285; Hispano Americano, 173; 
Banco Central, 75,50; M. Z.-A., 203,50; Fe-
rrocarril de la Robla, 322,50; Electra de 
Viesgo, 327,50; Hidroeléctrica Española, 
177; Hidroeléctrica Ibérica, 690; Sevilla-
na de Electricidad, 86; Unión Eléctrica 
de Cartagena, 190; Minas del Rif, porta-
dor, 320; Setolazar, portador, 70; Mina 
Ceferina, 190; Marítima Vascongada, 130; 
Altos Hornos, 85; Siderúrgica del Medite-
rráneo, 21; Echevarría, 230; Explosivos, 
645; Telefónica preferente, 111,65; C. Lo-
grosán, especiales, 125; Idem preferen-
tes, 306; Reaseguros, garantía , 250. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Obligaciones Españolas: Nord Espagne 
3 por 100 Oblig. 500 F. l.e ser. l.e hyp., 
575; Barcelona Prior 3 por 100, 600 Sara-
gosse 3 por 100 l.ére hypotheque, 478; 
ídem id. 2.én*e hypotheque, 685; Tánger 
a Fez 5,50 por 100, 410. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 29) 
Continental Gummiwerke 147 1/4 
Gesfürel Aktien 121 7/8 
A. E. G 37 5/8 
Farben J44 3/8 
Harpener -03 3/8 
Deutsche Bank & Diskontoges 94 1/4 
Dresdener Bank 94 1/4 
Reichsbank Aktien 158 1/2 
Hapag Aktien 32 1/4 
Siemens und Halske 149 7/8 
Siemens Schuckert 102 
Rheinieche Braunkohle 210 3/4 
Elektr. Licht & Kraft 121 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 29) 
U. S. Steels 32 
Electric Bcnd Co « 
American Tel. & Tel 112 
^ a n c a L ó p e z Q u e s a d a 
DIVIDENDO 
K cuenta de las utilidades del pre-
^nte ejercicio se reparte un primer 
'ividendo de TRES POR CIENTO, a 
educir impuestos, pagadero contra e! 
'ipón número 69, en la Casa Cen 
"al y en las Agencias de Barcelona y 
"ilbao. a partir del día 2 de mayo 
róximo. 
Madrid, 27 de abril de 1935 —El Se-
ietario. Eduardo G. Navarro. 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 269; Ali-
cantes, 203.75; Explosivos, 563,75; Chades, 
426; Rif, portador. 318,75; Colonial, 43. 
Ford, 202,25. 
Bolsín del cierre.—En Pórticos se hi-
cieron Chades a 425; Hispano Colonial, 
43,85 por 44; Minas Rif, 63,75 por 64; Ali -
cantes, 40,45; Norte, 53,70, y Explosivos, 
132 por 132,25. 
BOLSA DE PARIS 
Acciones: Banque de France, 10.050; General Electric 24 
Banque de París et Pays Bas, 854; Ban- Consol Gas N Y. « 
que de l'Unión Parisienne, Í48; Crédit Baltimore and Oblo u 
Lyonnais, 17.40; Comptoir dEscompte, Canadian Pacifl 
944; Crédit Commercial de France, 588; 
Société Générale, 10.33; Société Générale, 
d'Electrlclté, 13.27; Industrie Electrique, 
272; Electrlcité de la Seine, 392; Energie 
Elect. du Littoral, 786; Energie Elect. du 
Nord-France, 508; Electrlcité de Pana, 
787; Electrlcité et Gaz du Nord, 399; 
Electr. Loire et Centre, 295; Energie In-iBcrjin 
dusSielle. m P. L. M.. 963; Midi. 762; Amsterdam 67-68 
Orléans, 8W: Nord, 12.10; Wagons-Lits,!Buenos. Aires 25,55 
52- Peñarroya, 154; Río Tinto, 11.67; The ¡Rio Janeiro 
La'utare Nitrate Co., 19 1/4; Etablisse-
ments Kulhmann, 529; Suez Nouveax, 
19 325; Saint Gobain. 13.82; Portugaise de 
Tabac, 262; Royal Dutch, 15.650; De 
Beers, 4?7: Soie de Tubize, 81; Unión et 
Phénix Espagnol, 18.75; Forcé Motrice de 
lia Truvére 585. 
Fondos Públicos: Rentes Frangaises 3 
Ipor 100 perpétuel. 77.12; ídem id. 4 por 
i 100 1917, 9.2.15; ídem id. 4 por 100 1918. 
¡80 80- ídem id. 5 por 100 1920. 110.65. ídem 
ídem 4 por 100 1925. 100.10; ídem id. 4,50 
Inor 100 l ' . ^ A. 88.65: idem id. 4,50 por 
'l00 W> B 87.62; Crédit Nat. Bonos 5 poi 
¡100 1919. 567; idem id. id; 5 por 100 1920, 
518; idem id. id. 6 por 100 1 ^ 524 Ren-
des Emprunt Maree 5 por 100 * « • 
i Accione» Españolas: Cíe. MadrilÉne du 









1/8 Anaconda Copper 13 
National City Bank 21 
Madrid -•• J JS 
París • 6.61 
Londres 4,835 





Son varias las características con que 
acerca tíe la exténs ión 'de l jardín, por-
que saben que ellos no tendrán nunca 
uno. Envidia. Son como esos sujetos 
que no llevan en los bolsillos ni migas 
de pan y de pronto dicen a uno que 
no les interesa el dinero, que aborre-
cen a los potentados y odian al capi-
talismo, y de paso le preguntan si tie-
ne algnin amigo rico a quien se le pu 
diera vender un aparato de "radio", pa-
Dinero en Campsas ra confesarle al final que no les inte 
resa el dinero por la misma razón que 
les tiene sin cuidado la presidencia del 
Consejo de Ministros de Yugoeslavia, 
porque saben que no va a ser para ellos; 
que aborrecen a loa potentados porque 
una vez le pidieron a uno diez duros 
prestados y el tal les contestó dicién-
doles que tenia para ellos unas placi-
tienen la buena disposición a!tas de peonea de albañilería muy bue-
que ya otras veces nos hemos 
referido. Continúan ejerciendo ñas, y odian al capitalismo porque hay 
muy pocos capitalistas y da la casua-
lidad de que entre esos pocos no están 
ellos. 
Esto no quiere decir que siempre que 
una persona hable mal o con desprecio 
dé otra, o de una cosa que posee la 
Y poco a poco, como quien no 
da- importancia a la cosa, si-
gue saliendo dinero para ac-
ciones de la Campsa, que ya 
en la sesión de ayer tenían de-
manda, al cerrar y después del 
cierre, a 139. 
No han variado las impresio-
nes de días atrás , antes bien, 
las tónicas fundamentales man-
inñuencia los resultados del úl-
timo ejercicio y se hacen toda 
serie de cábalas respecto al 
porvenir. 
terés, que en algunas clases llegan a cer-
ca de los tres cuartillos en una sola se-
sión; pero no es sólo la depresión en los 
cambios lo que sobresale en esta jorna-
da, sino el tono general del departamen-
to, muy poco propicio a alegrías y con 
escaso negocio. 
Hay papel en casi todas las clases, in-
cluso en obligaciones del Tesoro. Para las 
obligaciones novísimas no se oye ni una 
sóla palabra. 
En el corro de Bonos oro continúa el 
papel un poco contenido al cambio de 244 
Nada nuevo en el secior de valores mu-
nicipales, y menos todavía en ambos gru-
pos de cédulas, que aparecen también al-
go afectados por la depresión general del 
departamento de Fondos públicos. 
En el corro bancario sigue la tenden-
cia de días atrás . En Banco del Crédito 
Local, a 75, fin corriente; en Hispanos, 
dinero a 174; Banestos, dinero a 203. con-
tado, y 204 fin próximo; en Ríos de la 
Plata, a 89 por 88. 
El sector eléctrico no tiene novedad al-
guna, pues la mayoría de los valores se 
limitan a repetir los cambios de dias an-
teriores. Hidroeléctricf Española tienen 
dinero a 176; Mengemor, dinero a 145; 
Guadalquivir, a 104; Alberches. 47 por 
46.50; Electra. diner -> 145; Unión Eléc-
trica Madrileña. 104,50 por 104. 
En Telefónicas, preferentes, dinero a 
111 y pape! a 111,15. 
En valorea mineros sale papel-para Mi-
nas del Rif a 320, fin próximo, y dine-
ro a 318. 
En Campsas, dinero a 13P, en nuevo au-
ge sobre los cambios anteriores. 
* * « 
El sector de especulación no tiene en 
esta jornada más que Explosivos, que sal-
tan con nuevo empuje 665, a fin 
próximo, en el Bolsín de la mañana; en 
se inicia la nueva semana. Pero de todas la sesión oficial pierden gran parte de es-
ellas no se saca tampoco una impresión 
de conjunto decidida y firme que sirva 
para reflejar la tendencia del mercado. 
Por un lado los valores de renta fija y 
por otro la especulación. Lo dos sectores 
en desacuerdo y sin que puedan inferir-
se características que resuman la orien-
tación del mercado. 
Los ánimos siguen pendientes de la 
cuestión política. Parece que no se ve 
bien claro. Pero ocurre que, mientras el 
contado se debilita, la especulación se di-
-igi» al «Iza a velas desplegadas. 
» * * 
En Fondos públicos se advierte mayor 
debilidad. Se registran bajas de gran in-
te entusiasmo, v quedan ofrecidos a 661. 
con dinero a 660, fin próximo; a fin co-
rriente, dinero a 658. 
En valores ferroviarios mas hay na-
da que merezca ser resaltad Alicantes, 
papel a ^2 , fin corr'snte. y a 203. fin pró-
ximo; N o - . í s , papel a 269 por ''67. 
Dinero en Petrolitos a 23,50, al contado 
y 26,75, fin próximo; en tranvías, pa-
pel a 104,75. 
LA SUSCRIPCION D E TESOROS 
E l prorrateo para la suscripción de 
Obligaciones para el Tesoro se ha fijado 
100. Por lo 
aludida, lo haga así por envidia. Todas 
sabemos que hay por ahí muchas ac 
trices de esas que salen en el segundo 
acto vestidas de doncellas, entregan una 
tarjeta a la dama joven y hacen mutis 
sin articular palabra, que dicen de la 
primera actriz que es una cursi y que 
todos sus éxitos se los debe, y se los 
seguirá debiendo, porque no piensa pa-
garle, a su modista. Todos sabemos eso, 
pero no ignoramos que esa actriz ha 
bladora no es envidiosa ni mucho me 
nos; no es más que... habladora. 
Nosotros creemos que el individuo que 
nos contó lo ocurrido a don Segundo en 
su hotelito es uno de esos que no tie-
nen hotel e inventan historietas para 
hacer rabiar a los que lo tienen, pero 
como cuando hemos llamado por telé-
fono a don Segundo para preguntarle 
si era cierto lo que nos hablan conta-
do éste nos contestó que se lo pregun-
táramos a una adivinadora, que era una 
pena que el teléfono sólo sirviera para 
remitir insultos cuando uno se enfa-
daba y que se a legrar ía mucho si nos 
veía por allí para darnos explicaciones 
sobre el terreno, vamos a contar lo que 
nos contaron. 
Según nuestro comunicante, el ga-
llinero que don Segundo había 
una cuerda, llevaba sujeta al cuello una 
cartulina en la que se leía: "Abandona-
do del mundo, me recoge Jon Segundo.'' 
"¿Verdad que no está mal la broma" 
No comprendemos por qué se enfada 
don Segundo cuando le preguntan por 
teléfono por su pérro danés. Y es que 
no hay quien entienda a estos señores que 
poseen un hotelito para ellos solos. 
C h o c a n d o s c a m i o n e t a s e n l a R o n d a 
d e V a l e n c i a 
En la Ronda de Valencia chocaron i 
ayer mañana la camioneta que condu- ^ 
cía Jesús Alonso Araiz, de treinta afios, 
que vive en Hérnani, 58, y la que guia-
ba Ladislao Mata Sánchez, con domici-
lio en Queipo del Llano. 37. Carabanchel 
Alto. A consecuencia del encontronazo, 
que fué muy violento, la camioneta que 
conducía Jesús se metió en el andén 
central y atropelló a Francisco Murillo 
Suárez, de cincuenta y dos años, que 
vive en la plaza del Pintor Lucas, 8. 
Trasladado a la Casa de Socorro se le 
apreciaron numerosas heridas e inten-
sa conmoción cerebral, de carác te r gra-
ve. Más tarde ingresó en el Hospital 
Provincial. 
A r r o l l a d o p o r u n a u t o b ú s 
Don José Sandoval Alvarez Calderón, 
de cuarenta y cinco años, natural de 
Berlín, abogado y empleado del minis-
terio de Justicia, resultó gravemente he-
rido al ^er arrollado por un "autobús" 
en la calle de. San Bernardo. El heri-
do t ra tó de tomar en marcha el vehícu-
lo, perdió pie y cayó al suelo. 
H e r i d o g r a v e e n riña 
Faustino Encinas, de cuarenta años, 
sin domicilio, ingresó en el Hospital 
General con una grave herida produci-
da por arma blanca, que le infirió en 
riña Ramón Rodríguez Fernández, de 
cincuenta y cinco afios, domiciliado en 
Mira el Río Alta, 21. El agresor se dió 
a la fuga. El hecho ocurrió en el p^-
seo de Zozaya, y los dos contendientes 
se hallaban embriagados. 
EL O E E ' " M f o n s o X I , 4 
* ^Jambie su 
Qleoádor~reducfor por uno mo-
detno <7-v 
aufomáticamenfe 
impide los excesos del oolfaje 
de la red y que se ¡e fundan 
las oáloulas de su tyadio. 
PIDA CONDICIONES DE CAMBIOS A 
FABRICA I > C A 
EXPOSICION 
INTERNQdONBLdel 
A U T O M O V I L 
D E L 3 fillS M R V O 
PRIQCIOJ PARQUE MONTJUKH 
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B A N C O D E E S P A Ñ A 
SUSCRIPCION D E OBLIGACIONES D E L TESORO AL 4 POR 100 
En la suscripción celebrada el día 25 del corriente para la adquisición 
de obligaciones del Tesoro al 4 por 100 ha sido solicitada la suma de 
(48 058.500 pesetas. 
hecho ^ 
construir en la parte trasera del hotfi * 
M era visitado con frecuencia—siempre 
que el propietario lo'llenaba de galliní-
tas y gallitos—por los ladrones. Don 
Segundo denunciaba el hecho, compra-
ba más aves, llegaban los ladronea y 
volaban los domésticos animalitos. Y 
así una vez y otra y otra, hasta vein-
tiséis. 
A la veintiséis, don Segundo compró 
en 38,8¡0 por . tanto, quedan mn perro danés y luego las gallinas. Por 
exentas de prorrateo las cantidades i n - L A t k ¿ Á . i flll.Uf, pn «1 lar- 'D 
feriore. a 12.500 p^setaí. |la noche deJ0 ^ Perro sueltü en el. ^ t x i x x i T i T t i n i , t T T 
Siendo la emisión anunciada de 600.000.000 de pesetas de las que hav 
}ue deducir 273.040.000 pesetas, correspondientes a las obligaciones al 5 por 
100, vencimiento 25 del actual, no presentadas a reembolso, han queda-
do disponibles para la suscripción 326.960.000 pesetas, y debiendo ser resoe-
Ladas las peticiones de aquellos solicitantes a los que corresponde adiudi 
car hasta 5.000 pesetas, asi como también las suscripciones de las entlda-
Jes que han acreditado el derecho de exención del prorrateo, ha sido fliado 
31 coeficiente de 38,90 por 100 para aquellos otros a los que ha corresSm 
•lido adjudicar una cantidad superior a 5.000 pesetas c r e s p ó n 
Esta misma cantidad de 5.000 pesetas ha correspondido a los suscrip 
)res cuyos pedidos alcanzaban hasta la suma de 12 500 pesetas c ip 
En su consecuencia, los señores suscriptores que tengan solicitada una 
í t ó f í ^ I ^ J 1-a qUe 168 ,ha 8ríd0 ad3^icada,%Ueden%resenUrse desde 
i día 3 de mayo próximo en las Cajas de este Banco, provistos del recibo 
lúe se les facilitó en el acto de la suscripción, a redbir el sobrante aue 
corresponde y el resguardo definitivo soorante que 
Los suscriptores por cantidades de 5.000 pesetas nominales o inferio-
S - f l ^ / t ^ í 6 " ? (|Ue Perclbir por razón de e8ta devolución p S e s t o q u ¡ 
3 ^ h ^ C . i jUdlCaí0 la SUma pedlda- tambi*n ^ e r á n presen ar en est ía 
3 i l ^ t t l H ^ * ^ ^ d e la operaci6n que 86 les ™ * ^ 
Madrid, 29 de abril de 1935._E1 Secretario general. Franciaco Beld 
TXIXXXlll m I * I ILLXXXXXXXXXXXXXXX 
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N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial ea 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
los Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folletos gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza, 2, Madrid. Precio, 17 ptas. 
I ti H • 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
tíDESEA G A N A R D I N E R O P 
LO CONSEGUIRA FABRICANDO EN CASA ESPEJOS, JABONE!» «WFUMES » OTROS ISO A». TICULOS SIN EXPERIENCIA. MAQUINARIA NI CAPITAL PIDA CATALOGO GRATIS • 
PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES A. FORMOSO. La Corana. (EdiHcto FormoMM 
i 1 G A N G A ! ! 
¡¡Por 50 pesetas!! Vajilla fina, blanca, para seis 
cubiertos. Servicio café, seis tazas. Cristalería gra-
bada con inicial o flores, precioso jarro tapa nN 
quelada. Vinagrera pie niquelado y precioso cenicero. ¡¡71 piezas!! ¡Cuidado! 
¡Todo por 50 ptas.! No equivocarse: CARLOS V E L I I X A . Concepción Jeronlma. 13, 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros compradores todos los días de la semana. 
t 
E L EXOMO. E ILMO. SEÑOR 
D O N J O S E M A R T I N E Z M A R I N 
Magistrado jubilado del Tribunal Supremo 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 9 D E A B R I L D E 1 9 3 5 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su director espiritual, reverendo padre Bayón, Redentorista; sus 
hijos, Rafael, José, Dolores y Emilia Martínez y Cánovas del Castillo; 
hijas' políticas, Carmen Inzenga y Latorre y María del Carmen Cáno-
vas del Castillo e Ibarrola; nietos; hermana, Dolores (ausente); her-
manos políticos, sobrinos y "demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a 
Dios Nuestro Señor. 
E l funeral de "corpore insepulto" se celebrará en la parroquia de 
San Jerónimo, a las ONCE de la mañana de hoy; y la conducción del 
cadáver tendrá lugar a las CINCO de la tarde, desde la casa mor-
tuoria. Plaza de la Independencia, número 6, a la Sacramental de 
San Isidro. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. — A R E N A L , 4. — MADRID 
DIA 30.—Martes.—Santos Catalina de 
Sena, vg.; Eutropio, ob.; Amador, Afro 
dislo, Lorenzo, pbs.; Santiago, d.; So-
fía, vg.; Máximo, Pedro, Luis, mrs.; Se-
vero, Donato, Erconvaldo, obs. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Catalina de Sena, con rito doble y color 
blanco. _ . 
Adoración Nocturna. — San Pascual 
Bailón. 
Ave María.—A las once y doce, misa, 
rosario, comida a cuarenta mujeres, que 
costean doña Bmma Rodríguez y d— 
Manuel Jiménez, respectivamente. 
Cuarenta Horas (Parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen). 
Corte de María.—De las Angustias, E s 
cuelas Pías de San Fernando, Oratorio 
del Olivar y parroquia de las Angustias 
(P.), De las Tribulaciones y Paz inte-
rior. Religiosas Carboneras, plaza del 
Conde de Miranda. 
Santa Iglesia Catedral.—Ejercicios de 
San Antonio. •, 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa, comunión general para la Pía Unión 
de San Antonio y ejercicio de los Trece 
martes. 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo.—A las ocho y a las once, misa 
solemne. A las seis tarde, Exposición, es-
tación mayor, rosario, sermón por don 
Martín Pérez Carbonell, novena a su ti 
tular, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las ocho, misa solemne y pro-
cesión para manifestar a Su Divina Ma-
jestad; a las diez, función solemne, pre-
t 
E L SEÑOR 
DON JUAN MARIOS PERflUÍO 
Secretario que fué del Juigado de 
1.» Instancia del distrito de la Inclusa 
HA FALLECIDO EN MADRID 
e l d í a 2 8 d e a b r i l d e 1 9 3 5 
A LOS 85 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido todos los Santos 
Sacramentos y la bendición de S. S. 
R . L P. 
Su director espiritual, don Ense-
bio Lunar; su hermana, doña Isa-
bel; sobrinos, doña Marta, Antonio 
y Juan Herrero Martos; sobrina po-
lítica, doña Catalina Herrero Gar-
cía y demás familia 
BUEGAX una oración por su alma. 
E l funeral que se celebre hoy, 30, 
a las DIEZ Y MEDIA de la mañana, 
en la iglesia parroquial de Santos 
Justo y Pástor (Maravillas), será 
aplicado por el eterno descanso de 
su alma. 
E l excelentísimo señor Obispo de 
Córdoba ha concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. 
dicando un reverendo padre Redento-
rista. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Do-
lores.—Continúa la novena a la Santísi-
ma Virgen del Perpetuo Socorro. 
Parroquia de San José.—Continúa la 
novena a San Expedito. 
Parroquia de Santiago.—A las ocho, mi-
sa, comunión y ejercicio de los Trece 
Martes a San Antonio. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la 
novena al Santísimo Cristo de las Penas 
y Buena Muerte, predicando don Diego 
Tortosa. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las sie-
te tarde, continúa la novena a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. E l sermón 
estará a cargo de don Diego Tortosa. 
Iglesia de las Calatravas.—A las diez 
y media, misa cantada. A las 6,30 tarde, 
novena a Nuestra Señora de Montserrat 
y sermón por don Enrique Vázquez Ca-
marasa. 
Capilla de San José de la Montaña.— 
(Caracas, 11). Empieza una novena a su 
Titular. A las 3,30, Exposición, a las 5,30, 
rosario, ejercicio sermón por el reveren-
do padre Luis Jiménez Font. A las 6,30, 
reserva y bendición. 
Santísimo Cristo de la Salud (Ayala, 
12).—A las ocho, rosario; 11, misa so-
lemne; 7 tarde, novena al Santísimo Cris-
to, predicando don Francisco Romero, 
Magistral de Zamora. 
Religiosas de Santa Catalina de Sena. 
A las diez, función solemne; a las seis 
tarde, termina la novena a su Titular, 
predicando el reverendo padre Luis Ur-
bano. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
seis tarde, novena del Corazón Eucarís-
tico. Como en tardes anteriores predica-
rá el reverendo padre Ibarrola. 
CUMPLIMIENTO PASCUAL D E DOS-
CIENTOS SOLDADOS 
E l domingo de Cuasimodo último hu-
bo en la iglesia de Cristo Rey una fies-
ta hermosa y muy satisfactoria. Cerca 
de doscientos soldados, que han venido 
asistiendo a la misión para ellos organi-
zada, confesaron y comulgaron devota-
mente, preparados por el capellán cas-
trense don Luis Ledesma y el reverendo 
padre Teófilo Fernández, SS. CC. 
E l templo estaba primorosa y esplén-
didamente adornado y repleto de fieles, 
a pesar de lo matinal de la hora, pues 
la misa de comunión se celebró a las sie-
te y media de la mañana. 
Los soldados tomaron parte en los re-
zos cantando el Himno eucarístico y otros 
cánticos religiosos. 
L a concurrencia, numerosísima como 
hemos dicho, felicitó a los soldados, cu-
ya comunión fué un acto realmente con-
movedor. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
i iniii iHiiiiniii iniii iniii ininiii i i i i i i iniii i i i i i i ininiii i i i i i i!! 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090, 21092 , 21093 . 
21094 , 21095 y 21096 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astro-
nómico. Santoral, Recetas culinarias.— 
13: Campanadas. Boletín meteorológi-
co. «El «cock-tail» del dla>. Música va-
riada.—13,30: «Alborada Gallega, «An-
tiguo estribillo», «Payasos».—14: Cam-
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
«Peer Gynt».—15: «La Palabra». Músi-
ca variada.—15,30: «Reverle», «El ca-
serío», «El baile de Luis Alonso».—17: 
Campanadas. Música ligera.—18: Cur-
sillo de divulgación montañera.—18,30: 
Cotizaciones de Bolsa, ua Palabra». L a 
hora agrícola.—19,15: «El rey pastor», 
«Las bodas de Fígaro», «Payasos», 
«Tosca», «Tannahuser», «Lohengrín».— 
19,45: Reportajes de arte y cultura.— 
20,15: «La Palabra». Opiniones de crí-
ticos deportivos acerca de los próximos 
partidos internacionales. — 20,45: «La 
generala», «Pajaríllo barranqueño», «La 
muchacha del circo», «Mi primer beso 
no olvidarás», «Amores de charro», 
«Lento del concierto ruso», «El juglar 
de Castilla, «La molinera», «Bambú», 
«Adiós, trigueña», «Freischütz».—22: 
Camapanadas.—22,05: «La Palabra».— 
22,30: Transmisión desde yn teatro.— 
23,45: «La Palabra». 
Radio España (E. A. J . 7. 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. "Todo por el 
amor", " E l molinero de Subiza", "To-
rre bermeja", "Sangre vienesa", " L a 
viejecita". Crítica de arte. "Andante 
de la cassattíon", " L a posada del ca-
ballito blanco", "Maritana". Noticias. 
17,30: Sintonía. Música regional espa-
ñola.—18,30: "La lucha antituberculo-
sa en España".—18,45: Discos.—19 f 
Noticias. Música de baile.—22: Sinto-
nía. "Don Juan", " E l rey que rabió", 
"Vals en la menor". Charla literaria. 
"Liebesleid", "Serenata", "Madame But-
terfly", "Danzas montañesas", "Mando-
linata".—23,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias. 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
«La Palabra». Discos.—8: Campanadas. 
Gimnasia radiada.—8,20: «La Palabra». 
Discos.—9: Campanadas.—11: Campa-
nadas. Servicio meteorológico. — 12: 
Campanadas. Sección femenina.—13: 
«La Publicitat».—20,55: Cotizaciones.— 
22: «La Palabra».—22,15: «El guitarri-
co», «La tempestad», «Molinos de vien-
to», «La canción de olvido».—22,45: E l 
cuento «Credulidad».—23: «O del mió 
dolce amor, «Las vampiresas sicilianas», 
«Tannhauser», «Fausto». Discos.—24: 
«La Palabra». 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E 
H O M B R E Y M U J E R , 3 0 P T A S . 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 9 ; M o n -
t e r a , 3 5 ; G o y a , 6 . 
A L M O R R A N A S -- V A R I C E S - - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR I L L A N E S . L a más antigua de la especialidad. Tratamiento 
científico, garantizado, sin operación. HortaIe7.a, 15. Teléfono 15970. 
¿ e s d a o f a l a d , f u é r z e i y V i ó o r . p r 1 %
t 
D .a M e r c e d e s S á n c h e z d e T o c a y C a l v o 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 8 d e a b r i l d e 1 9 3 5 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Félix Iñiguez; hermanos, don Pedro (mar-
qués de Toca) y don Joaquín; sobrinos, don Fernando, doña María y 
don Jesús; sobrinos políticos, primos y demás parientes y testamentarios 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y 
les ruegan encomienden su alma a Dios y asistan 
al funeral "corpore insepulto", que se celebrará a las 
ONCE Y MEDIA de la mañana del día de hoy, en 
la iglesia parroquial de Santa Bárbara, y a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar a las CUATRO 
de la tarde de hoy, desde la casa mortuoria, Paseo 
de Recoletos, 25, a la Almudena, por lo que recibirán 
especial favor. % 
E l santo rosario que se celebrará en la capilla reservada de la pa-
rroquia de Santa Bárbara durante el novenario, a las siete de la tarde, 
a partir del día 30 del corriente, así como las misas gregorianas que 
comenzarán a las once de la mañana del día 1.° de mayo, en la pa-
rroquia de la Concepción, y el 1.° de junio, a las once y media, en el 
altar del Carmen de la parroquia de Santa Bárbara, serán aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , A R E N A L , 





ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho palabras . . — — , „ — « « . - . . 0*80 ptas 
C a d a palabra m á s ..•MM#BMSMMMMMM * 
M á s 0.10 ptas . por Inserc ión en concepto de timbra 
| l l l l l l l l l l l I ^ | | | | | | I l I l l l U l M l " " ^ " u , ^ ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Femando Fe, Puerta del 
Sol, 15. 
Agencia Publicitas, Pi Margall, 9. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
(moderno). 
Agencia Prado, Montera, 15. 
A L Q U I L E R E S 
A B O G A D O S 
SEÑOR CarOenal, abogado. Cervantes, 19; 
consulta, tres-siete. (5) 
ESTOS anuncios se reciben en Ekos. Pos-
ta* 23, (8) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Precladoa, 60, principal (18) 
PATENTES, marcaa, nombres comerciales 
Osuna Compañía Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
VIGILANCIAS, Investigaciones reservadas, 
divorcios. Internacional Service. Prlncl 
pe. 1. (V) 
DOCUMENTACIONES rápidamente, infor 
mes reservados. Hispania. Pi Margall, 7. 
(16) 
A L M O N E D A S 
ESTOS anímelos so reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
LIQUIDACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio. 110. Puente. Pelayo. 31. 
(T) 
HJNA 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles, 
precios baratísimos. L.una, 13. (5) 
MUEBLES Gamo. Líos mejores y ma» ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 37. (18) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. LiU-
na, 13. (5) 
CAMAS "Delta", precios propaganda fá-
brica, y alcobas, comedores baratísimos. 
Paseo Recoletos. 4. (T) 
PUENOS muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, broncea, arañas, cuadros, 
otros. San Roque. 4. (2) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Liosmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
JíOVIAS. Ultimos días de liquidación; ca-
mas plateadas, comedores, alcoba, mu-
chos muebles sueltos. Luna. 27. rinco-
nada. (5) 
VEAN la enorme liquidación que por ba-
lance hace López este mes. Comedores 
completos, cubistas. 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 750; cama ma-
trimonio dorada, 175; todo mitad precio. 
Luchana, 31. (8) 
.PfeNSION Katiuska. Santa Engracia. 5. L i -
quidamos hoy particularmente todo el 
mobiliario y útiles. (2) 
MARCHA urgente, vendo cualquier precio 
comedor, tresillos modernos, hermosos 
tapices, muchas cosas. Castelar, 24 (Villa 
Juana), Madrid Moderno. (2) 
VENDO todos mis muebles por marcha 
forzada; magnifico comedor caoba, dos 
armarios, tresillo, lámpara bronce y otros. 
Mendizábal. 21, segundo izquierda. (2) 
ELEGANTISIMA almoneda. Despacho, co-
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
Fuencarral. 21. entresuelo. (18) 
DESPACHO español, gramola, cortinas, 
alfombras, cuadros, arcenes, relojes, lám-
paras, vitrina. Duque Sexto, 14 duplicado. 
(18) 
ALMONEDA por quiebra. Magnlücos co-
medores, alcobas, despachos, tresillos, si-
llerías, armarios luna, camas bronce, 
muebles sueltos. ¡ Ocasión única para no-
vios! Marqués Leganés, 5, bajos. (2) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETO» arte piala «ntigua. Pedro i-O-
pez. Pez. 15. Prado, i. (21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas. Bi-
bllotecaa. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al 
calá. 12 (tienda). (3) 
HOTEL amueblado Chamartin. Jardín, ba-
ño, teléfono. Alquilo cuatro meses vera-
no. Teléfono 45626. (T) 
GRATUITAMENTE indicamos mejores pi 
sos. Centro Alquileres. Príncipe, 1. (V) 
CHALET, todo confort, Chamartin { 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler perfecto estado, econó 
micos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
CUARTOS, 60; ático. 85. Ercllla. 19; Em 
bajadores. 104. (2) 
PISOS desalquilados, garantiza informa 
ción Elloss. Dato, 6. Listas dos pese-
tas. (V) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
desde peseta. Preciados. 10, entresuelo. 
(V) 
PISOS, calefacción, baño, ascensor, 200, 
225 y 250. Doctor Gástelo, 14. (4) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem. 80; naves. 60. Embajado-
res, 104. (2) 
SE desea en arriendo hotel con huerta, 
alrededores de Madrid. Dirigirse: Telé-
fono 31672. (3) 
ALQUILANSE entresuelo, principal y só 
taño, propios oficinas, industrias, alma 
cén, depósitos, exposiciones. Silva, 25. Te-
léfono 12803. (T) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(T) 
ALQUILO piso bonitísimo. 250 pesetas. "Me-
tro", tranvía, autobús, calefacción cen-
tral. Alcántara. 43. (2) 
ALQUILASE o véndese hotel, jardín, en 
Villaverde. Razón: Bola, 5. (16) 
ALQUILASE plsito lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
ALQUILO piso, Sagasta, 34; habitaciones 
grandes, vivienda, oficinas. (8) 
SOLAR con casa para recreo, salida toros. 
50108. (3) 
TIENDAS, 150, 200, pueden unirse. Lista. 
47. (2) 
INTERIOR céntrico, baño, ascensor, cale-
facción, 140 pesetas. Ventura Vega, 12. 
(2) 
HERMOSO piso. 6 habitables, calefacción 
central, gas, teléfono, Mediodía. Ibiza. 19. 
Autobús 5. (A) 
INTERIOR, 5 amplias habitaciones; ca-
lefacción central, oaño. 32 duros. Claudio 
Coello. 38. (T) 
ALQUILO cuarto casa nueva, gran con-
fort, 48 duros. Narváez. 24. próximo "Me-
tro" Goya. (V) 
HOTEL amueblado Galapagar, agua. baño. 
Casita terreno estación Pozuelo. Teléfo-
no 36370; 3 a 5. (6) 
EXTERIOR, casa lujo, grandes habitacio-
nes, todas comodidades. 250. Ayala, 96 
moderno. (2) 
BATONA-Galicia, Chalet amueblado, úni-
co con jardín, mucha sombra, frente pla-
ya. Velázquez, 69. (T) 
EXTERIOR todo confort, vistas Gran Via, 
275. Postigo de San Martín, 6. (2) 
PISOS gratuitamente todos precios. Ei 
Norte. Mudanzas, traslados. Castelló, 33. 
57046 (5) 
HERMOSOS cuartos, ocho habitaciones 
grandes habitables, sol todas ellas, con-
fort. Zurbano, 53. (T) 
LOCALES propios Industria, almacenes, 
guardamuebles. Pacifico. 22. (T) 
INFORMACION gratulU pisos desalquila-
dos "El Centro". Mudanzas. Guardamue-
bles. Traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (2) 
VIGO. Chalet todo confort, garage, huerta, 
espléndida situación frente al mar. con o 
sin muebles. Dirigirse al Gran Hotel Con-
tinental. (T) 
ALQUILASE hotelito en estación del Es-
pinar. Teléfono 76493. (3) 
MAGNIFICO piso, 10 habitaciones, todo 
confort, calefacción central, gas, escala-
ra servicio, vistas Retiro-Botánico, SO ¿Ti-
ros. Alcalá Zamora, 48 duplicado. (6) 
TORRELODONES. Hotel 15 camas, frente 
estación. Razón: Farmacia. (A) 
ESTRENAR, lujosísimos, dos escaleras, dos 
ascensores, calefacción central, muros y 
techos forrados corcho, portero librea, la-
vabo dormitorio, servicio, baño lujo, des-
pensa, W. C , cocina, hall, seis habita-
bles, 40, 45, 48 duros. Goya, 116. (T) 
ALTO Chamartin, desde julio chalet aipue-
blado, confort, gran jardín, mucha som-
bra. Velázquez, 69. (T) 
PISO Mediodía, once habitaciones, 400 pe-
setas. Otro, siete, 175. General Arran-
do. 5. (T) 
HOTEL todo confort. 8 habitables, todos 
servicios. Pasaje particular. Cartagena, 7 
(Prosperidad). (3) 
TORRELODONES. Alquilase hotel, baño, 
terrazas, garage. Teléfono 40318. (3) 
COLINDANDO Gran Vía, casa para alma^ 
cén. guardamuebles. Constantino Rodrí-
guez. 14. Teléfono 31056. (3) 
HOTEL, garage, calefacción, gas, jardín. 
Eraso. 16, tardes. (T) 
ALQUILO o vendo local, próximo Cerro 
Plata, para encerrar 8 camionetas. Apar-
tado 858. (7) 
LOCAL ventilado, mucha luz. Callo del Fe-
rrocarril, 36. (11) 
ESPLENDIDO principal, todo confort, nue-
ve amplias habitaciones habitables, ren-
ta moderada. Serrano, 110. (2) 
MEJOR sitio Madrid alquilo hotel sanato-
rio o habitaciones amuebladas, desamue-
bladas. Pasaje Bellas Vistas, 19, hotel, 
final Francos Rodríguez, Dehesa Villa; 
aguas corrientes, confort, propio tomar 
baños sol. (2) 
LOCAL 63 metros cuadrados, buena luz, 
80 pesetas. Monteleón, 11, patio. (2) 
TIKNDA muy capaz, almacén, industria. 
San Vicente, 86. (A) 
HOTEL todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, baño, teléfono, 200. Lo-
pe Rueda 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
COLINDANDO Pi Margall, exterior apro-
piado habitación, oficinas. 315. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Botá.nico. 80 duros. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 
ALQUILO amplia habitación para despa-
cho, oficina. Caballero Gracia, 12. pri-
mero. (18) 
MAGNIFICO cuarto todo confort, incluido 
teléfono, 425 pesetas. Mayor, 6. (18) 
IIFRMOSO piso, diez amplias habitacio-
nes, "Metro" Opera. Noblejas. 5. (18) 
NECESITO cuarto Toledo, Mayor o proxi-
midades, 20 o 30 duros. Carretas, 3. On-
tañón. (T) 
ALQUILASE despacho, dormtiorlo. teléfo-
no, con, sin. Vergara, 9, principal (Ope-
ra). (5) 
DESPACHO, dormitorio, económico, amue-
blado. Libertad, 4, principal izquierda. (E) 
HOTEL Parque Metropolitano. Teléfono 
45974. (4) 
ESPLENDIDOS cuartos gran confort, te-
rrazas de verano, jardín, comunicaciones 
rápidas autobús, tranvías. Rodríguez San 
Pedro. 64. (4) 
TIENDA Cava Baja, 31, con patio. 100 pe-
setas. (T) 
ENTRESUELO amplio, céntrico, todo con-
fort, rebajado. Barquillo. 9. (T) 
A U T O M O V I L E S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas*. Al 
calá, 12 (tienda). (3) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos eeml-
nuevos. Los más caratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
GARAGE Independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2; 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora 
66. (2) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
CARNET garantizo conducir camiones, au-
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni-
ca. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
COCHES, camiones y Omnibus usados; di-
ferentes marcas y tonelajes; precios eco-
nómicos. Garage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
CAMIONES "Latll" modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
BEDFORD, camión inglés, material, cabn-
caclón perfectos. Alcántara, 28. (3) 
VAUXHALL. coebs Inglés de más calidad. 
Alcántara. 28. (3) 
VAUXHALL, el 0 cilindros más barato. Al-
cántara. 28. (3) 
VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
VAUXHALL modelos 14-20 caballos. Al-
cántara, 28. (3) 
GARAGE Cotisa. 100 jaulas independien-
tes, aire, agua, luz en todas. Completí-
sima estación todos los servicios. Don 
Ramón de la Cruz. 82. (T) 
RAAT. Agencia Ford. Liquida sus existen-
cias en Esparteros, 10. ferretería. (3) 
ALQUILER automóviles, 2 pesetas hora. 
Torrijos. 20. Teléfono 61261. (7) 
ALQUILER automóviles 1935. dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo. 20. Teléfono 61598. 
(7) 
GRANDES ocasiones; Chrysler tipo cord; 
otro 75. siete plazas; Plymouth. Hudson, 
Ford, otros. Serrano. 5. patio. (T) 
MERCEDES-BENZ, tipo Stuttgart. cabrio-
let, 4 plazas, estado nuevo, muy barato. 
Campoamor, 14, garage. (T) 
CITROEN 4. véndese. Escribir: Angel Go-
doy. Postas. 23. anuncios. (V) 
ESCUELA automovilista, garantiza carnet, 
90 pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. 
(5) 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. ' (2) 
NEUMATICOS todas marcas. Agencia ex-
clusiva "Firestone". Accesorios. Codea. 
Carranza. 20. (21) 
RECAUCHUTADOS Badals por Integrales. 
Cubiertas ocasión desde 5 pesetas. Ma-
drazo, 9. (V) 
ACADEMIA Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñaa, 89. (5) 
FORD 1931. cuatro puertas, perfecto esta-
do. Núñez de Balboa. 94, garage. (T) 
MAGNIFICO Chrysler 77, siete plazas, di-
visión interior. Doctor Gástelo. 19. Telé-
fono 55954. (3) 
AUTO Técnica. Nuestro sistema práctico, 
intuitivo, le capacitará rápidamente con-
ducción, 75 pesetas. Clases especiales se-
ñoritas. Príncipe, 14. (3) 
CAMIONETA Ford 33, seminueva. Bravo 
Murillo, 7. Mariano Muñoz. (2) 
FORD cuatro puertas, perfecto estado, fa 
cilldades pago. Miguel Angel, 14. (V) 
LIQUIDO 15 coches, cambio por "taxi"; fa-
cilidades. General Pardiñas. 89. (5) 
PARTICULAR vende coche baratísimo. Te-
léfono 51988. f (3) 
DE Soto, Plymouth, Peugeot. Balilla. Ga-
rage España. (3j 
FORD modelo 33, ruedas superconfort. 17 
y 8 caballos. Garage España. (3) 
CHRYSLER imperial, siete plazas fábrica, 
earantizado; precio interesante. Garage 
España. (3) 
SINGER Standard. Citroen 10. ligero. Ga-
rage España. (3) 
ARDITA, Autoplano, Chevrolet, Wolseley, 
últimos modelos. Garage España. (3) 
D. K. V., sin matricular, ocasión verdad. 
Antes de comprar visite usted la casa 
más surtida y acreditada en coches de 
ocasión. Garage España. Galileo. 5. (3) 
PARTICULAR vende "auto" Hispano Sui-
za, conducción interior,' siete plazas. Se-
rrano, 176. (4) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso, señora, 9,75; caballe-
ro. 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A b 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia, (5) 
MEDICO Loco, ribera Manzanares, 67. Nue-
ve a doce. (2) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua^ 
tro-nueve. Especial, 5; económica. 2 
Fuencarral, 56, entrada Emilio Msnéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
ANTIGUO consultorio doctor París. Roma-
nones, 2. Piel, sífilis, impotencia, bleno-
rragia, complicaciones de la misma. (2) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consultas vías urlnau 
rías, blenorragia. Preciados. 9; diez-una 
siete-nueve. (¿gj 
PARA apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
ENFERMOS, convalecientes. Pensión mé 
dica campestre próxima. Eficaces , cura-
ciones sin medicamentos, desdo ocho pe-
setas. 19498. (8) 
IBARRA Aramburu. Cirugía general. Vías 
génito-urinarias. Riñón. Análisis. Conde 
de Aranda. 6, principal izquierda. 4 a 8. 
Teléfono 50633. (T) 
PARTOS, consultas, faltas menstruación. 
Jacometrezo, 61. Consulta permanente. (4) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratul 
te, Hortaleza, 61. Provincias sello. (2) 
ACREDITADA profesora partos, médico 
especialista., consultas embarazadas, pen 
sion. Alcalá. 157, principal. (5) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
JUANA Robla. Consulta, hospedaje, espe-
cialista, Santa Engracia, 150. (V) 
ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar. consulta, hospedaje, médico es 
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
PROFESORA partos, auxiliar Medicina. 
Cirugía. Consultas, hospedaje embarsu 
zadas. Especialista. Plaza Santa Bárba-
ra.4 (41645). (V) 
JOSEFINA Martínez. Hospedaje embara 
zadas. Médico especialista. Montera. 7. 
(2) 
C O M P R A S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al 
calá, 12 (tienda). (3) 
MOTORES, maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 7174Í. (20) 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, oro 
papeletas del Monte, porcelanas, objetos. 
Lafuente. Teléfono 56733. (TJ 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga ma» 
que nadie Granda. Espoz v Mina 3. en-
tresuelo. (T) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
LA Casa ürgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Te-
léfono 11625. (2) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que más pega. Sagasta, 
4. Compra-venta. (2) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
MUEBLES, objetos, antigüedades, pisos, 
vov rápido. Pardiñas. 17. Teléfono 52816. 
(5) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas. Bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora-
clones, plata. Casino. 4. Hidalgo. 74330. 
(T) 
NO confundirse: Jesús paga espléndida-
mente pisos completos, ropas, plata, con-
decoraciones, menudencias. T e l é f o n o 
74883. (T) 
MUEBLES, objetos, pisos enteros, anti-
güedades. Hermosilla, 87. Paco. 50981. (5) 
PARTICULAR, compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
COMPRO enceradora. Teléfono 54936. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
D E N T I S T A S 
DEN^1TA- Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-no 20603. îpj 
DENTISTA. Hago dentaduras 30 pesetas; 
diente oro garantizado, quince. Aduana, 
3, primero. Qgj 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA corte, confección esmerada, 
«S, Ta1¿i«arrlturri' 10 Poetas. Cañiza-res. i . 13758. ^yj 
I?7115(>4ti da Cla8*8 inírlé8, alemáLn- Goya-
ALRuN,?AIí corte-confección, rápldamen-
te, haciendo sus vestidos, 10 pesetas. Lif-
fer. Fuencarral, 62, v 
ARISTOCRATA ofr ce clases inglés, tra-
ducciones. Referencias. 26197. (18) 
SESORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
INGLES, francés. Enseñanza rápida, efl-
cacisima. eliminando dificultades estudios 
y evidenciándose prontamente conocimien-
tos adquiridos. Profesor Wolseley. Caste-
lló, 37. (4) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha. 37. (18) 
ACADEMIA Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, preparación especializada, ta-
quimecanografla. idiomas, cálculos, cul-
tura general, gramática. Honorarios re-
ducidísimos. (18) 
ACADEMIA Bilbao. Dirección Seguridad, 
bachillerato, comercio, cultura, mecano-
grafía (alquilamos), taquigrafía, idio-
mas, dibujo. Fuencarral, 119, segundo. 
(2) 
ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. 5 pesetas. Al-
varez Castro. 16. (2) 
CORTE, confección, 10 pesetas, clase dia-
ria; enseñanza rápida, garantizada; con-
cédese titulo. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (18) 
MECANOGRAFIA, taquigrafía, enseñan-
zas, dictados. Academia especializada. 
Montera, 7. (16) 
l'EUlli librerías Taquigrafía Velasco. mo-
derna, facilísima. 3 pesetas. (3) 
ESCUELA Berlitz. Francés, inglés, ale-
mán, por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada más empiezan 
clases para principiantes. Arenal, 24. Te-
léfono 10865. (2) 
HAGASE profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen-
tral. Carrera San Jerónimo, 3. Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 
PROFESOR francés-(París). Hermosilla. 3. 
Preguntad monsieur Severin. (3) 
DIRECCION Seguridad, especialidad for-
mularios. Mecanografía, 6 pesetas. Taqui-
grafía, cultura general, idiomas. Institu-
to Taquimecanográfico. Emilio Menéndez 
Pallares, 4 (junto Fuencarral. 59). (18) 
PROFESOR alemán, inglés, francés; lec-
ciones interesantes, módicas. Espartinas. 
4, entresuelo derecha. (3) 
INES enseña certe-confección. sin método, 
profesionales dos meses. Apodaca, 13. (3) 
LECCIONES de alemán para señoritas. Se-
ñora Gener. Fernando el Católico, 43, pri-
mero interior izquierda. • (3) 
SE dan clases particulares de bachillerato. 
Galileo, 69. segundo C. (3) 
PROFESOR inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4. pasaje. (18) 
ACADEMIA de corte y confección. Vesti-
dos y sombreros clases económicas. Co-
legiata, 5. (E) 
E S P E C I F I C O S 
GRIPE, evitarla y curar las consecuencias, 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Farmacias. 
(22) 
F I L A T E L I A 
PAGO estupendamente sellos España. Ad-
quiriría archivos viejos, pagando bien. 
Goltiandia. Asúa (Vizcaya). (16) 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-
ría Filatelia. Pozas. 2. esquina Pez. (5) 
SOLARES próximos Plaza Toros. Teléfo-
no 50108 
(3) 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al 
calá. 12 (tienda). 
FINCAS rústicas, urbanas, solares. cOmpra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
CUESTA Perdices vendo parcelas con agua 
Informarán: Teléfono 57230. (3) 
CASA nueva, seis plantas, nueve libre pró-
xima Ministerios, facilidades. Teléfono 
44525. (ipj 
CASA vendo, sin' intermediarios. 1.000.000 
F6;™1™ Tasación Banco Hipotecario, 
ttmASr* ?ipflleci Banco a descontar, 
660.000. Señor Fraile. Aguirre, 3. (T) 
PROPIETARIOS todos, adquiriendo parce-
las económicas lindando monte del Par-
do, en plazos o contado. Fuencarral, 45. 
Te éfono 10503. Barquillo, 44. papelería. 
Teléfono 45265. (21) 
V ^ T ? A Permuto Por casa en Madrid 
chalet lujo, mejor sitio Málaga, espléndi-
^pJjloa8A Ĵ*1111' ^«Pendencias. Teléfo-no 64483. De 9 a 11, 2 a 4. (T) 
(3) 
DIEZ fanegas regadío, Alcalá, vendo. 
arriendo, facilidades. 50108. (3) 
ALQUILASE o vende bellísimo hotel en 
la Ciudad Lineal. Teléfono 59652. Horas: 
11 a 4. (T) 
SE alquila cerca de San Sebastián pasita 
de campo económica, amueblada. I*recia-
dos. 33. 13603. (T) 
SOLAR. Padilla. 34, se vende. Razón: Her-
mosilla, 3. segundo derecha. (3) 
CASA, alquileres medios; renta liquida. 
26.000 pesetas. Precio, 300.000. Aparta-
do 12215. (6) 
HOTEL 8.000 pies, dos plantas, espléndido 
jardín, vende dueño, dando facilidades, 
cámbiale por solar o mercancía vendible. 
Escribir: Carretas, 3. continental. Víc-
tor. (V) 
FINCA se vende, propia para sanatorio, 
colegio, etc. Razón Madrid. 8. Caraban-
chel Alto. (T) 
SE alquila o vende finca, propia para in-
dustria o escuelas. Ríos Rosas, 34. (11) 
FINCAS. José María Ortiz de Solórzano. 
Compra, venta de fincas rústicas y ur-
banas, solares. Fuencarral, 33, Madrid. 
(T) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
SOLAR, Hermosilla. 3, Mediodía, Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
gueroa. 4. (2) 
CERCED1LLA. Alquilo hotel "Los Jarales' 
Teléfono 50463. 
CHAMARTIN. Hotel, diez habitaciones, 
dos baños, hermoso jardín, garage, por-
tería, 6.800 anuales. Avenida Empecina-
do. 9. (X) 
PROPIETARIOS todos, adquiriendo parce-
las económicas, lindando monte del Par. 
do, en plazos o contado. Fuencarral, 45. 
Teléfono 10503. Barquillo, 44, papelería. 
Teléfono 45265. (21) 
VIGO. Magnífica finca de recreo, sitio do-
minante, hermosas vistas bahía, casa tres 
pisos, numerosas habitaciones, comedida^ 
des modernas, bodega, garage, etcétera; 
14.000 metros cuadrados jardín, bosque, 
huerta, playa. Completamente cercado. 
Se alquila o vende por testamentaria en 
mitad su valor. Don Luis Román. Apar-
tado 36. Vigo. (V) 
CERCEDILLA, vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 
HOTEL grande plena Sierra. 32 kilómetros 
Madrid. 70 fanegas cercadas, vendo, fa-
cilidades. Teléfono 70840. (16) 
VENDO casa propietario. Calle comercio. 
Renta 68.350 pesetas. Teléfono 51071. (T) 
ESTACION Pozuelo, vendo magnifica casa 
hotel, dos pisos, 12 piezas, servicios com-
pletos, garage; 5.000 pies, edificados 1.300 
por planta. 22.500. Lucas. Estación Po-
zuelo. (ig) 
ESTACION Pozuelo, alto carretera Húme-
ra. magnifico terreno, todo cercado, mu-
chos árboles, moreras, acacias, frutales. 
0,35 pie. Lucas. Pozuelo. Teléfono 61. (18) 
VENDO casa dos plantas, mitad su valor, 
construcción moderna, en Navalperal de 
Pinares. Apartado 858. (7) 
SAN Rafael. Vendo hotel dos plantas, 16.000 
pesetas, precio terreno. Teléfono 43608. 
(3) 
LOS Molinos. Vendo, alquilo espléndida fin-
ca. Teléfono 51780. (10) 
HOTELITO confort, vendo baratísimo. 
Cuesta, 36. Tres a cuatro. (2) 
CASA barrio Usera, parada tranvía puerta, 
Francisco Mora. 61. (2) 
VENDO solar 11.100 pies. Maldonado. es-
quina Castelló, Teléfono 11770. Diez-once. 
(A) 
AGENCIA Tramit. Hipotecas 6 % en toda 
España y testamentarlas, encargándonos 
de suplir todos los gastos, incluso Ha-
cienda, hasta formalizar las operaciones. 
Ventas. Director, Francisco Faus, abo-
gado-notario. Carmen, 6, Madrid. Necesi-
tamos corresponsales. (3) 
COMl'UO casa de 300 a 1.500.000 pesetas. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato. 21. Sie-
te, nueve. (2) 
COMPRO solares bien situados. Pago con-
tado. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. 
Siete, nueve. (2) 
i AMBIO magnifico negocio, 50 años esta-
blecido, fácil, gastos reducidos, vivienda, 
por Anca rústica que interese. Forrero. 
Romanones. 2. Madrid. (7) 
VENDESE hotel buenas condiciones Villa-
verde Bajo. Híspanla. Alcalá. 60. (3) 
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« O L A B barato . 6.000 pies, calle C a r t a e c n a 
^"Metro". t r a n v í a . T e l é f o n o 50250. 
T K K B K N O S i e r r a , p r ó x i m o M a d r i d , v é n d e 
%e barato. D i r i g i r s e "3414". A p a r t a d o 911 
C O M P R O finca r u s t i c a p r ó x i m a M a d r i d 
buena c a s a , con arbolado,' h a s t a 40 0 0 0 
d u r 0 S - i í S Í 7 r detal lacla8: A p a r t a d o Co 
rreos (8) g l N c o m i s i ó n , vendo c a s a , g r a n renta , buen 
sitio, c o n s t r u c c i ó n inmejorable , 8 "« ver 
dad. T e l é f o n o 49268. ' V(e4r)-
P K S E A S E c o m p r a r urgentemente -dos c a -
sas, h a s t a 100.000 pesetas c a d a u n a no 
extremos. O f e r t a s d irec tas propietar ios 
A p a r t a d o 1.100. (16> 
E S C O R I A L , hotel 7 c a m a s , v i s t a s p a n o r á -
micas , abs tenerse enfermos . T e l é f 75326 
( T J 
V E N D O hotel p r ó x i m o Co lon ia Viso m a g -
" nlfica c o n s t r u c c i ó n , todo confort, hermo-
sas v i s tas , j a r d í n . E s c r i b a n : Modesto 
Montera . 15. A n u n c i o s . ( i 6 j 
E X Scgov la , junto A c a d e m i a A r t i l l e r í a , s in 
intermediar io , vendo c a s a moderna, dos 
pisos, arripl la h u e r t a , v a r i a s consfrucc lo -
1 nes p a r a I n d u s t r i a s . T e l é f o n o 41615. ( V ) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S a r t í s t i c o s p r i m e r a c o m u n i ó n , 
bodas, n i ñ o s , ampl iac iones . R o c a . T e -
t u á n , 20. (2) 
A M l ' L í A C I O X E S , bodas, n i ñ o s , re tratos 
modernos, f o t o g r a f í a s industr ia les , repro-
ducciones , p r e p a r a c i ó n c a t á l o g o s . R a s -
che. G l o r i e t a B i l b a o , 1. T e l é f o n o 32436. 
II) 
P R I M E R A c o m u n i ó n . L o s mejores re tratos 
los hace F o t o - A i d a . P u e r t a Sol. 9 (es-
q u i n a A r e n a l ) . (2) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , c inco pesetas. Recogida g r a -
tis . P a s e o M a r q u é s Z a f r a . 18. ( ó j 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s para B a n c o 
Hipotecar lo . H o r t a l e z a . 80. (Hj) 
A L seis a n u a l , M a d r i d , prov inc ias . H o r t a -
leza, 69, pr imero . D iez - tres . S e ñ o r D r . 
t u ñ o . ( I D 
H I P O T E C A S . Migue l P l z a r r o , agente oll-
c la l . F u e n c a r r a l , 33, M a d r i d . ( T ) 
H A ü O hipotecas en 48 horas , u r b a n a s y 
solares . H a s t a 30.000 Desetas. A p a r t a d o 
8051. ( T ) 
S O B R E c a s a hago segunda . Sobre hotel, 
p r i m e r a . D o y 100.000 pesetas. B e n i g n o Se-
rrano . E d u a r d o D a t o , 21. Siete, nueve. (2) 
D O Y 10.000 pesetas , p r i m e r a o s egunda h i -
poteca. M a r t l a g u l r r e . C a r r e t a s , 3. conti -
nental . ( V ) 
HUESPEDES 
E S T O S anunc io s se rec iben en '•Alas". A l -
c a l á . 12 ( t i enda) . (3) 
P E N S I O N confort , c a s a moderna . C o y a , 
75. "Metro" G o y a . ( T ) 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corrientes , eco-
n ó m i c o . Mayor , 9. segundo. (20) 
H A B I T A C I O N E S . Hospedajes par t i cu lares , 
escogidas, i n d i c a m o s g r a t u i t a m e n t e . I n -
ternac ional . Pr inc ipe . í . Room. I n f o r m a -
tion W o b n u n g s n a c h w e i s . ( V ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i ñ a , 
i7 pr imero . Todo confort . (23) 
E I . E U A N T E M K N T E , b,25 a 8.75. Miguel 
M o y a , 6, pr imero d e r e c h a . (18) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
da 10 pesetas . P r e c i a d o s . 4, pr inc ipa l . 
(16) 
P A R T I C U L A R , uno, dos h u é s p e d e s , con o 
« l n . E s p í r i t u Santo , 6. p r i n c i p a l derecha . 
( T ) 
P E N S I O N S a y M a r y , confort , 9 pesetas. 
P l M a r g a l l , 16, segundo, dupl icado. (23) 
P R E C I O S verano, e legantemente , b,25 a 
8,75, p e n s i ó n completa ; plato t ernera d ia -
r lo . Edi f i c io e I n s t a l a c i ó n nuevos. ( C o -
1 l indando G r a n V í a ) . "Ba l tymore" . M i -
guel M o y a , 6, segundos . (Ib) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . Agenc ia R e -
yes. P r e c i a d o s , 52. Descuentos . 21333. (18) 
P E N S I O N M i l l á n . E d i f i c i o teatro ¿ o n t a l b a , 
e c o n ó m i c a . J i m é n e z . Q u e s a d a . 2 ( G r a n 
V í a ) . (5) 
H U E S P E D E S : V i s i t a d E l l o s s . Dato. 6. 
P r o p o r c i o n a g r a t u i t a m e n t e hospedajes , 
desde 4,25. ( V ) 
F A M I L I A R M E N T E , 5.25 a 6.75. inc luido 
haflo. c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . P r e c i a d o s , 35, 
p r i m e r o Izquierda . (18) 
G R A T I S í a c i l i t a m o s c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
P r e c i a d o s . 10, entresuelo . ( V ) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s . A g u a s co-
r r i e n t e s ; completa, desde 7. Prec iados , 11. 
(18) 
P E N S I O N H i s p a n o F r a n c e s a , desde 6 pe-
se tas , b a ñ o incluido, buena , a b u n d a n t e 
comida . Migue l M o y a , 4, tercero (esqui-
n a G r a n V í a ) . (2) 
P E N S I O N E d e l , desde se i s pesetas, todo 
confort, b a ñ o incluido. Migue l Moya , 4, 
segundo (esquina G r a n V i a ) . (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores , amigos, 4,50, 
5. completa , tres platos , postre; b a ñ o , 
t e l é f o n o . A r r í e l a , 8, entresuelo Izquierda . 
(2) 
G A B I N E T E y a l coba amueblados , t re s bal-
cones, 75 pesetas mes . T e l é f o n o 40543. (2) 
B E a d m i t e n h u é s p e d e s en f a m i l i a , c o c i n a 
v a s c a . F e r n a n d o V I , 17, p r i n c i p a l dere-
c h a . ( T ) 
P E N S I O N confort, dos amigos . A t o c h a , 131 
(edificio c ine S a n C a r l o s ) . (2) 
F A M I L I A c a t ó l i c a , a d m i t i r l a estables , 6 
pesetas , m a t r i m o n i o o dos amigos, exte-
r ior , c é n t r i c o , todo confort. T e l é f . 23516. 
( A ) 
G A B I N E T E , p e n s i ó n completa , estable, c a -
bal lero o s e ñ o r i t a , en f a m i l i a . T e l é f o n o 
12776. ( A ) 
H A B I T A C I O N soleada, s in , todo confort , 
"Metro", t r a n v í a p u e r t a . S a n t a E n g r a c i a , 
34, p r i m e r o i zqu ierda . ( A ) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n , g r a n confort , 
con, s i n . E s p a r t i n a s , 8, pr imero I zqu ier -
d a . ( A ) 
C E D O h a b i t a c i ó n exter ior , dos amigos . D i -
v ino P a s t o r , 33, segundo i zqu ierda . (3) 
C E D O h a b i t a c i ó n confortable , b a ñ o . R e i n a , 
13, p r i n c i p a l i zquierda . (3) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . Migue l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. ^ 
P A R T I C U L A R , e spac iosa , dymir , 75 m e s ; 
b a ñ o , t e l é f o n o . C o n d e A r a n d a , 5, p r i m e -
ro i z q u i e r d a . ( A ) 
P A R T I C U L A R , hab i tac iones , m a t r i m o n i o , 
i n d i v i d u a l , confort, t e l é f o n o , estables . C o -
r r e d e r a B a j a , 49, segundo i zqu ierda . (2) 
B K S O R I T A d i s t i n g u i d a d e s e a h a b i t a c i ó n , 
b a ñ o , b a r r i o S a l a m a n c a , prec io : A p a r t a -
do 1217. ( E ) 
F A M I L I A honorable a l q u i l a gabinete, a l -
coba, estable, ú n i c o . B a ñ o , a scensor . 
A y a l a , 162, tercero . ( E ) 
B U E N A , exterior , p a r a estable , dormir , ro-
pas , desayuno , sol, ascensor , e c o n ó m i c a . 
G u z m á n Bueno , 17. (8) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , cabal lero . 
L - a r r a , 5, segundo derecha . (8) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n exterior, confortable , 
con p e n s i ó n , m a t r i m o n i o . 61176. B a r r i o 
S a l a m a n c a . ( V ) 
E X T E R I O R , p e n s i ó n completa , seis pese-
tas . J e r ó n i m o Q u i n t a n a , 7, pr imero. (4) 
P E N S I O N P i l i . F u e n c a r r a l , 19, segundo; 
tres platos, vino, postre, habi tac iones ex-
teriores , b a ñ o , t e l é f o n o , ropa, c inco pe-
setas . (4) 
E S T A B L E desea h a b i t a c i ó n a lrededores 
Klor ie ta B i lbao , S a l e s a s . E s c r i b i r precio , 
deta l les : R e x . 616. P l M a r g a l l , 7. (4) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , todo con-
fort, a s e ñ o r i t a o caba l l ero , con re feren-
cias . V l r l a t o , 75. 
C E D E S E h a b i t a c i ó n independiente, estable , 
V " , c u - A m n i s t í a , 6, segundo d e r e c h a . 
(Opera . ) (5) 
H A B I T A C I O N E S exter iores , cabal lero , s in , 
' a m i l l a , derecho c o c i n a ; ascensor , b a ñ o , 
t e l é f o n o . A l v a r e z C a s t r o , 38. ( E ) 
S E a l q u i l a h a b i t a c i ó n , con b a ñ o . L o p e de 
R u e d a . 37. ^ 
^ A R T I C U L A R cede, estable, e s p l é n d i d a h a -
b i t a c i ó n exterior, confortable , m u y eco-
, n ó m i c a . ascensor , b a ñ o , t e l é f o n o . A c u e r -
do, 29, primero centro derecha . "Metro" 
'San B e r n a r d o . ( T ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n , s i n , i n -
dependiente, baftb F a r m a c i a . 14, s e g u n r ) 
derecha . ( T ) 
• ^ • ^ • C U L A R , p e n s i ó n en fami l ia , b a ñ o , 
t e l é f o n o , completa, c inco pesetas. P r e c i a -
doa. 29, primero. (16) 
A L Q 1 1 L O elegante h a b i t a c i ó n , todo con-
rort, a estable. T e l é f o n o 61441. ( T ) 
G A B 1 N E T E . a lcoba, dos personas , c o n í o r t . 
part icu lar , p e n s i ó n completa . 52280. ( T ) hSí •matrimonio estable, quiera eatar 
"•Mí. a m p l i a h a b i t a c i ó n , conforl , econó-
n?'co. C a l l e R e c o l ó l o s , 14, p r i n c i p a l . ( T ) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niños, publica todos ios Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
J l 
r 
20.000 pesetas producen 600 mensua le s . I n -
i d u a t r i a s e r i a . E s c r i b i d : R e x . P» M a r g a l l , 
7. E d u a r d o . (4' 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s profes ionales , e s p e c i a , 
l izados todos t r a b a j í t í , e c o n ó m i c o s . T e -
l é f o n o 26629, (4j 
—Adiós, corazón. Estoy orgullosa de 
tí. Debes ser juicioso y obediente. 
—Adiós, Félix. ¡Qué lástima que tú no —Se me parte el corazón de pena. —¡Yo no me quedo! 
seas también representante de los expío- ¡Hip... hip...! 
radores, para que fuéramos juntos! 
I l l l l l l l l l l l l U I M M I I I I M I I I l I l H M U W 
MUEBLES A L Q U I L O habi tac iones exteriores ind iv i -
duales , a g u a s corr ientes , desde 75 m e n -
sua les . Prec iados , 11, p e n s i ó n . (18) 
P A R T I C U L A R d a r l a p e n s i ó n matr imonio , 
amigos , c a s a nueva , t e l é f o n o , b a ñ o . F u e n -
c a r r a l , 137. entresuelo d e r e c h a . (18) 
H A R I T A C I O N b a r a t í s i m a , ú n i c o , b a ñ o . 
P l a z a E s p a ñ a . T e l é f o n o 48165. (18) 
P E N S I O N m u y confortable , e c o n ó m i c a . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 7, tercero de-
r e c h a . (18) 
P E N S I O N C o s t a A z u l , h e r m o s a s h a b i t a -
ciones exter iores , excelente m e s a . E d u a r -
do D a t o , 27. (18) 
H . F o r n o s . F u e n t e s , 5, p r i n c i p a l . H a b i t a -
ciones exter iores , b a ñ o , t e l é f o n o , c o m i d a 
c a s e r a , precios m ó d i c o s . (18) 
H A B I T A C I O N confort, t e l é f o n o , m a t r i m o -
nio, dos amigos . A l c a l á , 94, pr imero , es-
c a l e r a i zqu ierda . (18) 
E X T E R I O R , gabinete, a lcoba, caDal lero, 
s in , ú n i c o . F u e n c a r r a l , 148. (18) 
C I N C O pesetas p e n s i ó n completa , b a ñ o te-
l é f o n o . H e r n á n C o r t é s , 9, p r i n c i p a l . (18) 
E S T A B L E , exterior, confort . P l a z a S a n 
Migue l , 7, pr imero. ( V ) 
E D I F I C I O nuevo, todo confort , cede es-
p l é n d i d a , so leada h a b i t a c i ó n . S a n t a I s a -
bel, 15. ( V ) 
S E S O B A honorable ofrece h a b i t a c i ó n s e ñ o -
r a o cabal lero . S a n Roque , 1, pr inc ipa l de-
r e c h a . ( V ) 
E S P A C I O S A h a b i t a c i ó n , uno, dos amigos , 
junto "Metro" Opera . C a r l o s I I I , 3. terce-
ro d e r e c h a . ( V ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , unb, dos amigos , 
todo confort . G u z m á n Bueno , 8. (8) 
C A S A p a r t i c u l a r admite ú n i c o h u é s p e d . V i -
rlato, 21, segundo derecha . ( V ) 
A s e ñ o r a d i s t ingu ida ceder la u n a o m á s 
habi tac iones c a s a todo confort, derecho 
coc ina . N ú ñ e z B a l b o a . 30. entresuelo A . 
(3) 
E S T U P E N D A S habi tac iones , estables , c i n -
co pesetas. Independenc ia , 4, tercero iz-
quierda . F r e n t e T e a t r o R e a l . ( V ) 
C A B A L L E R O re ferenc ias desea hospedaje, 
ú n i c o . I n ú t i l contesten pensiones. E s c r i -
b i d : 2731. "Alas", A l c a l á , 12. (3) 
C E D O h a b i t a c i ó n c a s a f o r m a l ; p e n s i ó n , 6; 
dormir , dos. C u e s t a Santo Domingo, 18, 
segundo Izquierda . (5) 
G A B I N E T E S exteriores , m a t r i m o n i o o dos 
amigos, t e l é f o n o , b a ñ o . P r i n c i p e V e r t i -
rá , 30, tercero. (5) 
F A M I L I A honorable , c a t ó l i c a , a d m i t i r l a 
estables , habi tac iones exter iores , b a ñ o , 
a scensor . G u z m á n Bueno , 8. (8) 
C E D O h a b i t a c i ó n ex ter ior cabal lero for-
m a l , con, s i n ; preferible empleado es ta -
ble. P a l m a , 69, pr imero derecha . (8) 
H U E S P E D E S , todo confort, exterior, eco-
n ó m i c o . L u c h a n a , 34, tercero i zquierda . 
(8) 
B O N I T O exterior, confort . C a r d e n a l C i s n e -
ros, 56, pr inc ipa l i zqu ierda . (8) 
C A S A p a r t i c u l a r d a p e n s i ó n a uno, doá 
h u é s p e d e s . C r u z , 35, tercero. ( E ) 
D E S E O estable, c a s a todo confort . G o y a , 
80, tercero centro. T e l é f o n o 10661. ( E ) 
S E Ñ O R A honorable a l q u i l a h a b i t a c i ó n a 
m a t r i m o n i o o caba l l ero . G o y a , 80, pr ime-
ro i zqu ierda . ( E ) 
H A B I T A C I O N E S espac iosas , aguas corr ien-
tes, t e r r a z a . M a r q u é s Va lde ig l e s ia s , 1. 
( E ) 
E X T E R I O R E S , 50; p e n s i ó n completa , 6. 
B a r q u i l l o , 34, segundo. ( E ) 
H A B I T A C I O N - e s t u d i o , con o s i n despacho. 
P I S O bueno, amueblado , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , b a ñ o . Z u r b a n o , 22. ( T ) 
D E S E A R I A dos h u é s p e d e s en f a m i l i a M a -
l a s a ñ a , 11. J o a q u í n . ( T ) 
F A M I L I A c a t a l a n a a l q u i l a h a b i t a c i ó n ex-
terior, con, s i n . G e n e r a l Por l i er , 67, p r i n -
c ipa l d e r e c h a . ( T ) 
l ) i ; s i : A N S E dos dormitorios e c o n ó m i c o s , 
derecho coc ina , m a d r e e hijo . E s c r i b i r 
precio y detal les . A p a r t a d o . 65. M a d r i d . 
•* ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , habi tac iones p a r a 
dos. b a ñ o , t e l é f o n o . A r l a b á n . 5, p r i n c i p a l . 
( T ) 
A D M I T O estable todo confort M e n é n d e z 
P e l a y o , 4, tercero . T e l é f o n o 51830. ( T ) 
C E D O h e r m o s í s i m o gabinete, g r a n confort, 
con. s m . P r i n c i p e V e r g a r a , 30. c u a r t o de-
r e c h a . T e l é f o n o 61935. ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r desea h u é s p e d en f a m i l i a , 
g r a n confor t ; ascensor , t e l é f o n o , c u a r t o 
b a ñ o . No pregunten p o r t e r í a . P r i n c e s a , 
54, segundo derecha . ( T ) 
H A B I T A C I O N p a r t i c u l a r , confort, lado C o -
rreos , cedo estables . T e l é f o n o 53328. ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a . B l a s c o C a -
r a y . 62, p r i n c i p a l B . ( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a a l q u i l a h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n todo confort , matr imonio , dos 
amigos . E x c e l e n t e t ra to f a m i l i a r . E c o -
n ó m i c o . T e l é f o n o 47292. ( T ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n completa , confort, 
trato excelente . C a s t e l l ó , 40. tercero A 
i zquierda . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S bonitas , e c o n ó m i c a s , con-
fort. H e r m o s i l l a , 50, tercero centro, ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a en f a m i l i a , b a ñ o , a s -
censor. M a g d a l e n a , 8, tercero Izqu ierda . 
( T ) 
C A ' S A p a r t i c u l a r cede gabinete exter ior . 
R a z ó n : L , a g a s c a , 13, p a n a d e r í a . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n uno, dos caballerofe. 
U n i ó n , 7, tercero , frente teatro R e a l . (3) 
P A R T I C U L A R honorable, confort, v i s t a s 
R e t i r o , t o m a r l a uno, dos estables . T e l é -
fono 60374. (3) 
P A R T I C U L A R cede a matr imonio h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n , derecho cocina, c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , gas . R a z ó n : D o c t o r E s q u e r d o , 9, 
l e c h e r í a . (3) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n e c o n ó m i c a . P o r -
l ier, 15, p r i n c i p a l centro derecha . (18) 
H A B I T A C I O N exterior . L i s t a , 59, e squ ina 
a l "Metro1". ( T ) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort. M a r -
q u é s C u b a s , 11. ( T ) 
F A M I L I A R , todo confort, e c o n ó m i c o . J o r -
ge J u a n , 90, segundo derecha . "Metro" 
G o y a . ( T ) 
H A B I T A C I O N confort cabal lero . L o p e de 
R u e d a , 16, segundo centro. ( T ) 
M U E B L E S y c a m a s estilo moderno, pre-
cios modestos . T o r r l j o s . 2. (23) 
M 1 1 , 1 ; M ÍV G r a n B r e t a ñ a . C a m a s y mue-
bles. P l a z a S a n t a A n a , L I T ) 
F A B R I C A c a m a s c r o m a d a s y muebles, 
precios b a r a t í s i m o s . Montera . 10. (16) 
M U E B L E S . Vegu l l la s . D e s e n g a ñ o . 20. C a -
mas doradas , p lateadas . Vegu i l la s . Des-
e n g a ñ o , 20. t l 'J ' 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r Clero . Orde-
nes re l ig iosas , 15 por 100 descuento; g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , persona l competen-
te. P l a z a M a t u t e , 4; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
C H O F E R , c a r n e t p r i m e r a espec ia l . Infor-
mado, p r á c t i c o . 46363. (3) 
40.000 pesetas p r e c i s a negocio bueno, ga-
r a n t i z a n d o c a p i t a l ; sueldo p a r t i c i p a c i ó n 
b e n e ñ e i o s . E s c r i b i d : G a r c í a t e g a . A l c a l á . 
2. C o n t i n e n t a l . (2) 
F A L T A doncel la , b ien I n f o r m a d a . M o n t a r a . 
50, piso A . (2) 
O F R E C E S E p l a z a cobrador, a y u d a n t e mos-
trador , buen sueldo. Indispensable g a -
r a n t í a . O f e r t a s e s c r i t a s : Colprador. L a 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
N E C E S I T O m u c h a c h a toda conf ianza p a r a 
todo, 45 pesetas . B lanco I b á ñ e z , 56, ú l t i -
mo derecna . (18) 
M O D I S T O ; cor ta , p r e p a r a vest idos, 10 pe-
setas . M a y o r . 74. ( V ) 
N E C E S I T O m u c h a c h a p a r a todo, i n f o r m a -
d a . S e r r a n o , 104, dupl icado (3) 
S O C I O aportando 500 pesetas, p a r a asunto 
e n s e ñ a n z a , prefer ible m i l i t a r re t irado . 
E s c r i b i d : S á i z . P r e c i a d o s , 58. A n u n c i o s . 
(5) 
P R E C I S O vendedores , buena p r e s e n t a c i ó n , 
ar t i cu lo a c r e d i t a d í s i m o , f á c i l v e n t a , g r a n 
S E ofrece doncel la , i n f o r m a d a . A m a n l e l , 27, 
p o r t e r í a . ( s j 
O F R E C E S E s e ñ o r a c a t ó l i c a , a c o m p a ñ a r 
« e ñ o r a , s e ñ o r i t a o n i ñ o s . F u e n c a r r a l , 73. 
tercero , (8) 
TINTAS 
A L F A . P e d i r l a s en p a p e l e r í a s , p a r a st i lo-
g r á f i c a s y usos corr ientes . ( T ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S . M á x i m a ser iedad, s e l e c c i ó n , 
ef icacia , ú n i c a m e n t e I n t e r n a c i o n a l . P r í n -
cipe, 1. ( V ) 
E L I O S S , Dato, 6. Ges t iona , proporc iona 
t r a s p a s o s todas c lases . ( V ) 
T R A S P A S O d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a . E s c r i -
b i d : Vigo. M o n t e r a , 15, a n u n c i o s . (16) 
E N B u r g o s , T r a s p a s o m a g n í f i c o negocio te-
j idos , m u y c é n t r i c o , ampl io local , por en-
f e r m e d a d ; i n f o r m a r á n : H . J . M . P l a z a 
M a y o r , 29, B u r g o s . 
des beneficios, indispensable 35 peaeta l 
d e p ó s i t o va lor muestraus. D e once a una . L O C A L A l c a l á , Junto P l a z a T o r o s , E s c r i 
J o r d á n , 7. (8) 
R E P R E S E N T A N T E S p r e c í s a n s e p a r a v e n -
t a a p a r a t o s economizadores de eas . A o a r -
tado 4.036. M a d r i d . (8) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f a s , orde-
n a n z a s , porteros ; 16.000 colocados. C o s t a -
n i l l a Ange les , 8. (18) 
P A R A a s u n t o serio, g r a n porvenir , a d m i -
t i r í a s e socio aportase 5.000 pesetas, in-
terven idas . C u r i o s o s a b s t é n g a n s e . A p a r -
tado Í .100. (16) 
PATENTES 
O F R E C E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 122.950, por: "Procedimiento p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n de p u r p u r i n a s de a l u m i -
nio". ( T ) 
O F R E C E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
núrf lero 126.142. por: " M á q u i n a f r i g o r í f i c a 
e n c a p s u l a d a " . ( T ) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n c c r t i l l -
cado de a d i c i ó n n ú m e r o 117.921 (a la pa-
tente n ú m e r o 107.671), por: " U n s i s t e m a 
de h a c e r f u n c i o n a r los a c u m u l a d o r e s 
e l é c t r i c o s de plomo y c inc". V i z o a r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n u m e r o 122.906, por: "Procedimiento p a r a 
l a o b t e n c i ó n de un producto a z u f r a d o 
m u y conveniente p a r a c a r g a r los meche-
ros de azufre" . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a -
tentes. B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 122.399. por: "Procedimiento p a r a P A R A a m p l i a c i ó n de negocio en m a r c h a , 
la. r p r i m p r a H ó n rio nrvfrp ñp m i n p r n l p í de posit ivos resul tados , con patentes pro-
L u l f u ^ PiasP f a l t a n 5.000 duros . E s c r i b i d : ^ e ^ ' * " ! ^ ' ^ ^ _ _ I l ^ í Y * ' A Í P J ^ E "-ü. ?',^0^0 J0^11^1 '̂ 
tes. B a r q u i l l o , 26. (3)1 M o n t e r a , 15. A n u n c i o s . (Ib) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente F A L T A cooperador con 3.000 duros, p r á c t i -
n ú m e r o 110.844, por: " U n electrodo nega- c a comerc ia l , p a r a negocio posit ivos re-
tlvo p a r a a c u m u l a d o r e s e l é c t r i c o s a base i sul tados , de a r t í c u l o s patentados . E s c r i -
de c inc". V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . : t ú d ; A r i z a . M o n t e r a , 15. A n u n c i o s , (16) 
B a r q u i l l o , 28. (3) N E C E S I T O n i ñ e r a p e q u e ñ a a c o s t u m b r a d a , i A N T I G U A , a c r e d i t a d a a g e n c i a negocios 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patento' i n f o r m a d a . F u e n c a r r a l . 1*24, segundo te-I c é n t r i c a , e s p l é n d i d a s oficinas, imposibi 
n ú m e r o 106.480, por: " U n producto de c ía-1 qu ierda . ( T ) 
nuro". V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r - ' S E Ñ O R I T A o j o v e n disponga dos mi l pe-
quil lo, 26. ( 3 ) | setas, g a n a r á n sueldo 150 mensua le s t r a -
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente I ba jando of ic ina tardes . E s c r i b i d , con re-
n ú m e r o 118.083, por: "Mejoras en los m a - ' f e r e n c i a s : A l c a l á , 2. C . S á n c h e z . Cont i 
P R O C U R A D O R y oñ<m habi l i tado se ofre-
ce M a d r i d , p r o v i n e * D í a z . M o n t e r a , 1 5 . 
A n u n c i o s . u ' " 
V E N D O compresor 170 l i tros , c e n t r i f u g a 
de 50 m m . , motor g a s o l i n a 4 H P . moto-
res de corr iente t r i f á s i c a 1, 2, 3 H P - y 
autoc lave . Donoso. C l a u d i o Coello, 62. (16) 
A C U C H I L L A D O desde 0,35 c é n t i m o s me-
tro c u a d r a d o ; Idem encerado. T e l é f o n o 
7080C. C a r r e i r a . . l i ' 
V E N T A S 
E S T O S anunc io s se rec iben en "Alas" . A l -
c a l á . 12 ( t i e n d a ) . <3> 
CAMAS c r o m a d a s , inoxidables , iommier 
acero V i c t o r i a . T o r r l j o s , 2. (23) 
T O R N O S c i l indr icos , ta ladros , cepillo, t u -
pies, s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n a 
plazos. M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 6. (20) 
G A L E R I A S b e r r e r a » . E c h e g a r a y , 25. C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o s co l ecc lone i , 
c u a d r o s Museos, c u a d r o s r e l i g i o s o » E x -
posic iones permanentes . t T ) 
A L M A C E N c a r b o n e s detal l . L a I n g l e s a , 
A n t r a c i t a s ca le facc iones , coc inas , s a l a , 
m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s ; por tone-
ladas , impor tante s descuentos . A n t r a c i t a 
inglesa , 40 ki los , 5,50; moro, 5,50; m a t a -
rosa , y 5,40, a l m e n d r i l l a , moro . 4,50; m a . 
tarosa , 4,40; Norte , 4,25; a s t i l l a s . 4 pe-
s e t a s ; cons iderab les descuentos tone lada 
y s u m i n i s t r o de ca l e facc iones . G e n e r a l 
C a s t a ñ o s , 15. T e l é f o n o 36401, ( V ) 
. J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s pequefi i taj ti-
nas y de i m i t a c i ó n . Montera , 7. » V ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t o . 
E x p o s i c i o n e s in tere sante s . G a l e r í a * Ca-
rrerea. E c h e g a r a y , 25. (T) 
C A M A S , las mejores y m á s b a r a t a s , del 
f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . B r a v o M u n l l o , 
50. L a H i g i é n i c a . (5) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
pra venta , a lqui ler . A n t i g u a C a a a C o -
rredera . V a l v e r d e 20. (3> 
R A D I O S )aponeses m a g n í f i c o s , u n i v e r s a -
les, 99 pese tas ; v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n t é o 
n i c a . M a r t i n . G c y a . 77. (31 
P I A N O S o a r a t l s l m o s plazos, r e p a r a c i o n e s , 
af inaclonea. P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10* 
... DISCOS nuevos Dal ladles a dos pesetas . 
I S ó l o en Aeo l ian . C o n d e P e ñ a l v e r , 22. (8) 
l R O E traspaso negocio serlo. P r e c i a d o s ' . 
33. 13603. i - rec iaaos H K r K , U E K A D o R E S e l é c t r i c o s , 6 afto» g a . 
r a n t l a , q 50 pesetas m e n s u a l e s . S ó l o e a 
b i d : 2659. "Alas", A l c a a 12. (3) 
E S P L E N D I D A S t iendas . P r e c i a d o s . Monte-
r a , C a r r e t a s , Pe l igros , P l a z a C a n a l e j a s . 
C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( T ) 
T R A S P A S O dos t i endas en V i l l a l b a , ba -
rr ios E s t a c i ó n y J a b o n e r í a , é s t a con s u r -
t idor de gaso l ina . F a u s t i n o Sant iago . V i -
l l a l b a . (7) 
D E S E O socio 30.000 pesetas , a m p l i a c i ó n bo-
nito negocio, m a r c h a n d o . A l b u r q u e r q u e , 
6, moderno. (16) 
T R A S P A S O R e s i d e n c i a H o g a r s e ñ o r i t a s , 
inmejorab les condiciones, a u s e n t a r m e . 
P a v i a , 2. (18) 
Aeo l ian . Conde P e ñ a l v e r , 22. (8) 
A L M A C E N carbones de ta l l " L a E s p a ñ o l a " , 
A n t r a c i t a ing lesa , 40 ki los , 5,50; moro , 
5,50; m a t a r o s a , 6,40: a l m e n d r i l l a moro , 
4,50; m a t a r o s a , 4,40; norte, 4,25; a s t i -
l las , 4. C o n s i d e r a b l e s descuentos tone la -
das . S u m i n i s t r o ca le facc iones . A l m a g r o , 
14. T e l é f o n o 49244, (S) 
P I A N O S , a lqu i l eres . P l a z a Santo D o m i n -
go, 11. (10) 
S E vende cochecito n i ñ o . A l m a g r o , 2, bajo . 
( T ) 
S E vende m a q u i n a r i a p a r a f a b r i c a r hielo 
de 20.000 f r i g o r í a a h o r a . I n f o r m e s : A p a r -
tado 10.016. M a d r i d . (TI 
se t r a s p a s a p e n s i ó n por en fermedad . R a - P O R los del R a s t r o se l iqu idan v i t r i n a s , 
z ó n : C r u z , 5-7 ( p o r t e r í a ) . (18) c a j a caudales , mos tradores , lunas , todos 
R E S I D E N C I A s e ñ o r a t raspaso 3.500 pese- los jugue te s . P r e c i a d o s . 20. bazar . (3) 
t a s ; ut i l idades , 7.000. S e ñ o r Ace i t ero . F u e n - ' E L E G A N C I A , c a l i d a d , precio conveniente , 
c a r r a l , 156. ( T ) e n c o n t r a r á en S a s t r e r í a N a v a r r o . T a m -
b i é n admi te g é n e r o s . A r e n a l . 10. p r i n c i -
pa l . (5) 
l ldad atende'rla, t r a s p a s a r l a , p e r m ' u t a r i a ' M l E B L E S , ropero, c a m a . G a r d a P a r e d e s , 
fer ia les compuestos p a r a recipientes". nenta l . ( T ) 
V i z c a r e l z a . A g e n c i a Pa ten te s . B a r q u i l l o , 20 (3) Demandas 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 118.324, por: "Mejoras en el t r a - S E N O K A : L,a M i l a g r o s a . I n s t i t u c i ó n c a l ó -
tamiento de los mater ia l e s c inc l feros l 
que cont ienen cadmio". V i z c a r e l z a . A g e n - ! 
c í a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
Uca. proporciona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
5726a. (23) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n exter ior , C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
e c o n ó m i c a . B a r q u i l l o , 39. J a n s e n . ( T ) 
C E D O gabinete p a r a matr imonio o dos 
a m i e o s . V a l v e r d e , 31, segundo i zqu ierda . 
(10) 
A D M I T O dos h u é s p e d e s , bonitos exter iores , 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , a scensor . R iego , 20. (7) 
H A B I T A C I O N E S confort, p e n s i ó n comple-
ta , u n a , dos personas ser ias , cede f a m i -
l i a honorable . N a r v á e z , 19, pr imero . (3) 
C H A L E T p r ó x i m o M a d r i d , c a r r e t e r a C o -
r u ñ a , f e r r o c a r r i l . T e l é f o n o 19927. ( A ) 
H A B I T A C I O N con, s in , t e l é f o n o c a l e t a c 
c i ó n , b a ñ o , a s c e n s o r . C á r c e l e s , 13, porte-
r í a ( A r g ü e l l e s ) . (2) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n exter ior , 
todo confort , m a t r i m o n i o , dos amigos . 
E s p a r t i n a s , 4. T e l é f o n o 61580. (2) 
por c r é d i t o h ipotecar lo , finca, a u t o m ó v i l , 
c a m i ó n . D e m o s t r a r é ut i l idades . A p a r t a d o 
1 032. ( T ) 
E S T R A T E G I C A t i e n d a A t o c h a , propia bar . 
C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
L E C H E R I A S p r ó x i m o Sol, 80 l i tro . C a l l e -
j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
D O S m á g n í f i c a s pensiones, 6.000, 7.000. C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
T I E N D A seis huecos , c é n t r i c a , b a r a t a . C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
T I E N D A dos huecos , c é n t r i c a , b a r a t a . C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s . 4. (3) 
B A R E S . 20.000, 30.000, 65.000. C a l l e j ó n P r c 
ciados, 4. (3) 
E C O N O M I C A h u e v e r í a , reducido a lqui l er . 
C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( T ) 
b a l s ó n , so leada. R a z ó n : e x c l u s i v a m e n t e | P E N S I O N confort, e c o n ó m i c a , t e r r a z a . M i -
de 2,30 a 4,30, cal le Orf i la , 3 ( G é n o v a ) , guel M o y a , 8, á t i c o . (2) 
pr imero i zquierda . (16) G A B I N E T E , a lcoba , exterior, e c o n ó m i c o . 
P E N S I O N f a m i l i a r , b a ñ o , t e l é f o n o . 5 pe-
setas . P r e c i a d o s , 23, tercero derecha . (16) 
E S P L E N D I D O gabinete, t e l é f o n o , b a ñ o , 
de sayuno fuerte , ropa . 90. Jorge J u a n , 85 
( junto "Metro" G o y a ) . (16) 
H A B I T A C I O N exterior, ascensor , b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , completa . S a n J e r ó -
n imo, 19, segundo. (16) 
V I S T A S R e t i r o , gabinete, e c o n ó m i c o , con-
fort "Metro". L o p e R u e d a , 29 senci l lo . 
(16) 
E L E G A N T E h a b i t a c i ó n exterior, c e r c a R e -
t iro , uno dos amigos , e c o n ó m i c a . L o p e de 
R u e d a , 29 sencil lo, t ercero centro dere-
c h a ; a s c e n s o r . ( T ) 
S E Ñ O R A , a l q u i l a h a b i t a c i ó n , uno o dos 
amigos . D o n R a m ó n de l a C r u z , 81, ter-
cero d e r e c h a . ( T ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a honorable . 
V e l á z q u e z , 128, entresuelo derecha . (3) 
P E N S I O N R o d r í g u e z , g r a n conlort . C o c i -
na de pr ime i orden; p e n s i ó n desde 10 
pese tas ; habi tac iones desde 5. A v e n i d a 
de P e ñ a l v e r , 14 v 16. ( T ) 
H O T E L P a z . P e n s i ó n todo confort, desde 
8 pesetas . A v e n i d a Dato , 6. (10) 
H A B I T A C I O N exterior , dos caimas, o t r a 
inter ior . P l a z a R u i z Z o r r i l l a . 4. entresue-
lo. (16) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n c inco pesetas, m a -
tr imonio , dos amigos . A t o c h a , 102. ( A ) 
J U N T O R e t i r o , boni ta h a b i t a c i ó n , b a l c ó n , 
con p e n s i ó n . L a g a s c a , 11, pr imero, barr io 
S a l a m a n c a . (18) 
P E N S I O N c é n t r i c a , n u e v a , 4,50. Montera , 
44, segundo derecha . ' (18) 
P E N S I O N A r e n a s . H a b i t a c i o n e s exteriores , 
todo confort , e c o n ó m i c a s . F u e n c a r r a l . 83, 
frente B a r c e l ó . (8) 
C E D O dos habi tac iones , interior , exter ior . 
M a d e r a , 6, bajo i zqu ierda , (2) 
P A R T I C U L A R a etitable, confort, f a m i l i a 
d i s t ingu ida . R a z ó n : L a P r e n s a . C a r m e n , 
16. <2> 
E S P L E N D I D A S habi tac iones , b a ñ o . A u g u s -
to F i g u e r o a , 29, p r i n c i p a l i zquierda . (3) 
A R G Ü E L L E S , p e n s i ó n f a m i l i a r , magni f i cas 
hab i tac iones ind iv iduales , todo confort ; 
precio moderado. A n d r é s Mel lado. 11. p r i -
mero centro . (3) 
D O S estables , h e r m o s a h a b i t a c i ó n , confort, 
excelente comida . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
36, segundo. (18) 
" K I N O S ' ' , P r e c i o s p r o p a g a n d a . P e n s i ó n 
c o m p l e t a : Interiores , u n a persona, siete 
pese tas ; dos, doce; exter iores , u n a , 9; 
dos 14. A s c e n s o r , c a l e f a c d l ó n , b a ñ o s , 
cuatro t e r r a z a s . T e l é f o n o 35873. S a n t a 
E n g r a c i a . 5, t e r ó e r o s ( junto p l a z a S a n t a 
B á r b a r a ) . ( T ) 
B B S t D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido fa-
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v l a ^ 2 . 
J U S T O . J a r d i n e s , 21. C o m i d a s , 1,50, cuatro 
platos a b u n d a n t e s . (3) 
P R E C I O S A h a b i t a c i ó n , con p e n s i ó n , perso-
na estable. Ofe l ia Nieto. 3, D e h e s a V i -
l la . 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . Dato, 31. D e s . 
de 10 pesetas . W 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o bol, 
G r a n V í a ; t e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
A L O U I L A N S E bonitas habi tac iones , e s ta -
bles, b a ñ o . L i s t a , 48, p r i n c i p a l i zquierda . 
(o) 
H O T E L N i z a . Comple ta , ocho pesetas j 3 a -
l to, 8. (10> 
i H A B I T A C I O N dos personas , p e n s i ó n com-
pleta, e c o n ó m i c a , p r o x i m i d a d P i M a r g a l l . 
I . 23860. <A) 
H E R M O S O gabinete, mucho sol, c a s a t r a n -
q u i l a c o n i o r l , cedo, con o s in, a persona 
estable. G e n e r a l P a r d i ñ a s , 20, tercero de-
1 recha , e s q u i n a G o y a . ( T ) 
A R G U E L L E S , gran confort cs l i 'o moder-
no dos, t res personas , completa , r c o n ó -
mien R o d r í g u e z S a n Pedro , 01, entresue-
lo (esquina G a z t a m b i d e ) . (3) 
|)().N( K l . l . A S . cpc lnera , a m a s , nodr izas in-
formadas . C a t ó l i c a H i s p j m o a m e n c a n a . 
núrtfet-o 107.012, por: " U n méto 'do , ; cbn:? F ü e ó c a r r a i . 88. T e l é t o n o 25226. (5)' 
el correspondiente aparato , p a r a soplnT' . _ , . j . 
a m p o l l a s e V i z c a r e l z a ^ Agencia P a t e n t e s . ' K h * 0 V , ,Cn«l H S ™ ^ ^ ^ x x ^ «i B a r q u i l l o 26 (3) • a r a n a e s descuentos ¿ISuo. (18) 
L O S propie tar ios de la patente de inven-; A , , ' M l . N , * i T K A I , w t K ProPledades, o l e n e s 
c i ó n n ú m e r o 123.001 por " U n proced í -1 par t i cu lares , o f r é c e s e . Responsab i l idad T O M A R I A c a c h a r r e r í a , contado, buen si 
miento y d i s p o s i c i ó n p a r a t r a n s f o r m a r abso luta , g a r a n t i z a d a . E s c r i b i d : A p a r t a -
corr iente p o l i f á s i c a de f r e c u e n c i a dada do Correos . 362. (2) 
en corr iente m o n o f á s i c a de menor fre-i M E C A N I C O dent i s ta , excelentes re feren-
cuencia". c o n c e d e r í a n l i c enc ia de e x p í o - ] c ias , o f r é c e s e p a r a prov inc ias . L ó p e z . V e -
t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a l N e g ó - l á z q u e z . 128, entresuelo derecha . (3) 
c iado de P a t e n t e s y M a r c a s . M a d r i d . (23)' „ . '. . , , 
t / O N T A B L E , m u c h a exper ienc ia , pro fes ión PERDIDAS n a l , p e r s o n a a c t i v a , re ferenc ias demos-
f t r a t i v a s , pocas pretensiones, o f r é c e s e tar-
des, horas convenc ionales . T e l é f o n o 57668. (A) 
76. ( T ) 
P E L E T E R I A , A l t a m o d a . R e n a r e s , ü p p o -
s u n s . E s k u n e s . G a r r a s . Cue l lo s bonitos. 
L a D a l i a , F u e n c a r r a l , 62. (2) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! . F e l p l l l a , coco, 
p a r a portales y "autos". H o r t a l e z a , 78, 
e s q u i n a G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. (18) 
P A R T I C U L A R v e n d e comedor. G e n e r a l 
A r r a n d o , 36. 12-1 m a ñ a n a . ( E ) 
D O D G E Inmejorab le . V e l á z q u e z , 27, p r i n -
c i p a l . ( T ) 
C O M P R O , vendo, cambio , cuadros , m u 
bl.es, ant iguos y modernos . P u e b l a . II*. 
l lU) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , r c -
P E R D I D A pendiente, domingo m a ñ a n a 
ig l e s ia S a n Ildefonso. G r a t i f i c a r á n es 
p l é n d i d a m e n t e cal le S a n Vicente , 12, p o r - l S E R V I D U M B R E se lecc ionada todas c lases 
t e r l a . (18) fac i l i tamos M a d r i d , p r o v i n c i a s . C r u z , 30,1 E S T U P E N D O local c h a f l á n , centr lqu l s lmo . 
p r i n c i p a l . T e l é f o n o 11716. ( V ) | I n f o r m a r á n : R e l a t o r e s , 15, f o t o g r a f í a . ( V ) 
lojes, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e scr ib ir , to-
da c lase objetos. P r e c i a d o s , 39, e s q u i n a 
V e n e r a s . (3) 
^ W w n M l ^ ^ ' l 3 ñ ^ ^ t l t í 7 r ¿ ^ . [ n ' ^ ^ fino, a ñ e j o s dulces , exquis i tos . S e -
^2) r r a n o . S a n d o v a l , 4. Te le fono 44400. ( V ) 
U L T R A M A R I N O S , c é n t r i c o , t res huecos, M A D E R A y l e ñ a o c a s i ó n , vendo. T e l é f o n o 
esquina , 140 mes. d isgusto f a m i l i a , 15.000, ™>84U. (16) 
u r e e . C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . E m i l i a n o . P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . Contado, p l a -
( V ) zos. O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
E S T A N C O importante , t raspaso , cediendo P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con d e s c u e n . 
derechos propiedad. C o r r e d e r a B a j a , 23. tos, h i jos de V a l e r i a n o P é r e z . P r o g r e -
pr imero . S á e n z . * (5) so, 9. (7) 
T R A S P A S O t ienda, dos huecos, con v l v l e n - ¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! S u s bolsos los a r r e g l a , t i ñ e 
d a . C a l v o A s e n s i o . 1. s a s t r e r í a . (8) A r a n d a . A t o c h a , 35, p r i m e r o (antes C o -
PRESTAMOb 
dos, tres amigos , estables , ú n i c o s . E s p í -
r i t u Santo , 39, pr imero i zquierda . (2) 
A M P L I O gabinete , cabal lero , dos amigos . 
E s p e j o , 5, t ercero i zquierda . ( A ) 
istas P i I 
( A ) 
F A M I L I A d i s t ingu ida cede, persona hono-
rable , estable, e legante gabinete, a lcoba, 
s in , b a ñ o , c é n t r i c o . Puentes , 10, pr imero! 
derecha . ( A ) | 
A s e ñ o r a o s e ñ o r i t a d a r á p e n s i ó n , b a r r i o 
C h a m b e r í , s e ñ o r a sola . I n f o r m a r á n : T r a -
v e s í a S a n Mateo. 6, p o r t e r í a . ( A ) 
( T ) P R E S T A M O S autor izados sobre a l h a j a s y papeletas C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 9 en -
tresuelo (u11 O F R E C E S E joven 34 a ñ o s , c a t ó l i c o , infor-
• ¿ * « r a r ^ « A , j mado, ordenanza , oficinas, a n á l o g o . M a -
D I N E R O empleados, comerc iantes p a r - ñ a n a 8 0 t a r d e s . p J c a s p r ¿ t e n s i o n e s . M a -
t i eu lares . i n t e r é s legal. A p a r t a d o 97o. (á ) i ñina<s t P i ó f n n n VUQR riM 
C E D O ofic ina y dormit ir io . v i s t M a r - „ ^ . .. , ,.. , -2-\ n a n a s ' teieiono &U4M8. ( T ) 
gal l . T e l é f o n o 21387. ( A ) ! 3 - 0 * ? Pesetas necesi to de p a r t i c u l a r , por d o s l O F R E C K S E donce i ia sabiendo o b l i g a c i ó n y 
1 a ñ o s , p a g a r e 8 tengo g a r a n t í a . Conde p l a n c h a ; no i m p o r t a v i a j a r . T r a v e s í a S a n 
R o m a n o n e s , 14, (7)1 Mntpn 20 ÍTI 
i , l , l  i , l , K , ^ i«.a,i.cu, ¿v. 
CÍ„ Koísn AAnfrin" »,ionton in nr i orn C A P I T A L I S T A S : C a d a 5.000 pesetas , p a - ( ; A U O jubi lado S e g u r i d a d so l i c i ta p o r t e r í a 
r a n t i z a d a s y a d m i n i s t r a d a s por usted v ig i lante noc turno , o r d e n a n z a colegio 
mismo, le r e n t a r á n 500 a l mes . C a r m e n . ! c o n s u l t a m é d i c a , demandadero res idenc ia 
20, p r i n c i p a l . (3) re l ig iosa , c o s a a n á l o g a . V l l l a n u e v a , 43, 
D I N E R O en e l acto por toda clase y c a l i - ! p o r t e r í a . Soler . ( T ) 
dad de m e r c a n c í a s . C a r m e n 20, pr inc i - ' O F R E C E S E c h ó f e r M a d r i d 
A M A p r i m e r i z a , excelente s a l u d . R o s a P á - i T R A S P A S O t a l l e r z a p a t e r í a . R a z ó n : A l -
r r a g a , 2. C u a r e n t a F a n e g a s . C h a m a r t l n berto A g u i l e r a , 35, z a p a t e r í a . (4) 
de la R o s a . ) 
VARIOS 
LABORES 
D I B U J O S modernos , sueltos, elegir, t a -
m a ñ o n a t u r a l , in ic ia les suel tas , todos 
n o m b r e s ; e n v í o s , reembolsos. " C a s a de 
los Dibujos". C a r m e n . 32. (5) 
LIBROS 
C I N E S deb ieran ser monopolio docente 
n a c i o n a l p a r a beneficencia. P r o d u c e 
400.000.000. L é a n s e Sermo nes Voladores . 
( T ) 
I N M E N S O surt ido y e c o n ó m i c o en m ú s i c a . 
C l a u d i o Moyano , 23. ( T ) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l sexta , cal le D o n 
Pedro , 11. 13) 
MAQUINAS 
UNUKKWOOD. Portables nuevas , 475 pe-
setas M a q u i n a r i a contable. Va l l ehermo-
so. 9. t3i 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125. 300, 40o, 
500 pesetas. T a m b i é n a lqui lamos buenas 
r r á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . Puer ta Sol , H 
(9) 
M A O D I N A S escr ib ir . Alqui ler , venta pla-
zos, r e p a r a c i o n e s perfectas. Morel l . H o r -
ta leza . 17. 
M A Q l ' I N A S n u e v a s y recons tru idas en 
buenas condic iones de pago; alqui ler , re-
parac iones , accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , ca l cu ladoras . Otto 
H e r z o g . A n d r é s Mellado. 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
M A Q U I N A S coser Slnger . o c a s i ó n . G a r a n -
t i z a d a s c inco a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s : 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743. 
(22) 
M A Q U I N A escr ib ir , r eg i s t radoras , b a l a n -
za , m e s a escr i tor io . Jacom etrezo , 69, t a r -
des. 54466. ( T ) 
MODISTAS 
R O L L A N ü , m o d i s t a ; h e c h u r a s . 20 pesetas 
A l m i r a n t e . 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
V E S T I D O S a medida , f a n t a s í a , h e c h u r a 
sas tre , e s m e r a d í s i m a c o n f e c c i ó n ; a d m í -
tense g é n e r o s , corte espec ia l garant i zado . 
E n v i a n s e e n c a r g o s prov i i i c ias . U t i l i z a n d o 
e s ta c a s a , pront i tud, e c o n o m í a . Jose f ina 
S i n t a s . C a l l e Pe l igros , 12, pr imero . (18) 
M O D I S T A de S a n S e b a s t i á n confecc iona 
24 horas . A b a d a , 23, Junto cine A v e n i d a . 
21387. (18) 
M O D I S T A p r e p a r a vest idos de calle, pro-
bados, desde 5 pese tas ; abrigos, vest idos 
de noche. H u e r t a s , 12. (2) 
t ' E L E T E K I A , c o n f e c c i ó n , renares , desde 
40 pesetas. R e n a r d l n a s . T e ñ i m o s . B o l a . 
13. (3) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , domici l io . U b r e s dos 
d í a s s e m a n a . M a r g a . T e l é f o n o 45630. (2) 
l ' R O l ' E S O R A de corte a domici l io, centro 
o- cosa a n á l o g a . A l v a r e z de C a s t r o , 6. ( T ) 
. J A N S E N . i ñ o d l s t a e c o n ó m i c a . H e c h u r a s 24 
horas . B a r q u i l l o , 39. ( T ) 
DI E N A m o d i s t a a domicil io, 5 pesetas, 
m a n t e n i d a . T o r n j o s , 16 moderno, entre-
suelo, n ú m e r o 4. ( T ) 
V E S T I D O S , abrigos , admito R é n e r o s . A l v a -
rez C a s t r o , 10. T e l é f o n o 49054. ( T ) 
prov inc ias . 
M a r q u é s de T o c a , 6. ( T ) 
O F R E C E S E p a r a p o r t e r í a , g u a r d a de fin-
cas , m a t r i m o n i o con hijo 22 a ñ o s . T e l é -
fono 50491. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a i n f o r m a d a . T e l é f o n o 
32082. ( T ) 
C H O F E R c a t ó l i c o , s i n pretensiones, s erv i -
r í a c a s a p a r t i c u l a r , tardes y fleslas. Te-
l é f o ñ o 18436. • ^ 
A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncel la , ch i -
c a p a r a todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
N E C E S I T O i n s t i t u t r i z a l e m a n a . Joven, h a -
blando correc tamente f r a n c é s , c a t ó l i c a , 
p a r a n i ñ a s , i n t e r n a . P a l a c i o s . P a d i l l a , 18, 
D e tres a c u a t r o . ( T ) 
S E Ñ O R I T A , g a r a n t í a m e t á l i c o , desea c a j a , 
empaquetado m e c á n i c ó , dependiente o 
a n á l o g o s . E s c r i b a n : 2715. "Alas", A l c a -
lá , 12. (3) 
J O V E N d a n e s a se ofrece ins t i tu tr i z o nur -
se p a r a c u i d a r n i ñ o s ; h a b l a a l e m á n , in-
g l é s . E s c r i b i d : 2716. "Alas", A l c a l á , 12. 
(3) 
D E S E A c o l o c a c i ó n in s t i tu tr i z e s p a ñ o l a , c a -
t ó l i c a , f r a n c é s , d ibujo, labores . R a z ó n : 
Colegio Josef inas . M a g d a l e n a 22. P a m -
plona. (2) 
S E ofrece c o c i n e r a senc i l la . M e n o r c a , 10, 
á t i c o . S á n c h e z , ( A ) 
C O N modesta c a r r e r a E s t a d o , ejerciendo 
cargo conf ianza , o f r é c e s e a d m i n i s t r a r l in -
cas , secretar io , a n á l o g o . E s c r i b i d : A n r o -
m á . C a r m e n , 16. P r e n s a . (2) 
O F R E C E S E s e ñ o r a c o m p a ñ í a o n i ñ o s , no 
i m p o r t a s a l i r f u e r a . Conde R o m a n o n e s , 
14, pr inc ipa l d e r e c h a . (3) 
S E Ñ O R A v iuda . Joven, coloca r í a s e con se-
ñ o r a , m a t r i m o n i o , dentro, f u e r a M a d r i d , 
i n f o r m a d a . E s c r i b i d : G u a d a l u p e . P r e n s a . 
C a r m e n . 16. (2) 
C O C I N E R A . 38 a ñ o s , sabe bien coc ina , bue-
nos informes . C á d i z , 12, f r u t e r í a . (18) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a , sabe coc ina , p lan-
c h a , repaso. T e l é f o n o 25747. (18) 
M E C A N I C O e l e c t r i c i s t a competente, 45 
a ñ o s . 23 a l s e r v i c i o de m á q u i n a s y cen-
tra les e l é c t r i c a s , apto montaje , r e p a r a -
ciones, colocado ac tua lmente , o f r é c e s e , 
toda prueba , t r a s l a d a r s e o t r a c iudad . E s -
c r i b i d : M e c á n i c o , Prec iados . 52 A n u n -
cios, ( i s i 
c i ó n , porteros minister ios , subal ternos O F R E C E S E p a r a sanator io , hotel, gober-
n a n t a m u y p r á c t i c a . C a r r e t a s . 3. Cont i -
nenta l . G o n z á l e z . ( V ) 
pal . (3) 
C A P I T A L I S T A p a r a a m p l i a c i ó n comercio 
y f a b r i c a c i ó n , 40 ''r beneficios, a d m i t i r í a 
igual c a p i t a l . E s c r i b i d : C a r r e t a s , 3. C o n -
t inenta l . J . Migez . . ( T ) 
RADIOTELEFONÍA 
E S T O S a n u n c i o s se reciben en "Alas". A l -
c a l á 12 ( t i enda) . (3) 
R E P A R A C I O N E S radio, e c o n ó m i c a s , g a -
r a n t i z a d a s . B a m m e r t . L o p e de R u e d a , 24. 
T e l é f o n o 55098. ( V ) 
R A D I O R R K P A R A C I O N E S s in competen-
c í a . m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R á d l o -
r r e p a . P l a z a S a n Miguel . ?. T e l é f . 25545 
( V ) 
V I V O M I R . A l c a l á . 67, a l q u i l a e c o n ó m i c a -
mente radios modelos t emporada 1933/34. 
( T ) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicil io, econo-
m í a , rap idez . T e l é f o n o 51554. ( A ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Pe inado . R e f o r m o , vuelvo ga-
banes , t r a j e s , l ibreas. A l m a g r o , 12. ( T ) 
H E C H U R A de tra je , 40 pese tas ; vuel ta , 25. 
A r r í e l a , 9. (6) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a tra je , ga-
b á n , 55 pesetas . H o r t a l e z a , 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A G a r c í a . C o l ó n , 13. entresuelo. 
H e c h u r a s , forros seda, 45 pesetas. (10) 
TRABAJO 
Ofertas 
E S T O S anunc ios se reciben en "Alas" . A l -
c a l á 12 ( t i enda) . (3) 
im-i .ddi) m e n s u a l e s n a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
d irecc iones , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . 
A p a r t a d o 544. Madrid . f51 
P R O F E S O R A t i tu lada , corte, c o n f e c c i ó n , 
c la ses domici l io . T e l é f o n o 13150. (18) 
A G E N T E S c o m e r c i a l e s ac t ivos , capi ta les 
p r o v i n c i a , pueblos importantes , fa l tan . 
V e n t a f á c i l . Impresc ind ib le e s c r i b i r con 
re ferenc ias s a t i s f a c t o r i a s . G a b r i e l R o d r í -
guez. Re lnoso , 14, B é j a f . (3) 
T C E N C I A D O S E j é r c i t o . 8.000 destinos, 
n u e v a l e y ; a lguac i l e s J u z g a d o s ins true 
Correos , repart idores T e l é g r a f o s , G u a r d i a 
c iv i l . C a r a b i n e r o s . " L a P a t r i a " , d i a n o 
n a c i o n a l , remite relaciones de v a c a n t e s 
S u s c r i p c i ó n , 5 pesetas t r i m e s t r e . R e d a c -
c i ó n : S a n t a E n g r a c i a , 24. (3) 
P R O V E C H A N D O horas l ibres g a n a r é i s 
dinero. A p a r t a d o 9077. M a d r i d . (3) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
c lases , i r . f o r m a d a g r a t u i t a m s n t e T e l é f o -
no 44043. (8) 
S E Ñ O R I T A : L e interesa aprender corte y 
c o n f e c c i ó n s i n moverse del hogar. P o r 
correo puede diplomarse r á p i d a m e n l f e co-
mo profesora , ganando 300 pesetas mes. 
E s c r i b i r : C e n t r o F e m e n i n o . A p a r t a d o 
1248, B a r c e l o n a . ( I n c l u i r sel lo) . (9) 
O F R E C E S E dependiente o cosa a n á l o g a a 
este ramo. 21 edad. R e c o m e n d a c i ó n de 
g a r a n t í a . D e 9 a 11 y 2 a 4. C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o . 28. c u a r t o ; porta l de l a joye-
r í a . ( V ) 
S E Ñ O R I T A i n f o r m a d l s i m a , d e s e m p e ñ a r l a 
cua lqu ier o c u p a c i ó n c a s a c a t ó l i c a . D o s 
A m i g o s , 3, bajo i zquierda , (5) 
O F R E C E S E nodr iza , buena presenc ia , mo-
destas pretens iones . F u e n c a r r a l , 88. 25225. 
(5) 
O F R E C E S E s e ñ o r a . Informada, p a r a cui -
d a r n i ñ o , o s e ñ o r a , s e ñ o r solo. L o p e R u e -
da , 18 dupl icado, entresuelo Izquierda . (5) 
N O D R I Z A S , , s i r v i e n t a s , a s i s tentas , moOls- , 
tas , proporc ionamos gra tu i tamente . • Un- S V l V ^ N ^ T ' ' 
m a n d o 16279. P a l m a , 7. ( T ) ¡ j £ g j g W Santo domingo . 18. segundo 
N E C E S I T A M O S representantes p a r a MH- Z1U erri&- . , ^ . 
drid y p r o v i n c i a s p a r a vender nov r h u j ' O F R E C E S E ™ t r Z T % A n íS l? 
en l á p i d a s p a r a nichos. Pre fer imos c a b n - í P a r a p o r t e r í a m u j e r . Telefono 25225. (5) 
l lero de a l g u n a edad. O f e r t a s a mimer. ) O F R E C E S E a u x i l i a r oficina, cobrador, c a r -
50787, a ÍJL D E B A T E . ( X ) [ go a n á l o g o , s in pretensiones. 25225. (5) 
E S T O S anunc ios se reciben en "Alas"'. A l -
c a l a , 12 ( t i enda) . (3) 
T K A N S F O R T E S . m u d a n z a s , camiones , c a -
mionetas , g u a r d a m u e b l e s e c o n ó m i c o , t r a s -
lados Madrid , prov inc ias . T e l é f o n o 60-158. 
( T ) 
J O R D A N A . Condecorac iones , oanderas , es-
padas , galones, cordones bordados de 'un i -
formes. P r i n c i p e , 9. Madr id . (23) 
M . H A S I I . E R I A . p i n t u r a , saneamientos , 
t rabajos g a r a n t i z a d o s , presupuestos gra-
tis. Mateo G a r c í a , P l a z a L a v a p l é s , ft. T e -
l é f o n o 76816. (18) 
D U R A S a l b a ñ l l e r l a . V l l a s e c a . T e l é f o n o 
46793 ( T ) 
C O M E R C I A N T E S : A y u d a r l a a es tab lecer 
a v u e s t r o s dependientes capac i tados . C e n -
tro E n l a c e C o m e r c i a l . Mayor . 33, Madr id . 
C u a t r o a se is . (3) 
C O M E R C I A N T E S q u i e r a n r e f o r m a s u es-
tablec imiento con un p e q u e ñ o esfuerzo 
mensua l , consul ten C e n t r o E n l a c e Co-
m e r c i a l . Mayor , 33, Madr id . C u a t r o a 
seis . (3) 
S O C I E D A D ü n a n c i e r a con importantes co 
nexlones in ternac iona les , e s tudia y finan 
c ía toda c lase de negocios serlos , inven-
ciones, proyectos , etc. C a r r e r a S a n J e r o 
nimo. 26. nr inc ipa l . c¿> 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
T e l é f o n o s 36881, 45524. ( T ) 
S 5 I I R C I D O R A t e j e d o r a e c o n ó m i c a , r á p i d a . 
R a m ó n C r u z , 8 0 - • ( T ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a s in d a ñ o , eficaz, 
g a r a n t i z a d a . T e l é f o n o 27235. (3) 
E N C A R G U E s u s a n u n c i o s en A g e n c i a 
P r a d o . Montera , 15. Prec io s e c o n ó m i c o s . 
A d m i t e pago en sel los Correos . (16) 
P E S T A Ñ A S , c r e c i m i e n t o c i e n t í f i c o . C l í n i c a 
Moreno O c h o a . T e l é f o n o 27235. (3) 
C A N O , ca l l i s ta . Abonos , 3 pesetas . M a y o r 
17. T e l é f o n o 25628. (22) 
B A U L E S , ma le tas , c a j a s v i a j a n t e s , p a r a 
modista , s o m b r e r e r a s , cons truyo , a r r e , 
glo, L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. ' (21) 
P I N T O habi tac iones , siete pesetas , respon-
do t rabajo , precio ú n i c o . 40938. ( V ) 
L O T E R I A , p laza hJuropa, S e v i l l a . A d m i -
nis trador , Miguel E s c á m e z , devue lve ai 
ñ e r o caso no c o b r a r tercera vez juegue. 
E s c r i b a hoy m i s m o . ( T ) 
P E N A , c i r u j a n a . c a l l i s t a . S a n Onofre . K 
T e l é f o n o 18603. (3) 
S A N A T O R I O . E s p l é n d i d o p a n o r a m a , con-
lort . No se a d m i t e n dementes ni conta-
giosos. D i r e c c i ó n : J , G a s s l s , v i l l a "Mar ía 
Josefina". M i r a c r u z . S a n S e b a s t i á n (Gui -
p ú z c o a ) . (g( 
H E R N I A S , eventrac iones . escoliosis , ma 
de Pott, coxa lg la . T r a t a m i e n t o s s in ope 
r a r . Doctor J . C a m p o s , ú n i c o m é d i c o or-
t o p é d i c o . Montera. 47. Madr id . (3j 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
Ja nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) 
C A R I D A D , por reveses de f o r t u n a supl i -
c a v iuda , dos h i j a s , a y u d a p a r a coger 
cuarto , c a r e c e n de t r a b a j o , u n a e n f e r m a -
supl ico ropi tas . M a r í a . C a v a B a j a 28 
P o s a d a S a n P e d r o . 
leg lata , 8 ) . (3) 
E N C I C L O P E D I A E s p a s a , 62 tomos, vendo 
900 pesetas . C a l l e C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 
2, l i b r e r í a . ( T ) 
V E N D O e n c e r a d o r a E l e c t r o - L u x , nueva^ 
F r a s e o P r a d o , 26, p r i n c i p a l . ( T ) 
P O R a u s e n c i a , todo u n piso; muebles , m u -
chos, modernos, m á q u i n a , coche y v a r i o s . 
T e l é f o n o 49661. ( T ) 
V E N D E S E g u i t a r r a ^n m e s a de e s tuche 
y b i c i c l e t a n i ñ o . R o m a n o n e s , 6. (7) 
L U N A S grandes p a r a s a s t r e , modi s ta . M a r -
q u é s C u b a s , 11. ( T ) 
T R A C T O R y t r i l l a d o r a , t a m b i é n s e p a r a d o s . 
F r a n c i s c o M o r a , 61. (2> 
V E N D O ampl io ropero. E s p e j o , 5, t ercero 
i zqu ierda . P a r t i c u l a r e s . ( A ) 
A L M A C E N carbones detal l , L a I n g l e s a ; 
a n t r a c i t a s ca le facc iones , coc inas , s a l a -
m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s , por tone-
l a d a s impor tante s descuentos . A n t r a c i t a 
ing lesa , 40, k i los 5,50; moro, 5,50 m a t a r o -
s a v 540 a l m e n d r i l l a , moro. 4.50; m a t a -
rosa , 4,40; Norte , 4,25; a s t i l l a s , 4 p e s e t a s ; 
cons iderables descuentos tone ladas y s u -
m i n i s t r o de ca le facc iones . G e n e r a l C a s -
t a ñ o s , 15. T e l é f o n o 36401. (3> 
S E Ñ O R A vende despacho v a s c o de m a d e r a 
roble, a r m a r i o , tres i l lo , var io s . V i l l a n u e -
v a , 5. o ) 
S E Ñ O R E S e x t r a n j e r o s , por m a r c h a , v e n d e n 
sus m u e b l e s ; comedor moderno, d o r m i t o » 
rio, tres i l lo , etc. L o p e V e g a , 13, baio de-
r e c h a . ' (2) 
P O R m a r c h a a l e x t r a n j e r o , l iquido m u e -
bles, s ó l o dos d í a s , M o n t e s q u i n z a , 3 s e -
gundo i zqu ierda . ' Q g ) 
M A Q U I N A v a i n i c a s S lnger , s e m i n u e v a . m i -
tad prec io . F a c i l i d a d e s . R í o 18. t i enda . 
(18) 
D E R R I B O : vendo te ja , b a l d o s í n , mosa ico , 
huecos f a c h a d a , puer tas , m a d e r a , o tros 
m a t e r i a l e s . Mesonero R o m a n o s , 22, (V> 
C O M I ' R O m á q u i n a e scr ib ir , tipo n o t a r i a l 
medio R o m a . F o m e n t o . 31, ta l ler . (V> 
• M A Q U I N A S f u n d i r prec intos plomo, t r a s -
paso local . A g u i l a . 61382. ( v > 
P A R T I C U L A R , magnif ico comedor I sabe l l -
no. muebles a r t e y a n t i g ü e d a d e s . A b s -
t é n g a n s e prenderos , F e r r a z . 55. ( T ) 
K O D A K L i n c e , nuevo, estuche, a m p l i a d o -
r a . V e i n t e duros. Co leg ia ta . 14. C u a t r o a 
seis . (16) 
M A G N I F I C O despaoho e s p a ñ o l , r educ ido 
precio. C e n t r o C o m e r c i a l . P r i n c i p e 18. 
" ( T ) 
(2) 
N E C E S I T O persona p e q u e ñ o c a p i t a l p a r a 
a m p l i a c i ó n negocio establecido, d r o g u e r í a 
p e r f u m e r í a , a s u n t o serio. O f e r t a s e scr i -
t a s : P e r f u m e r í a . L a P r e n s a . C a r m e n . 16. 
* (2) 
P K R M A N E N T E S . todo incluido, 6 pesetas 
S a n t a E n g r a c i a . 51. M a n o l i U A u r o r a ( V ) 
N E R V I O S I D A D , m a n í a s , t a r t a m u d e z co-
rrige espec ia l i s ta d ip lomada. R e f e r e n c i a s . 
^ b l t S ^ L * ? U ? ^ de Uni forme , 
prendfdn H' 5 ^eae{^ todo com-
prendido Servido por s e ñ o r i t a s . Pos tas , 
w Y 34. entresuelo. / y j 
u ; s a ^ ' x ^ a r r a s 
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Una Empresa católica editora de películas 
L a c o n s t i t u i r á e n b r e v e l a A s o c i a c i ó n d e P a d r e s d e 
F a m i l i a . M i l e s d e c a t ó l i c o s p e d i r á n a l G o b i e r n o q u e 
e s t a b l e z c a l a c e n s u r a d e l o s " f i l m s " 
E L P R I M E R O D E M A Y O , p o r K HITO 
B r i l l a n t e clausura de l a S e m a n a c o n t r a el "cine" i n m o r a l 
Engarzados a las últimas palabras de 
los discursos de clausura publicáronse 
los acuerdos. Asi ha terminado la se-
mana contra el "cine" inmoral: con unas 
enérgicas conclusiones al Gobierno, que 
suscribirán todos los éatólicos organiza-
dos, y con la constitución de una socie-
dad editora de películas a cargo de la 
Confederación Católica de Padres de F a -
milia. 
Cabe añadir como nota saliente de 
interés humano el ingreso de una ar-
tista española de "cine" en las files de 
la Juventud femenina de A. C , previo 
el solemne y espontáneo compromiso de 
ajustarse en su ejercicio profesional a 
las normas que la A. C. de España dic-
te sobre esa materia. 
E l esplendor de la jornada de clausu-
ra ha superado las esperanzas halagüe-
ñas. Hablaron los cinco oradores ante 
un auditorio que desbordaba la cabida 
de uno de los teatros más amplios de 
Madrid y les alentaba constantemente 
con sus aplausos. 
L a indefensión de España 
Don Carlos Fernández Cuenca. Son 
pesimistas, afirma al comenzar, quienes 
creen que el "cine" es un paso más que 
nos acerca a las cinco ciudades bíblicas 
malditas. E l "cine" es un nuevo inven-
to que confirma como tal nuéstra ima-
gen y semejanza con Dios. 
Mas traigamos el "cine" al tribunal 
de la moral. De su eficacia profetizó Ho-
racio en su epístola "Ad Pisones": "Lo 
que entra por los ojos impresiona más 
que lo que nos llega por los oídos." 
L a indefensión moral y material de 
España en materia de "cine" es un caso 
único. L a actitud de los católicos norte-
americanos a las órdenes de su episco-
pado ha obligado a tomar acuerdos a 
las mismas casas productoras. Es nece-
saria la censura y la limitación de la 
entrada de la juventud. Pero ello es, en 
lo que dure la política de partidos, pan 
para hoy y hambre para mañana. E s 
necesario producir. De las 381 películas 
estrenadas en España el año pasado, só-
lo 21 eran de producción española. Ha-
gamos que España produzca'arte, y ese 
arte, casi necesariamente, si no quiere 
romper con toda nuestra tradición, será 
moral. E s necesario el sacrificio econó-
mico de los católicos. 
Una Sociedad católica edi-
tora de películas 
- Don José María de la Torre de Ro-
das.—Transmite a la Juventud femeni-
y el aliento de la Junta Gen-
eral de A. C , y la adhesión efectiva de 
la Confederación de Padres de Familia. 
L a preocupación del «cinej» inmoral la 
tienen los 300 centros de ésta. 
Mas debe preceder a la acción concreta 
y constructiva una intensa campaña que 
cree una conciencia nacional y forme el 
ambiente adecuado para la cura de ese 
«cáncer que corroe las entrañas de la 
sociedad moderna»—según palabras del 
Prelado, doctor Eijo. 
E s necesario protestar de que el Es -
tado se inhiba en todo lo que concierne 
a la moralidad pública y no barra de 
las calles y de los salones públicos lo 
que injuria al decoro y limpieza moral 
de la ciudad. 
Y al mismo tiempo, paralelamente, 
deben hacer, en orden al «cine>, los ca-
tólicos lo que han hecho en el de la 
Prensa. L a han necesitado, y han crea-
do periódicos que van a la cabeza de 
todos los demás. 
L a Confederación de Padres de Fami-
lia, después de conversaciones con ele-
mentos técnicos, se ha decidido a la 
creación de una sociedad editora de pe-
lículas que se llamará «Ediciones Cine-
matográficas Españolas», cuyo boletín 
de inscripción os brindo que llenéis. 
Un arte español en su espíritu 
Un arte cinematográfico español, co-
mo hubo un teatro español. No sólo he-
cho en España y por artistas españo-
les, sino español en su espíritu. 
E s la tesis del señor Yanguas Mes-
tía en su conferencia de ayer, Austria 
ha llevado a la pantalla bellos paisa-
jes montañosos, sus encantadoras cos-
tumbres, populares, sus canciones y bai-
les del Tiroi; la gracia de sus valses 
vieneses, eclipsados unos años por la 
negra algarabía del "jazz". 
E s necesario que opongamos una ba 
rrera a esa invasión de ideas, costum-
bres y palabras extranjeras que nos vle 
ne por el "cine", creando un arte na-
cional. 
Y el arte español tiene que ser reli-
gioso. ¿Qué fué nuestro teatro clási-
co, sobre todo en sus comienzos, sino 
un trasunto de la fe y la teología del 
pueblo? Pero este mismo espíritu es-
pañol daría prestigio a nuestro arte. 
En el extranjero se acoge con avidez 
cuanto es manifestación del espíritu 
español. Yo he visto asistir fervorosa-
mente a una representación del auto 
sacramental calderoniano «El gran tea-
tro del mundo» en el centro de Europa. 
Protesta de los catól icos 
a los Poderes 
E n el discurso de la señorita Mada-
ríaga, presidenta de la Juventud Fe-
menina de A. C , culminó el interés y 
el entusiasmo de toda la campaña. Se-
rena, elocuente, afortunadísima de pa-
labra y de concepto, logró que el en-
tusiasmo se desbordara. 
Transmite el saludo y la bendición 
paternal del Prelado de la diócesis, y 
recuerda la innumerable multitud de 
actos de piedad y sacrificio que han 
acompañado a esto Semana contra el 
« e» inmoral. Millares de jóvenes, de 
las más lejanas parroquias, de religio-
sas, de enfermos, se han ofrecido a 
Dios como hostia de reparación y des-
agravio estos días. 
Pero la campaña no va encaminada 
tanto a corregir la inmoralidad del «ci-
ne» cuanto la inmoralidad de los cató-
licos que a él acuden. L a inmoralidad 
pública se manifiesta intolerable y des-
caradamente en la calle, en las leyes 
atentatorias del vinculo matrimonial, 
en el teatro, en la Prensa, en las cáte-
dras; hasta en las mismas carreteras 
de las cercanías de Madrid, que nos van 
a impedir salir al campo el día de des-
canso. 
Nuestra actitud, nuestras conclusio-
nes quieren decir que los católicos no 
aguantamos más tanta suciedad. 
Como primer acuerdo de esta Semana 
proponemos la creación de una Comisión 
nacional, que, asistida por el Nuncio de 
S. S., los Prelados y el consiliario na-
cional de A. C , reciba la adhesión de 
los presidentes de todas las obras de 
A. C , de piedad, de beneficencia y so-
ciales, con la representación de todos 
los socios que las integran. L a protesta 
de estos cientos de miles de católicos 
se elevará al Gobierno para exigir que 
se apruebe un proyecto de ley que es-
tablezca la censura de "cine" y prohiba 
la entrada en ese espectáculo a los me-
nores de quince años. 
Instrumento para la glo-
ria de Dios 
- ¿ D i c e usted que c i r c u l a r á n ferrocarri les , t r a n v í a s y "Metro"? 
-Todo; 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Pasado mañana, jueves, en la más 
absoluta intimidad, por el reciente fa-
llecimiento de la señora viuda de Gon-
zález de Amezúa, abuela de la novia, 
se celebrará la boda de la encantadora 
señorita María Teresa Elío y González 
Condesa de Casa Real de Moneda 
de Amezúa, condesa de Casa Real de 
Moneda, con el diplomático español don 
Carlos de Miranda, jefe de Protocolo 
del ministerio de Estado. 
—También pasado mañana, día 2, a 
las once y media de la mañana, se cele-
brará en la parroquia de la Concepción 
la boda de la bellísima señorita María 
Asunción de Artiñano y Luzurraga con 
umniiRiiiiBiiiiBiiV! llKllll'lllSIIHBmilBI n «3 n H I in'iiimiBiiiwiiiiHn w n r «i ! 
Si os empeñáis en combatir el "cine" 
inmoral—dice el P. Laburu en las pala-
bras finales que se le encomendaron pa-
ra cerrar el acto—lo lograréis, como ha-
béis logrado que esté yo aquí sin saber 
el cómo ni el por qué. Pero es necesario 
que os empeñéis de verdad. 
E l "cine" en sí, ni es bueno ni malo. 
Pero tened en cuenta tres leyes psico-
lógicas en esta materia: Primera, el 
que siente fuertemente una cosa, tiene 
que exteriorizarla; de ahí que los bue-
nos actores sienten profundamente su 
papel. Segunda, el observador, copia lo 
que ve en los actores. Tercera, esos 
actos externos que el observador copia 
causan en él afectos semejantes a los 
que tenía el artista. Y como el actor 
siente la carne, y carne podrida, el "ci-
ne" convierte a la larga en carne podri-
da y en la más baja animalidad a los 
espectadores. 
De la misma manera, el "cine" que 
enaltece el patriotismo, el heroísmo, o 
la pureza, despierta sentimientos de pa-
triotismo, de heroísmo o de pureza en 
los espectadores. Servvios, pues, del "ci-
ne" para la gloria de Dios, de la misma 
manera que San Agustín, lejos de com-
batir la elocuencia de su tiempo, acón-
ni: 
i 
F A R M A C I A S V E N T A 
« ! H a B H •lIlIlBIIIIIIIIIIBüilBI B B D H B tj R V E3 R liillBIIlBIlliFlilllllifllilIlBIIinillllliilIlBlllllllIlB^IlBT 
sejaba que los católicos del siglo IV la 
usarán para el bien. 
San Ignacio y Santa Teresa, aficiona-
dos a los libros de caballerías, que eran 
el "cine" de su tiempo, se convirtieron 
por libros de caballería "a lo divino". 
Yo pienso en los frutos de pureza y de 
heroísmo que engendraría en las jóve-
nes a quienes ahora envenena el "cine" 
sucio, contemplar el martirio de Santa 
Inés o Santa Cecilia. 
Mas hay que atacar, como dijo vues-
tra presidenta, más que al "cine" inmo-
ral a los católicos inmorales. Es cómodo 
decir que son judias las casas produc-
toras. Pero si yo tomase la filiación re-
ligiosa, en la taquilla, de las personas 
que acuden al "cine", ¿cuántos judíos 
alistaría ? Vosotros sois, los católicos, los 
culpables del escándalo. Vosotros, que 
cerráis el bolsillo cuando se os pide algo 
de dinero para contrarrestar el mal "ci-
ne" y lo dais en momentos de aburri-
miento para divertiros con el malo. 
Bueno es aplaudir y venir aquí. Lo 
que hace falta es la enmienda y el 
apoyo. 
el joven don José de O'Shea y Sebas 
tián de Erice. 
—Ayer a las cuatro y media de a tar 
de en la parroquia de San Antonio de la 
Florida, lindamente adornada, se celebró 
la boda de la bella señorita Clara Mar 
tínez de Elorza, hija del director de la 
Modelo, con el joven doctor en Filoso-
fía y Letras, don Manuel Ballesteros y 
Gaibrois, hijo de los académicos de la 
Historia, señores de Ballesteros. 
L a novia vestía elegante traje blanco 
y velo de tul. Recogían la cola los her-
manos del novio, Jesús Mari y María ael 
Carmen. Mendijo la unión el párroco, y 
fueron padrinos don José Martínez de 
Elorza, padre de ella, y la madre del 
novio, doña Mercedes Gaibrois. 
Como testigos, firmaron el acta ma-
trimonial, por él, el marqués de Loyoza, 
don Pío Ballesteros, don Miguel del 
Campillo y don Humberto Pérez de la 
Osa, y por ella, don Manuel Tolosa La-
tour, don Carlos Echeguren, don IJuan 
Ruiz y don José Gabriel Martínez de 
Elorza. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda en un aristocrático hotel. 
Los recién casados han marchado en 
viaje de bodas a Alemania. 
— E n el santuario de Montserrat han 
contraído matrimonio la bella señorita 
María-Antonia Brell Mercadé, de dis 
tínguida familia de Tarragona, y el jo 
ven abogado y secretario de la Juven 
tud Católica Española don Manuel Mar 
tínez Pereiro. 
* L a novia vestía elegante traje blan 
co. y el novio de etiqueta. Bendijo la 
unión el Obispo de Gerona, doctor Car-
tañá, quien pronunció cariñosa pláti-
ca y celebró la misa de velaciones. 
Padrinos fueron don José Martínez 
Pereiro, hermano del novio, y doña Ral 
munda Mercadé, madre de ella, y tes 
tigos, por aquél, don José María Va 
líente, don Manuel Aparici y don José 
María Haro, y por ella, don Antonio 
Elias, don José María Borrás, don Fran 
cisco Brell y don José Mercadé. 
Los invitados, que han salido en via-
je de bodas por España, fijarán en Ma-
drid su residencia. 
—Para el director de nuestro colega 
"Ya" ha sido pedida el pasado domin-
go la mano de la bella señorita Ma-
ría Dolores Gibert y Fenech. Hicieron 
la petición los padres del novio. La bo-
da quedó concertada para en breve. 
=Anteayer por la tarde, con extra-
ordinaria concurrencia de pequeños 
acompañados de sus mamás, se cele-
bró en el jardín del Colegio del Sa-
grado Corazón, de la calle de Leganl-
tos. la fiesta infantil organizada por 
el Centro de María Cristina, de la Obra 
Luisa de Marillac, a beneficio de sus 
obras de caridad. 
Hubo tómbola, rifa de muñecas, me-
rienda, puesto de refrescos, etc. Entre 
la^ "vendedoras" estaban las señoritas 
de L a Solana. Bóveda de Limia, Eza, 
Villamarciel, Galainena. Mora, Zulueta, 
Durán, Bárcena, Martínez Klelser, Ar-
guelles, Navarro-Reverter, Gil-Delgado, 
Aybar. Cossio, Becerro de Bengoa. San-
ta Ana de las Torres, Liniers, etc. 
Los pequeños invitados salieron muy 
satisfechos con el gran número de "va-
liosos" regalos que obtuvieron. 
—También ayer, a las seis de la tar-
de, se celebró en el teatro Cervantes 
la anunciada velada a beneficio del Ro-
pero de San José. 
En la comedia "Doña Clarines", de 
los Quintero, fueron muy aplaudidas las 
señoritas de Herrero, Pons, Nieto y 
Mercader, así como los actores. Fueron 
también muy celebrados el pasodoble 
"Con mantón", que interpretaron cono-
cidas muchachas y jóvenes, y el reci-
tal que constituía el resto del progra-
ma. E l teatro estaba lleno. 
San Felipe 
Mañana, esta festividad, es el santo del 
príncipe de Borbón. 
Duque de Cubas. 
Marqueses de Borghetto, Norte, Casti-
llo de Torrente, Herrera y Fuentehermo-
sa de Miranda. 
Condes de Alba Real de Tajo, Casa Ro-
mero. Castillo de Vera y Oliva de Pla-
sencia. 
Vizconde de Salcedo-Bermejillo. 
Barón de Casa-Davalillos. 
Señores Enríquez de Navarra y Monta-
ner, Laffltte y Vázquez, García-Escudero 
Torroba, Eulate y Mata, Morenes y Me-
dina, Medina y Benjumea, García de Pes-
quera y Noel, Villalonga y Blanes, Morell 
y Villalonga, Silvela y Del Alcázar, Diez 
de Bustamante y Conrado, Falcó y Fer-
nández de Córdoba. Navarro v De Flgue-
roa, Romañá y Celada, Tavlra y Vargas-
Zúñlga. Bárcena y De Castro, Rlcart y 
Despujol. 
Nuestra Señora de Araceli 
Pasado mañana celebran su santo, la 
duquesa de Almazán. 
Condesa de la Granja. 
Señores Casinellc de Roda (don José), 
Ayguavives de Santamaría (don Juan), 
l í MAS TIPICA FERIA 
ANDALUZA DE IDS 
Así se considera la que terminó el 
domingo en Sevilla, por lo que se 
elogia a las autoridades 
De madrugada l legó el "Graf 2ep. 
pelin", que r e a n u d a r á a las cua-
tro el viaje a Alemania 
S E V I L L A , 29.—El último día de fe-
ría transcurrió con gran animación. 
Vinieron muchos forasteros, especlau 
mente de la reglón. Los Ferrocarriles 
Andaluces organizaron cuatro trene» 
especiales, y en las calles se velan mu-
chos coches de matricula portuguesa. 
Durante toda la mañana, el paseo de 
coches estuvo animadísimo; viéronse 
numerosos caballistas con lindas mu-
chachas a la grupa y coches enjaeza-
dos a la jerezana. Entre éstos llamaron 
la atención los del duque de Andrla y 
los del señor Plckman, además de otros 
de las Remontas militares. E n las ca-
setas, la animación fué extraordinaria. 
L s autoridades locales fueron obse-
quiadas con un almuerzo en la de la 
Diputación. Se decía que la feria iba a 
ser prorrogada por un día, pero inte-
rrogado el alcalde, negó verosimilitud 
al rumor. Hay que tener en cuenta que 
sólo el alumbrado de la feria cuesta al 
Ayuntamiento 20.000 pesetas por no-
che. Se han hecho grandes elogios del 
alcalde y del delegado de festejos se-
ñor Bermudo, por haber logrado or-
ganizar esta feria, la más típicamente 
andaluza que se ha conocido de unoa 
años a esta parte. Por la noche, el ac-
tivo concejal de Acción Popular, fué 
obsequiado con una comida, y se le es-
tá organizando un homenaje, en el que 
tomará parte la ciudad entera. 
Accidente en la feria 
S E V I L L A , 29.—En un barracón de la 
feria, en el que se exhibe el llamado 
"Salto de la muerte", sufrió un acciden-
te el subdito Inglés Guillermo Bex-
heonsc, de treinta y dos años, natural 
de Manchester. Cuando iba en una "mo-
to" dentro de una gran esfera, perdió el 
equilibrio y cayó. Fué asistido rápida-
mente en la Casa de Socorro por los 
médicos de guardia de una herida gra-
ve en la cabeza, y fractura del húme-
ro izquierdo, además de fuerte conmo-
ción cerebral. 
P a r a el " G r a f Zeppelin" 
S E V I L L A , 30.—A la una menos cuar-
to apareció sobre Sevilla el «Graf Zeppe-
lin», que amarró en el aeropuerto de San 
Pablo. Traía una saca de corresponden-
cia para España y correspondencia de 
toda la América del Sur, que recogerá 
un avión rápido para llevar a Stuttgart. 
Vázquez-Lastra de Benjumea (don Die-
go), Benjumea de García-Carranza (don 
José), Autrán de Alvarez-Sotomayor (don 
Miguel). 
Señoritas de Meneos y Espeleta, Agre-
la y de la Lastra (Granja). 
Necrológicas 
Ha fallecido la excelentísima señora do-
ña Carmen Iñigo, viuda de Gómez-Corne-
jo, madre del médico de la Asociación de 
la Prensa, don Santos, a qrien así como 
a la demás familia del finado damos nues-
tro pésame. 
—Ayer falleció en Madrid el excelentí-
simo señor don José Martínez Marín, 
magistrado jubilado del Tribunal Supre-
mo. Hoy, a las cinco de la tarde, será 
trasladado el cadáver desde la casa mor-
tuoria, plaza de la Independencia, 6, a la 
Sacramental de San Isidro. 
—La señora doña Mercedes Sánchez de 
Toca y Calvo falleció en Madrid el pa-
sado domingo. E l traslado del cadáver 
desde la casa mortuoria, paseo de Reco-
letos, 25, a la Almudena, se verificará hoy 
a las cuatro de la tarde. 
—En sufragio del alma de don Juan 
Martos Peralvo, fallecido el domingo pa-
sado, se celebrará hoy, a las diez y me-
dia de la mañana, un funeral en la pa-
rroquia de Santos Justo y Pástor. 
—Ayer se cumplió el quinto aniversario 
del fallecimiento de don Rafael Barrio», 
fundador de la Agencia de Publicidad 
"La Prensa". 
Por el eterno descanso de su alma se 
celebraron sufragios en varios templo! 
ayer, día 29. 
E n la triste fecha enviamos a su viuda 
y demás familiares la renovación d8 
nuestro sentido pésame. 
Gran'surtido P U L S E R A S D E PEDIDA 
ron brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERIA 
1. P E R E Z F E R N A N D E Z . Zaragoza, 9. 
LA MEJOR AGUA 
:—: :—: D E MESA 
A 60 céntimos litro. Telfs. 82557 y 34260. 
H O Z N A Y O 
F o l l e t í n d e E L D E f f A T E 6 ) 
J E A N N E D E C O U L O M B 
E N E L MISMO Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
escritores que para malograr la cosecha arrojan a ma-
nos llenas la cizaña en el campo de la literatura!... 
Quienes, como usted, tienen talento, están obligados a 
poner su pluma al servicio del bien, imitando a los ca-
balleros de otros tiempos, que consagraban a Dios su 
espada... Perdone, señorita, que le hable con la fran-
queza con que lo estoy haciendo; pero me ha parecido 
—¿estoy equivocado tal vez?—que no le desagradaría 
traspasar las barreras entre las que encierro cuanto 
edita mi casa, y hasta sospecho que hay en usted una 
tentación demasiado vehemente de traspasarlas... 
E l señor Le Sueur calló un momento, acaso con el 
deseo de que Romana reflexionara sobre las palabras 
que acababa de oír, de que produjeran efecto en su 
espíritu, y prosiguió: 
—No le aconsejo que lo haga, señorita. Mi consejo 
es, por el contrario, que refrene ese deseo que la em-
puja, por Impetuosamente que se deje sentir... E l cam-
po que yo ofrezco a las actividades literarias de usted 
es fértil y susceptible de dar ópímas cosechas... Limi-
tado por el lado de la tierra, se abre, en cambio, al in-
finito... De aceptar para escribir sus libros el gusto del 
día, correría usted grave riesgo, peligro inminente de 
perder su verdadera personalidad, que es a lo que un 
escritor no debe renunciar nunca, para ir a aumentar 
el obscuro montón de los mediocres y de los incompren-
didos... Como ciertos colores que se desvanecen y ter-
minan por extinguirse en cuanto el sol deja de herir-
los con sus rayos, la ardiente naturaleza que permiten 
adivinar sus escritos y que sus ojos confirman, me pa-
rece que está hecha no máls que para la luz, nunca para 
la tenebrosidad de las sombras... No se extravíe usted, 
señorita, en las tinieblas. 
Con las manos cruzadas sobre su bolso de piel, Ro-
mana escuchaba con cierto disgusto interior, casi con 
despecho, las palabras de su editor, que la fustigaban 
dulcemente. Sin embargo—y aunque no solía aconte-
cerle—, no encontró respuesta que dar, porque pare-
cía como si las frases se negaran a subir a sus labios. 
L a llama que ardía en la mirada profunda de las pu-
pilas azules del señor Le Sueur, en aquella mirada 
honda y enérgica a la vez, habría quemado las pala-
bras de la joven en el momento mismo de salir de 
su boca. 
—Nadie se conoce bien a si mismo-^-se limitó a de-
cir—; el de uno propio es, acaso, el más difícil de to-
dos los conocimientos. 
—Diga usted, señorita, para hablar con exactitud, 
que no queremos conocernos. Nuestro verdadero «yo> es, 
a menudo, la prueba, el sufrimiento, el sacrificio, que 
nos los revelan, y, lejos de deplorarlo, debiéramos re-
gocijarnos de ello, puesto que sólo en él, en nuestro 
verdadero <yo>, podemos encontrar un poco de la fe-
licidad a que pueden aspirar los mortales. 
Comprendiendo que había dicho lo bastante, Germán 
Le Sueur permaneció unos instantes silencioso, y lue-
go hizo que la conversación recayese sobre Marruecos, 
país que había visitado algunos años antes. 
Romana Delmoulens fué animándose poco a poco; 
su mirada, que voluntariamente había ensombrecido y 
como apagado para no dejar sorprender su secreto, se 
iluminó de tal modo que se convirtió muy pronto en 
la claridad que alumbraba la austera habitación. 
E l editor, acodado en su mesa de trabajo, contem-
plaba a la joven con una compasión casi paternal. 
¡Había conocido tantos escritores noveles de uno y 
otro sexo, que quisieron poner proa hacía la gloria, 
y que habían naufragado antes de llegar á puerto! 
E n términos discretos, de una gran mesura, inte-
rrogó a la muchacha acerca de su existencia presente, 
y, a propósito de la Hostería, volvió a referirse a la 
serie de artículos sobre el general barón de Delmou-
lens, con que contaba para publicarlos en su revista. 
—Intente usted escribirlos, por lo menos—aconsejó 
bondadoso—. Estoy seguro de que hará usted una 
cosa de gran interés, no ya literario, sino también 
histórico; una cosa ajustada a la realidad, y con la 
emoción, por consiguiente, de las cosas reales y huma-
nas; tengo derecho a esperarlo asi, porque la creo á 
usteu sincera... 
L a muchacha no protestó. E l juicio que le merecía 
al señor Le Sueur, y que éste acababa de expresar, era 
exacto. Había heredado de su padre una rectitud de 
sentimientos que la llevaba a afrontar la verdad y que 
con mucha frecuencia le impedía, incluso transigir con 
su propio corazón, aunque esta intransigencia signi-
ficara para ella un martirio tan doloroso como cruel. 
Romana Delmoulens levantóse de su asiento para 
despedirse y se contentó con prometer: 
—Trataré de hacerlo poniendo en el empeño toda 
mi buena voluntad. 
Germán Le Sueur pareció comprender el valor de 
la promesa que contenían las palabras de Romana. 
Acompañó a la joven hasta la escalera y despidióse 
de ella con la cordialidad no exenta de respeto con que 
la había tratado a lo largo de la charla. 
L a visita, en suma, no decepcionó, sino todo lo con-
trario, a la señorita de Delmoulens. L a escritora tuvo 
la impresión de que acababa de estrechar vínculos 
anudados apenas con su editor y que ello le ofrecía 
seguridades en un porvenir más o menos próximo. 
Sin embargo, Romana no podía menos de sentirse 
algo así como disminuida literariamente, como si pe-
sara sobre ella una restricción. Se habría dicho que 
salía de aquella casa, donde los empleados se inclina-
ban ya no más que al oír su nombre, y en la que había 
entrado en pleno vuelo, con las alas cortadas. 
¿Podría evadirse alguna vez del círculo demasiado 
estrecho en que trataban de aprisionarla comcf en un 
confinamiento? ¿Haría bien intentando la evasión? 
¿Debía contentarse, de grado o por fuerza, con ser la 
escritora buscada por las familias, uno de esos escri-
tores a quienes los críticos hacen el vacío, precisamen-
te por su ideología, y cuyas obras dejan pasar en si-
lencio, aun reconociendo en ellas méritos indudables? 
Un profundo suspiro salió de los labios de la mu-
chacha. 
—¿Qué esperaba yo obtener de esta visita al señor 
Le Sueur?—se preguntó mientras, ya en la calle, 
aguardaba el tranvía—. ¿La gloría? ¡Qué irrisión! 
V I 
L a cena fué aquella noche más breve que de cos-
tumbre, porque los dueños de la casa tenían que reci-
bir a los invitados a la fiesta oon que les obsequiaban, 
y, apenas entraron en el salón, la baronesa y Adela, 
fatigadas por la actividad que se hablan visto obli-
gadas a desarrollar durante el día para hacer los 
preparativos convenientes, se dejaron caer en sendos 
divanes. 
Las puertas y ventanas abiertas, permitían contem-
plar el parque, semejante c una selva a la difusa cla-
ridad de la luz del crepúsculo. 
Romana descendió los peldaños de la escalinata, se-
guid . de su tío que habla mostrado deseos de hablai 
con ella un instante. 
—He leído con detenimiento tu trabajo—comenzó 
diciendo el barón—y lo he encontrado muy bien; me 
ha sido posible advertir, no obstante, que has puesto 
demasiadas cosas de tu cosecha, que te ha- dejado in-
fluir con exceso por ti misma; tu estilo brillante e 
Imaginativo, rico en metáforas, no se compagina bien 
del todo con el mío, mucho más sobrio y que se con-
tenta con ser claro y correcto, como conviene a un 
escrito diplomático. Te agradeceré mucho que maña-
na pongas especial cuidado en leer mis notas margina-
les y en penetrar su espíritu. Ellas te guiarán en la 
tarea de dar nueva forma a determinados pasajes, 
que es preciso rehacer. 
Las manos de Romana Delmoulens se crisparon; 
pensó que cuantas personas la rodeaban, con rara una-
nimidad, conspiraban para ahogar su personalidad de 
escritora; no parecía sino que era esto y no otro lo 
¡ que se proponían, tanto su tío como su editor. E l ba-
' rón, por su parte, no sospechó que estaba hiriendo 
cruelmente la susceptibilidad y el amor propio de su 
sobrina, y, siempre prolijo cuando hablaba de sus fa-
mosas Memorias en proyecto, le hizo numerosas re-
comendaciones que repitió una y otra vez, con ma-
chaconería insoportable. 
L a voz de Adela que llamaba a su amiga, obligó al 
aristócrata a suspender la conversación, y la joven ex-
perimentj una sensación particularmente grata, cual 
si viera esfumarse una pesadilla que hasta entonces 
la hubiera estado martirizando. E n su fuero interno 
deploró haberse allanado a asumir aquellas funcio-
nes de secretaria benévola, que comenzaba a encon-
trar, más que molestas, inaguantables. 
Cuando se dirigía apresuradamente hacia la ca* . 
cerca de un estanque en el que varios tritones de 
mármol tejían el juego de agua de sus chorros crista-
linos, la señorita de Delmoulens divisó a su prima, q"6 
venia a su encuentro acompañada, escoltada se habría 
dicho mejor, por un hombre joven, de elevada esta-
tura y constitución musculosa, de anchos hombros y 
pecho y espalda de atleta. 
No bien estuvieron juntos, dijo Adela: 
—Querida Romana, tengo el gusto de presentarte 
a Dionisio Le Suer, el hijo de tu editor. 
L a joven tendió la mano r l presentado, cuyos ras-
gos fisonómicos n i podía distinguir bien por falta de 
luz; pero la silueta de Dionisio trajo a su memoria la 
(Continuará.) 
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